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L A S E R I E M U N D I A L 
310 OIC 
fanáticos se rieron de Me Graw 
OPINION DE RAPAEL CONTE 
Nueva York, Octubre & 
Me Graw oometáó una pifia treanen-
da sosteniendo a Tesreau en el box 
después del primer înning," una vez 
visto que el gigantesco '•pátclier" ca-
recía hoy de control y que los Atiéti-
cos le pegafoan a cuajitas p elotas cru-
zaba por el "píate.-
Con otro lanzador y aventajados 
sólo por tres c arreras-, los Gibantes 
hubieran jugado mucho mejor en las 
siguienítes entradas y el recluta Bu&h, 
a quien se le consddera demasiado jo-
ven para ' <pitaheâ •-,, en la Serie Mun-
dial, no hubiera tenido ocasión de en-
greírse tanto después del segundo 
''inning" cuando Tesreau con sus po-
bres lanzadas permitió que ei "Píla^ 
delfia" le hiciera otras dos carreras. 
T r i u n f o d e C o n n i e M a c k 
El desafío de esta tarde fué, since-
ramente, una mezquina exhibición de 
baseball barato. Los Gigantes no ba-
tearon nada y "fildearon" misera-
blemente, y los Atléticos batearon mu-
cho, sin hacer nada extraordinario en 
el campo. 
Me Graw sigue siendo op'timista y 
declara que los Gigantes ganarán la 
Serie Mundial. 
Es probable que mañana en Piladel-
fia sea Demarer el encargado de vol-
ver por el honor de su club. 
IMiPAEL OONiTE. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
F i l a 5 2 0 0 0 0 2 Í 0 - 8 
N . Y 0 0 0 O í 0 1 0 0 - 2 
D e s d e P o l o G r o u n c V n'Td^de ^T21^ -
- - i Anoche y esta mañana cayeron 
fuertes chabascos y los terrenos se 
•hiallan en pésimas condiciones; más 
propios para criar cerdos que para 
jugar baseball. . 
EL TIEMPO 
El tiempo está sumamente feo; pa-
rece que va a llover a cada momento; 
sin embargo, Polo Grouud está aba-
JLAS ENTRADAS 
Ayer hubo menos entrada de la que 
se esperaba en Shibe Park por hallar-
se la mayor parte de las localidades en 
manos de los especuladores. 
En 1911 bubo 26,286 espectadores 
cuando la última batalla entre los at-
léticos y gigantes y este año solo hu-
bo 20,562. El año pasado Gigantes 
y Red Sox, tuvieron de entrada 
30,148. 
Los dos juegos celebrados hasta 
ahora han producido una entrada de 
56,854 importando una cantidad de 
$124,859. Los players ha npercibido 
67,443 pesos. Los propietarios de los 
club han percibido 44,962 pesos por 
su 20 por ciento. La Comisión Xr -
cional ha percibido por su 10 ,$12.489 
con 60 centavos. 
PEACnOANDO 
(Ambas novenas están practicando; 
nada se sabe ni del line up ni de las 
baterías. 
Los Gigantes practican esplémli, 
mente bierL MerMe está en primera. 
EL LINE UP DE LOS GIGANTES 
Herzog, 3b, 
Doyle, 2b. 
Metcher, ss. 1 ^ 
Bnras, li. 
Shaffer, ef. 
(Pasa a ila página 16.) 
E / C o m i t é P a r l a m e n t a r i o C o n ¡ u n c i o n i s t a v i s i t a a l P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , I n f o r m e s d e l J e f e d e l E s t a d o . 
Cumpliendo el acuerdo tomado en 
la sesión que en la tarde de anteayer 
celebró en el edificio de la Cámara 
de Representantes el Comité Parla-
mentario Gonjuncionista, ayer maña-
na estuvo en Palacio, al objeto de ce-
lebrar nua im'r Oi'tt.ij.te entrevista con 
el señor Presidente do la Repxiblica, 
la Comisión de la mayoría congresis-
ta, designada al efecto, que deseaba 
conocer las razones del Empréstito de 
15.000,000 que recomienda el Ejecu-
tivo Nacionail en su Mensaje y para 
raya aprobación se convocó/ a ambas 
Cámaras a sesión extraordinaria. 
Los comisionados de referencia per-
maaecieron dos horas, aproximada-
mente en el despacho presidencial, 
conferenciando con el general Meno-
t¿ 
A la saiida. de los comisionados de 
entrevista citada, en términos ge-
nerales, manifestaron, que el Presi-
de de la República les había com-
placido admirablemente en cuanto a 
toa deseos de que les fueran suminis-
âdos los informes que fundamentan 
4 necesidad 'de la concertación del 
ra referido Empréstito de $15.000,000 
^ pesos. 
Bl "leader" de la mayoría parla-
mentaria generaü Fernández de Cas-
""̂  al ser interrogaido por los pe-
'̂Pdistas manifestó que reiteraba su 
jPüiíóli ya conocida de que el Em-
f'ré8tito que se proyecta debe ascender 
^ <ioble, o sea. a 30 millones, 
íl general Menocai, en sus infor-
^ declaj'ó que los 15 millones de pe-
^ so destinarán en gran parte al pa-
Io ilas cuantiosas deudas contrai-
Par la anterior administración, 
:5Vo pago es ineludible, cuales son 
^ atenciones del alcantarillado y pa-
^utación de la Habana. 
M que quede del Empréstito, se 
.«Oicaré. a algunas obras públicas 
; ••! ''-adas por la necesidad más pe-
^•ia, a los gastos que ocasione la 
reanimación y aumento deü Bjérci-
^«donal, que so proye*sta y que se 
" {«"opitaito al Congreso. 
^ Pesar de los informes amplios y 
Rentados, convincentes que su-
S S t l 0 a 1(XS comisionados, el Presi-
•¿de la %>»blica' ¿aseando for-
C i la CÍ>rLvS<,-tíiÓ11 ¿e oyentes y 
es jna.rchar sobre seguro, les in-
¿ C01lvenie.n<úa de q\m se1 diri-
^ a la« Secretarías del Despa-
•"ob].611 laíJ clue' C(>11 511 autorización, 
\ * ^ ^̂ eno podían ir tomando 
Opresión firme de las necesida-
rDa!UC ^y 01110 cllbrirJ sil1 êmora' 
^,ra remediar los cuales no hay 
05 sufi(.iCIltcs en el Tesoro. 
\ 
Los comisionados acoiviaron acep-
tar la invitación presidencial para vi-
sitar las Secretarías, para recopilar 
antecedentes fundamentadores de la 
urgencia manifiesta y así estimada 
por el Ejecutivo, de Uevaj; i ef.eeto 
la operación financiera aludida. 
El general Fernández do Castro, 
manifestó—en un paréntises que hi-
zo—a los repórteres, que él no concu-
rrirá a ninguno de los Departamentos 
del Estado, pues abriga la firme 
creencia de que saldrá de ellos disgus-
tado. 
El propio señor Fernández de Cas-
tro, que batalla por hacer subir a SO 
los millones del Empréstito, ha di-
rigido una Circular a los Presiden-
tes de las Asambleas Provinciales de 
(Pasa a la página 10) 
D e c r e t o P r e s i d e n c i a l m o d i f i c a n d o e l a r t í c u l o 9 9 . S e / / • 
m i t a á d i e z h o r a s e l t r a b a \ o d e l o s d e p e n d i e n t e s . 
El señor Presidente de la República 
firmó ayer el siguiente Decreto: 
"Considerando: Que el artículo 28 
de la Ley de 4 de Mayo de 1910, 
"Ley del Cierre" después de fijar 
en su artículo 12 la hora en que da-
rán por terminados sus trabajos los 
establecimienítos de comercio y talle-
res en los barrios urbanos de los Mu-
nicipios de primera y segunda clase, 
dice en su artículo 2o: "Se excep-
túan de la anterior disposición, los 
hoteles, restaurants, cafés, estableci-
mientos y espectáculos públicos, Irios-
ces destinados a la venta de tabacos 
y cigarros, talleres y oficinas do pe-* 
riódicos y las industrias en que, por 
su índole, sea preciso el trabajo con-
tinuo previa determinación de los res-
pectivos Ayuntamientos en cada caso. 
L a c o l o c a c i ó n d e l r e t r a t o d e l g e n e r a l M e n o c a i e n e l s a l ó n d e t r a n s a c c i o n e s . O p o r t u n a s t r a s e s 
c a m b i a d a s e n t r e e l J e f e d e l E s t a d o y e l P r e s i d e n t e d e l a B o l s a . D i s c u r s o d e l L e d o . B e c i . 
fcA D E N E W Y O R K 
la Prensa Asociada 
OCTUBRE 9 
A c i o n e s : 4 4 0 , 2 6 5 
[ B o n o s : 1 , 2 6 0 , 0 0 0 
Ayer fué colocado el retrato del ge-
neral Menocai en el salón de transac-
ciones de la Bolsa Privada de la Haba-
na. 
Este acto, que se repite cada cuatro 
años, como especial deferencia al Jefe 
del Estado, resultó ayer muy lucido. 
El edificio de la Bolsa fué engala-
nado con el mejor gusto, para recibir 
al general Menocai. 
Una doble hilera de macetas con 
plantas daban un bonito aspecto a la 
escalera, adornada también con vis-
tosos cortinajes, al igual que los bal-
cones. 
En el salón contiguo al de transac-
ciones lucían entrelazadas las bandea 
ras cubanas, españolas, inglesa y ame-
ricana. 
EL RETRATO 
El retrato del general Menocai, que 
fué colocada ayor en la Bolsa, se debe 
al pincel del inspirado pintor señor j 
Aurelio Melero. Es una obra acabada, 1 
por la cual fué muy Tol i citado su au-
tor. 
LA COXCtJRRENCIA 
Entre los con •inví-.ites al acto, re-
cordamos a los SecreU';ioi' de lâ  Pre-
sidencia, Hacienda, Gobernación y 
Agricultiirn. Industria y Comercio; el 
AiÍ-aldc de I« Habana, general Fer-
nando Freyre de Andrade; el Jef<? de 
la Policía Nacional) general Armando 
Sánchez Aframente; el senador licen-
ciado Manuel Alaria Coronado; el con-
cejal señor .Marqués de Esteban y el 
abogado consultor de la Bolsa, licen-
ciado Lorenzo D. Beci. 
Los banqueros don Narciso Ociáis, 
H. Upmann, Mr. Merchant, señor Gui-
llermo de Zaldo y don José Gómez Gó-
mez. 
El Ministro de Cuba en "Washington, 
doctor Pablo Desvernine y el Director 
de Industria y Comercio, coronel Jus-
to Carrillo. 
El Presidente del Banco Territo> 
riail, don Marcelino Díaz de _ Ti llegas; 
el secretario doctor Antonio J. de 
Arazoza y el Interventor, coronel Jus-
to García Vélez. 
El Encargado de Negocios de China 
y el Consejera de la Legación, señor 
Raúl Cay. 
Nuestro compañero en la prensa, el 
doctor Eduardo Dolz y el director de 
"El Avisador Comercial," señor Vic-
toriano González. 
Y un grupo de distinguidos miem-
bros del alto comercio de esta capital, 
entre los que figurabam el Presidente 
EL GENERAL MENOCAL 
-Acompañado de sus ayudantes, co-
mandante Sanguily y capitán Cárde-
nas, llegó el general Menocai pocos mi-
nutos después de las dos, siendo reci-
pasaron después al salón de transaccio-
nes. 
El Jefe del Estado ocupó la presi-
dencia, teniendo a su derecha al be-
ñor Olivares y al doctor Montero, y a 
B l Pres idente de la R e p ú b l i c a y d e m á s invitados a l acto. 
de la Empresa del D i a r i o de l a M a -
k i n a , don Sabás E. Al varé, el rico na-
viero don Cosme Blanco Herrera, el 
licenciado €osé López Rodríguez, y 
otros muchos. 
bido por el Presidente de la Bolsa, se-
ñor Isidro Olivares y la Directiva en 
pleno. . . . 
LA BIENVENIDA 
El general Menocai. y. los invitados 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
[ E d l e i í n de Wall Street ] 
Otbre. 9 
A C C I O N E S 4 4 0 . 2 6 5 
BONOS . . 1 .260-000 
A la hora del cierre: 
A C C I O N E S 4 4 7 . 1 0 0 
B O N O S . . 1 . 305 -000 
su izquierda a los señores Cancio y He-
via. 
El Secretario do Agricultura ocupó 
la presidencia de la otra mesa, desde 
la cual se dirigen ordinariamente las 
cotizaciones. 
El general Núñez tenía a su izquier-
da al segundo vice-presidente de la 
Bolsa, señor Bellini y a su derecha, al 
Secretario señor J. Sánchez. 
El señor Olivares pronunció breves 
y oportunas frases, dando la bienve-
nida al Presidente de la República, y 
en aquellos momentos quedó descu-
bierto el retrato del general Menocai. 
La banda Municipal, cedida por el 
(Ptusa a la página diez) 
Las drognerka y boticas éstarán 
abiertas al único objeto de atender 
al despacho y venta de artículos o 
etfecítos de medicina y farmaeia. En 
estos establecimientos, la Jornada no 
excederá de diez horas;" y debe en-
tenderse que esta limitación de diez 
horas a la jomada máxima de traba-
jo ha de considerarse que se refie-
re a todos los establecimientos com-
prendidos y citaidos en dicho artícu-
lo. 
Consideran)do! Que el Reglamento 
dictado en 6 de Agosto de 1910 modi-
ficando el del 21 de Mayo del mismo 
año, para la aplicación de dicha Ley, 
parece limitar la jomada de 10 horas a 
âs farmacias y droguerías, y en su a '•-
tículo 9o. que dice: ^Artículo 9o. la 
jomada de trabajo en las boticas y 
droguerías no excederá de diez horas, 
pero cuando por la perentoria necesi-
dad el despacho se pasase de las diez 
horas, será forzosamente compensado 
al día siguiente el tiempo que se hu-
biese tomado de más, que en ningún 
caso podrá exceder de dos horas. Se 
exceptúa de esta regla a los botiqui-
nes o farmacias de las instilación os 
benéficas. 
Considerando: Que hay una evi-
dente restricción en dicho artículo 9o. 
del Reglamento de 6 de Agosto al 
artículo 2o. de la ley del 4 de Mayo, 
cuya letra y cuyo espíritu son indu-
dablemente los de limitar a diez ho-
ras el trabajo, muchas veces excesi-
vo y penoso, de los dependientes o 
empleados de todos los establecimien-
tos e industrias por su índole excep-
tuado de la Ley General que manda 
dar por terminados los trabajos a una 
hora determinada del día, sin que ha-
ya un motivo que justifique la excep-
ción del último párrafo. 
Por tanto, haciendo uso de. las fa-
cultades cine me están conferidas, oí-
vdo el parecer del Consejo de Secreta-
rios, y a propuesta del Secretario de 
Agricultura, Comercio v Trabajo, 
RESUELVO 
lo.—Modificar el Teferido artícu-
lo 9o. del Reglamento de 6 de Agos-
to de 1910, que en lo sucesivo se con-
siderará redactado en esta forma: 
"Artículo 9o. La jornada de trabajo 
en las boticas y droguerías no exce-
derá de diez horas, poro cuando por 
la perentoria necesidad del despacho 
se pasase de las diez-horas, será for-
zosamente compensado al día siguien-
te que el tiempo que se hubiese toma-
do de más, que en ningón caso podrá 
exceder de dos horas. 
Taimpocó excederá de diez horas 
(Pasa a la página 6) 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A L A S 5 DE LA TARDE 
Octubre 9. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de,..— 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES 
Idem en cantidades 
LUISES 
Idem en cantidades...- — _ 
El peso americano en plata española 
9SJÍ a 99% % V. 
lO/a a 10^ % P. 
10^ % P. 
a 5-32 en plata, 
a 5-33. 




Nueva York, Octubre 9 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex« 
interés, 100.3|4. 
P.onos de ios Estados Unidos, a 
94.3j4. 
Descuento papel comercial, de d1/^ 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, 
banqueros, $4,81.60. 
Cambios soore Londres, a I» vista 
banqueros, $4.85.60. 
Cambios sobre París, banqueros, 61 
d|v., 5 francos 20% céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.20. 
Centrífugas polaiización 96. en pla-
za, 3.43 centavos'. 
Centrífugas, polarización 96, a 
2!/̂  centavos c y f. 
Mascabado polarización 89, en pia« 
za, a 2.98 centavos. 
Azúcar de miel. pol. 89. en plaza 
za, a 2.73 centavos. 
Hoy se vendieron 3,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnessotta, $4.75 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
£11. 
Londres, Octubre 9. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Mascabado, 9s, 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha 9s. Ŝ jd, 
Consolidados, ex-interés, 72.1¡2. 
Exdivklenclo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de lea Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron üoy a 
£88Vo. 
París, Octubre 9. 
Renta Francesa, ex-interés, 87 
francos, 87 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York. Octubre 9 
Se har ven'r'o "'ov. en h "'oha i« 
calores de esta plaza, 442,265 accio-
nes y 1.260,000 bonos de las prin-
cipalfts empresas que radican en ioi 
Estados Unidos. 
B O L S A P R I V A D A 
CeTIZACION DE Y A L O E E S 
O F I C I A L 
BlUetes del Banco Español de la Isla Je 
de Cuba 2 a 3 
Plata española contra oro español 
99 a 99̂4 
Greenbacks contra oro español 
110% a 110̂  
VALORES 
comp. Vend. 
Fondos P ú b l i c o s Vale: P|0 
ASPECTO I>E 14 PLAZA 
Octubre 9 
Azúcares. 
En Londres el precio d-í la remola-
cha no ha tenido variación. 
De 'Nueva York avisan mercado fir-
me, habiéndose vendido 3,000 sacos 
de azúcar a los precios cotiz-ados. 
Se dice haberse hecho una venta 
de 6,000 toneladas de la nueva zafra 
para entregar en febrero a 2 centa-
vos libre a bordo. 
El mercado local sigue sin varia-
ción a lo anteriormente avisado. 
Cambios. 
El mercado rige con demanda rao-
derada y sin variación en los precios. 
Cotizamos \ 
Comercia Banquero 
Lonrireít, Prttv 20.>«í 21. P 
COdlv 19.̂  20. P 
París, l̂ div 6. 6.>í P. 
Hamburgo, 8 div 4. H h.yi P. 
Ketados Unidos, 3 dtv 10. >,< 10.>í P, 
ÜEpaña.s. plazaycan-
ticad, 8 div H }i. D. 
Dcto. nanel comercial S á 10 p.g anuai 
MONKDÁ6 EXTRANJERAS. —8e 00w 
zan hoy, como sigue: 
Greenbacks 10.H 10.̂  P-
Mata esoaflola 99. 99. X P 
Acciones y Valores. 
Hoy se efectuaron las siguientes 
entas• 
200 aciones Bco. Español, 100.114 
50 idem ídem idem, 100. 
50 idem idem idem 100.1j8 
100 idem F. C, Unidos, 95.3|8 
200 idem idem idem, 95.1|4 
50 idem Preferidas H. E . R. Co.. 
105 
50 idem Comunes H. E . R. Co., 
91.7)8 
50 idem Compañía Puertog de Cu-
ba, a 8.7|8 
50 idem Compañía Puertos de Cu-
ba, 8.3¡4 
P l a n B e r e n p u e r 
Octubre 9. 
Obligaciones vendidas: cinco de a 
$5 a $225. Valor total 1 1̂,125. 
Una obligación de $4, $300. 
Estas operaciones se efectúan dia-
riamente en las oficinas del Plan-Be-
renguer, Agruiar 45, donde te le pro-
porcio<na al póblico cuanto» má« da-
tos desee conocer sobre las mismas. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 107 
Obligaciones primera hipo-
de la Habaua 115 119 
Oblifacionee segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 108 113 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 118 125 
Bonos de la Havaaa Elec-
tric Railway's C í . «1 
circulación 102 105 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 113 120 
Bonos de la Compañía «e 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. nompañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 112 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñla de Gas 
5 Electricidad de la Ha-
bana • 108̂  HO1̂  
Emprésitto de la República 
de Cuba 103 108 
Matador olndustrial. . . . 60 85 
Ooügaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en c i r -
culación. 80 110 
Cuban Telephone Co. . . . 80 100 
ACCIONES 
Eanco Español de la Isla 
de Cuba 100 100̂  
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacional de Cuba. . 119 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 95% 90% 
Oompañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 40 
Compañía del Perocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 130 Sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Pveferldas). . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrlo 
Uallways Llght Power 
Preferidas 104% 106 
Id. id. Conyines 91% 91% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Sníritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 75% 76% 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación 60 115 
Banco Territorial de Cuba. 116 140 
Id. Id. Beneficiadas 19 21 
Cárdenas C. Water Works 
Company 100 115 
Ca. de Puertos de Cuba. . 8% 10 
Ca. Eléctrica de Marianao. Sin 160 
Habana, 9 de Octubre ds 1913. 
El Secretario, 
Francisco S á n c h e z . 
O r o e x p o r t a d o 
Para Xueva York exportó el Ban-
co Xacioaial de Ouba la cantidad de 
$200,000 en oro americano. 
R e c a u d a c i i o F e r r o c a r r i l e r a 
(Ftrpocarrl les Centrales de Cuba 
L a Envprosa "Th« Cuban Centra l R a l l -
wayt L imi ted" ha recaudado en la 
mana que acaba de terminar ©1 d í a 4 de 
ootubre del corriente aflo 7,809 libra» te-
S Ü ? 4 0 d? m<U 80 1(1 »em*ft 1.004 llbroa. 
comparado <*m leual semana del aflo pró^ ximo pasado que fué de 6.£0 l ibras. 
Buffua la Grande, 4 de Ootubre de 1913 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L = = = = = = = 
B A N C O E S P A R O L d e u I S L A d e C U B A 
E S E L D E C A N O D E L O S D E L A R E P U B L I C A 
Y S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A T O D A S L A S 
P L A Z A S C O M E R C I A L E S D E L M U N D O . S = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
COALOUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 




C O M P A Ü I A N A O Í O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL Ot C U B A . — P I S O 3 — T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrad< Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ î R. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Meí̂  
cLant, Tomás B. Mederos, Corslno Bustlllo y Manuel A. Coroalles. 
Admini-Lrador: Manuel L. Calvet.—Secretarlo Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS, de todas clases y por módicas primas para Subastas. Contratlstaa., 
asui.tos Civiles y Crimínales, Empleados Públicos, para las Aduanas, etc. Para 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
3497 Obre.-l 
Compañía Azucarera Pedro 
Fernández de Castro 
Por escritura pública otor-
gada ante el Notario de esta capital, 
Ldo. Jesús María Barraqué, la Sucer 
sión de don Pedro Fernández de Cas-
tro y Grámez, ha constituido una So-
ciedad Anónima denominada "Com-
pañía Azucarera Pedro Fernández de 
Castro," para continuar los negocios 
a que se dedicaba dicho señor y ve-
nían realizándose en esta plaza por 
medio de su albacea señor Rafael Fer-
nández de Castro ¡ estando formado su 
Consejo Directivo por el señor Rafael 
Fernández de Castro, Presidente de 
la Compañía; Félix Fernández de Cas-
tro, Vicepresidente de la misma y 
Aurelio Fernández de Castro, Secre-
tario general • llevando la firma de la 
Compañía solamente el Presidente o 
el Vicepresidente en caso de sustitu-
ción. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
•snque- Comer* 
ros clantfts. 
V a l o r j O f i c ' a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Londres, 3 div 21 
Londres, 60 a|T, . . . . 20 
Paris, 3 di?, 6% 
París, 60 djv. . 
Alemania, 60 d[v. . , . 5*4 
Alemania, 60 d|7 
E. Unidos, 3 djv. , . . 10% 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d]. s). plaza y 
cantidad 
Descuento âpel Comer, 
cial 8 
AZUCARES 
2 0 ^ P|0 P. 
19% p|0 P. 
6 p|0 P. 
.... p|0 P. 
4% p|0 P, 
2 p|0 P. 
1014 P|02P. 
10 p|0 P. 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A E ^ N * 
Véndeme. C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagad. 
ero, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta Sección 
pagando intereses ai 3 % a n u a l . 




Peso plata esapfiola. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata id. 







Atúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
azúcar de miel, polarĵ acidD 89, en al-
macén, a precios de embarque, 2^ rea-
les ajTotia. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Días. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Octubre 9 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 9 
Entradas del dia S: 
A Ignacio González, de varios lu-
gares, 3 machos y 5 hembras. 
A Lorenzo González, de los Pala-
o í o s , 34 hembras. 
A Eamón Fernndez, de idem, 17 
machos y 16 hembras. 
A Basilio Torres, de las Pozas, 57 
machos. 
A iManuel Domínguez, de varios lu-
gares, 12 machos y 37 hembras. 
Salidas del 'dia 8: 
ara los mataderos de esta capital, 
salió el siguiente ganado; 
Matadero de Luyanó, 102 machos y 
16 hembras. 
Majadero Industrial, 24S machos y 
60 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Felipe, a Cirilo Forte, 11 
machos. 
Para Guauabacoa, a Simeón Miarte-
ly, 7 machos. 
Matadero de Luyanó 
Rescs sacrificadas hoy: 
Cabeza? 
Ganado vacunoi . . . . . . 77 
Idem de cerda • . 34 
Idem lanar . . . . . . . . 35 
143 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20. 22 y 23 cts el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos e,1 
kilo. 
Lanar, a 28. 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero Industrial 
Ganado vacuno • . 222 
Idem de cerda 138 
Idem lanar • . . j j o 
390 
Se detalló la carne a l»s slguiemai 
precias en plata: 
La.de tm-os. toretes, novillos y va-
cas, a 18,20, 21 y 23 cts. el kilo. 
1 Lanar, a 28. 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 v 44 cts. el falo 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy:. 
Vapores de travesía 
S E R 8 P E R A N 
OctuVre. 
„ 11—Conde TVifrcdo. New Orleans. 
n 12—Antonlna. Ha.nburgo y escalas. 
„ 14—Hylas. Buenos Aires, 
„ 13—Jocey. Hamburgo y escalas. 
„ 13—Steigerwald, Veracruz. 
„ 13—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 13—Morro Cas ti e, New York. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
» 17—Montserrat, Cádi z yescalaa. 
„ 18—K. Cecilie, Veracruz. 
m 18—C. Manzanillo. Amberes y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
,, 23—Vlrginle, Havro y escalas. 
S A L D R A N 
Octubre 
11— Saratoga, New York. 
„ 11—Chalmette, New Orleans. 
12— Virginie. New Orleans. 
12—Conde Wifredo. Canarias y es'las. 
„ 13—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 14—Méjico, New York. 
14—Steigerwald. Canarias y escalas. 
,, 15—Espagne. Coruña y escalas. 
„ 3í)—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
„ 20—Fernando Poo, New York. 
„ 20—Alfonso XIII, Corufia y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
S A L I D A S 
Para Newport (New) vapor Inglés 
"Berwindvale", capitán Williams. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
'Miamí", capitán Chacpley. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Cxped lmos c a r t a s do C r é d i t o ¿ o b r e to-
d a s p a r t e s d e l m u n d o e n l a s m á s favo-
r a b l e s c o n d i c i o n e s —— —— — — — 
A N T E S O E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje s o s d o c u m e n t o s , Joyas y d e m á s 
objetos de valor en n u e s t r a Q r a n B ó -
veda de o s c u r i d a d —— — • 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3498 Obre.-l 
=3 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D 1 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O O E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A h A E L P* 
GO O E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
CAPITAL Y RESES VA . . % 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . „ 180.000,000 
a L R O Y A L BAMr. O F C A N A D A ofrece las mejores earantla* para DepótHoi 
s a Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gailiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó S, 
Jesús del • Monte.—Línea 67 (Vedado).—Bayamo. —Cieufuegos.—Cárdenas.—Cama-
guey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—G-uantáJiamo.—Matanzas.—Antilia.— Manzanilo. 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl Splritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. % 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapfa 33. 
"Cartas de Crédi to en l'esetas valederas s in descuento alguno en todas iu 
plazas bancables ds E s p a ñ a é Is las Canaria* ." 
3564 78-Oct..l 
" E L I R I S ' 





SOBRANTE DE 1909 que se reparte $ 41.764-16 
IDEM DE 1910 „ ,. „ $ 66.878-68 
IDEM DE 1911 „ „ „ •„._ $ 58.402-12 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 % 44.893-79 
BUQUES DESPACHADOS 
"MUmi", capitán Chacpley, G. Lawton 
Chilüs s Compañía 
En lastre. 
Para Newport (New) vapor inglés "Ber-
windvale", capitán WilliamB, Havana 
Coa! Co. 
E n lastre. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Lanar • . , . 
Se «letalU la cante a los siguien̂ ei 
-tr*«ír>i! í>n pista; 
Ganado va<nino, 19 a 21 cts. 
Cerda, de 40 a 42 ota. 
Lanar, de 32. 
La venta en pie 
Vacnno, a 5.112, 5.5|B y 5.7|8 centa-
voa. 
Cerda, a 7, 7.1|2 y 9 eentavog 
Lanar, a 4 centavos 
BUQUES DE CABOTA JE 
E N T R A D A S 
Octubre 8 . 
Ciego Novillo, goleta "María Dolores," 
patrón Pujol, con 1,200 sacos de carbón. 
Bolondrón, goleta "María 'Vázquez, pa-
trón Juan, con 199 sâ os de carbón. 
Bolondrón, goleta "2a. Rosa." patrón 
Alemany, con 800 sacos de carbón. 
S. Mercede, goleta "al Chaves," pa-
trón Alemany, con 800 sacos de carbón 
Marlel. goleta "Altagracla," patrón Pé-
rez, en lastre. 
Manatí, goleta "Esperanza, de Gibara," patrón Martínez, con madera. 
DESPACHADOS 
Matanzas, goleta "María," patrón Mir Cárdenas, goleta "María Carmen," na-trón Valnot. v 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en entfl fecha un valor de $300,578-91 
en propiedades, lüporecas. Bonos de esta Repüblica, Láminas del Ayuntamiento de 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercintileí. 
Habana, Septiembre 30 de 1913, 
E L CONSEJERO D I R E C T O R . 
E l i a s M i r é Casa* 
3519 Obre.-l 
C O M I S I O N D E L I M P U E S T O 
T E R R I T O R I A I 
Presidentr 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 29 de la Ley de Impuestoe 
Municipales se pone en conocimiento 
de los señores propietarios de fincas 
rústicas de este término, que los Re-
gistros de Fincas por ese concepto 
han sido terminados, pudiendo por 
lo tanto y dentro del término de 20 
días, contados desde esta fecha, con-
currir los propietarios qué lo deseen 
a la Oficina de la Comisión, de 2 a 4 
p. m. para que lo examinen, por si 
las inscripciones han sufrido algún 
error, y en este caso subsanar éstos 
en la forma que determina el artícu-
lo antes citado. 
Habana, Octubre 9 de 1910 
M. de EstebaJi. 
C. 5-10 
A V I S O S 
O F I C I A L 
PLBUCA Y BELLAS ARTES De 8 
90 -iA-JS ^ de 1 a 3 p. m. del día 
20 del actual mes de Odubre, se re-
clblrAn en esta Secretaría proposiciones 
cerradas para el suministro de la madera 
para envauea que se necesita en egte De-
partamento durante ol ejercicio económi-
C0 vSL* m i - 1>icha8 Proposiciones aeríln abiertaB y leídas públicamente a las 
U L J A t̂ad0 dIa' con sujeción al »IMf» de condiciones que se facilitará a quien lo solicite. 
. i IJ*bana' 8 Octubre de 1913. 
«•¿iZ Vldaurreta, Subsecretario. 
c *lt «-10 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un aer-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías do una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio Capital 
y directira bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
5» pusde Kaeer la* optrcuiatvu per cottm. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
5500 O b r e . - l 
N . G E L A T S & C a . 
Jccdóa de Caja de ihorrj 
""Se avisa por este medio a los ^P0̂ ^ tes en esta Sección que pueden Prt:. ul,f sus libretas en nuestras Oficina.» ,• & ^ números 106 y 108. desde el día i& " ^ tual .para abonarles los lnte^es€fn 30 di pendientes al trimestre vencido en Septiembre de 1913 
C 3416 
Habana, 6 d« Octubre de m3' 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nu2Str^ 
B ó v e d a construida con co 
nos los adelantos nnocter 
dos, para guardar acc 
nes documentos y Pr 
das bajóla propia custoa» 
de los interesados , 
Para m á s i t f o r r m * ° 
jaose ó nuestra ofici' 
Aroargura número l ' 
H . U P M A N N & C0 
B A N Q U E R O S 
2907 
78-14 A* 
C A J A S R E S E R V A ^ 
Las tenemos en nJtSio-
Bóveda construida 5 
dos los adelantos w 0 0 * ^ 
ylas alquilamos Pf^.f^es. 
dar valores de todas c de 
bajo la propia custoc^ 
los interesados. ^arerfloS 
En esta oficina df.e de-
todos los detalles que 
seen. a He 
Habana, Agosto S u 
1 nR. 
%9 06 
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da 
L A T E L A D E A R A i A 
jja, estadística criminal de los cna-
tro últimos años lia alarmado juata-
jnente al señor Secretario de Justicia, 
ge hizo recogiendo datos de todas las 
oficinas establecidas en las Audien-
cias, y '̂ a demostrado dos cosas: que 
cl número de delitos crece todos los 
años en una desproporciún extraordi-
naria, 7 Q̂ e ̂ o existe relación niugn-
na entre el número de causas crind-
Bales incoadas y el de delincuentes 
condenados. El señor Secretario de 
Justicia ba dirigido aína comunicación 
al Fiscal del Tribunal Supremo lla-
mándole la atención sobre estas dos 
consecuencias. 
Una de ellas es un mal y la otra eg 
una de sus causas. 'La criminalidad se 
intensifica, los crímenes se repiten y 
los criminales a poco que mi delito 
haga hablar de ellos se convierten en 
personas célebres. Y no es sólo la 
estadística de las Audiencias de Ou-
ba la qne aousa un incremento gran-
de de la criminalidad; lo mismo que 
entre nosotros ocurre en casi todos los 
países donde la civilización ha creido 
llegar al último límite. No se trata 
de una enfermedad que nos devora a 
nosotros solamente: se trata de una 
epidemia que está comiendo el cora-
zón del mundo. Hoy no falta quien 
proclame que es 'hermoso" un -¡ho-
rrendo** crimen; hoy no falta quien 
sostenga que el crimen es un bello ar-
te. Y toda esa literatura, misteriorsa, 
anodina, huera, estúpida que inunda 
nuestros mercados y que se consume 
a pasto, no es más que la consagra-
ción de esas dos ''máximas" hechas 
por escritores sin conciencia que 
ahora explotan el crimen novelesco 
como explotaban hace poco aún Ja 
pornografía necia. 
Y no es extraño que aumente el nú-
mero de criminales. Los periódicos 
.satisfacen su ansia de popularidad 
publicando sus retratos, refiriendo 
sus hazañas, contando prolijamente 
lo que beben, lo q\ie comen, lo que 
piensan, lo que dicen...En la socie-
dad moderna un criminal monstruo-
so despierta más interés que un abne-
gado padre de familia que por salvar 
a un hombre de la muerte se mete en-
tre las llamas y sucumbe, entra en el 
mar y se ahoga. Un bombero que pe-
rece por el amor de su prójimo nunca 
ha excitado tanta !:. ¡, '.ón como un 
hombre que asesin; ; .• aversión a su 
prójimo. Un criminal resulta un 
personaje de actualidad sempiterna; y 
no faltan cabios médicos que hablan de 
las "hiperestesias psíquicasque de-
terminaron al delincuente a matar en 
un momento de irresponsabilidad, y 
filósofos que celebren su val5r y prue-
ben que nuestros juicios sobre la va-
loración de las acciones humanas son 
cosa anticuada y ñoña, qne no ha de 
tenerse en cuenta. Un hombre hon-
rado no es nadie; pero si comete un 
crimen es objeto de admiración por 
parte del público, de curiosidad por 
parte de la prensa, de estudio por 
parte de los criminalistas, de alaban-
za por parte de los psicólogos moder-
nos que cantan- la libertad.. .Y toda-
vía tiene a su favor un gran número 
de gentes de empedernido altruismo 
que exigen que en las cárceles mo-
dernas haya todas las comodidades 
apetecibles, y que lanzan anatemas 
contra la pena de muerte, que no pue-
de subsistir aunque se hundan las co-
lectividades, mientras mandan a los 
que mueran valerosamente e impidan 
el hundimiento de las colectividades. 
Así está el mundo de lógica y de 
sentido común, y así crecen las cau-
sas exteriores que convidan a abra-
zar el alto oficio de la delincuencia. 
Entre nosotros hay todas estas cau-
sas y hay otra todavía más fecun-
da: la prodigalidad en los indultos. 
No es extraño que el señor Secreta 
no de Justicia se maraville, no sólo 
de que aumente la estadística crimi-
nal, sino también de que frecuente-
mente haya que sobreseer o absolver 
en las causas incoadas. Nuestra jus-
ticia tiene poco crédito; ,es la tela de 
araña del filósofo. No cree en ella 
m el pueblo a quien se administra, ni 
la parte que la pide, ni la parte que 
la otorga. Los jueces mismos se han 
desencantado... Han visto con tanta 
frecuencia que lo que ellos hacían le-
galmente se deshacía después, que 
han perdido el entusiasmo. Cuando 
se aplica un indulto que no pide la 
opinión, se reconoce una de dos co-
sas: o que la ley fué injusta y abu. 
siva o que los jueces la aplicaron mal. 
Si pensaran en esta deducción los 
que desparramaron los indúlteselos 
que nos acostumbraron a ver salir de 
la cárcel y del presidio un gran nú-
mero de reos cuya influencia pudo 
más que sus pecados, seguramente no 
,se advertirían a destejer con tal faci-
iidad lo que la ley y los jueces liabían 
tejido de perfecto acuerdo. Y ve-
rían seguramente que estas arbitra-
riedades y estas concesiones de impu-
nidad a determinados individuos te-
nían que aminorar el crédito de los 
tribunales, tenían que consumir la 
integridad de los jueces y poner en 
ridículo la ley. 
No es solamente la hacienda lo 
que debe reorganizar el gobierno 
conservador; también pide la justi-
cia que se la reconstruya y se la sal-
ve; también quiere la justicia que 
se le dediquen las atenciones necesa 
rias. La estadística que ha alarma-
do a todos los señores Secretarios 
reunidos en Consejo debe probarles 
la urgencia con que es preciso acu 
diir a cuestiones que son de tanta 
monta, para que los tribunales vuel-
van a ser asiento respetable de la 
iegalidiad y la justicia. Hay que ha-
cerle saber al delincuente que la ley 
no consiente distinciones. 
Y luego, hay que trabajar por que 
el ambiente de inmoralidad que res-
piramos se haga más sano y más pu 
ro; hay que volver a la escuela y 
enseñar más que la "Cívica," que es 
música celestial si no tiene una ba-
se en que asentarse. Hoy no hay 
quien se atreva a sostener que cada 
escuela que se abre en una resta pa-
ra el presidio; hoy se ha probado ex 
perimentalmente que la instrucción, 
a secas, no destruye la criminalidad: 
lo que hace es transformarla y refi-
narla. La convierte en asunto lite-
rario . . . 
Y luego, hay que atender a, la fa-, 
milia, que entre nosotros ya parece 
un mito. La degeneración de la fa-
milia es una de las causas más fe-
cundas de la criminalidad. Y sería 
muy curioso una estadística que fue-
ra complemento de la estadística 
que han hecho las oficinas de las Au-
diencias: la de las familias que aquí 
viven como tales... También en es-
señores 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
«ampos de batalla infinidad de sóida-1 te punto se asombrarían los 
dos, útiles, bonrados, buenosr para i Secretarios de Despacho. 
Niiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I l I I I l l l I l l ! l I I l l I l l I I l l l l l l i l " » " " l " I J I , i l , , , l , , , l , , l , l l , l , , , , I I 
2 de octubre. 
Hay que repetirlo: va resultando la 
profecía de aquel republicano vetera-
no, hold hand, de que el partido demó-
crata esperaba hacer poca política ex-
terior y se vería obligado a hacer mu-
cha y alguna desella es de la variedad 
dificultosa, espinosa y como se dice 
aquí, ohnoxious. 
La cuestión japonesa va a retoñar 
según las últimas noticias. Se recorda-
rá que el"gobierno de Tokio sostuvo 
que la ley del Estado de California por 
por la cual se prohibe poseer tierras a 
los extranjeros que no pueden ser ciu-
dadanos americanos violaba el tratado 
de amistad entre los Estados Unidos y 
el Japón. El gobierno de "Washington 
sostuvo que no había tal violación del 
tratado del año once. Y vino luego una 
pausa que ha durado unos meses. Ca-
da uno de los dos gobiernos conservó 
sus posiciones; y se creyó que ya no se 
hablaría más del asunto. 
Ahora se nos dice que el gobierno va 
a abandonar su posición actual para 
tomar otra, que podríamos calificar 
de avanzada. Prescindirá de la inter-
pretación de ese tratado para pedir que 
se ajuste otro en que se declare que 
los japoneses tienen los mismos dere-
chos que los demás extranjeros a poseer 
tierras en los Estados Unidos. Obte-
nido esto, el Japón pediría la anulación 
de la Ley de California, fundándose 
en las decisiones del tribunal Supre-
mo, según las cuales todo tratado está 
por encima de las leyes. 
Pero, ¿obtendrían los japoneses ese 
pacto? Es posible que el Presidente 
Wilson se aviniese a hacerlo para no 
ofender al Japón; pero no parece ha-
ber posibilidad de que el Senado lo 
aprobase. Los debates, cortos, pero sig-
nificativos, que ha habido en aquella 
Cámara acerca de las relaciones con el 
Japón, indican que existe aUí fortísi-
ma oposición a acceder a los deseos de 
los japoneses. 
Se prevé que allí fracasaría el trata-
do; y a este fracaso lo precederían lar-
gos debates, en los que se discutiría a 
fondo la cuestión japonesa y que, segu-
ramente, producirían muy mal efecto 
en Tokio; se suscitaría allí una agita-
ción patriotera, que podría tener re-
percusión aquí en los Estados Unidos 
y originar escenas de violencia. 
Y, ante esta perspectiva, hay quie-
nes piensan que habría menos inconve-
nientes en negarse a ajustar el tratado 
que en exponerse a las consecuencias 
de su exámen por el Senado. Pero ¿có-
mo decirle al gobierno de Tokio que los 
Estados Unidos no quieren que los ja-
poneses tengan aquí los mismos dere-
chos que los demás extranjeros? Sobre 
que ello no sería compatible con la 
amistad que existe entre las dos na-
ciones, no habría más que un motivo 
que alegar: la inferioridad racial de los 
japoneses y esto es una injuria. 
Según el Sitn, de Nueva York, se di-
ce que el gobierno del Mikado reconoce 
que en el Senado tropezaría con obs-
táculos la aprobación del tratado: y 
si lo reconoce, no se le ocultará que en 
aquella Cámara se pronunciarían dis-
cursos más hostiles que soliviantarían 
las pasiones. Y, sin embargo, parece 
dispuesto a proponer esa solución im-
prudente, bien distinta de aquella 
otra de qne se habló meses atrás y que 
consiste en que ni los japoneses pu-
diesen ser aquí terratenientes ni los 
americanos pudiesen serlo en aquel im-
perio. Y es que aquel gobierno quiere 
hacer algo para contentar a la opi-
nión, trabajada en los últimos meses 
por 1 os agitadores jingoes o patriote-
ros. Hasta ahora esa opinión había si-
do bastante disciplinada y se había de-. 
Fe / / c / fadon a l F i s c a l y T e n i e n t e s F i s c a l e s d e l 
S u p r e m o . 
Habana, Octubre 9 de 1913. 
doctor Julio de Cárdenas.— Fiscal 
^ Tribunal Supremo. 
Ciudad. 
Señor: 
En el día de ayer, se ha resuelto 
P.01" el respetable Tribunal, en que Ud. 
«•Jeree sUS funciones, el último de los 
ûrsos interpuestos por la Compa-
«la de los Puertos' de Cuba con motivo 
ê los diversos Decretos dictados por 
1 Gobicnio a| efecto de suspender la 
filmación de un negocio de la ante-




y que este Gobierno consi-
desastroso. 
-̂ os esos recursos han sido resuel-
^ favorablemente al Gobierno, debi-
^' a no dudarlo, en grandísima par-
> a los constantes esfuerzos, y extra-
los ?-aria b̂oriasidad de Ud. y de 
calí gnísi,nos auxiliares en esa Fis-
^ la' siendo tanto más de celebrar 
resilltado, cuanto que, como es sa-
tam' C0T,-Í"lamente con esos impor-
Cto es. ĉm-sos, han tenido, los fun-
Qai,1os do esa Fiscalía que estarsê  
ocupando además de los del despacho 
I ordinario, de multitud de recursos de 
' inconstitucionalidad de menor impor-
tancia y en los cuales, dicho sea de pa-
so, también ha obtenido el triunfo ese 
Ministerio en la mayoría de los casos. 
Ante tal conducta, y tales resultados, 
esta Secretaría, haciéndose con ello.in-
térprete de los propósitos del Honora-
ble Presidente de la República, tiene 
verdadera , grandísimo gustô  en feli-
citar a Ud. y a los dignos abogados 
Fiscales que en esos trabajos le han se-
cundado, señores Bidcgaray y Figue-
redo. • , 
Yo comprendo señor Fiscal, que es 
muy pequeña esta recompensa, para 
la magnitud'de la obra realizada; pe-
ro ella será sin duda âumentada en 
mucha parte, por la muy grande 
complacencia que Udes. habrán de sen-
tir en la satisfacción del deber cum-
plido, v sobre todo, de un deber cum-
plido en condicionos excepcionales. 
De Ud. con la mayor consideración, 
(f ) Cristóbal de U Guardia, 
Secretario do Justicia, 
jado dirigir por la oligarquía política 
que va perdiendo una parte de su 
control. 
Y no faltará quien sospeche que con-
tribuyen a determinar esta conducta 
del gobierno japonés la situación de 
México, donde los Estados Unidos pue-
den verse obligados, dentro de poco, a 
ejercer una vasta acción militar y ese 
ligero enfriamiento que se observa en 
las relaciones entre Inglaterra y los 
Estados Unidos. 
/ No; no les falta a los demócratas po-
lítica exterior que hacer. Hay tela 
cortada; y veremos como la cosen el 
Presidente "Wilson y su Secretario de 
Estado, Mr. Bryan, que tienen talento 
y que disponen de las luces de Mr. 
Moore, el Consejero o Asesor de la Se-
cretaría de Estado. Cuanto a los nue-
vos Embajadores y Ministros no sabe-
mos que tal están de luces, porque to-
dos carecen d̂  experiencia diplomáti-
ca. Uno de esos señores, Mr. Pindell, 
que ha pescado la Embajada de San 
Petersburgo, es el director de un perió-
dico democrático de Peoría, Estado de 
Illinois. Mr. Pindell capitaneaba la de-
legación de aquel Estado que, en la 
Convención de Baltimore, dió sus vo-
tos a Mr. "Wilson para candidato a la 
Presidencia. E l Post, de Nueva York, 
que es favorable al Presidente, lo cen-
sura, sin embargo, por este nombra-
miento, que, por desgracia no es el úni-
co de su especie. Mr. Pindell, sin más 
preparación que la de periodista de 
provincias, country editor ni más títu-
los que eV de haber ayudado a Mr. WÍU 
son a hacer prevalecer su candidatura, 
va a representar a esta república en 
Busia, a donde las grandes potencias 
envían Embajadores selectos pero, co-
mo dice el Post, "es evidente que siendo 
editor, sirve para todo—nuestra leal-
tad a nuestra profesión— agregamos 
-̂compele a proclamarlo así" 
X. Y. Z. 
P R I V I l f G I O S D f l i m O N 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se han conefidido 
los siguientes privilegios de inven-
ción : 
Al señor John WHson, "Perfecio-
namientos de enganches automáticos 
para vagones de Ferrocarril." 
Al señor Angel Fernández Mercané, 
por "Mejoras en calderas de hocrar 
interior." 
Al señor Alfred L. Webre, por "Me-
joras en aparatos evaporadores." 
Al señor 1 Louis OaSthmann, por 
"'Mejoras en ios procedimientos de 
extraer sucrosa de la caña de azúcar 
y tratamiento de la caña." 
Al señor Oscar Gispert y Andreu, 
por "Un procedimiento especial para 
purificar el agua." 
Al señor Francisco Sola, por 4'Un 
medio mecánico para elevar líqui-
dos." 
Al señor Antonio Comorera, por 
"Un nuevo fogón." 
Al señor Mathias Schiffler, por 
"Muros de ¡hierro para estacadas de 
secciones ondeadas.'' 
A los señores Francisco Sala y Je-
sús Vázquez Eodríguez, por "Un sis-
tema mecánico para elevar líquidos." 
A los señores Phillip Travis Parker 
& John Ashley Parker, por "Un pro-
cedimiento para curar camotes." 
A la "Krajewski, Pesant Corpora-
tion," por "Mejoras en reguladores 
de presión hidráulica". 
Á la "Stas. 'Rotationŝ Motor-Oe-
sells-chaf m. b." (Compañía de res-
ponsabilidad limitada) por "Un mo 
•tor de combustión interna sin 
vulas." 
vál-
C A L D E R A S 
E X P L O T A N 
CAUSANDO INMENSAS PERDIDAS MONETARIAS 
UN SOLO CAMINO existe t r a t ándose de ca lderas—el de 
en vigor siempre todos los medios posibles para evitar una explosión. 
LAS INSPECCIONES TECNICAS, internas y externas, realizadas 
cada tres meses por Inspectores expertos de esta Compañía, p e han 
tenido a ñ o s de experiencia, hacen casi desaparecer la posibilidad de 
una explosión. 
EL INFORME de cada inspección se hace por escrito y se eleva 
al Asegurado. 
Si d e s p u é s , por defectos latentes en la caldera, que quedan 
siempre ocultos, ocurre una explosión, la Póliza de esta Compañía 
ofrece la siguiente amplia protección, comprendiendo: 
1. Daño a la caldera y sus conexiones. 
2. Daño a la propiedad del asegurado. 
3. Daño a la propiedad de otros por lo cual resulta responsa-
ble el Asegurado. 
4 Muerte de o lesiones a personas. 
5. La Compañía p a g a r á , a d e m á s de ios l ímites fijados en la 
póliza, los gastos que origina ai defender cualquier pleito seguido con-
tra el Asegurado, y todo gasto judic ia l impuesto a é s t e por motivo 
de tal pleito 
M a r y l a n d C a s u a l t y C o m p a n y 
PAGA MAS DE UN MILLON DE PESOS POR AÑO 
EN SINIESTROS. SU REFERENCIA EN CUBA: 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
L E L A N D R O G E R S : Admor. General. 
Edificio del BANQO NACIONAL de CUBA.—HABANA. 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
r e c o m e n d a d a p o r 
m é d i c o s y d e n t i s t a s 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
b o t i c a s y d r o g u e r í a s 
n 
E s e v i d e n t e 
qne soío un medicamento científico es 
oigno de confianza. Por esta razón y por 
su extraordinario poder curativo en ios 
dolores de cabeza y muelas, neuralgias, 
reumatismo, cólicos menstruales, etc., las 
legítimas y universales 
" T a b l e t a s B a y e r „ d e A s p i r i n a , 
fian conseguido ser el remedio preferido 
por ios médicos. 
E s el mejor A C E I T E R E F I N O que se conoce. 
í 
11780 ait. 
E s t i m a d a por las mujeres. 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Jlrtículo indispcmahle y necessarío para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
ForXw PíMPUSrRECKlfsMooatJil 
AuBmcm «r ni Coñac. 
37GfurjoMisST. - HVH Yopk. 
r, y e t lUOHHHOTTU. 
8Sm 
Toda mujer se debe á si misma y a loa suyos el conservar el encanto de la juven? ÍS&̂ ÍLJSH! ̂  naturaleza la ha dotado 
l?LLa n̂ tô 10̂ 5' eVlta ,a prenda 
„ ka Crema Oriental de Gouraud cura \a* Hace desaparecer la tostadura del sol w l f s ^ S n m o 7 a11via la soleadur̂  do pecas y rojeces y la palidez vamárlHez dd rS11^ "^^as. salpulli-y delicada como desea tenerla toda mujer. ' deJando piel limpia 
MUESTRAS GRATIS.—Remitíroslo . i-
de Gouraud, en cantidad s u í S t ^ Crema Oriental 10 centavos en sellos de correo. ¿ne?S rt Sn,^Semana' si se nos envían La embala;Je- "mero o libranza de correo, para cubrir el 
merciantê ûê eSe? artí̂ ulŜ de tocId3?.en 103 faimacéuüc03 y los co-
F E R D . T . H O P K I N S , 
37 Great Jones Street, "opiotario, Nueva Tork, 52. ü. A. 
L A P R E N S A 
De que nos hadamos en un período 
político y meteorológico de indecisión 
v de calma y ansiedad extraña, lo prue-
ba la actitud rariabLe y d-esaoond'e de 
la premsta. 
Nuestro colega "El Mundo" d&uye 
en un largo artículo unas considera-
ciones vagas sobre el Dr. González La-
nuza, presidente de la Cámara, ed cual 
como ya sabemos está m-ás que abu-
rrido de la política, y si algo siente es 
no poder abamxionarla porque se debe 
al país y a sus amigos y además su 
bufete d'e abogado necesita como el 
aire respdra'ble, dol prestigio qoe da 
a todo jurisconflulto la influencia po-
lítica. 
Y "El Mundo" hace coro a esa no-
ta de aburrámiento con estas líneas j 
Nosotros nos expUicaimos e! tedio, el 
fastidio del señor Lanuza. Ese mis-
mo aburrimdeuto, 
mismo cansan-
cio moral, esa misma lasitud de espí-
ritu, se han ido enseñoreatndo del al-
a de todos nuestros representativos, 
de nuestros mismos partidos, de la 
misma prensa cubana, del mismo país. 
Todos estamos aburridos, y el país 
también lo está. Ello se d'ebe a que 
todos estamos decepcdonados, desen-
gañados, disignstad'os. Unos más pro-
fundamente qué otros. Unos en ma-
yor grado y otros en menor grado, pe-
ro en todos bay cierta cantidad de 
desencanto y escepticismo. Nos fígu-
ramos que la república sería un ré-
gimen que nos haría a todos felices. 
Este ha sido siempre el error funda-
mentail de los revolucionarios. La re-
pública no es más que una "forma", 
una "modalidad" del Poder Público. 
Por sí sola carece, de eficiencia para 
labrar la felácidad de un pueblo. El 
Cnuadá y la Australia—que "no" son 
re(públicai9—no cambiarían su suerte 
"pía," por el destino "impío" de es-
tas repúblicas hispánicas. Nos figu-
ramos que la república aumentaría ell 
número de los pequeños propietarios 
agrícolas, dotándonos de una burgue-
sa rural, de una democracia rural, y 
lo que ha hecho ha sido aumentar el 
número de los latifundios. Nos figu-
ramos que la república sería un régi-
men ordenado d)e gobierno, y vemos 
que la convuüsdón siempre nos está 
amenazando, a tal extremo que si 
''no" fuera por la Enmiernlda Pla*t, 
Cuba estaría ya dtasifícada, por los 
ingleses, entre los países infernales e 
inuabitaMes de la América latina. 
• 
• • 
El redactor de "L/a Nota del día", 
de "El Día", también se aburre de que 
hay raudia calma en la atmósfera 
Estamos en el período crítico de los 
ciclones y no aparece ningún ciclén 
en barlovento ; pero en cambio conserva 
una perturbación política en la Oá-
mara. 
Ya ve "El Mundo" como no hay 
razón para aburrirse. El no tero pre-
siente que va ocurrir algo muy serio 
en la política, a falta de una pertur 
bación meteórica. 
Dice: 
Porque: hay quienes creen en una 
relación, que después de todo natural 
debiera ser:—A mí hoy no me duele 
la cabeza,— afirmaba resueltamente 
un señor. 
—¿Y por qué?—le preguntaron. Y 
replicó, con el mayor tomo de segu-
ridad:—Pues, porque me duelen los 
callos. 
Dicen que sí, que la Naturaleza re-
parte así sus sensaciones. 
En ese caso bien pucJiera sor que 
dada la perturbacién política reinan-
te no tuviésemos ciclón "físico" este 
año. 
Algo raro pasa, porque este firesquá-
to así a principios de Octubre aquí, 
esos cielos azules y claros, esa luz en 
la atmósfera, estos días limpios, sere-
nos, apacibles, lindos, en la época en 
que estamos y con el barómetro rela-
tivamente bajo,... no parece entera-
mente normal. 
Menos mal: de que sopJe por arriba 
más vale que sople por abajo, mellos 
mal que duelan los callos a que due-
la la cabeza. 
Al fin y al cabo aquello se locali-
za, 
Y si por haber pertnrbaoión políti-
ca salimos de este año sin el ciclón 
que tumba las palmeras y ripia la ca-
ña criolla, el guajiro sale ganando, 
Y es en Cuba el guajiro lo que im-
porta, que es éíl quien pone sobre el 
conductor la mole de caña necesaria 
para eiaborar dos y medio millones 
de toneladas de azúcar, es el que lleva 
los sabrosos "puros" a labios de em-
peradores y d'e reyes, el que inunda 
de jugosas, dulces pinas el mercado 
americano: es el que pone ed primer 
eslabón de la cadena, de la cual .luego 
todos tiran 
AJi... si en Odba todos o la mayo-
ría de sus habitantes pensara así, no 
haibría perturbaciones políticas, ni fal-
tas de "quorum" en las Cámaras, ni 
miseria, ni otros ciclones que los del ai-
re, que «n medio de todo son los que 
menos daño hacen a Culba, 
B a t u r r i l l o 
'La Recortamos de nuestro colega 
Opinión": 
Los conservadores han demostrado 
hasta la saciedad que son malos admi-
nistradores, pues contando con las 
ventajas de los aumentos de las rentas 
públicas, les fuera fácil, si quisieran, 
normalizar la Hacienda nacional 
Y como eso no entra para nada por 
todo lo visto en sus propósitos, han 
sido los representantes del liberalis-
mo los encargados de decir al general 
Menocal que aquí hay que hacer bue-
na adnúnistracién en lo sucesivo, y en 
el orden político de la gobernación, 
proceder constitucionalmente, sin 
pretender cosa tan anormal como la 
pretendida de que sin más preámbu-
los el Congreso acudiera a su reclamo, 
olvidando lo ilegal del acto que iba 
a realizar, entrando en una nueva le-
gislatura sin haberse cerrado la que 
aún está abierta. 
Han sido dos lecciones en una: los 
liberales, han evitado la ruina moral y 
material de Cuba. 
fOon qué... la han evitado! 
Casi estamos a punto de creerlo. 
A Cuba le sucede hoy lo que a Don 
Pánfilo el poeta de la zarzuela "Cam-
panone." 
Que le era imposible arruinarse, 
porque ya estaba arruinado. 
Los conservadores podrían hoy 
arruinar a Cuba, si no hubieran encon-
trado las arcas de su Tesoro vacías. 
De "ÍLa Discusión": 
Ante la evidencia de la necesidad 
del empréstito de los quince milones, 
señalado concretamente ed destino 
que se le ha de dar a ese dinero y 
siendo un hecho innegable que 'Cuba 
resiste désahogadamente el pago de 
los intereses y amortización de los 
bonos que se emitan, ¿de qué suerte 
van a explicar su proceder Obstruc-
cionista nuestros liberales? La res-
ponsabalidad' que les toca a los polí-
ticos afines al anterior Gobierno en 
aquellos tristes desaguisados finan-
cieros, ha de agravarse en el concep-
to de la opinión nacional por su ex-
traña aetitod de estos días. ¿Qué se 
proponen n.egándose a prestar al ge-
neral Menocal un concurso que le 
ofrecen reiteradamente para loa 
asuntos de interés nacional? ¿Puede 
haber nada entre nosotros de prefe-
rente ''interés nacional," que la li-
quidación de los compromisos del Te-
soro y el saneamiento económico de 
la República? Incomprensible con-
ducta la de un partido político que 
se resiste desde la oposición a poner 
remedio a una situación difícil crea-
da por sus desórdenes administrati-
vos y su sistema financiero d'e "tram-
pa adelante" en el Poder, 
No se explica racionalmente que 
un partido se niegue a cooperar en 
una obra tan justificada, siendo ese 
partido en buena parte responsable 
d© loa desaciertos que obligan a to 
mar esa medida. 
nimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiin 
drático del grupo A. de la Granja 
de Camagüey 
No debiera contestar a E l Popular 
de Pinar del Río, no obstante las sim-
patías que sus redactores me inspiran 
y que no he ocultado refiriéndome a 
su periódico otras veces, por la forma 
violenta en que me alude, sin la me-
nor razón. No me referí yo en lo más 
mínimo a E l Popular; no dije si los 
portistas o los sobradistas tenían me-
jor derecho; no tomé plaza, por eso 
mismo, porque los Istas, es decir los 
partidarios de un hombre o de otro, me 
parecen igualmente equivocados. 
En uso de un derecho indiscutíMe, 
censuré lá actitud de los conservadores 
de mi provincia, desunidos, comba-
tí endose, dando ai país un espectáculo 
lamentable. Y el colega proclama que 
mi cerebro está abotargado (menos mal 
que no por el alcohol ni otros vicios; 
sino por exceso de trabajo mental) y 
me llama cobarde, que no he querido 
proclamar la justicia de Portas, que 
la Asamblea Nacional* Conservadora 
no ha i'econocido tampoco, declarando 
a Galatas presidente legal de la Asam-
blea Provincial. 
El abotargamiento de mi cerebro 
merece de los buenos amigos como E l 
Popular, un sentimiento de compa-
sión, cuando no una receta eficaz que 
lo cure. 
Y en cuanto a la falta de valor pa-
ra acusar a Wifredo, se desmiente con 
el hecho de darse por lastimado el co-
lega, también redactado por hombres 
cívicos que lo mismo podrían castigar 
mi parcialidad. 
Pero, aparte exageración^ propias 
de la juventud, es deber mío decir al 
compañero que, efectivamente, parez-
co natural de Batabanó, ignorando to-
do eso que él me relata de gestiones 
de los sobradistas, laborando en las 
Secretarías contra los candidatos a 
destinos del Estado recomendados por 
Portas. Pero esa candidez me enorgu-
llece; ella confirma mis censuras; la-
mentable y 'triste resulta que toda la 
desavenencia y todas las quejas sean, 
porque las recomendaciones de unos 
pesen más que las de otros, y porque 
se dan carreras en automóvil y se vi-
sitan Secretarías para anular las pro-
mesas y matar la influencia del pre-
sidente de la Junta Municipal. 
Nada de principios, nada en presti-
gio del programa, nada tendente a la 
vigorización del partido; al revés: lo 
personal, lo relacionado con sueldos 
y colocaciones • y eso, para quien no 
tiene recomendados ni cree que en te-
nerlos y colocarlos estribe la suerte de 
nuestro país, no puede parecer plau-
sible. 
Por lo demás, crea E l Popular que, 
abotargado o no mi cerebro, y candido 
o cobarde má corazón, la fortaleza del 
partido me complacería, y para los jó-
venes periodistas, por más violento 
que su lenguaje sea, tengo los mejores 
deseos y las más sinceras simpatías. 
Los Catedráticos 
de las Granjas 
VISITA A LA ESTACIÓN AGRO-
NÓMICA DE SANTIAGO DB LAS 
VEGAS. 
Ayer terminaron las conferencias 
que venían celebrando los Catedráti-
cos de los grupos A. y B. de las Gran-
jas Escuelas Agrícolas de la Repúbli-
ca. 
Dichos profesores visitaron la Es-
tación Experimental Agronómica de 
Santiago de las Vegas, acompañados 
del ingeniero agrónomo señor Roberto 
L. Luaces, en su doble carácter ds 
Director de Agricultura y de Cate-
Los visitantes recorrieron los labo-
ratorios y campos de experimentación 
y examinaron los animales , aparatos 
agrícolas y de industria pecuaria, es-
tudiando el funcionamiento de estos 
últimos. 
En el Laboratorio de Química estu-
vieron fijando puntos sobre análisis 
de tierras y fertilizantes. 
E s c u e l a A z u c a r e r a 
En la sesión celerada el martes por 
el Ayuntamiento de Matanzas, fué 
aprobada una moción del señor Carlos 
Barrete en que se solicitaba una sub-
vención anual de $2,500 para' estable-
cer en aquella ciudad una Escuela 
Azuoarera. 
E l Comercio, en su edición del lu-
nes, inserta una carta congratulato-
ria de Vargas Vila a Gandarilla, muy 
diferenté en el fondo de otra que es-
cribiera Rodó, o Escobar, o Freyre; 
carta escrita en el arte gramatical no-
vísimo del poeta caprichoso y con el 
léxico que le es peculiar, y en que afir-
ma que "el yanqui es un animal rapaz, 
de exterminio, de voracidad insacia-
ble, y Mr. Wilson un bárbaro más," 
cosa esta última que solo a Vargas Vi-
la podría ocurrirse. 
Pero en la misma edición, el cole-
ga inserta un cablegrama de Manila, 
estractando el discurso de Harrison, 
nuevo Gobernador de Filipinas, en 
que afirma que "el bárbaro nrás" de 
Mr. Wilson, se propone preparar a los 
filipinos para su completa independen-
cia, empezando por utilizarlos en la 
designación de empleados, para que 
tengan mayoría en el Legislativo, y 
pesen en lo gubernativo, y rediman en 
lo absoluto a su pueblo, cuya separa-
ción los Estados Unidos concederán 
de muy buen grado. 
La prensa filipina ha comentado con 
aplauso estas intenciones; los Esta-
dos Unidos aguardan ansiosamente la 
cooperación de la intelectualidad indí-
gena para realizar- su altruista pro-
pósito. 
La rapacidad del águila desaparece, 
pese a Vargas Vila. 
Y bien: venga otro ejemplo en el 
mundo de una nación que haya cora-
prado en veinte millones un territo-
rio en guerra-, lo haya pacificado a 
fuerza de sangre y oro, lo domine in 
discutiblemente, pueda explotarlo a su 
sabor, y voluntariamente, sin rebelión 
de los nativos, sin protesta de los ex 
traños, simplemente porque le convie 
ne más el papel de padrino que el de 
dominador, declare su propósito de li 
berarlo o envite a los dominados a ca 
pacitarse y asumir la direr-ción de sus 
propios destinos. 
Contra la evidencia no caben exa 
geraciones ni sofismos. Son los anglo-
sajones, ingleses y araerú̂ anos, los 
linicos colonizadores del planeta que 
derrotan a los boers y al otro i ¡a les 
conceden la autonomía; qu; pueblan 
y educan al Canadá, y cuando le creen 
irritado le brindan con la independen 
CÍ3 
indemnización de guerra y compran a 
Filipinas, y no las ¿obicinan militar-
mente ni las convierten en factonas, 
sino qu<? se disponen a emanciparlas 
sia presión de nadie. 
La verdad dé donde ditjre. ELa nos 
pone la toga viril, según Don Pepe. 
• • • • 
Y pues d-i yanqiis hablo, miremos 
hacia el Este. España arde en fiestas; 
Maorid y veinte ciudades vist-n tra-
je de gala; por todas partea se escu-
chan vivas a Francia, aplausos para 
la emente franco-española, y cclcbra-
cione;.' ruidosas para Mr. Poincaré. 
Hace un siglo, 'as mujeres españo-
las vaciaban calderos de agua hirvien-
do acbre los soldados franceses; loe 
campetinos espafick-s se hacían hér-cs 
raa-aado francostS; la Nacnn toda era 
una iamensa pira y un inmenso cam-
po ,*,<i batalla, y con el auxilia de lo« 
mgltféí ol itmwcT era arrojado del 
suelo de la patria. 
Un francés era un enemigo; Fran-
cia era nn enemigo; muchos años des-
pués, los odios, los justos olios, eran 
trasmitidos de padres a hijos. Y como 
el poeta dijo, del propio seno de las 
madres, de sus propios pechos, con la 
leche que nutría el cuerpo de los in-
fantes, manaba "Odio a muerte al in-
vasor." El invasor era el francés. Aho-
ra ge -vitoreau y fe aman ambos pue-
blos. La historia consignó aquellas pá-
ginas tristes, pero las generaciones 
nuevas las leen como enseñanza para 
lo futuro, no las tienen como fuentes 
de rencor eterno. ¿Acaso el odio siem-
pre vivo puede ser ocupación sana y 
fecunda de la humanidad? ¿Qué pue-
blos no han recibido agravios de otro» 
pueblos, cuáles no han guerreado y 
odiádose, como los hombres pleitean, 
riñen, se aborrecen, y acaban por per 
donarse y por quererse? 
Esa mi labor en este D i a r i o ; ese mi 
credo; reconciliación, perdones mu-
tuos, paz, mucha paz, amor, mucho 
amor. 
Desde que fuimos libres de España, 
entre peninsulares y cubanos vengo 
plantando simientes de cariño; desde 
la rota heroica, desde la sin igual ab-
negación de Vara de Rey y de Cer-
vera, en el campo español y en los 
huertos yanquis quiero que florezcan 
el olvido y la confratemidací. 
La vida es corta-, las generaciones 
nuevas no tienen culpa de los errores 
de las generaciones pasadas. Se nece-
sita del concurso uniforme de la huma-
nidad para perfeccionar la especie y 
hacer más dichosa la existencia huma-
na. 
Améraonos, dijo el Cristo, y nadie 
tan escarnecido, tan maltratado, tan 
mártir como el Cristo. 
Porque esto busco, esto que es bien, 
y es piedad, y es conveniencia mun-
dial, algunos preocupados pretenden 
insultarme. No pueden, empero; con-
tra sus prejuicios están deber, patrio-
tismo, esencia de cristiandad, los he-
chos y las nobles intenciones. 
J. n . ARAMBUBU. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
^— r.rfoH» es na «ubutlíuto Inofenilvo del Elixir Parcjfórico. Cordüüe, . 
, u ^ « S d c eusto apradable. No contiene Opio. Morfina, ui ninguna otra Bubsttnci, Jarabe» CaUnantes. WfWWJ Cura Ia Dlarrca e, C6ilco vc jj«t 
¡'"^"^^ a DciSfón y cu4 V Constipación. Regnlariza el Estómago y los interno 
?oduí S ¿ c V X r T v Saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amîo de las Madre.'1 
Los N i ñ o s l l oran por l a Cas tor ia de Fletchep 
" - ^ n a n ia c a s p a y c a l v i c i e r e n a c e i 
P & R i E S T R P f t R e l c a b e l l o y c o n s e r v a r l o 
r n n H 0 y A b u n d a n n e 
= = = = = = : Z X T n t i T y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a , 
B E L A S C O A I N 117 y a (; ^ 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
P a r a DAMAS: L i m p i a y l a s encanta . P a r a HOMBRES; I d e a l d e s p u é s de afeitarse 
F R A S C O P E Q U E R O 1 5 C E N T A V O S . D R O G U E R I A SARRA 
fíttfítfíiBH PROMTA y RADICAL ¿ t o / ¿ k E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
POR EL MÉTODO 
epT sanados do v* 
S A R P U L L I D O S 
Ú L C E R A S S A R N O S A S 
I N C I D E N T E S VENÉREOS 
fon cu 
D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
Bntoda* la* Botica*. 
i C H A B L E 
< 5 . 0 0 0 E n f e e ^ 
i r sanados da w5 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS^ 
PÉRDIDAS S E M I N A L E S 
A T O N I A de los ORGANOS 
POR «U 
CITRATOde HIERROi 
C H A B L E 
En toda» la* Boticas. 18s3ue desü̂ s.PA.mS-LEVALLOIS 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
n o s e c u r a c o n d r o g a s 
c a l m a n t e s . E l t r a t a -
m i e n t o r a c i o n a l y d e e f e c -
t o d u r a d e r o e s t á e n l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s , p o r q u e r e s t a u -
r a n á l o s n e r v i o s l a f u e r z a 
q u e l e s h a c e f a l t a . 
"Por mncho tiempo me atormentaron continuos dolores de cabeza» 
acompañados do sudores copiosos y poco apetito. Gracia* á las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, me hallo en completo buen estado 
de salud." (Srita. Victoria Eiverón Téllez, Sibaniod, Camagüey, 
Cuba). 
Junta de protestas 
Bajo la presidencia del señor Artu 
ro Primelles, actuando de secretario 
el doctor Eduardo C. Lens y con la 
concurrencia de los vocales señores Jo-
sé Beruff, José María Zayas, Julián 
Palacio, Carlos K. Fuentes, Mauricio 
F. Vallín, Enrique Collazo y Leoncio 
Supervielle, se resolvieron las siguien-
tes protestas: 
Declarando con lugar la establecida 
por el señor Alfonso López. La Adua-
na le apreció solo el 50 por 100 de des-
cuento a una importación de fonógra-
fos reclamándose un 55 por 100 de des-
cuento sobre el valor declarado. La 
Junta teniendo en cuenta que se tra-
ta de un caso exactamente igual al 
resuelto recientemente en una protes-
ta del propio señor lo resolvió de igual 
modo estimando improcedentes el au-
mento de valor decretado. 
Declarando sin lugar la establecida 
por la Compañía Eléctrica de alum-
brado y tracción de Santiago de Cuba, 
sobre aforo de cuerdas de algodón por 
la partida 128. La Junta examinando 
la muestra estimó que se trataba de 
una trenza y no de cordelería, ni jar-
cia y que por tanto no podía aplicar-
se la partida 113-C que se reclama y 
esa bien practicado el aforo por la 
partida 128-A, que comprende la pa-
samanería y por consiguiente la trenza 
de que se trata. 
Declarando con lugar dos protestas 
presentadas respectivamente por el se-
ñor Pedro Acoeta y D. Gramatjes y 
Ca., de Santiago de Cuba, por aforo 
de cierta manufactura de hierro por la 
partida 57 , reclamándose la 46. La 
Junta examinando la muestra resolvió 
que consiste en un enrejado de hier 
que debe clasificarse por la partida 
clamada, o sea la 46 que comprend 
los enrejados, atendiendo, a mayor 
abundamiento a lo establecido en la 
Orden de Mr. Tasker H. Bliss, admi-
nistrador que fué de las Aduanas de 
Cuba, de 18 de agosto de 1900, siendo 
por tanto improcedente la partida 57 
j « i- * -• -
P O R . 




¿ V e V c L c ó m o d a m e n t e ? 
SI «us espejuelos o lentes no le permiten ver con la misma comodidad 
que veía usted cuando tenía su vista buena venga a 
"LA GAF1TA DE ORO" O'Reilly 116, frente a la Plaza de Albear 
le reconocemos la vista grátis y le proporcionamos por el precio máí me-
dico lentes o espejuelos con piedras superiores del número que usted ne-
cesita y con monturas cómodas que no le molestarán. 
Recuerde que la óptica es una ciencia que sólo la poseen los que la es-
tudian y practican diariamente, y en 
" L a G a f í t a d e O r o " 
Hay ópticos inteligentes.-Reconocemos la vista por 
correo.—Pida nuestro catalogo e instrucciones. 
METODO RACIONAL 
i  - aplicada por la Aduana de Santiago 
que adíiuieren a Puerto Rico por de Cuba. 8 
T O S - B R O N Q U 
Pas t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
Drofirwería SARRA y farmacias 
C u r a n p o r i n h a l a c i ó n 
Caja 40 Cts. Por 4 caja». 8 32 ct* 
m g r s E A P R E V I S O R 
T O D A S L A S M A Ñ A N A S T O M E U N A C U C H A R A D A 
M A G N E S I A S A R R Á ^ s s t E F E M i s c E H T E 
Y ASEGURE UN DIA FEIXÍ 
J R A S C O PEOUE5IO 20 C E N T A V O » 
OOUERIA SARRA 
V F'ARMAOIAS 
V E R Y C R E E R 













L A F A O L S A R R A No cura <°*<> pero mejora su «sm^ 
DROGUERIA SARRA Y FARMACIA* PRUINA: 20 tít* 
, B A S A D O E W E L H O N O R . 
g i n d n d a h a b r á . U d . v is to e n 
los p e r i ó d i c o s , c o n r e l a c i ó n á a l -
g ú n remed io , a l g ú n a n u n c i o co-
mo este: " S i d e s p u é s de u n en-
sayo, U d - nos escr ibe que este 
remedio no l e h a s u r t i d o buenoa 
efectos, l e reembolsaremos á U d . 
su d i n e r o . " P u e s , n u n c a hemos 
tenido mot ivo p a r a h a b l a r de es-
ta m a n e r a c o n r e l a c i ó n al r eme-
d o des ignado e n é s t e a r t í c u l o , 
j j n u n comerc io que se ext iende 
por todo d m u n d o , nad ie se h a 
quejado j a m á s de que nuestro 
remedio h a y a fa l lado ó h a pedi -
do la^ d e v o l u c i ó n de s u d inero . 
E l p ú b l i c o n u n c a m u r m u r a d é 
pan h o n r a d o y h á b i l m e n t e ela-
borado ti de u n a medicina que 
produce los efeotos p a r a los 
cuales se h a elaborado. L a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
e s t á basada e n l a l ea l tad y e l ho-
nor, y e l conoc imiento de este 
hecho de p a r t e de l pueblo , ex-
p l i ca eu p o p u l a r i d a d y g r a n é x i -
to. K o es el resu l tado de u n 
suefio ó de u n a c a s u a l i d a d , s ino de 
afanosos es tudios f u n d a d o s en los 
conocidos p r i n c i p i o s de l a c i e n c i a 
m é d i c a a p l i c a d a . E s t a n sabrosa 
como l a m i e l y cont iene todos los 
principios n u t r i t i v o s y curat ivos 
del A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o 
P ^ r o , que extraemos do los h í g a -
dos frescos de l baca lao , combi-
nados c o n J a r a b e de Hipofosf i tos 
Compuesto , E x t r a c t o s de M a l t a y 
Cerezo S i lves tre . E s t e remedio h a 
merecido los elogios de todos los 
que lo h a n empleado e n cua lqu ie -
ra do las enfermedades p a r a l a s 
cuales se r e c o m i e n d a como al iv io 
y c u r a c i ó n . E n los casos de E s -
c r ó f u l a , A n e m i a , E e s f r i a d o s y T i s i s , 
es u n e s p e c í f i c o . * 'E1 D o c t o r N . 
E a m i r e z A r e l l a n o , Profesor en l a 
E s c u e l a N a c i o n a l de M e d i c i n a de 
M é x i c o , d i c e : L a P r e p a r a c i ó n de 
"Wampole es doblemente eficaz e n 
las Affecc iones P u l m o n a r e s , por l a 
a c c i ó n de los pr inc ip io s n u t r i t i v o s 
del aceite de h í g a d o de b a c a l a o . " 
Do venta e n todas las B o t i c a s . 
DOCTOR CALVEZ GÜILLEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E E E O . — S I F I L I S Y H E R 2 Í I A 5 O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 a 1 7 d « 4 a 5. 
4 S H A B A N A 40. 
Especiaa para l<r. pobres d© 5% a 8 
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TESTIMONIO de DOS RELIGIOSAS 
a J . -M.-
J . Bur -
deos, 21 
de abri l 
de 1898. 
« Muy 
S e ñ o r 
nuestro: 




jas Dentol que usted nos ha remi-
tido y que sinceramente le agrade-
/semos. E l ensayo que de sus productos 
hemos y a hecho, nos permite apreciar-
los en su justo valor, y seguramente son 
los mejores dent í f r i cos que conocemos. 
Reciba, Señor , con las seguridades de 
nirestra sincera gratitud, el homenaje 
respetuoso que en Nuestro S e ñ o r le ofre-
cemos. Haremos lo posible por recomen-
dar entre nuestras relaciones los pro-
ductos Dentol. Firmado : Sor Rosalía 
de Saint-Marc, superiora. Sor María de 
Sainte Radegonde, h. de J . » 
E l Dentol, (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentíTríco que, además de ser 
soberanamente a n t i s é p t i c o , está dotado 
de un perfume, como n i n g ú n otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. E n muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una s e n s a c i ó n de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma Instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguer ías . 
Farmacias y P e r f u m e r í a s . 1 2 
CURA RADICALMENTE; 
kis a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l . 
( J í í Pr imera a p l i c a c i ó n del U n g ü e n t o 
? Iwan ^ m a la i r r i t a c i ó n e n casos de 
P^azón ó c o m e z ó n de la p ie l y en la m a -
j | H a de los casos u n a sola la t i ca es lo s u -
Clenle para c u r a r r a d i c a l m e n t e los peo-
p,. cas03 de a l m o r r a n a s (sal idas ó san -
guinolentas), ronchas , aradores , s a b a ñ o -
la farPullido> asperezas del cut is , g r i e -
^ herpes, barros, es p i n i l l a s etc. 
E L U N G Ü E N T O 
^ B O A N 
^ E S P E E C Ü D E 
P C U T I S . 
Eefi0^ebe faltar en el " B u d o i r " de las 
fioclv—- 3 l lombres deben usar lo en l a 
L o p r i m e r o q u e he hecho h o y ail des-
p e r t a r h a aido p r e g u n t a r a l a p a r i e n -
'ta sá e s taba v i v o , p o n q u é , a l a v e r d a d , 
í u i e r o n tantos loe p e l i g r o s q u e c o r r í 
anoche , que ú m i c a m e n t e p o r m i l a g r o 
P o d í a e s c a p a r c o n vitda. 
iAfli, dos d í a s d e fiesta n a c i o n a l ! 
T a n t o como los respeifco l o s t e m o : y 
los temo p o r q í n e c i u d a d a n o h a y que 
p a r a d a r p r u e b a s d e sai p a t r i o t i s m o 
s n c u a n t o d a n l a s d o c e e n lo s r e l o j e s 
m a s o monos p ú b l i c o s , s a c a el r e v ó l -
v e r y l o d e s c a r g a p a t r i ó t i c a m e n t e , s in 
c o n s i d e r a r que u n a b a l a p e r d i d a pue-
de p r i v a r d'e l a e x i s t e n c i a a u n p a d r e 
d « f a m i l i a y c o n d e n a r a é s t a a l a s 
n í a s n e g r a s p r i v a c i o n e s . 
Y o a y e r n o q u e r í a s a l i r de n o c h e , 
p e r o r e c i b í u n a a t e n t a i n v i t a c i ó n de 
m i ymgo e l s e ñ o r R i c a n d o S a L c o c h e 
p a r a que fuese a s u c a s a a e s p e r a r l a 
l l e g a d a d e l ' ' d i e z d'e O c t u í b r e , " y t u -
ve que i r . 
E l s e ñ o r S a l c o c h e es t a n p a t r i o í t a 
como e x p a n s i v o : s o b r e t o d o lo ú l t i -
mo. E l no coonciibe megor m a n e r a ^e 
c e l e b r a r el santo d e s u m u j e r , o l a ve-
n i d a a l m u n d o d e u n n u e v o v a s t a g o , 
que d i s í p a r a n d o d o s o t r e s d o c e n a s de 
vo ladores . Y a s í e s t á q u e t r i n a c o n t r a 
e l A l c a ü d e . 
— ^ H a v i s to usted?—4dice i n d i g n a -
do. 1 H a v i s to u s t e d lo q u e h a h e c h o ed 
A l c a l d e ? 
— - ¿ E s o d e no diegar f u m a r e n los 
t r a m v í a s ? 
— I / o o t r o : lo de l a s b o m b a s r e a l e s 
y v o l a d o r e s ; no d e j a q u e s e d i s p a r e n 
como se h a c í a a n t e s , s i n p e d i r p e r m i -
so a n a d i e . Y y a v e usrted: n i e n e l d í a 
d'e m i santo , n i e n e l d e m i m u j e r , n i 
cuaindo a m i h i j o A r t u r i t o l e p u b l i c a -
r o n u n soneto e n " E l P o r v e n i r L i t e -
r a r i o , m e h a s ido p e r m i t i d o d i s p a -
r a r u n a t r i s t e b o m b a e n s e ñ a l de r e -
goc i jo . 
P e r o a y e r , el s e ñ o r S a l c o c h e , f u n -
d á n d o s e en q-ue n a d i e es c a p a z de r e -
g u l a r e l e n t u s i a s m o p a t r i ó t i c o que 
u n o s i e n t a , s e d i s p u s o a c e l e b r a r d ig-
n a m e n t e l a l l e g a d a d e l " g r i t o de Y a -
r a " ; y a l e f e c t o r e u n i ó e n s u c a s a a 
los í n t i m o s , e n t r e l o s c u a l e s m e c u e n -
y o , y o j a l á q u e n o m e h u b i e s e con-
t a d o . 
A eso d e l a s d i e z l l e g u é a ca^a de 
S a l c o c h e : m u c h a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
j ó v e n e s y v i e j o s , e s t a b a n e n t r e g a d o s 
a 3 os p l á c e m e s de l a d a n z a . 
E n c n a n t o S a l c o c h e m e v i ó e n t r a r , 
f u é a m i e n c u e n t r o y m e d i j o : 
—1 P r e p á r e s e u s t e d ! 
—'No, g r a c i a s ; y o n o b a i l o . . . 
—(No, no se t r a t a de b a i l a r : se t r a -
t a d e l o o t r o . . . 
— í A h ! v a m o s , y a e n t i e n d o . . . Y o 
p r e f i e r o u n poco de l a g u e r f r í o . 
' — Y a v e n d r á , y a v e n d r á d e s p u é s . 
A h o r a q u i e r o e n s e ñ a r l e u n a c o s a . . . 
V a m o s a l a 'azotea. 
U n a vez en e l l a m e q u e d é a d m i r a -
do a l v e r u n m o n t ó n de b o m b a s , enor-
m e . 
— i P e r o q u é v a u s t e d a h a c e r c o n 
•tanta b o m b a ? • 
— D i s p a r a r l a s t o d a s a l a s doce en 
p u n t o . Y a q u e h e de c o m p r i m i r m e e<n 
o t r a s ocas iones , h o y q u i e r o p o n e r m e 
a l c o r r i e n t e . ¡ Y a v e r á u s t e d ! T r e s do-
c e n a s d e g r á f i d o s e s t a m p i d o s : i s e r á 
s o r p r e n d e n t e ! T e n g o c o n t r a t a d o s c u a -
tro m u e h a c h o t e s c o n o r d e n de que en 
c u a n t o d e n l a s doce le p r e n d a n fuego 
a l " p a r q u e . " E l e s t a l l i d o s e r á enor-
me . 
— Y d í g a m e . . . ¿ n o c o r r e pe l igro el 
ed i f ic io ? 
— N o s e a a p r e n s i v o . 
U n a vez n u e v a m e n t e e n el p iso ba-
j o , me dj^jo S a l c o c h e : 
— ' V e a u s t e d , a q u í h a y m á s . 
— ¡ M á s b o m b a s ! 
— S í : m e d i a d o c e n a p a r a m a ñ a n a 
c u a n d a s a l g a el so l . L a s t engo aiqrá en 
el p a t i o , de r e s e r v a . 
• L a v e r d a d , no l a s t e n í a todas con-
m i g o , p o r q u e no so} ' a f i c i o n a d o a ex-
p l o s i v o s . P e r o m e a g u a n t é y p e r m a -
n e c í en la c a s a , v i e n d o c ó m o b a i l a b a n 
y c o n v e r s a n d o c o n l a s e ñ o r a de S a l c o -
che , que es m u y a m a b l e , y h a b l a n d o 
c o n elila e s t a b a c u a n d o S a l c o c h e g r i -
t ó , desde l a p u e r t a de l a s a l a : 
— ¡ A l c o m e d o r ! 
L í e l b r a z o a l a s e ñ o r a y l a l l e v é a l 
comedor , p e n s a n d o e n e l l a g u e r y e n 
l a s bombas , y e u a n d o l a c o n e u r r e n c i a 
. e s taba m á s o c u p a d a e n c o m e r p a s t a s 
y beber , d i e r o n l a s d o c e , y ¡ h o r r o r ! 
E l e s ta l l ido de l a a z o t e a f u é e span-
toso : p a r e c í a q u e se acafoaba e l m u n -
do : y m á s lo p a r e c i ó e u a n d o u n a c a -
ñ a e n c e n d i d a f u é a c a e r e n e l m o n -
t ó n de b o m b a s d e l p a t i o y l a s h i z o es-
t a l l a r ; c o n t a n m a l a s u e r t e , que u n a 
lo hi^o e n e l c o m e d o r . 
¡ Q u é c u a d r o ! . . . S i l l a s , copas , p l a -
tos, h o m b r e s y m u j e r e s rodamos- p o r 
el sue lo , c a y é n d o m e e n c i m a l a s e ñ o r a 
S a l c o c h e , q u e p e s a c i e n t o n o v e n t a l i -
b r a s , y que no c e s a b a de g r i t a r , p o r -
que le a r d í a el pelo . P a r a a p a g á r s e l o 
le e c h a r o n a g u a , l a g u e r , c h i c h i p ó , 
c n a n t o l í q u i d o se h a l l ó a m a n o . ... 
C u a n d o n o s l e v a n t a r o n e s t á b a m o s 
i m p o s i b l e s : y c u a n d o l a s e ñ o r a se v i ó 
•en el espejo l a n z ó u n g r i t o d e s g a r r a -
dor , a l v e r s e c o n m e d i a c a b e z a p e l a -
d a . . . 
Sall í como p u d e ; y s o r t e a n d o e l fue-
go g r a n e a d o d e l a c a l l e l l e g u é a c a s a . 
— ¡ V i v o ! — ' e x c l a m é , a b r a z á n d o m e a 
m i m u j e r . 
— ¿ V i e n e s de c e l e b r a r e l gr i to de 
Y a r a ? 
— S í : ¡ y e l de ] a s e ñ o r a de S a l c o -
che ! 
do. 
Y e a í en c a m a c o m o u n f a r d o p e s a -
L o q u e es el p r ó x i m o " g r i t o / * ¡ m e 
p e s c a en c a s a ! 
E . C O I L L . 
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S u q u i n c u a g é s i m o a n i v e r s a r i o 
y o i ¿ friccióu a l acostarse por la noche 
futig aív,e.se l a b l a n c u r a y s u a v i d a d dfll 
P l í o V , ^ l u i e n t e d e s p u é s de l b a ñ o . 
K e v en las boticas y t i endas 
venden medic inas 
McCLELLAN 00,. 
B u t f a l o , K Y . , 
E . U . d e A m é r i c a . 
E r r o r , g r a v e e r r o r , l a c r e e n c i a ge-
n e r a l s o b r e l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a . E s -
t í m a s e n o m á s que c o m o u n p a s e a 
los es tudios u n i v e r s i t a r i o s , de t a l suer -
te q u e lo s m á s t o m a r í a n b u e n a m e n t e 
el t í t u l o de b a c h i l l e r s i s e l e s d i e r a , 
e i n g r e s a r í a n e n u n a f a c u l t a d c u a l -
q u i e r a , d e s e r pos ib le , s i n p r e p a r a c i ó n 
a l g u n a . 
N o f u e r o n f u n d a d o s p a r a eso l o s 
I n s t i t u t o s , n o s o n p a r a eso, n i l o fue -
r o n n u n c a e n n i n g ú n p a í s . • 
L a s p r i m i t i v a s U n i v e r s i d a d e s se 
l l a m a r o n a s í p o r q u e c o m p r e n d í a n to-
dos los e s t u d i o s . E l p r o g r e s o i m p u s o 
l a d i v i s i ó n d e l t r a b a j o a q u í , como en 
l a s d e m á s c o s a s ; en l a p r e p a r a c i ó n de 
f i c i en te que los e s t u d i a n t e s a d q u i r í a n 
en aque l lo s c e n t r o s f u é s u s t i t u i d a p o r 
o t r a m á s a d e c u a d a , que c o n t e n í a y 
oont iene l a s bases de l a c u l t u r a gene-
r a l . D e a h í l a n e c e s i d a d de e s t a b l e c e r 
los I n s t i t u t o s , y d e a h í p o r q u é a v a n -
z a n d o e l t i e m p o s u s e n s e ñ a n z a s ae h a n 
r o b u s t e c i d o , m e j o r a d o , p o r l a s r e c t i f i -
c a c i o n e s que i m p o n í a l a e x p e r i e n c i a . 
E s t a e n e s e ñ a n z a ( q u e c o r r e s p o n d e 
a l a d e los l i ceos f r a n c e s e s , los g i m -
n a s i o s a l e m a n e s , los co l eg ios de esl u -
dios p r e p a r a t o r i o s de o tros p a í s e s 
e t c ) , e n l a s n a c i o n e s v e r d a d e r a m e n -
te c u l t a s l a r e c i b e n todos l o s x j ó v e n e s 
de f a m i l i a s a l g ú n tanto a c o m o d a d a s , 
y desde luego Las d e c o n d i c i ó n s o c i a l 
s u p e r i o r , e c o n ó m i c a m e n t e c o n s i d e r a -
d a ; p o r q u e c o n e x c e l e n t e a c u e r d o se 
c o n s i d e r a que , a u n n o s i g u i e n d o c a -
r r e r a a l g u n a es i n d i s p e n s a b l e p a r a 
s a t i s f a c e r lais e x i g e n c i a s d e l a v i d a 
m o d e r n a q u e i m p o n e l a c u l t u r a y n o 
e x c u s a s u f a l t a c o n l a r i q u e z a . Y 
a h o r a f e l i z m e n t e po^: e l t r i u n f o de l a 
d e m o c r a c i a , a l I n s t i t u t o a c u d e n j o -
v e n e s d e t o d a s l a s c l a s e s soc ia l e s , y 
en é l f r a t e r n i z a n c o n t r a y e n d o lazos 
de e s t i m a c i ó n y a f e c t o que h a n de i n -
fluir s e g u r a m e n t e e n e l p o r v e n i r de 
n u e s t r a p a t r i a ; y a l l í , como d i j o nu<*5-
t r o l a L u z , t e m p l a n e l á n i m o p a r a l a 
v i d a , a p a r de a d q u i r i r l o s n e c e s a r i o s 
e l ementos ' ' p a r a v i v i r . " 
F u n d a d o el I n s t i t u t o d e l a H a b a n a 
e n 1863, r e s p o n d i ó a e s tas n e c e s i d a -
d e s y t a n se c o m p r e n d i ó s u i m p o r t a n -
c i a d e s d e s u e s t a b l e c i m i e n t o qne a 
s u f r e n t e h u b o de p o n e r s e a c u b a n o 
d e t a n t o s m e r e c i m i e n t o s t a n n o t o r i a -
m e n t e i l u s t r e s , como d o n A n t o n i o B a -
c h i l l e r y M o r a l e s . 
L a r e v o l u c i ó n t r i u n f a n t e m i r ó a u n 
c o n m á s ce lo e l a u g e de es tas i n s t i t u -
c iones y eso l o d e m u e s t r a c o n e v i -
d e n c i a l a r e o r g a n i z a c i ó n q u e e l la se 
h izo y e l n o m b r a m i e n t o p a r a d i r i g i r 
e l I n s t i t u t o d e l a H a b a n a de dos p e r -
s o n a l i d a d e s i l u s t r e s c o m o s o n lo s doc -
tores M a n u e l S a n g u i l y y E d u a r d o F . 
P l á . 
E n los a ñ o s p o s t e r i o r e s p o r n a t u r a l 
d e s a r r o l l o de n u e s t r a c u l t u r a que h a 
t r a í d o cons igo e s t a e r a de l i b e r t a d 
se h a a c r e c e n t a d o l a i m p o r t a n c i a de 
esos c e n t r o s d o c e n t e s , c i m i e n t o s s ó l i -
dos de l a c u l t u r a g e n e r a l y b a s e ú n i c a 
de l a v e r d a d e r a c i e n t í f i c a q u e dis-
p e n s a n u e s t r a U n i v e r s i d a d . 
A c o n t i n u a c i ó n d a m o s a c o n o c e r a l -
gunos d a t o ® r e l a c i o n a d o s p o r l a f u n -
d a c i ó n d e l I n s t i t u t o d e l a H a b a n a : 
P o r R e a l D e c r e t o de 15 de J u l i o 
de 1863 se o r d e n ó l a c r e a c i ó n d e los 
I n s t i t u t o s de l a H a b a n a , M a t a n z a s , 
P u e r t o P r í n c i p e y S a n t i a g o ' de C u b a 
c a l i f i c a n d o de c o m p l e t o l o s de l a H a -
b a n a y . S a n t i a g o de C u b a p o r com-
p r e n d e r los E s t u d i o s de A p l i c a c i ó n e 
i n c o m p l e t o s los d e m á s p o r l i m i t a r s e 
s o l a m e n t e a los e s tud ios de S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a . » 
H a s t a e s a é p o c a l o s e s tud ios de l a s 
t r e s c a r r e r a s l i t e r a r i a s que e x i s t í a n . 
D e r e c h o , M e d i c i n a y F a r m a c i a se 
h a c í a n en l a U n i v c n s i d a d p r e v i o el 
e x a m e n ele i n g r e s o h a s t a e l g r a d o de 
B a c M i l G r d e F i l o s o f í a . 
E l I n s t i t u t o de l a H a b a n a f u é i n s -
t a l a d o en l a p a r t e S u r d e l C o n v e n t o 
de S a n t o P o m i n g o n o o c u p a n d o m á s 
que e l p r i m e r o y s e g ú n d t ) p i s o p u e s 
e l re s to d e l e d i f i c i o lo o c u p a b a n a l -
g u n o s s a c e r d o t e s . 
L a i n s t a l a c i ó n d e l I n s t i t u t o de l a 
H a b a n a se h i z o c o n u n gastó s u m a -
m e n t e r e d u c i d o p u e s s e g ú n datos que 
t enemos a l a v i s t a s ó l o i m p o r t ó l a c i -
f r a d e $1,475, i n c l u y e n d o desde• e l 
m o b i l i a r i o de C á t e d r a s h a s t a e l D e s -
p a c h o d e l D i r e c t o r . 
E l c l a u s t r o c o n s t a b a de diez y s ie-
te p r o f e s o r e s (jue e r a n lo s d o c t o r e * 
Tag-le , P a e z , J o f r e , ( e s c o l a p i o ) L o -
bredo , A ^ u i ñ i g a , G á l v e z , F e r n á n d e z de 
C a s t r o , L u n a y P a r r a , A u b e r , R o d r í -
guez , M e n d o z a , L l o r e n s , L e q u e r i c a , y 
otros . E l p r i m e r D i r e c t o r que t u v o 
e l I n s t i t u t o f u é A n t o n i o B a c h i l l e r y 
M o r a l e s y o c u p a b a n los c a r g o s de V i -
c e d i r e c t o r y S e c r e t a r i o los s e ñ o r e s 
E m i l i o A u b e r y P a u l i n o A l v a r e z 
A g u i ñ i g a r e s p e c t i v a m e n t e . 
E n l a G a c e t a d e l d í a 11 de O c t u b r e 
de 1863 se p u b l i c ó l a a p e r t u r a de c u r -
so que t u v o l u g a r e l d í a a n t e r i o r y 
que f u é p r e s i d i d a p o r el C a p i t á n G e -
n e r a l D o m i n g o D u l c e . 
C u a n d o p o r r e f o r m a s se c e r r a r o n 
los I n s t i t u t o s de M a t a n z a s , P u e r t o 
P r í n c i p e y S a n t i a g o de C u b a f u é de-
c l a r a d o e e n t r a l e l I n s t i t u t o de l a H a -
b a n a . 
E l n ú m e r o de m a t r í c u l a s en 1863 
f u é q u i n i e n t o s c u a r e n t a y u n a l u m -
nos r e p a r t i d o s e n l a s e n s e ñ a n z a s ofi-
c i a l , p r i v a d a y d o m é s t i c a . 
L o s p r i m e r o s colegios i n c o r p o r a d o s 
a l I n s t i t u t o de , l a H a b a n a f u e r o n los 
t i t u l a d o s S a n A n a c l e t o , S a n C r i s t ó -
bal,^ S a n F e r n a n d o , H u m a n i d a d e s de 
J e s ú s , C u b a n o . S a l v a d o r , E m p r e s a . 
S a n t o A n g e l , S a n F r a n c i s c o de P a u l a 
y S a n t o T o m á s . D e estos co leg ios s ó -
lo e x i s t e n los t i t u l a d o s S a n A n a c l e -
to f u n d a d o p o r el l i c e n c i a d o R a f a e l 
S i x t o C a s a d o e n 1865 y S a n F r a n c i s -
co de P a u l a que f u n d ó e l m i s m o a ñ o 
el s e ñ o r M a r t í n S a l a z a r y que h o y 
d i r i g e el d i s t i n g u i d o d o c t o r e u F i l o -
s o f í a y L e t r a s , P a b l o M i m ó . D e s u e r -
te que estos dos co leg ios s o n los m á s 
a n t i g u o s pues t i e n e n 48 a ñ o s de f u n -
dados . 
E n 1874 se r e s t a b l e c i e r o n los I n s t i -
tutos s u p r i m i d o s . 
E n 1865 l l e g ó a l I n s t i t u t o de l a H a -
b a n a los p r i m e r o s e j e m p l a r e s p a r a e l 
M u s e o de H i s t o r i a N a t u r a l y dos a ñ o s 
d e s p u é s los p r i m e r a s a p a r a t o s de F í -
s i c a y Q u í m i c a . 
E l p r i m e r D i r e c t o r que t u v o e l I n s -
t ituto de l a H a b a n a a l i n a u g u r a r s e 
i a R e p ú b l i c a f u é e l d o c t o r M n n u e l 
S a n g u i l y s i e n d o S e c r e t a r i o e l d o c t o r 
H é c t o r de S a a v e d r a . 
A l c e s a r e l d o c t o r S a n g u i l y p o r h a -
b e r s i d o e lecto s e n a d o r o c u p ó l a D i -
r e c c i ó n e n 28 de M a y o de 1902 el que 
a c t u a l m e n t e lo o c u p a d o c t o r E d u a r -
do F . P l á , s i e n d o S e c r e t a r i o e l se-
ñ o r E n r i q u e H e r n á n d e z M i y a r e s . 
L a ' m a t r í c u l a p o r E n s e ñ a n z a O f i -
c i a l y libife e n los t r e s ú l t i m o s a ñ o s 
a c u s a u n r e s u l t a d o e x t r a o r d i n a r i o . 
E n 1912 hnzo 502 a l u m n o s de E n s e -
ñ a n z a O ñ c i a l , 894 de E n s e ñ a n z a l i b r e 
y 254 de E n s e ñ a n z a P r i v a d a . 
E n 1913 h u b o 496 d e E n s e ñ a n z a 
O f i c i a l , 779 de E n s e ñ a n z a L i b r e v 
264 de E n s e ñ a n z a P r i v a d a , h a c i e n d o 
u n t o t a l d e 3189 m a t r i c u l a d o s e n los 
dos a ñ o s . 
E n e l p r e s e n t e c u r s o h a s t a l a f e c h a 
h a y m a t r i c u l a d o s m á s de 500 e n l a 
E n s e ñ a n z a O f i c i a l no p r e c i s a n d o . l a 
c i f r a e x a c t a p o r q u e deb ido a l a p r ó -
r r o g a de m a t r í c u l a s que v e n c e el d í a 
15 d e l p r e s e n t e m e s a ú n e s t á n m a t r i -
c u l á n d o s e i n f i n i d a d de a l u m n o s . 
S e e n t i e n d e a c t u a l m e n t e p o r E r s e -
ü a n z a P r i v a d a las c o r p o r a c i o n e s r e l i -
g iosas , B e - é n , y l a s E s c u e l a s P í a z .!e 
G u a n a b a c o a que e n c a d a c u r s o a u -
m e n t a e x t i - a o r d i n a r i a m e n t e e l n ú m e r o 
de a l u m n o s i n s c r i p t o s . 
E l c l a u s t r o a c t u a l del I n s t i t u t o de 
la H a b a n a e s t á f o r m a d o p o r e l D i r e c -
t o r d o c t o r E d u a r d o F . P l á , V i c e d i r e e -
d o r d o c t o r A l e j a n d r o M i m ó , S e c r e t a -
rio, E n r i q u e H e r n á n d e z M i y a r e s , R i -
c a r d o D i a g o , E m i l i o J u n c o , L u i s B a 
r a l t , F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s , E m i l i o 
A l a m i l l a , J o s é R o d r í g u e z G a r c í a , R o -
dolfo R o d r í g u e z de A r m a s , E d u a r d o 
D e e v e r n i n e , J o a q u í n R o d r í g u e z F e o ; 
E n r i q u e M a z a s , F r a n c i s c o M . C a s a -
do, A n g e l P é r e z F a r i ñ a , L o r e n z o 
E r b i t i , L e o n a r d o J o r r í n , T o m á s J ú : -
t iz . E d u a r d o P u l g a r ó n , F e d e r i c o 
E d o i m a n , M a r t í n d e L e ó n , C a r l o s de 
P e d i ó s e , G u s t a v o de A r a g j i i , , J o s é 
AlJ'redo B e r n a l , A n t o n i o M . L a s c a n o . 
A n t o n i o L . Y a l v e r d e , I g n a r ü c R a m í -
r e z d e v E s t e n o z , F r a n k B e t a n c o u r t , 
J o a q u í n B o s c h , P e d r o V a l l e s R a -
g ú e s , E u g e n i o B u r e s , M a t e o T r í a s y 
M a n u e l P a r a j ó n . 
T o t a l 33 . 
E l M u s e o Z o o l ó g i c o d e l I n s t i t u t o 
de l a H a b a n a f u é c r e a d o en 1868 de-
b ido a l a s ges t iones d e l d o c t o r A u b e r 
que l o g r ó que el s e ñ o r don A n t o n i o 
M o d e s t o de l V a l l e ced iese s u m a g n í f i -
co g a b i n e t e de H i s t o r i a N a t u r a l y c u -
y q v a l o r e s t i m a b a en $10.000 c o n l a 
c o n d i c i ó n de que d u r a n t e 20 a ñ o s se 
c o s t e a r á el g r a d o de B a c h i l l e r a 20 
a l u m n o s p o b r e s que d u r a n t e c a d a 
c u r s o o b t u v i e r a n d i c h o g r a d o p o r opo-
s i c i ó n . E l g o b i e r n o n u n c a c u m p l i ó 
!o p a c t a d o con el generoso d o n a n t e 
pues no s ó l o n o d i s p e n s a b a los d e r e -
chos de g r a d o s i n o que j a m á s c o n v o -
c ó a opos ic iones . 
E n 1900 .y d e b i d o a l a s ges t iones de l 
• s e ñ o r V a l l e o b t u v o de l H o n o r a b l e se-
ñ o r S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a d o c t o r H e r n á n d e z B a r r e i " o u n de-
c r e t o p o r e l c u a l se d i s p o n í a que d u -
r a n t e diez a ñ o s ^ I n s t i t u t o s.m^fcdie-
r a g r a t i s d iez t í t u l o s de B a c h i l l e r e n | 
£31. ¡A • • Vft 
N o debemos t e r m i n a r e l p r e s e n t e 
tra ibajo s i n c o n s a g r a r u n r e c u e r d o 
c a r i ñ o s o a l a m e m o r i a de a q u e l l o s i l u s -
t r e s p r o f e s o r e s que h a n d e s a p a r e c i d o 
p a r a s i e m p r e y que f u e r o n los f u n d a -
dores de l I n s t i t u t o de l a H a b a n a . 
D o c t o r B e l l a m a r . 
L O S ' M 
I n s t r u c c i ó n d e c a r g o s 
E n l a t a r d e de a y e r h a s ido i n s t r u i » -
do de c a r g o s y n o t i f í c a d o d e l proce -
s a m i e n t o que c o n t r a é l se d i c t ó r e -
c i en temente , el c a p i t á n de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l s e ñ o r C a m p i ñ a . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de M a n z a n i -
l l o h a p a s a d o e l t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
^ S e c r e t a r i o A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o 
y T r a b a j o . 
H a b a n a 
R u é g e l e i n f o r m e a e s t a A l c a l d í a s i 
v e d n o R a f a e l T e n r e r o h a s ido a u t o -
r i z a d o p o r ese C e n t r o p a r a e f e c t u a r 
a p r o v e c h a m i e n t o s f o r e s t a l e s en t e r r e -
nos d e l E s á t d o , c o b r a n d o s i e t e c e n t a -
v o s o r o p o r e a d a s a c o d e c a r b ó n que 
s e e x t r a e de d i c h o s m o n t e s . 
. .</ . B e r t o l , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
m á t i c a d e 
U N I C A L E G I T I 
I M P O R X A I > O K E S E X C L U S I V O S 
• EJX L A , R E P Ü B U C A s = = » 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
578 312 
í M I S I O N d e c a ^ i í s 
P R E M I A D A C O N M E D A W - A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C S O N D E PAfi íS 
C u r a ia ri«bilieHd en oeneraJ. eacrófuln y raquitiamo da loa ntfoa. 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
< > Curación rápida y garantizada con ¡as * 
U R S U L A S G A R D A N 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
S e e s p e l e i n f a l i b l e m e n t e e n d o s h o r a s c o n e l 
T E N I F U G O G A R E ) A N O -
s e G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
- BEL ASCO AIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
L A T R O P I C A L . T I V O L I . A G U I L A . E X C E L S I O R . M A L T i N A . 
L a s c e r v e z a s c l a r a s a todos c o n v i e n e n . L a s o s c u r a s e s i á n i n d i c a d a s p r i n c i -
pa lmente p a r a l a s c r i a n d e r a s , l o s n i ñ o s , los c o n v a l e c i e n t o s y los a n c i a n o s . 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tlvoii" 
O F I C I N A C A L Z A D A D E P A L A T I N O . 
D E P A R T A M E N T O : 
" L a T r o p l u a l " 
T e l é f o n o 1-1041 
, ,Tívol^, , 
T e l é f o n o 1 - 1 0 3 8 
3495 O b r e . - l 
O P E R A C I O N 
A D E L C A N C 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e 11 á i y d e 4 á 
EopficiaJ p w » los pobres de 6% a 8 
3550 O b r e . - l 
C L E O P A T R A Y M A R C O A N T O N I O 
V a r i a s e s c e n a s de ln g r a n d i o s a p e l í c u l a C L E O P A T R A que s e e s t r e n a . 
r á en e l Po ly teama e l L u n e s 1 3 , por la e m p r e s a S a n t o s y Art igas . 
A c o m p a ñ a r á a e s t e importante e s t r e n o la o r q u e s t a de treinta pro-
f e s o r e s bajo la d i r e c c i ó n del r eputado m a e s t r o MAU**' 
E l C a r d e n a l A g ü i r r e 
•able, a es ta c a -
muer te 
Aicipche l l e g ó , , por 
• 7ñ ta l la i n f a u s t a noti 
• del G á r d d i é : ] A g u i r r e ; 
E l carctenal D . G r e g o r i o M a r í a de 
' A g u i r r e \- G a r c ú a u a c i ú en eJ pueblo 
"de P o l a de G o r d ó u , d e l ob ispado d e 
O v i e d o , e l VI de M a r z o de 1835. C o n -
taba , pues, en la a c t u a l i d a d setenta y 
ocho a ñ o s . 
D e n a t u r a l e z a v igorosa , res istente y 
b ien a q u i l i b í - a d a , hizo s u s p r i m e r o s es-
t u d i o s d e H u m a n i d a d e s . F i l o s o f í a y 
T e o i o g ú i . on pI S e m i n a r i o de L e ó n , d o n 
<k y a se d i s t i u g u i ó por s u notable a p r o 
v e c i i a m i e n t o y e j e m p l a r eonducta , de-
j a n d o e n t r e v e r desde entoncea J a d i s -
c r e c i ó n y t e m p l a n z a que s i e m p r e le 
c a r a c t e rizai'on. 
l.'n m a j o de 1856 t o m ó el h á b i t o de 
S a n F r a n c i s c o , hac iendo a l a ñ o s i -
g u i e n t e Jos vOtoa rsolcmnes, y s iendo or -
d e n a d o hi sacris por el c a r d e n a l A l a -
m e d a y B r e a . 
S u s super iores , que conocieron las 
a p t i t u d e s q.ue p a r a l a e n s e ñ a n z a t e n í a 
e l . ¡oven T r a n j i s c a n o . le encomenda-
r o n l'á c á t e d r a de F i l o s o f í a y T.-ologia 
e n el Colegio de la O r d e n en C o n s u e -
g r a , donde d i ó repet idas p r u e b a s de 
s u s rae r i tos y v i r t u d e s . 
E n este pueblo, eminentemente r e l i -
' gioso. se h a b í a n d e j a d o s e n t i r por 
a q u e l entonces los efectos de u n a c a m -
p a ñ a i m p í a , de Jas m u c h a s que i n t e n -
t a b a n a r r a n c a r l a f é de los c r e y e n t e s 
4fik pueb los e s p a ñ o l e s . C i e r t o d í a . c o n mo-
^>.'. i ivo de a s i s t i r a u n e n t i e r r o , fueron a 
D e l a " G a c e t a " 
D E C R E T O 
I n d u l t a n d o a A l f o n s o M o r e j ó u B o -
r r ó l o , p e r d o n á n d o l e las dos m u l t a s de 
t r e i n t a pesos moneda oficial , a que f u é 
condenado p o r el J u e z C o r r e c c i o n a l de 
M a t a n z a s , con f e c h a 24 d e l c o r r i e n t e 
mes, en los j u i c i o s n ú m e r o s 329 y 345 
de 1912, seguidos c o n t r a el mismo co-
mo a u t o r de dos del i tos de i n j u r i a s 
g r a v e s . 
C I R C C L A E 
C o m u n i c a n d o a los a d m i n i s t r a d o r e s 
de las A d u a n a s que h a n sido c e r r a -
das , t empora lmente , a l comerc io y l a 
n a v e g a c i ó n , los puer tos do S á n c h e z , 
S a m a n á y P u e r t o P l a t a , en S a n t o D o -
mingo . 
C I T A C I O N E S J C D I C I A L E S 
Juzgados de Pnmcra iasianciv. de l 
Norte , al s e ñ o r T e o d o r o C l a r k F e r -
n á n d e z . D e S a n t a C l a r a , a la p e r s o n a 
que represente l a A u o c i a c i ó n de B e -
nef icencia D o m i c i l i a r i a " S a n V i c e n t e 
de P a ú l " . D e N u e v i t a s , al s e ñ o r J o s é 
E u g e n i o B e r n a l y V a r o n a o sus here-
deros . 
•IHígados .)íunlcipahs.—De G ü i n e s , 
al s e ñ o r A n t o n i o M o r e n o B a l a g u e r o 
s u s herederos . D e M a n a g u a , a los he-
r e d e r o s los s e ñ o r e s J u l i á n R o d r í g u e z , 
L u z Z ú ñ i g a y E u g e r i o F e r n á n d e z . D e 
B o l o n d r ó n , al s e ñ o r 3 u a n D e n í s y S á n -
chez. 
T R I B U N A L E S 
C a u s a s c o n t r a v a r i o s J u e c e s M u n i c i p a l e s . S i e t e d e l i t o s d e p e r j u r i o 
e l e c t o r a l e n B a t a b a n ó . T e r m i n a c i ó n d e u n a c a u s a . R e c u r s o 
d e H a b e a s - C o r p u s s i n l u g a r . U n t r i u n f o d e l d o c t o r 
A n g u l o . O t r a s n o t i c i a s . 
h a c e r e f e c t i v a u n a f r a c c i ó n d e l b i l l e t e ! $ 1 0 : H o r e n c i o V á z q u e z , m . -de p a l a -
a * 
A - . 
. C o n s u e g r a v a r i a s p e r s o n a j e s de ^ l a -
'drld quienes en el mismo cementer io , 
c o n pretexto de e n s a l z a r al d i funto , 
i n s u l t a r o n ' a l a I g l e s i a c a t ó l i c a . L a X e -
c r ó p o l i s e s t a b a a t e s t a d a de gente, e n -
t r e la q'ue se v e í a n m u c h o s hombres a r -
mados , que h a b í a n quer ido r e n d i r d e 
**>tc modo u n tribiMo de s i m p a t í a a l 
m u e r t o . 
K n él camposanto ee erucontraba 
t a m b i é n , con otros religiosos, e l P a d r e 
A g u i r r e , qnieai no p u d i e n d o permanev 
c e r en s i lenc io , y en tre los i n s u l t o s y 
denuestos^ d e l p ú b l i c o , d e f e n d i ó c o n 
p a l a b r a a r d i e n t e a C r i s t o y a s u I g l e -
s i a , s in t emor a m í a posible a g r e s i ó n . 
<le aque l los desdichados . 
L a c o n f u s i ó n que se p r o d u j o f u é 
e n o r m e : casi todos los reun idos h u y e -
. . ^ V - r o - n , y e l P a d r e A g u i r r e c o n s i g u i ó i m -
p o n e r s u voz sobre loa q u e p e r m a n e -
c i e r o n ©n el cementer io . 
E n a q u e l l a é p o c a y a e r a , desde 1867, 
r e c t o r de l mencionaido Colegio , d e l q u e 
ft p a s ó c o n el m i s m o cargo , e n 1870, a l 
C o l e g i o m a t r i z d e P a s t r a n a , d o n d e 
. p e r m a n e c i ó se i s a ñ o s e n aquel los t i e m -
pos d e cont inuos t r a s t o r n o s p o l í t i c o s . 
N e c e s a r i a f u é entonces toda l a c o r d u -
r a , p r u d e n c i a y ta lento d e l P a d r e 
" • • ^ T , i ^ ^ l " r r e ' •I)ara c o n d u c i r a p u e r t o se-
' g n r o l a C o m u n i d a d que le e s taba en-
c o m e n d a d a . 
E n 1876 v o l v i ó a C o n s u e g r a , cora los 
t í t u l o s d e ' ' l e c tor perpetuo e n Teo lo -
j m ^1'a ^ 9^a<>lies y def in idor h o n o r a r i o , ' ' 
conced idos p o r l a p r o v i n c i a como re-
c o m p e n s a p o r sus ranchos servic ioe . 
A l l í es tuvo s ó l o dos a ñ o s , e x p l i c a n -
do D e r e c b o c a n ó n i c o ; pues a l f u n d a r -
se «9 Colegio de A l m a g r o , en 1878, f u é 
n o m b r a d o r e c t o r d e l a n u e v a Gomuini-
5 d a d ; ^ c a r g o q u e p a s ó a deserm^peñar 
dos a ñ o s m á s ta i t fe e n el Coleg io de l a 
P u e b l a d e ]Moaitalbiáu. 
P r e c o n i z a d o obispo d e L u g o e n 2 7 
de M a r z o de 1885, t u v o q u e a b a n d o -
^ n a r . -bien a s u pesar , e l c l a u s t r o , d e s a -
r r o l l a n d o , al f r e n t e de s u d i ó c e s i s , u n a 
_ c o n s t a n c i a y u n a a c t i v i d a d v e r d a d e r a -
m e n t e a d m i r a b l e s . C a s i a l m i s m o t i e m -
•''.h: este n o m b r a m i e n t o se le des ig-
n ó p a r a p e n i t e n c i a r i o pro Ungua his-
pánica e n l a b a s í t í c a l a t erense d e R o -
; m a ; peno no l l e g ó a poses ionarse de 
H f 0 é l . 
Sro gobierno e n el obispado d e Im-
go m e r e c i ó u n á n i m e s elogios. H i z o dos 
v i s i t a s a todos los p u e b l o s d e l a d i ó c e -
sis , f u n d ó u n A s i l o p a r a a n c i a n o s , h i -
zo g r a n d e s r e p a r a c i o n e s e n ios t e m -
plos , m a n d ó f o r m a r u n tmenro a r a n c e l 
2» p a r r o q u i a l y c o n v o c ó u n S í n o d o , e n ©I 
q p e r e d a c t ó , e n l a t í n , s ó l i d a s c o n s t i t u -
ciones , que c o n s t i t u y e n u n m o n u m e n -
, to d e d o c t r i n a . 
W . E l 21 de ^ l a r z o de 1894 f u é promo-
vido al a r z o b i s p a d o d e B u r g o s , d o n d e 
p u s o d e manif iesto n u e v a m e n t e s u s 
i n n u m e r a b l e s v i r t u d e s , 
;%» E n 1007, S u S a n t i d a d e l P a p a q u i -
• ^ - i - so p r e m i a r s u s m é r i t o s , y sobre s u s a -
J P j - y a l de m o n j e F r a n c i s c a n o p u s o l a p ú r -
J ¿ p u r a , n o m b r á n d o l e c a r d e n a l en e l C o n -
s i s tor io secreto d e 15 d e A b r i l d e 1907. 
I- E n O c t u b r e d e 1909 p a s ó e l i l u s t r e 
v, p r e l a d o a o c u p a r l a s i l l a p r i m a d a d e 
• • ^ E s p a ñ a , p o r fa l l ec imiento d e l c a r d e -
^7*'* naíl S a n c h a 
A l f r e n t e del E p i s c o p a d o e s p a ñ o l , 
el c a r d e n a l A g u i r r e f u é s i e m p r e 
u n cons tante d e f e n s o r de los in tereses 
£ ~ ^e ]a i g l e s i a , como lo d e m u e s t r a n s u s 
' E m p a ñ a s e n f a v o r d e l fomento d e l a 
, ' . r P r e n s a , y sus escritos p ú b l i c o s 
•JSt y p a r t i c u l a r e s a pre lados y A s o c i a c i o -
Ties r e h é i o s a s , sobre i m p o r t a n t e s cues-
»» n o n e s religiobas. 
E n J u n i o de 1911 p r e s i d i ó el C a r -
' '' ' I f ^ 1 , A ^ i r i , e en í f a d r i d l a s fiestas d e l 
•9m A A l 1 C o n g r e s o E r u c a r í s t i c o , en las 
que o s t e n t ó l a r e p r e s e n t a c i ó n de l P a -
**** p a . . 
H?í S i e m p r e se d i s t i n g u i ó p o r s u modes-
t i a , v i s t i endo d u r a n t e toda s u v i d a e l 
s a y a l de s u O r d e n , y v i v i e n d o e n el 
R E p a l a c i o a r z o b i s p a l d e To ledo , e n u n a 
ü i a b i t a c i ó n toda senc i l l ez ¡y arasteridad. 
P o r e s t a f a 
D i e g o E s t r a d a R u s s e t , que es taba 
r e c l a m a d o por el J u z g a d o d e I n s t r u c -
c i ó n de l a s e c c i ó n p r i m e r a , en c a u s a 
p o r es tafa , f u é detenido a y e r p o r los 
atrpntes de la P o l i c í a J u d i c i a l , s e ñ o r e a 
J d u a l f i y M ü ^ i 
E l R e g l a m e n t o 
d e l a L e y d e l c i e r r e 
( V i e n e d e l a p r i m e r a ) 
la j o r n a d a de t r a b a j o en los d e m á s 
e s t a b l e c i m i e n t o s c o m p r e n d i d o s en el 
a r t i c u l o 2o, de l a >Ley d e 4 d e M a y o 
de 1910, o s e a n los hoteles, r e s t a u -
r a n ts c a f é s , e s t a b l e c i m i e n t o s de es-
p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , k i o s c o s ' d e s t i n a -
d o s a l a v e n t a d e tabacos y c i g a r r o s , 
t a l l e r e s y o f i c i n a s de p e r i ó d i c o s y l a s 
| i n d u s t r i a s en que p-'-r s u í n d o l e sea 
¡ p r e c i s o el t r a b a j o c o n t i n u o p r e v i a de-
t e r m i n a c i ó n de los r e s p e c t i v o s A y u n -
t a m i e n t o s en c a d a caso . 
L o s d u e ñ o s d e estos e s t a b l e c i m i e n -
tos o e n c a r g a d o s , l l e v a r á n u n l i b r o 
r e g i s t r o , en que se h a g a c o n s t a r l a s 
h o r a s de e n t r a d a y s a l i d a d e los de-
p e n d i e n t e s o e m p l e a d o s e n los m i s -
mos , p u d i e n d o l a j o r n a d a de d iez ho-
r a s c o n t a r s e d e u n a s o l a vez , o c o n -
t i n u a o b i e n e n dos o m á s p e r í o d o s , 
s e g ú n l a í n d o l e de l t r a b a j o . 
L a S e c e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o -
m e r c i o y T r a b a j o , q u ^ d a e n c a r g a d a de 
i n s p e c c i o n a r el c u m p l i m i e n t o y h a c e r 
c u m p l i r c u a n t o se d i spone en l a L e y 
de 4 de M a y o de 1910 y en s u R e g l a -
m e n t o . 
D a d o en D u r a ñ o n a . M a r i a n a o . a. 
n u e v e de O c t u b r e de m i l n o v e c i e n t o s 
t r e c e , 
M a r i o G . M e n o o a l 
P r e s i d e n t e 
E m i l i o N ú ñ e z , S e c r e t a r i o de A g r i -
c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , 
" N E C R O L O G I A -
Doña Prudenc ia Ruiz de Ibáf í ez 
E l f a l l e c i m i e n t o , o c u r r i d o e n S a n -
t a n d e r , de l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a 
P r u d e n c i a fíuiz de I b á ñ e z . d i g n í s i m a 
e s p o s a de n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l 
s e ñ o r d o n L u i s I b á ñ e z P o s a d a , co-
m a n / d i t a r i o de los s e ñ q r e s A l v a r é H e r -
maaio y - Q a ^ a c r e d i t a d o s c o m e r c a a n t e s 
de e s t a p 4 a « a , h a s i d o g e n e r a l m e n t e 
s e n t i d a p o r c u a n t a s p e r s o n a s t u v i e -
r o n o p o r t u n i d a d de a p r e c i a r s u s r e -
l e v a n t e s c u a l i d a d e s . 
E l d í a Io. d e l p a s a d o m e s finé t r a s -
i a d a d o d e S a n t a n d e r a C o l o m h r e s e l 
c a d á v e r , s i e n d o a c o m p a ñ a d o h a s t a l a 
e s t a c i ó n p o r u n n u m e r o s í s i m o c o n c u r -
s o d e p e r s o n a s de v e r d a d e r a s i g n i f á -
c a c i ó n . 
E l dueJo lo p r e s i d i e r o n el v i u d o y 
l o s h i j o s d e l a e x t i n t a , don C e l e d o n i o 
y d o n M a n u e l : d o n A l e j a n d r o G i l d e 
R e b o l e ñ o , c a n ó n i g o y arc i lpreste d e l a 
c a t e d r a l : e l M a n q u é » de iPalaldin A u -
r e l i a c . C o n d e c o n s o r t e d e R i b a d e d e -
v a ; d o n A n t o n i o B a s a g o d t i y e l s e ñ o r 
M a r q u é s d e Ro'bredo. los c u a l e s fue-
r o n h a s t a iCo lombres ( e x c e p t o el M a r -
q u é s de R o b r e d o ) , a s í c o m o o tros m u -
c h o s f a m i l i a r e s y amigos . 
C u a n d o el t r e n l e g ó a E l P e r a l u n 
g e n t í o i n m e n s o se ha l l laba e s p e r a n d o 
e l c a d á v e r , q u e e n c o n f u s i ó n de c l a -
ses , sexos y cfdades l l e g ó hasta , e l ce-
m e n t e r i o , d o n d e e n el a r t í s t i c o p a n -
t e ó n d e f a m i l i a f u e r o n d e p o s á i t a d o s los 
r e s t o s de l a c r i s t i a n a s e ñ o r a d o ñ a 
P r u d e n c i a R u i z , 
E l d í a 8 t u v i e r o n l u g a r en C o l o m -
b r e s los f u n e r a í e s , con l a c o n c u r r e n -
c i a de lo m á s sa l i en te de l a c o m a r c a , 
de R i b a d e d e v a , L i a n es y s u c o n c e j o , 
P e ñ a m e l l e r a . S a n V i c e n t e . S a n t a n d e r 
y o tros p a n t o s , p r o n u n c i a n d o el res -
p e tab le p á r r o c o s e ñ o r X e s p r a l . u n a 
elocruente o r a c i ó n f ú n e b r e en m e m o r i a 
de l a f i n a d a . 
D e s c a n s e en paz y r e c i b a n s u a t r i -
b u l a d o v i u d o el s e ñ o r I b á ñ e z P o s a d a 
y d e m á s f a m i l i a r e s n u e s t r a s e n t i d a 
e x p r e s i ó n d e c o n d o l e n c i a . 
E N L A J U J O I E N C I A 
I n f r a c c i ó n p o s t a l , e s t a f a y a t e n t a d o 
A n t e l a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
se c e l e b r a r o n a y e r dos j u i c i o s o r a l e s : 
los de l a s c a u s a s s e g u i d a s c o n t r a D o -
"íiüngo B l a n c o p o r i n f r a c c i ó n d e l C ó -
d i g o P o s t a l y e s t a f a y c o n t r a A g a p i t o 
V a i d é s p o r a t e n t a d o . 
P a r a e l p r i m e r o i n t e r e s ó e l M i n i s t e -
r i o F i s c a l , p o r l a i n f r a c c i ó n p o s t a l , 1 
a ñ o d e p r i s i ó n y 100 pesos de m u l t a , 
y p o r l a e s t a f a dos a ñ o s de p r i s i ó n , y 
p a r a e l s egundo un a ñ o y u n d í a t a m -
b i é n de p r i s i ó n . 
L a s d e f e n s a s s o l i c i t a r o n l a a b s o l u -
c i ó n con l a s cos tas de of ic io . 
I n f r a c c i ó n de l a l e y de e x p l o s i v o s y 
o tros de l i tos . 
A n i r la S a l a S e g u n d a de lo C r i m i -
n a l s e c e l e b r a r o n a y e r loa j u i c i o s de 
l a s c a u s a s s e g u i d a s c o n t r a P e d r o A l e -
j o y J u a n M o n t e s p o r i n f r a c c i ó n d e 
la L e y de e x p l o s i v o s ; c o n t r a J u l i á n 
P é r e z . J o s é O a r c í a y R a i m u n d o M e -
n é n d e / por a m e n a z a s : c o n t r a A n g e l 
C a s t r o , por a t e n t a d o , y c o n t r a E ^ i j -
b a n A r r n e n t e r o s , por robo y lesione.-;. 
P a r a los p r i m e r o s i n t e r e s ó el F i s c a l 
Ü meses y 1 d í a de a r r e s t o , p a r a ¡ o s 
s e g u n d o s 8 a ñ o s y 1 d í a de p r i s i ó n , 
p a r a el t e r c e r o 1 a ñ o y 1 d í a d e p r i -
s i ó n y p a r a el t f l t imo 17 a ñ o s . 4 'ue-
ses y 1 d í a de r e c l u s i ó n t e m p o r a l . 
L a s de fensas t a m b i é n s o l i c i t a r o n l a 
a b s o l u c i ó n con l a s cos tas d e of ic io . 
L e s i o n e s y 
A n t e l a S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l 
s e c e l e b r a r o n los j u i c i o s de l a s c a u s a s 
•contra J o s é D í a z L a g u a r d i a p o r le -
s iones y c o n t r a R o d o l f o G a l b á n p o r 
e s ta fa , p a r a qu ienes i n t e r e s ó e l F i s c a l , 
r e s p e c t i v a m e n t e , l a s p e n a s de 3 a ñ o s , 
€ meses y 21 d í a s d e p r i s i ó n y 4 .ne-
sos y i d í a de a r r e s t o . 
E l F i s c a l r e t i r a l a a c u s a c i ó n 
A n t e l a p r o p i a S a l a T e r c e r a se ce -
l e b r ó el j u i c i o de Ha c a u s a c o n t r a A n -
t o n i o Q u i n t a n a , p o r a t e n t a d o , p a r a 
q u i e n i n t e r e s a b a el F i s c a l , p r o v i s i o -
n a l i u e n t e , l a p e n a de 1 a ñ o y 1 d í a 
de p r i s i ó n . 
D e s p u é s de p r a c t i c a d a s l a s p r u e b a s 
el M i n i s t e r i o P ú b l i c o r e t i r ó d i c h a a c u -
s a c i ó n . 
E l S a l ó n de A b o g a d o s 
H a n c o m e n z a d o l a s o b r a s de r e p a -
r a c i ó n de l l o c a l que en l a A u d i e n c m 
n ú m e r o 11,91-3, que h a b í a n c o n v e r t i d o 
en 11.911, c u y o n ú m e r o s a l i ó agracian-
do e n el p r e m i o m a y o r de l sor teo n ú -
| m e r o 142, c e l e b r a d o en 20 de Sep-
j t i e m b r e , s u p l a n t a n d o l a ú l t i m a c i f r a 
i d e l 11,915 p o r u n n ú m e r o 1. 
D o s m e s e s y u n d í a d e a r r e s t o m a -
y o r p a r a ' F r a n c i s c o F e r n á n d e z y R o s a 
p o r i n f r a c c i ó n de l a L e y de e x p l o s i -
vo.» . 
E l p r o c e s a d o ailudido. e l 6 de A g o s -
to de 1913, f a b r i c ó 18 l i b r a s de p ó l v c 
r a s in e s t a r a u t o r i z a d o p a r a el lo , l le-
v á n d o l a en i m saco a l a f i n c a " L i 
C a m p a n a " , s i t u a d a en l a c á l z a d a de l 
C e m e n t e r i o , con e l ñ u de d a r un ba 
r r e n o en l a m i s m a , d o n d e f u é o c u p a -
d a por l a poJi i - ía , 
• C u a t r o meses y u n d í a de a r r e s t o 
m a y o r p a r a R o b u s t i a n a S a n M a r t í n 
V i l l a r , por. e s t a f a . 
U n t r i u n f o d e l d o c t o r A n g u l o 
L a S a l a ' P r i m e r a de lo C r i m i n a l h a 
d i c t a d o s e n t e n c i a a b s o l v i e n d o a E v a -
r i s to O o n z á l e z d e l de l i to d e h o m i c i d i o 
p o r i m p r u d e n c i a de que le a c u s ó e l 
M i n i s t e r i o F i s c a l y p a r a q u i e n se h a -
b í a i n t e r e s a d o , prov i s iona l lmente , u n a 
a l t a p e n a . 
A este a c u s a d o lo d e f e n d i ó el oono-
c i d o d o c t o r L u i s A n g u l o . 
O t r a s s e n t e n c i a s 
; S e h a n d i c t a d o en m a t e r i a c r i m i n a l 
l a s s i gu i en te s : 
Se c o n d e n a a F e m a n d o y F r a n c i s -
c o D í a z , p o r robo con i n t i m i d a c i ó n , 
f r ü s t r a d o , a se i s m e s e s de a r r e s t o m a -
A J o s é C a s a n o v a , por d e f r a u d a c i ó n , 
a S I pesos de m u l t a . ¿ 
A R a f a e l Tedies , p o r t e n t a t i v a de 
e x p e d i c i ó n de m o n e d a f a l s a , a dos me-
ses y u n d í a d e a r r e s t o m a y o r y . m u l -
ta de 6,250 pesetas . 
A A n g e l V a i d é s R o i g , por d e s a c a -
to, a c u a t r o meses y u n d í a de a r r e s -
t o . . 
• Y a A n g e l E s p i n o s a , L u í s F o n s e c a 
y L u i s • G o n z á l e z , p o r p e r j u r i o , a u n 
a ñ o de p r i s i ó n . 
ift „ a a b s u e l v e a D o m i n g o O c h o t o r e -
n a ; a c u s a d o de f a l s e d a l . y a A r t u r o 
D e l g a d o R a m í r e z , a c u s a d o de d i s p a -
r o , "• 
H a b e a s - C o r p u s s i n h i g a r 
P o r l a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
de esta A u d i e n c i a h a s ido d e c l a r a d o 
«rin l i i í rar el r e c u r s o de " H i a b e a s - C o r " 
a e u p a b a el S a l ó n de A b o g a d o s . [ ^ ^ i p r e s e n t a d o a f a v o r d e R a f a e l 
d e p e n d e n c i a se h a t r a s l a d a d o , p r u v i - , £ ^ ^ M ^ vil.jat;0 ( G u t i é r r e z , 
el d e l i t o de c o a l i g a c i ó n 
A g r a d a b l e v i s i t a 
Arvcr nos h a n v i s i t a d o n u e s t r o s es-
t i m a d o s a m i g o s d o n A l b e r t o S á n c h e z , 
p r o p i e t a r i o d e l c e n t r a l ' ' S a n t a L u -
c í a , " y d o n M a n u e l T a m a r g o . R e g i s -
t r a d o r de l a P r o p i e d a d de H o l g u í n . 
A m b o s p a a a r á n a l g u n o s d í a s en es-
ta c i u d a d . 
D e s e a m o s g r a t a e s t a n c i a e n t r é noso-
Í^QB a ban d i e t i i ^ u i d o s c a b a l l e r o s . 
e e e  . 
s i o n a l m e n t e , a l S a l ó n de tes t igos , des-
de e l d í a de a y e r . 
T e r m i n a c i ó n de u n a c a u s a 
E l s e ñ o r F i s c a l d e e s ta A u d i e n c i a 
h a s o l i c i t a d o de l a S a l a T e r c e r a de lo 
C r i m i n a l e l s o b r e s e i m i e n t o 'de l a c a u -
s a f o r m a d a a v i r t u d de q n e r e l l a por 
f a l s e d a d e n d o c u m e n t o o f i c i a l y e s ta -
f a d e n u n c i a d a por l a s e ñ o r i t a D o l o r e s 
O s s o r i o y A l v a r e z , 
C o n t r a v a r i o s Jueo&s M u n i c i p a l e s 
" S e g ú n p a r t e s de i n i c i o s qne h a n en-
t r a d o a y e r e n l a S a l a T e r c e r a de lo 
C r i m i n a l de e s t a A u d i e n c i a , a p a r e c e 
que a c t u a l m e n t e se i n s t r u y e c a u s a 
c o n t r a el J u e z M u n i c i p a l ! de. P i p i á n , 
p o r l o s de l i tos de m a l v e r s a c i ó n y p r e -
v a r i c a c i ó n ; c o n t r a e l Juzga ldo M u n i -
c i p a l de M q u L z a r , p o r p r e v a r i c a c i ó n , 
f a l s e d a d v p e r j u r i o ; c o n t r a e l J u e ^ 
M u n i c i p a l d e M e l e n a d e l S u r , p o r p r e -
v a r i c a c i ó n v m a l v e r s a c i ó n , y c o n t r a e l 
J u e z M u n i c i p a l d e M a d r u g a , p o r p r e -
v a r i c a c i ó n . 
S i e t e de l i tos d e p e r j u r i o « ¿ e c t o r a l 
S e g ú n c o n c h i m o n e s q u e « y w f o r -
m u l ó e l s e ñ o r F i»ca i l , a p a r e c e q u e 
A l e j a n d r o A m a r o , j u r a n d o l o « e c ^ s a -
r i o p a r a que d e t e r m i n a d o s i n d i v i d u o s 
p u d i e r a n s e r i n s c r i p t o s c o m o e lec to-
r e s j u r ó en 'la J u n t a M u n i c i p a l Kle f l -
t o r a l de B a t a b a n ó s i e t e so l io i tr idee de, 
i n s c r i p c i ó n a n o m b r e d e A r m a n d o 
M a r í p i e t t i , F e d e r i c o * C a a t r o , A r t u r o 
B a r r i o , J o s é P é r e z , J o s é M a r í a C a l z a -
d i i l a , S a n t o s G o n z á l e z y S a n t i a g o P é -
r e z , s e g ú n c e r t i f i c a c i ó n d e l A l c a i d e 
M u n i c i p a l de ese T é r m i n o , n i n g u n o 
de l o s i n d i v i d u o s a n t e r i o r m e n t e r e l a -
c i o n a d o s e r a v e c i n o de^ l a a f i n c a s 
d o n d e se i n s c r i b i e r o n ; d i c h o s i n d i v i -
d u o s h a n s ido c i t a d o s y c o n v o c a d o s , 
h a b i é n d o s e p r e s e n t a d o s o l l á m e n t e A l -
b e r t o M a r q u e t t i y P é r e z , e l c u a l de; 
c l a r ó no c o n o c í a a A l e j a n d r o A m a r o 
y n o lo a u t o r i z ó a é l n i a o t r a p e r s o n a 
p a r a que s o l i c i t a r a s u i n s c r i p c i ó n . 
L o s a n t e r i o r e s h e c h o s se h a n c a l i f i -
c a d o c o m o c o n s t i t u t i v o s de s i e t e de-
l itos de p e r j n r i o e i U c t c r a l y se i n t e r e -
s a p a r a e l procesar lo i i l u d i d v , - p o r c a -
da de l i to , u n a f o de p r i s i ó n . 
M á s de l a F i s c a l í a 
E l s e ñ o r F i s c a l de U A u d i e n c i a h a 
f o r m u l a d o o t r a s c o n c l u s i o n e s p r o v i -
s i o n a l e s i n t e r e s a n d o l a i m p o s i c i ó n de 
las s i g u i e n t e s p e n a s : 
fUn a ñ o d e p r i s i ó n p a r a A l e j a n d r o 
A m a r o , p o r c a d a u n o de s ie te de l i to s 
de p e r j u r i o e l e c t o r a l d e q u e se l e a c u -
s a . 
D i e z y s iete a ñ o s . 4 m e s e s y n n d í a 
de c a d e n a t e m p o r a l y m u l t a d e m i l 
pese tas p a r a J o s é M e s a y M e s a y 
Q u i n t í n G o n z á l e z A r r n e n t e r o s p o r f a l -
s i f i c a c i ó n d e t í tuHos a l p o r t a d o r . 
L o s a n t e r i o r e s p r o c e s a d o s , e n l a no-
che d e l 30 de S e p t i e m b r e p r ó x i m o p a -
sado , se p r e s e n t a r o n en e l e s t a b l e c i -
m i e n t o que posee f r a n c i s c o P i ñ e i r o 
n ) D r a g o n e s y O a l i a n o , d e s t i n a d o a 
l a v e n t a de b i l l e t e s y su c o m p r a c u a n -
d o resudtan agraciadi>s,y t r a t a r o n de 
S e r r a . por el 
en c a u s a por 
•para a l t e r a r e l p r e c i o de l a s c o s a s . 
. S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
X o h a y , p o r l a f e s t i v i d a d d e l d í a . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s m a ñ a n a s á b a -
d o l a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : F i d ; ; l V i d a l , G a b r i e l R i 
v e r o , M i g u e l F . V i o n d i , J o s é A . M a r -
t í n e z , R a f ae l C a l z a d i l l a , J o a q u í n C o e -
Uo, -Rogelio R o d e l g o , M a n u e l S e c a d e s , 
A n g e l . i R a d i í l o . 
P r o c u r a d o r e s : S t e r l i n g , T o s c a n o , 
¡Granadó ' s F . D í a z . . L l a n u s a , C . V i c o u -
te C h i n e r , J . R , X r a n g o , A p a n c i o , P e 
r e i r á , O ' R e i U y , A , D a m n y , R e g u e r a , 
M a n d a t a r i o s : A l f r e d o M a z ó n , M a -
uueil G a r r i d o , B a l t a s a r d e l C a m p o , 
R a f a e l R o d r í g u e z , M i g u e l C , P a l m e r 
I s a a c R e g a l a d o , M a n u e l C S o t o , L u i s 
M á r q u e z , F m n e i i f c o D . Angedo, F r a n - . 
^ C o r t á z s i T , J o s é T i l a , J o a q n i n O . 
S á e n z . L a u r e a n o B r e a , E n r i q u e J a n é . 
Oe l i* tmt> D í a z , ^ 1 , d e A l a : N ? T í ? Í v ^ 
f a e l S J o r r í n , M i g u e l A n g e l G a r c í a , 
^ c t o r í a n o ¡ L ó p e z , F r u o t n o s o A i v a r e z . 
L O S J K 8 A D o ^ E C C | 0 | U L E S 
P R I M E R D I S T R I T O 
Delitos 
A n d r é s P a í n ñ o , e s ta fa , a b . ; A r m a n -
do* G o n z á l e z , id . , a b . ; A d o l f o L e f e b r e , 
estaba, a b . ; A l v a r e z M a r t í n e z , t e n t a -
t i v a d e estafa , $ 3 1 ; F r a n c i s c o C u s a -
d o r , -hurto, a b . ; F e r n a n d o M a r t m e z , 
foorto, a b . ; M a n u e l L e o p o l d o V a l d e s , 
r e s i s t e n c i a y e s c , 31 d í a s ; C a r m e n B a -
r r e r a * , h u r t o , a h , ; R o b e r t o M o n t r o -
g ier , e s ta fa , « b . ; A n d r é s D í a z , n t a , 
$1&0. , 
Fmas 
E r n e s t o R a m í r e z , d a ñ o y les iones , 
a b . ; P e g e r t s L ó p e z , i d . , a b , ; P e d r o A n -
d r e a , r i ñ a y les iones, $ 1 ; J o s é V á z -
quez,' i d . . $ 1 ; M a n u e l V á r e l a , i d . , a b . ; 
M a n u e l P é r e z , esc. por e m b r i a g u e z , 
$ 5 ; E s p e r a n z a V a l o u , id . , 20 d í a s ; T e -
lesforo del C r i s t o , i d . . 20 d í a s ; G e r -
vasio G a r c í a , d a ñ o , ab. ¡ F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z , id. , ab.-. J h o n 'Weith , i d . , a b . ; 
J o s é E n s e ñ a t . r i ñ a y lesiones, ab . j T o -
m á s F e r n á n d e z , lesiones y d a ñ o , $ 3 ; 
M a r í a de l a L . D o m í n g u e z , esc. , $ 3 ; 
J u a n Moreno , m , d e p a l a b r a s y a m e -
nazas , a b . : B e n j a m í n M u ñ o z , r i ñ a y 
lesiones, $ 5 ; F e r n a n d o Z a r a c h a g n e , 
i d , , $ 5 ; G e o r g i n a D e r v a l , lesiones, $ 3 ; 
A n a s t a s i o R u b i , .ve,7ax;ión, $ 1 ; J o s é 
S á n c h e z D i s t r i c h , desobedienc ia , r e -
m i t i d o a l a « i l o c o r r e c c i o n a l d e G u a n a -
j a y ; L u i s B a t i s t a , e s c y lesiones, $ 3 ; 
J a i l i á n d e l a F e , i n f r a c c i ó n , $ 3 ; A n -
d r é s G u e r r e r o , i d . . $ 3 ; G u s t a v o U z a l , 
desobedienc ia , $ 2 ; T o r i b i o M a d r i g a l , 
esc,. 3 d í a s ; J o s é H e r n á n d e z , i d . , 3 
d í a s ; P e d r o C a s a ñ a s , i d , , a b . ; M a r í a 
L u i s a T ó r r e o s , id . , a b , ; P r o s t i t u t o L u m 
b r e r a s , i d . , a b . ; J o s é X i v e r . eso. y r i -
ñ a , É l : S a n t i a g o M a r t í n e z , i d , , ' 0 ¡ 
N i c o l á s G u e r r a , esc. por e m b r i a g u e z , 
b r a s , a b . ; D o m i n g o Z a y a s , lesiones, 
tres d í a s / G u i l l e r m o J i m é n e z , i d . , Kh.j 
V i c e n t e ¿ s t é v e z . i d . , a b , ; J u a n R o d r í -
guez, id . , a b , ; B e r n a r d o A l v a r e z , id. , 
ab. • J o s é B l a n c o , d a ñ o , ab. • F e r n a n d o 
G ó m e z , i d . , a b . ; A l f r e d o D í a z , m . de 
p a l a b r a s , a b . : A g u e d a F e r n á n d e z , id , , 
a b . ; M a n u e l B o z a , i d . , a b , ; J o s é Mar-
tínez, i n f r a c c i ó n , $ 5 ; C a t a l i n o G o n z á -
lez, m. de p a l a b r a s y amenazas , ab. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Delitos 
J o s é R o d r í g u e z V a i d é s , t e n t a t i v a de 
h u r t o y amenazas . $ 3 1 ; J o s é C u b a s , 
e s t a l a , ab.-. S e r v a n d o M e n o n d e ^ h u r -
to, a b , ; T i b u r c i o H e r n á n d e z , t en ta t i -
v a d e hur to , ab. j M a n u e l P é r e z C a r -
bai lo, hurto , a b . ; T o m á s R o d r í g u e z , 
i n f r a c c i ó n , a b . ; A n a C ó r d o v a , es tafa , 
a b . ; J u a n R a m í r e z , id . , . a b . ; R i c a r d o 
G a r c í a , i d . , a b . ; A n d r é s F e r m á n d e z , 
h u r t o , a b . ; J u l i o V i e r a , t e n t a t i v a de 
estafa, ab.. 
Faltas 
J t r a n M i g u e l , d a ñ o . « b . ; P e r f e c t o 
D í a z , i n f r a c c i ó n , a b , ; D a n i e l A r e n a l , 
id , , $ 3 : M a n u e l A c h í , p, a r m a , $ 3 ; M a -
n u e l F e r n á n d e z , am e naz as , ab, ¡ R a -
m ó n R o m e r o , c o a o c i ó n , ab. • M a n u e l 
F r e y r e , lesiones, $ 2 0 ; M a n u e l C r i a d o , 
i n f r a c c i ó n , a b , ; A n g e l C a l d a , c o a o c i ó n , 
a b . ; E n r i q u e de L a g o , r e y e r t a , a b . ; 
D o m i n g o G ó m e z , i d . , ab. ¡ P e d r o P u i g , 
lesiones, a b . ; A n t o n i o Sedes , r e y e r t a , 
lesiones e insu l tos , ab. ¡ J o s é L a g o , i d . . 
$ 3 ; H e r m i n i o P i t a , desobedienc ia , $ 3 ; 
C a r m e n R u i z , ofensas a l a m o r a l , des-
obedienc ia y fa l tas , a b , ; D e m e t r i o M a r 
t í n e z , m . d e obr a . , ab. | J o s é G a r d o , i n -
f r a c c i ó n . $ 2 ; A n t o n i o C a s a r a i s a n a , 
d a ñ o , ab. 
T E R C E R D I S T R I T O 
Delitos 
Zoi lo M a s s ó , estafa , $ 3 1 ; N i c o l á s de 
l a R i v a y G o n z á l e z , h u r t o , a b , ; C o n -
c e p c i ó n M a d a n . e s ta fa , $31 • E n r i q u e 
C o s t a , r i f a , $31 . 
Fallas 
L u i s Soler , e s c , y f a l t a s , $ 3 ; F r a n -
ciseo R u e d o .m, d e o b r a y p a l a b r a s , $ 2 ; 
L u i s M a r t í n e z , i d . , ab . ¡ A n í b a l G o n z á ^ 
lez, d a ñ o , v e j a c i ó n , a b . ; V a l e n t í n F o -
r e r a , m . de o b r a , $ 5 ; J o s é M a r í a S i l -
v e i r a , a m e n a z a s y p. a r m a , $ 1 ; A n t o -
n io B e n í t e z , desobedienc ia , a b . ; R a -
m ó n G a l i n d e z , r i ñ a ¡y les iones , a b . : 
Modesto .Riego , i d . . $ 1 0 ; G e o r g i a á 
M e n d i v e r . desobediencia , a b . : P e d r o 
D í a z , lesiones, $ 2 0 ; J u l i o A r m o o a , d a -
ñ o , a b . ; H e r m e n e g i l d o R a d r f g u e z , i n -
f r a c c i ó n . $ 1 ; A r m a n : 1 o - S a n s i r m a , le -
siones. $ 5 ; L u d s S a n s i r e n a , i d , , a b . ; 
M i g u e l P e d r é , m . de o b r a , $ 3 ; J u a n 
G a r c í a , esc, p o r embr iaguez , 3 0 d í a s ; 
C a r i d a d A r r n e n t e r o s , m . d e p a l a b r a s 
y o b r a , $ 2 ; L u c i a n o B a r r o s o , r i ñ a y 
lesiones, a b . ; J u a n U r r a , m , d e o b r a , 
$ 3 ; C o n c e p c i ó n M a u r y , m . d e o b r a y 
amenazas , $ 3 ; M e r c e d e s V a l d i é s , i d . , 
$ 1 ; F r a n c i s c o M a n r e s a , m. d e o b r a , $ 5 ! 
A n t o n i o A l o n s o , e s c , a h . ; J e s ú s G o n -
z á l e z , i d . , $ 2 ; A d o l f o C a u r e n a , i d . , ab . • 
B a l t a s a r ^ í a r t í n e z , m . d e palabras' , 
a b . : C a m i l o L e ó n , fa l tas , $ 2 : Higinio* 
Se ig ido , d a ñ o , a b . ; F r a n c i s o o R i g a u , 
i d . , a b . ; J u l i o D í a z P o r c e r , d a ñ o , $ 1 ; 
J o s é M o r i ñ a , d a ñ o , a b . ; Al>elardo l>o-
c a l , i d . , a b . ; P a b l o R u i z V i l l e g a s , d a -
ñ o , $1. 
C r i m e n m i s t e r i o s o 
' P i n a r de l R í o , Ootuibre 9, 9 .40 p , m . 
A l¡as ociho y v e i n t e d e e s t a nodhe , 
e n c o n t r á n d o s e u n k á ü v i l d n o l l a m a d o 
J u a n A n t o n i o C m i z , conotcMo .por «d 
s o b r e n o m b r o d e " P Í k f i a , " e n e l p o r -
t a l d e l a o t ó a q i t c o c u p a e l r e p c ^ s e n -
t a n t e a l a C á m a r a s e ñ o r O a i ñ a s , se l e 
h i z o u n d i s p a r o de r w ó d v e r , prolba-
bleanente d e s d e u n s o f e r y w a n o q u e 
e s t ó p r ó x i m o . 
L a b a l a p e n e t r ó e n l a casbez* d e l te-
f o r t u n a d o C r u z y a l l í q u e d ó a l o j a d a . 
F u é c o n d u c i d o e l h « r i d o a l a G a s a de 
S o c o r r o s y a l l á se h a l l a e n g r a v í s i m o 
es tado . E n e l i n s t a n t e e n .que emio i a 
n o t i o i a m e COTiiunican q u e e s t á e x p i -
r a n d o . 
L o e d o c t o r e s O u e r v o y O a r ñ a s l a 
( p r a c t i c a r o n l a p r i m e r a c u r a . A j c t ó a e l 
J u e z 8 r . Sa i l cedo c o n e l e s c r r b a o o s e -
ñ o r P i m e n t e l . 
^ e i g n o r a q u i é n f u é e l ¡ a u t o r d e l d i s -
p a r o ; p e r o se relaje ion a e l h e d h o c o n 
otro ocoirrisdo, h a c e .muy p o c a s n a c W 
en l a z o n a de tolerancia, y e n e i c u a l 
i n t e r v i n o O m z . h ^ c á e n d o v a r i o s d i s -
iparos c o n t r a u n m o r e n o q u o se n o m -
b r a G r e g o r i o S i l l e r a , y s e d i o e q u e l a 
m u j e B de S i l v e r a f a l l e c i ó a oooBe-
•cmencia d e l a i n u p r e s t ó n qtre l e p r o d u -
j o e l suiceso. N o so s o s p e c h a di© é l p o r -
g u e ee s a b e efue e s t á e n í e m » . 
¡La p o l i c í a h a d e t e n i d o a dos s o b r i -
nos de S i l v e r a . E s o í p i m ó n g e n e r a l 
que é s t o s s o n i n o c e n t e s , 
EL O0®RESPC^BAii. 
P r o c e s a m i e n t o s 
H o y f u e r o n prooeeajdos: 
W a l t e r "W. RjednoMs, p a r atenfcaid», 
c o n l a o i M i g u c i ó n a p u d a-eta. 
A r t u r o F e r r e r T a l d é s y B e n i t o 
C o n z á l e z A r m a n s , p o r d e f r a u d a c i ó n , 
c o n ñ a n z a d e $36. 
J u a n (jimzfbíez R a m í r e z , p o r aTn€, 
na zas r o n d i c a o n a l e s ; f i a n z a de $500 
Y M a n u e l M a r t í n e z y E s c a l e i r a , p o r 
e s ta fa , c o n f i a n z a de $300. 
l a l u z d e A v i l e s 
P B U R I Z O S V M O R C I l U s l0 
U MEJOR OUt V I E S E A CDBl 
R E C E P T O R E S 
GONZALEZ Y M U I 
B a r a t i l l o n t í m . i 
• NYECCION 
Q " GRANDE 
Gura de 1 4 5 d{«« 
Uenorraffia, etmofiea, 
OrrBa, Flores Blancas y t(>1)t 
¡laserde flujo*, jwr ^ w , ^ 





Desdichado Inapetente canta 
4-10 
que ya trenet el medio de combatir 
falta de apetito. Al "Vermouth Cinzam 
no hay inapetencia que se le resista, ' 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervloso-muteu. 
lares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos 
pesares, estudios, &, viejos sin afios' 
recobraran las fuerzas de la Juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCN da m 
externo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bles 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la CLINICA MATEOS, 
Arenal, 1,1.°, MADRID (Espa-
ña) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibí, 
rán gratis por correo, reservadamente, 
T e r r i b l e s 
D o l o r e s 
L a Srita. Amparo G a rd a , de 
la Habana, Cuba , escribe lo 
que sigue: " Y a hada nueve 
meses que venia padedendo 
yo de unos terribles dolores 
de espalda^ y desarreglo de 
e s t ó m a g o . Nada calmaba mis 
padecimientos; yo creía no 
tendría remedio para mi en-
fermedad. Pero mi prima me 
r e c o m e n d ó el Cardui, del cual 
t o m é tres botellas, y luego me 
sentí enteramente bien." . 
TOME V. EL VINO DE 
C a r d u i 
El tónico de la moier 
E n los achaques de las mu-
jeres, la mejor medicina que se 
puede tomar es el Vino de 
Cardui . A l h i a e l dolor, regu-
lariza el periodo, fortifica el 
organismo, y deja á la padente • 
fuerte y sana: Esunamedicma 
suave, tónica y curativa, que 
todas las mujeres necesitan 
I P m é b e s é ! 
0 8 
E s a 
C 
l a caspa es ̂ erfo d é tm, 
que ataca el c«ci»<fl¿tí^:.^a 
ana apariencia fea < # ^ ^ 
causa ¡juCvw, 
vide. Ooandote^^ 
nica, resiste m«c 
seguridad á mi tratop 
pleto y enérgica, fk*' 
d e b e n destrufreieípásfl^w--; 
la sanidad dei ^ ^ g f J w 
Aqd está el-rcmedítt: U ^ n -
delCabdtedelDr. te&**Zr 
tad al̂ médico, S f t d é b é t e i ú » 1 1 0 -
V i g o r ü 
d e l h 
n o t i ñ b I í u 
m 
"1! 
D E I ^ A M A R I N A E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . . — O c t u b r e 10 <íe 1913 . 
F A G I N A S I E T E 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
r a c i o n e s 
M o n t e r o 
i i n f a v o r d e l a 
U n i ó n L i b e r a l 
E l P r e s i d e a t e d e l Senaídio, d a n E n -
•enio M o n t e r o R í o s h a d e c l a r a d o q u e 
| l e s t á d i s p u e s t o a r e s t a M e c e r l a p a z 
e n e l p a r t i d o l i b e r a l . 
P r e s c i o d i r á , e n aibsoluto de l a s aojes-
t i a i K S Tmrmimte p e r s o n a ü e » . 
D e s d e l a P r e s k i e B c á a d e l S e n a d o 
i p e n n a n e c & r á a l a e x p e c t a t i v a e n c u a n -
to con e l p r o y e c t o d'e l e y s o b r e l a s 
Man-ocmu^idaldes se r e f i e r e . 
E l C a r d e n a l 
A g ' m r r e 
El 
S u ú l t i m o d í a e n M a d r i d 
s e n t i m i e n t o 
g e n e r a l 
M & d r i d , 9r 
A raltóma b c r a t e t e g T t ó a . n d e M » -
i o q u e h a faüílscdídio e l Canctana l . A r z o -
bispo, P a t o A g u t í a m 
L a n c t i c d a d e s u m u e r t e p r o d u c e , a l 
d i v u l g a r s e , g e n o r a l s e n t m i i e n t o . 
n o 
v a a l o s t o r o s 
H a d i c h o q u e 
n o l e g u s t a t i 
M a d r i d , 9. 
M . P o m c a r é n o iha a c e p t a d o l a i n -
v i t a c i ó n p a r a p r e s e n c i a r i m a f u n c i ó n 
d e j g a l a e n l a P l a z a d e Toros^ o r g a n i -
z a d a c o m o - p o r t e d e los f e s t e jo s f r a n -
co4faispanos. 
P o i n c a r é s i e m p r e se ! h a ^ ^ i s t i i ^ i i £ l o 
como a m i g o y p r o t e c t o r d e l o s a n i -
males . 
• P r e f i e r e p a s a r l a t a r d e e n l a Gaixieta 
- P a r t y q u e lo s c o n c e j a l e s m a d i r í l e ñ c s ' 
O r g a n i z a r o n e n e l R e t i r o . 
E l c o n c i e r t o 
d e l R e a l 
M . P o i n c a r é y e l 
R e y A l f o n s o 
M a d r i d , 9. 
E n é l T e a t r o R e a l s e iha c e l e b r a d o 
t m se lecto c o n c i e r t o de m ú s i c a espa-
ñ o l a e n h o n o r deft P r e s i d e n t e P o i n -
c a r é . 
L a p r e s e n c i a d » é s t o , a l q u e a c o m -
^ a d a í b a e l R e y d o n A l f o n s o , f u é s a l u -
dada, c o n L a Manse i i lesa y c o n l a M a r -
c h a R e a l 
E l a r i s t o a r á t í k » p ú b l i c o q u e l l e n a -
b a e l t e a t r o a d a m ó a a m b o s j e f e s d e 
E s t a d i o . 
U n b a n q u e t e 
í n t i m o 
E n h o n o r a 
l o s f r a n c e s e s 
M a t í n i d , 9. 
E d j e f e idea G o b i e r n o , C o n d e de R o -
m a n o nes , h a o f r o c M o h o y u n b a n q u e -
te í u t i m o a M . P í d h ó n , aü g ^ a e r a l 
L y a n t J e y y a l o s d e m á s a í t o s p e r s o n a -
j e s , d i p l o m á t i c o s y m i l i t a r e s , q u e 
[ ^ a c o m p a ñ a n a l PreBálderit© P o i n c a r é e n 
eu v i s i t a a E s p a ñ a . 
U n r e g a l o 
d e P o i n c a r é 
Maídiriid, 9. 
E l B r e s i d e n t e P o i n c a r é h a r e g a l a d o 
a l C o n d e d e E o a n a n o u e s u n a f o t o g r a -
f í a , s u y a c o n s u a u t o g r á f o , e n a r t í s t i -
c o e s t i R á i e d e p l a t a . 
A l H o s p i t a l 
y a l I n s t i t u t o 
P o i n c a r é e n t r e 
c o m p a t r i o t a s 
M a d r i d , 9. 
E s t a m a ñ a n a , a l a s n u e v e , v i s i t ó e l 
Presddente P o i n c a r é e l H o s p i t a l f r a n -
c é s , idondte c o n v e r s ó c o n s u s e n f e r m o s 
y e í l o g i ó a l p e r s o n a l de l a c a s a p o r e l 
esmwno c o n q u e a q u é l l o s s o n t r a t a d o s . 
D e t í d e e l H o s p i t a l d i r i g i ó s e e l P r e -
sddente a i I n s í t á t u t o , f r a n c é s t a m b i é n , 
d o n d e f u é r e o i b á d o , a los a c o r d e s d e 
¡La M a r s a l t e s a , p o r e l p r o f e s o r a d o , que 
a c l a m ó a s u i l u s t r e v i s á t a / n t e . 
E l D i r e c t o r d e l Instttnrto l e d i ó l a 
W e n v e n i t í a y le e x p u s o e l b r i l l a n t e 
desaruotBo de l a i n s t i t u c i ó n . 
M . P c d m o a r é se c o n g r a t u l ó d e l é x i -
to, a f i r m a n d o q u e c o n t r i b u i r á a l a f i a n -
z a m i e n t o d e l c a r i ñ o de F r a n c i a a E s -
p a ñ a , y e x m t a n d o a l o s e s c o l a r e s a 
q u e p e r s e v e r e n e n s u s es tudios . 
F u é v i t o r e a d o . 
D e e x c u r s i ó n 
a l P a r d o 
L o s f a m o s o s t a p i c e s 
M a d r i d , 9. 
A l a s d o c e s a l i e r o n p a r a E l B a r d o 
e l R e y y e l P r e s i d e n t e P o i n c a r é , a l -
m o r z a n d o e n e l P a l a c i o d e a q u e l R e a l 
S i t i o . 
E l P r e s i d e n t e m o s t r ó s e a d m A n a d í s i -
m o a n t e l a m a g n a c c t e c c d ó n de ta/piccs 
q u e a l l í se g u a r d a n 
A l a a t r e s d e l a t a r d e r e g r e s a r o n a 
M a d r i d . ; 
E n e l M u s e o 
d e l P r a d o 
A d m i r a n d o 
a V e l á z q u e z 
M a d r i d , 9. 
A c o m p a ñ a d o d e l R e y d o n A l f o n s o 
v i s i t ó P o i n c a r é e l M u s e o d e l P r a d o . 
L a m a y o r a d m i r a c i ó n d e l P r e s i d e n -
te f r a n c é s r e s e r v ó s e p a r a l a s a l a de 
V e l á a q u e z . 
D e s d e e l M u s e o r e g r e s a r o n a P a l a -
c io . 
L a f i e s t a 
m u n i c i p a l 
C a r d e n P a r t y 
e n e l R e t i r o 
M a d r i d , 9. 
E n los j a r d i n e s d e l R e t i r o .?e h a 
c e l e b r a d o u n a b r i l l a n t í s i m a G a n d e n 
P a r t y e n h o n o r a l P r e s i d e n t e P o i n -
c a r é . 
A c o m p a ñ a b a n a é s t e e l C o n d e d e 
R o m a n ó n o s y d o n S a n t i a g o A l b a . 
E l A l c a l d e d e M a d r i d , d o n E d u a r -
d o V i n c e n t i , o b s e q u i ó c o n u n l u n c h a l 
j e f e d e l E s t a d o f r a n c é s , b r i n d a n d o p o r 
l a p r o s p e r i d a d y g l o r i a d e s u p a t r i a . 
E n n o m b r e d e l A y u n t a m i e n t o m a -
d r i l e ñ o l e r e g a l ó u n a v a l i o s a C o p a d e 
O r o . 
E l P r e s i d e n t e P o i n c a r é l e c o n t e s t ó 
a g r a d e c i e n d o e l o b s e q u i o y e n s a l z a n -
d o l a h i d a l g u í a d e los e s p a ñ o l e s . 
D u r a n t e e l t r a y e c t o f u é a d a m a d í s i -
m o p o r e l p u e b l o . 
L a c o r r i d a 
d e t o r o s 
U n a g r a v e c o g i d a 
M a d r i d , 9. 
E s t a t a r d e s e h a c e l e b r a d o u n a ex-
t r a o r d i n a r i a c o r r i d a de toros , e n ho-
n o r a los h u é s p e d e s f r a n c e s e s . 
" M a c h a q u i t o " y " G a l l o " n o h i -
c i e r o n n a d a l u c i d o . 
G a o n a e s t u v o a d m i r a b l e t o d a l a t a r -
de. 
Y " C o c h e r i t o , " q u e t o r e ó m a g i s -
t r a l m e n t e , s u f r i ó u n a g r a v e c o g i d a . 
L a p r e n s a y 
l a " e n t e n t e 
v a a A m é r i c a 
M a d r i d , 9. 
T o d a l a p r e n s a e s p a ñ o l a y da f r a n -
c e s a o c ú p a n s e e n c e m e n t a r l o s d i s c u r -
sos d e l Prescidleute P o i n c a r é y d e l R e y 
A l f o n s o , c o n v i n i e n d o e n q u e a m b a s 
n a c i o n e s s e a y u d a r á n e n l a o r g a n i z a -
c i ó n de l a s r e s p e c t i v a s z o ñ a s d e M a -
m i e c o s . 
' ' L e S o M " d i c e q u e e l v i a j e d e 
P o i n c a r é b e n e f i c i a r á / so lamenlte a los 
r e p u b l i c a n o s e s p a ñ o l e s . 
" L a N a c i ó n / ' p o r o t r a piarte, a f i r -
m a que l a s o l i d a r i d a d f r a n c o ^ e s p a ñ o -
l a d e M a r r u e c o s c o m p r o m e t e r á l a evo-
l u c i ó n f r a n c e s a e n e l N o r t e de A f r i c a . 
S a l i d a p a r a 
C a r t a g e n a 
M a d r i d , 9. 
A l a s ocho d e l a n o c h e s a l i ó e l P r e -
s i d e n t e P o i n c a r é p a r a C a r t a g e n a , 
s i e n d o a f e c t u o s a m e n t e d e s p e d i d o . 
D e S a n t a n d e r 
a M a d r i d 
S a u t a n d s r , 9. 
E l g l o r i o s o d r a m a t u r g o d o n B e n i t o 
P é r e z G a l d ó s h a m a n i f e s t a d o s u d e c i -
d i d o p r e p c i i t o d e p a s a r este i n v i e r n o ; 
e n s u f i n c a " S a n Q u i n t í n , " d o n d e t a n 
i n t e n s a l a b o r r e a l i z ó d u r a n t e . ed v e -
r a n o . 
S ó l o i r á a M a d r i d , s i s u q u e b r a n t o -
d a s a l u d se lo p e r m i t e , p a r a d i r i g i r 
les e n s a y o s de s u s dos n u e v a s o b r a s 
t e a t r a l e s «" A l c e s t e s " y " C e l i a e n los 
I n f i e r n o s . " 
N o es p o r t a n t o e x a c t o q u e ipñBnse 
e n i r a C u b a , a l f r e n t e d e l a c o m p a ñ í a 
de M a t i l d e M o r e n o , q u e y a h a s a l i d o ' 
p a r a M á l a g a , d e d o u d e h a d é t r a s l a -
d a r s e a C a n a r i a s , P u e r t o R i c o y l a H a -
b a n a p a r a 'dieibuitar e n e s t a uHt ima c a -
p i t a l h a c i a e l p r ó x i m o E n e r o . 
L o s i a i m i 
s e a g i t a n 
M a n i f e s t a c i ó n 
s u s p e n d i d a 
B a r c e l o n a , 9. 
L o s ja imásfcas h a n in)bentado h o y 
e f e c t u a r u n a m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a de 
p r o b e s t a c o n t r a e l G o b i e r n o . 
L a p o l i c í a d i s o l v i ó a los m a n i f e » » 
t a u t e s . 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
L a s c o t i z a c i o n e s 
d e h o y 
M a d r i d , 9 . 
H o y se h a n co t i zado^en' l a B o l f l a l o f 
f r a n c o s a 5-70. 
S e r v i c i o e s p e c i a l d e l a " P r e n s a A s o c i a d a 3 
e r o s 
a l a r m a d o s 
C i u d a d 'de M é j i c o , 9. 
L o s e x t r a n j e r o s resjdfitstes e n e s t a 
c a p i t a l q u e h a s t a a h o r a se c r e í a n se-
guros e n e l l a , m u é s t r a n s e a l a r m a d o s 
con m o t i v o d e l a o r d e n d a d a p o r e l 
M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a d e q u e s a l g a n 
a c a m p a ñ a t o d a s l a s t r t í p a s q u e e s t á n 
en e s t a p l a z a , c o n o b j e t o de r e c u p e r a r 
a T o r r e ó n i n m e d i a t a m e n t e . 
C o n e s t e m o t i v o e n l a c a p i t a l que-
d a r á u n c o r t o n ú m e r o d a s o l d a d o s y 
como s i e s to n o f u e r a s u f i c i e n t e , s e iha 
o r d e n a d o q u e i a p o d i d a m o n t a d a t a m -
b i é n e m b a r q u e p o r e l N o r t e y s e i n -
corpore a l E j é r c i t o , q u e d a n d o l a c i u -
d a d c u s t o d i a d a p o r h o m b r e s n u e v o s 
en e l s e r v i c i o . 
L a s n o t i c i a s q u e se r e c i b e n r e l a t i v a s 
a l a m a t a n z a o c u r r i d a e n T o r r e ó n , s o n 
escasas . 
E l (Min i s tro d » ¡ E s t a d o h a . a s e g u r a d o 
al M i n i s t r o d e ¡ E s p a ñ a q u e l a n o t i c i a 
es c o m p l e t a m e n t e f a l s a . 
E n deapachos p a r t i c u l a r e s r e c i b i d o s 
de S a l t i l l o Idice q u e v a r i o s e s p a ñ o l e s 
fueron a s e s i n a d o s , p e r o q u e n o h u b o 
la m a t a n z a g e n e r a l a n u n c i a d a . 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a h a r e c i b i d o 
un t e l e g r a m a de ¡ M o n t e r r e y e n e l o n a l 
le c o m u n i c a n l a l l e g a d a de v a r i o s cen-
tenares d e e s p a ñ o l e s p r o c e d e n t e s de 
T o r r e ó n que f o r m a b a n l a c o l o n i a es-
p a ñ o l a r e s i d e n t e e n a q u e l l a c i u d a d . 
M i s i o n e r o s 
r e s c a t a d o s 
P e k í n , 9. 
L o s m i s i o n e r o s a m e r i c a n o s y no-
r u e g o s q u e h a b í a n s i d o s e c u e s t r a d o s 
p o r l o s b a n d i d o s c h i n o g e n T s a o . 
Y a n g ¡ h a n s i d o rescataidos , y se ¡ h a l l a n 
s a n o s y s a l v o s , s e g ú n n o t i c i a s q u e s e 
h a n r e c i b i d o e n e s t a c a p i t a l . 
E l C a r d e n a l 
t r i r r e A g í 
m e | i c a n a s 
C i u d a d d e M é j í o o , 9,. 
E l p r o y e c t o d e l e y p a r a p o s p o n e r 
^ e lecc iones p r e s i d e n c i a l e s d e b í a 
keipse h o y p o r p r i m e r a v e z , p e r o se 
>uso l a l e c t u r a d e a q u í e d o s d í a s . 
H u e r t a h a d i o h o r e c i e n t e m e n t e que 
^ada se c o n s e g u i r á c o n ese p r o y e c t o 
^e ^ 7 . p o r q u e s e r á , s e g u r a m e n t e r e -
^ a z a d o p o r e l S e n a d o s i l a C á m a r a 
^ D i p u t a d o s l l e g a a v o t a r t e . 
L a t o m a 
d e T o r r e ó n 
de ( M é j i c o , 9 . 
^ M i n i s t r o d e l I n t e r i o r , s e ñ o r A l -
Í ^ K h a c o n f i r m a d o l a t o m a d e T o -
J ^ ó n p o r los r e b e l d e s , y d i c e q u e s e 
J^Tnará c o n s e j o d e g u e r r a a l g e n e r a l 
t ^ o E s c u d e r o p o r h a b e r e v a c u a d o 
^ c i u d a d . 
T o l e d o , E s p a ñ a , 9. 
H o y d e j ó d e e x i s t i r e n e s t a c i u d a d 
e l C a r d e n a l Greg-orio M a r í a A g u i r r e 
y "García , A r z o b i s p o d e T o l e d o y P r i -
m a d o d e E s p a ñ a . 
E l d i q u e 
G a m b o a 
C o m p l a c i e n d o 
a M r . W i l s o n 
P a n a m á , 9. 
A p e t i c i ó n d e l P r e s i d e n t e W i l s o n , 
l a h o r a p a r a l a v o l a d u r a d e l d i q u e 
• G a m b o a se h a c a m b i a d o , y l a g r a n 
e x p l o s i ó n t e n d r á e f e c t o a l a s dos de 
l a t a r d e de m a ñ a n a , 10 d e O c t u b r e , 
e n v e z d e a l a s d i e z de l a m a ñ a n a . 
E l m i s m o P r e s i d e n t e W i l s o n , p o r 
c o n d u c t o d e los c a M e s t e l e g r á f i c o s , 
M a t a n z a d e 
e s p a ñ o l e s 
C i u d a d de ¡ M é j i c o , 9. 
L o s r u m o r e s q u e c i r c u l a b a n a n o c h e 
s o b r e u n a h o r r i b l e m a t a n z a de espa-
ñ o l e s , r e a l i z a d a p o r lo s r e b e l d e s des-
p u é s d e l a t o m a de T o r r e ó n , p a r e c e n 
c o n f i r m a r s e c o n lo s d e s p a c h o s p a r t i -
c u l a r e s q u e se h a n r e c i b i d o d e M a d e -
r a , l u g a r a l a m i t a d d e l c a m i n o e n t r e 
T o r r e ó n y S a l t i l l o . 
D i c e n estos d e s p a c h o s q u e n a d a m e -
nos q u e c i e n t o s e t e n t a y c i n c o e spa -
ñ o l e s p e r e c i e r o n a m a n o s de los r e b e l -
des . 
E l M i n i s t r o e s p a ñ o l e n M é j i c o e s t á 
m u y s o b r e s a l t a d o c o n e s t a s n o t i c i a s , y 
a n o c h e c e l e b r ó u n a l a r g a c o n f e r e n c i a 
c o n e l E n c a r g a d o d i p l o m á t i c o de los 
E s t a d o s U n i d o s , a q u i e n e l M i n i s t r o 
d e E s t a d o m e j i c a n o h a p r o m e t i d o d a r 
a u d i e n c i a p a r a t r a t a r d e e s t e a s u n t o . 
o p e r a r á e l c o n m u t a d o r ^ p r o d u c i e n d o 
c o n s u s p r o p i a s m a n o s , a l a r g a d i s t a n -
c i a , l a g r a n v o l a d u r a . 
L E S I O N A D O C O N U N A H O Z 
E l d o c t o r B a r r o s o a s i s t i ó a y e r en 
U N A P U Ñ A L A D A 
R I Ñ A S A N G R I E N T A E N C A D I Z . 
A n o c h e p r ó x i m a m e n t e a l a s ó c h e n s e 
h a l l a b a e n s u domic i l io c a l l e de C á d i z 
23, J o s é F e r n á n d e z A l o n s o , n a t u r a l d e 
C u b a y de 30 a ñ o s de edad , c u a n d o f u é 
i n v i t a d o a s a l i r d e l m i s m o p o r S a b a s 
E s t r a d a P e ñ a l v e r , n a t u r a l d e l a H a b a -
n a , d e 21 a ñ o s de e d a d y v e c i n o de 
E s p e r a n z a 105. 
U n a v e z e n l a cal le , E s t r a d a l e ases-
t ó u n a p u ñ a l a d a a F e r n á n d e z e n l a r e -
g i ó n t o r á x i c a . 
A c t o seguido e l agresor se d i ó a l a 
f u g a , s iendo detenido p o r u n so ldado 
de i n f a n t e r í a , n o m b r a d o A n g e l A r -
m e n t e l e s . 
C o n d u c i d o e l l es ionado a l h o s p i t a l 
d e E m e r g e n c i a s f u é c u r a d o de p r i m e -
r a i n t e n c i ó n p o r e l doctor P e d r o s o , 
q u i e n c e r t i f i c ó de g r a v e s u estado. 
P r e s e n t a d o E s t r a d a an te el J u e z de 
g u a r d i a , se d e c l a r ó a u t o r d e l hecho. 
M a n i f e s t ó F e r n á n d e z , q u e s u agre-
sor l o h a b í a h e r i d o p o r c u e s t i ó n de 
fa ldas . 
E s t e b a n i n g r e s ó e n e l v i v a c . 
mm * • i ^ 
D e l J t i z g a d o d e G u a r d i a 
D E P E N D I E N T E Q U E A C U S A 
C a s i m i r o B l a n c o y P r i e t o , v e c i n o d e 
M o n t e 7, d e n u n c i ó a n o c h e a l J u e z d e 
G u a r d i a , que los s e ñ o r e s S a l a s y H e r -
m a n o , e s t a b l e c i d o s e n S a n R a f a e l 14 , 
l e h a n q u e d a d o a de^er l a s u m a de 
$150; i m p o r t e de 5 meses de s e r v i c i o 
que les p r e s t ó de d e p e n d i e n t e en l a 
c a s a N e p t u n o * 2 . 
e l s e g u n d o c e n t r o de s o c o r r o s de u n a 
h e r i d a g r a v e en el d e d o m e d i o d a l a 
m a n o i z q u i e r d a , a l m e n o r de 3 a ñ o s d e 
e d a d , J o s é I g l e s i a s F e r n á n d e z , n a t u -
r a l de l a H a b a n a y v e c i n o de l a C a l -
z a d a d e C a r l o s I I I 247 . 
E l p a d r e d e l n i ñ o J o s é I g l e s i a s A l -
v a rez , m a n i f e s t ó a l a p o l i c í a que s u 
í i i j o s e l e s i o n ó c a s u a l m e n t e a l a g a -
r r a r n n a hoz que e s t a b a c o l g a d a . 
T R A B A J A N D O 
T r a b a j a n d o e n lo s t a l l e r e s d e l a 
C i é n e g a , s e 'produjo u n a h e r i d a con-
t u s o e n l a e x t r e m i d a d d e l d e d o me-
dio de l a m a n o i z q u i e r d a , e l c iuda^ 
d a ñ o P e d r o P a b l o R o d r í g u e z y D í a z , 
n a t u r a l de S a n t a C l a r a , d e 33 a ñ o s de 
e d a d y v e c i n o d e l a C a l z a d a d e l C e -
r r o 901 . 
F u é c u r a d o de p r i m e r a i n t e n c i ó n 
p o r el d o c t o r M u ñ i z e n e l t e r c e r C e n -
tro de S o c o r r o s . 
C O N A T O D E I N C E N D I O 
E n l a n o c h e d e a y e r se d e c l a r ó u n 
p r i n c i p i o de i n c e n d i o e n l a c a s a ca l l e 
de l a G l o r i a n ú m e r o 2, d o n d e se h a l l a 
s i t u a d a l a f á b r i c a d e c i g a r r o s " E l 
C u ñ o . " 
E l v i g i l a n t e de p o l i c í a n ú m e r o 523 
q u e se h a l l a b a po r í o s a l r e d e d o r e s , 
v i o l e n t ó l a p u e r t a d e l a f á b r i c a c o n 
a y u d a de u n s o l d a d o d e s c o n o c i d o y 
p e n e t r ó en e l i n t e r i o r de l a m i s m a ob-
s e r v a n d o que e l c o n t e n i d o d e u n b a -
r r i l d é b a s u r a s a r d í a y que l a s l l a -
m a s t o m a b a n ya. i n c r e m e n t o . 
A c t o seguido, e n u n i ó n d e l s o l d a d o 
de r e f e r e n c i a apaj^ó e l f u e g o c o n c u -
bos de a g u a , 
E l e d i f i c i o se h a l l a a s e g u r a d o e n 
$20 ,000 y l a s e x i s t e n c i a s de l a f á b r i c a 
e n 60,000 
E l J u e z de G u a r d i a 
m i e n t o d e l h e c h o . 
t u v o c o n o c í -
L O S S U C E S O S 
T Ó R T O L O S A R R E S T A D O S 
E l agente de l a P o l i c í a J u d i c i a l , se-
ñ o r M i l á , detuvo a y e r a J u a n H e d e -
r é R o g e r y a M a r í a C o r o n a Pedroso , 
vec inos de M a l o j a 92 . 
A m b o s es taban r e c l a m a d o s p o r el 
J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i 6 n se-
g u n d a , en c a u s a p o r r a p t o . 0 
C O N P E T R O L E O 
E n e l centro de socorros de l V e d a d o 
f u é as i s t ido a y e r de g r a v e s s í n t o m a s 
de i n t o x i c a c i ó n , el n i ñ o A l f r e d o R o c h e 
F e r n á n d e z , n a t u r a l de l a H a b a n a , de 
11 y medio a ñ o s de e d a d y vec ino de l a 
C a l z a d a d e l V e d a d o e n t r e las ca l l e s 
18 y 20. 
A l f r e d o se e n v e n e n ó p o r h a b e r i n -
ger ido p e t r ó l e o en u n descu ido de sus 
m a y o r e s . 
S E P R E S E N T Ó R A F A E L 
A y e r t a r d e se p r e s e n t ó en las ofici-
n a s de l a P o l i c í a S e c r e t a , R a f a e l P e -
droso P é r e z , v e c i n o de Z a r a g o z a 25 , 
en e l C e r r o , e l c u a l e s taba a c u s a d o de 
ex igenc ias de d inero p o r F é l i x R u i z 
P é r e z . 
L A S T A R J E T A S D E F O S T E R 
E n e l e s tablec imiento " E l L a z o de 
O r o " , sito en l a M a n z a n a de G ó m e z , 
o c u p ó a y e r e l detect ive P e r i a s , p a r t e 
de l a s postales h u r t a d a s a F o s t e r R e i -
nolds , establecido e u los ba jos de P a y -
A l e m a n i a 
y A u s t r i a 
B e r l í n , 9. 
P a r e c e q u e l a f r i a l d a d d e r e l a c i o n e s 
q u e , s e g ú n c r e e n c i a g e n e r a l , e x i s t í a 
e n t r e A l e m a n i a y A u s t r i a p o r h a b e r 
a p o y a d o a q u é l l a l a p o l í t i c a a n t i - a u s -
t r i a c a d u r a n t e l a g u e r r a b a l k á n i c a , v a 
d e s a p a r e c i e n d o . 
A n u n c i a s e q u e a f i n e s de O c t u b r e e l 
K a i s e r i r á a V i e n a p a r a v i s i t a r a l 
E m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é . 
• ^ » • » 
T e r r e m o t o 
e n M e s i n a 
M e s i n a , 9. 
U n f u e r t e s a c u d i m e i n t o d e t i e r r a se 
h a h e c h o s e n t i r a q u í , p r o d u c i e n d o u n 
p á n i c o e x t r a o r d i n a r i o p o r h a b e r o c u -
r r i d o e n los p r e c i s o s m o m e n t o s e n q u e 
se i n a u g u r a b a e l A s i l i o d'e H u é r f a n o s 
e r i g i d o c o n e l d i n e r o s u s c r i p t o e n lo s 
E s t a d o s U n i d o 3 p a r a l a s v í c t i m a s d e l 
g r a n t e r r e m o t o q u e h a c e a l g ú n t i e m -
)po c a u s ó t r e m e n d o s e s t r a g o s e n M e -
s i n a . 
U N R E C L A M A D O 
P o r e s tar r e c l a m a d o p o r e l J u z g a d o 
de I n s t r u c c i ó n de M a r i a n a o , en c a u s a 
p o r j u e g o p r o h i b i d o , f u é a r r e s t a d o 
a y e r p o r el detect ive s e ñ o r P e l l i c e r , 
L u i s A r o c l i a C a s t i l l o , v e c i n o de R e a l 
n ú m e r o 180, e n M a r i a n a o . 
A P A R E C I O E L P E R R O 
E n P r e n s a y D a o i z , C e r r o , f u é h a -
l lado a y e r p o r el agente de l a J u d i c i a l 
s e ñ o r G a r c í a , u n p e r r o de l a p r o p i e d a d 
de J u a n T e j e r a , a q u i e n se lo h u r t a -
r o n e n pasados d í a s . 
¿ S E R A U N A E S T A F A ? 
M a n u e l Coto L e i z a e a , r e s i d e n t e en 
Obispo 53 , p a r t i c i p ó ayerma l a P o l i c í a 
S e c r e t a que h a b í a r e c i b i d o p o r correo 
u n a p o s t a l firmada p o r J a m e s H . 
C a m p c l l , agente de E x p r e s o , donde 
se le d i c e que r e m i t a l a c a n t i d a d de 
$147 p l a t a , p a r a e n v i a r l e u n p a q u e t e 
que t iene re t en ido e n las oficinas d e 
ese expreso. 
C r e e e l d e n u n c i a n t e que se t r a t a de 
e s ta far le . 
Cabalgando en un corear 
del color del aguacate 
llega a P a r í s un doncel 
que nos rfeparte a granol 
.'en marcan de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
E n tanto clama el polaco, 
el a l e m á n y el a u s t r í a c o : 
¡ V i v a n Mestre y Mart inical 
L a d e f e n s a d e l 
G o b e r n a d o r 
D i s c u r s o d e S u l z e r 
A l b a n y , N . Y . . 9. 
H o y e m p e z ó a i n f o r m a r l a d e f e n s a 
d e S u l z e r , p r o m m e i a n d o e l l e t r a d o 
L o u i s M a r s h a l i u n a n o t a b l e o r a c i ó n , 
e n l a q u e d i j o q u e ©1 t r i b u n a l i b a a 
d e c i d i r a h o r a s i e l r e i n a d o d e l a l e y 
h a b í a oesado, p a r a c e d e r é l p u e s t o a l 
d e l a p a s i ó n y e l s e c t a r i s m o . 
H a b l ó e n t é r m i n o s m u y e n c o m i á s t i -
e s o d e l c a r á c t e r d e S u l z e r y d e los s er -
v i c i e s que c o m o p o l í t i c o ¡ h a b í a prestar-
d o a l p a á s . 
R e c h a z ó e n é r g i c a m e n t e t odos los 
carg-os, y d e s c r i b i ó a l G o í b e m a d o r co-
m o h o m b r e d e g r a n p r o b i d a d p e r s o -
n a l , p e r o p o c o h á b i l p a r a l o s nego-
c ios . 
D e s p u é s d e M a r s h a l i h a b l a r á e l le-
t r a í d o A l t o n B . P a r k e r , d e l a a c u s a -
ciÓ11- ^ 
N o b l e p r o c e d e r 
d e A l f o n s o X I I I 
M a d r i d , 9. ' ^ 
M i e n t r a s e l j o v e n m o n a r c a e s p a ñ o l , 
B o n A l f o n s o X I I I , y e l P r e s i d e n t e d a 
l a R e p ú b l i c a f r a n c e s a , M . R a i m o n d 
P o i n c a r é , r e g r e s a b a de u n a c a c e r í a e l i 
e l coto r e a l , el r u i d o p r o d u c i d o p o r los 
a u t o m ó v i l e s e n que v e n í a n a m b o s d i s -
t i n g u i d o s p e r s o n a j e s h u b o d e e s p a n -
t a r a l c a b a l l o q u e m o n t a b a u n g u a r -
d i a c i v i l , c a y e n d o é s t e a t i e r r a y r e c i -
b i e n d o u n a g r a n ' h e r i d a e n l a c a b e z a . 
E l l a m e n t a b l e a c c i d e n t e , q u e se des-
a r r o l l ó a l a v i s t a d e l m a g n á n i m o R e y 
e s p a ñ o l , d e s p e r t ó l o s nob le s i n s t i n t o s 
de q u e y a h a d a d o f r e c u e n t e s m u é s -
t r a s y , a a r o j á n d o s e d e u n s a l t o a t ie-
r r a , a c u d i ó a s o c o r r e r a i c a í d o , v e n -
d á n d o l e l a h e r i d a c o n sus p r o p i a s m a -
nos . 
D e s p u é s a y u d ó a c o l o c a r a l h e r i d o 
e n e l r e a l a u t o m ó v i l , y o r d e n ó q u e lo 
c o n d u j e r a n a l h o s p i t a l . 
M . P o i n c a r é p r e s e n t ó a l g u a r d i a u n a 
m e d a l l a d e oro . 
L o c o f u r i o s o 
J c h a n n e s b u r g " , A f r i c a de l S u r , 9. 
E n u n r a p t o d e l o c u r a u n e m p l e a d o 
d e u n a m i n a m a t ó a t i r o s a s u e s p o s a 
y a s u c u ñ a d a , y c o r r i e n d o d e s p u é s 
S )ara l a e s c u e l a a g a r r ó a s u s t r e s h i j o t 
y t a m b i é n les d i ó m u e r t e . 
D e s p u é s se s u i c i d ó . 
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J u i c i o d e l j u e g o 
A n t e u n a c o n c u r r e n c i a b a s t a n t e r e -
tallar , y a s i s t e n c i a de l a b a n d a de 
m ú s i c a d'del c r a c e r o < r B i r T n m g b a n , 
sur+o e n b a h í a , s e e f e c t u ó . e n e l 
• ? r o u n d J « C a r l o s H T , e i q u i n t o de-
raí í o d e l a S e r i e A p a e r i c a n a . 
L e s t o c ó j n g a r a l o s b a r o n e s d e l 
B i r m i n g h a n c o n l o s " C o m e A l a c r a -
n e s " d e l A l m e o d a r e s , c a p i t a n e a d o s 
é s t o s p o r e l " p a j a r o " C a b r e r a . 
L o s e s p e c t a d o r e s p i s a r o n n u b n e n 
r a t o a n t e s d e l comiendo d e l j u e g o , 
p r e s e n c i a n d o l a a n o t a c i ó n d e l m a t e n 
crae a e s a m i s m a h o r a c e l e b r a b a n en 
el " P o l o G r o u n d , " l a s n o v e n a s F i l a -
d e l f i a v N u e y a Y o r k e n o p c i ó n d e l 
C h a m p i o n M u n d i a l , y d e l e i t á n d o s e 
lo s o í d o s c o n l a m ú s i c a d e i " B i r -
m i n g h a n " que t o c ó e s c o g i d a s p i e z a s 
d e s u e x t e n s o r e p e r t o r i o . 
P o c o s m o m e n t o s a n t e s d e e m p e z a r 
el j u e g o l o s c l u b s c o n t e n d i e n t e s , sa^ 
l e n a p r a c t i c a r . 
E l p ú b l i c o l o s r e c i b e ^ r i ñ o s a m e n t e , 
y a p l a u d e c o n e n t u s i a s m o l a s b u e -
j ia s j u g a d a s q u e r e a l i z a n , a l p r o p i o 
-t iempo que l l a m a m " b u c h e " a l o s q u e 
t i e n e n l a d e s g r a c i a de m o f a r l o s l a n -
ces que se l e p r e s e n t a n . 
L o s c a p i t a n e s e n t r e g a n a l a n o t a -
d o r o f i c i a l s e ñ o r L ó p e z , e l o r d e n a l 
• • b a f ' d e s m p l a y e r e , que es e l s i -
g u i e n t e : 
B I R M I N G H A N 
M a r c a n , 2b . 
M e s s e n g e r , r f . 
M e D o n a l d , 3b . 
K n i s e l e y , c f . 
M e B r i d e , I f . 
M e G ñ v r a y , I b . 
M a y e r , c. 
B Ú a m , ss . 
G r e g o r y , p . 
A L E N D A R E S 
P o r t u o n d o , r f . 
H i d a l g o , c f . 
C a b r e r a , I b . 
T ó r n e n t e , I f . 
C u e t o , 3 b y c. 
G , G o n z á l e z , c. 
C a m p o s , ss . 
H e r r e r a , 2b . 
P e d r o s o , p . 
C u a n d o s e d i ó l a s e ñ a l de e m p e z a r 
e l j u e g o , t r e s de l a t a r d e , e l U m p i r e 
de h o m e , s e ñ o r G u t i é r r e z , a n u n c i ó 
l a s b a t e r í a s d e los c l u b c o n t e n d i e n t e s 
en l a f o r m a s i g u i e n t e : p o r e l A L m e n -
d a r e s P e d r o s o y G o n z á l e z ; p o r e l 
B i r r a i u g h a n , G r e g o r y y M a y e r . 
S e g u i d a m e n t e se o y e l a t o z de 
^ p l a y b a l L " 
L o s a l a c r a n e s c o r r e n a l c a m p o , 
m i e n t r a s e l " b a r ó n ' ' M a r c a n e m p u ñ a 
el " b a t ' ' e n e s p e r a de l a a c o m e t i v i -
d a d d e l a l a c r á n d e l " b o x ' ' q u e p a -
r e c í a e s t a r " f e r o c h e ; " p e r o q u e des-
p u é s r e s u l t ó s e r i n o f e n s i v o l a g a r t o . 
P e d r o s o , n o e s t á b i e n se e n c u e n t r a 
w i l d , y e s t a es c a u s a p a r a que e l b a -
t e a d o r a p r o v e c h e u n a d e s u s b o l a s 
p a r a p e g a r l e y m a n d a r l a d e h i t . E l 
s e g u n d o b a t e a d o r M e s s e n g u e r , nec ibe 
u n p e l o t a z o , que l e d a d e r e c h o a l a 
base . M e D o n a l d , r e c i b e s u b a s e , lo 
que h a c e q u e l a s a l m o h a d i l l a s se l l e -
n e n . L o s t r i p u l a n t e s d e l B i r m i n g -
h a n s e r e g o c i j a n y t o c a n l a m ú s i c a , 
m ú s i c a q u e p o n e anas n e r v i o s o a B o m -
b í n P e d r o s o : 
R e s u l t a d o d e este * ' i n I ^ n g * , e l q u e 
los " b a r o n e s " a n o t a n dos c a r r e r a s , y 
que los a l m e n d a r i s t a s r e c i b e n u n 
s k u n . 
E n l a t e r c e r a e n t r a d a h a y q u e s a -
ear d e l " b o x " a P e d r o s o , p u e s a l e n -
f r e n t a r s e c o n M a y e r l e d a t r e s bo-
l a s m a l a s . L e s u s t i t u y e e l " d i a m a n -
te n e g r o , " e l g r a n M é n d e z , a i q u e e l 
p ú b l i c o r e c i b e c a r i ñ o s a m e n t e c o n 
a p l a u s o s . 
E n e s t a e n t r a d a v u e l v e n l o s " b a -
L a b a n d a d e m ú s i c a d e l c r u c e r o d e g u e r r a a m e r i c a n o " B i r -
m i n g l ^ a n ) " t o c ó a y e r e n f l l m e n d a r e s P a r k . E l b o n ) b í n d e P e -
d r o s o h i z o e x p l o s i Ó Q . E l " d i a m a n t e n e g r o " e Q e l b o x , s u l a -
b o r f u é e s p l é n d i d a , c o n t u v o a l o s " b a r o n e s " y s a c ó s i e t e 
" s t r u c k o u t s " . C o l o s a l f i e l d i n g d e l o s " c h i c o s " d e l a L i g a d e l 
S u r . H o y , a l a s 2 p . m . , l u c h a r á n l o s " b a r o n e s " c o q l o s 
" l e o n e s " . M a r s a o s f i r m ó e n e l " f l l n ) e n d a r e s " . 
r o ñ e s " a a n o t a r o tros dos c a r r e r a s , 
p e r o n o p o r c u l p a de M é n d e z , s i n o 
p o r e l m a l f i e l d i n g . d e los a z u l e s , y 
p o r dos b a t a z o s de los e x c u r s i o n i s t a s . 
M é n d e z s e c r e c e c o m o e n s u s t i e m -
p o s de t r i u n f o , y c o n t i e n e l a acome-
t i v i d a d d e s e n f r e n a d a de los b a r o u e s . 
S i e t e de é s t o s t o m a n s u c o r r e s p o n -
d i e n t e t a z a d e p o n c h e . M é n d e z es 
m u y e s p l é n d i d o y e s t á n a p u n t o de 
g a n a r l e e l d e s a f í o a los d e l S u r , s i a l 
p r i n c i p i o S t r i c k le h u b i e r a s e c u n d a d o 
c o m o o t r a s veces , p e r o é s t e e s t á m a l , 
t e n i e n d o q u e s a l i r d e l j u e g o , s u s t i t u -
y é n d o l e C u e t o , y e n t r a n d o a j u g a r 
Í V e s i d e r i o H e r n á n d e z , q u e o c u p ó l a 
t e r c e r a . 
E s d e a p l a u d i r s e el m a r a v i l l o s o 
f i e l d i n g d e los " B a r o n e s , " p r i n c i p a l - , 
m e n t e e l de E l l a m , que e s t u v o h e c h o 
u n co loso , A es te m o d o d e j u g a r se 
debe e n p r i m e r t é r m i n o , l a v i c t o r i a 
d e l c l u b v i s i t a n t e . 
E l A l m e n d a r e s e n l a ú f l t i m a e n t r a d a 
e s t u v o a p u n t o d e e m p a t a r y g a n a r 
el j u e g o , p e r o . . , n o p a s ó d e a h í , pues 
s ó l o p u d i e r o n a n o t a r d o s c a r r e r a s . 
E n r e s u m a n ; e l A l m e n d a r e s , m u y 
flojo y f a l t a d e c o h e c c i ó n , y los ' ' B a -
rones , '" j u g a n d o a l c a m p o d e u n a m a -
n e r a b r i l l a n t í s i m a , p e r o m u y p o c o s 
e f e c t i v o s a l b a t e . 
Y n a d a m á s , v é a s e a h o r a l a des-
c r i p c i ó n d e l j u e g o , i n n i n g p o r i n n i n g . 
P R . I M E K . A E N T R A D A 
B i r m i n g h a a n , — M a r c a n i n i c i a é l 
¡.liego c o n u n h i t p o r p r i m e r a , p a s a n -
do d e s p u é s a l a i n t e r m e d i a p o r h a b e r 
rec ib ido M e s s e n g u e r u n d e a d b a l l ; M e 
D o n a l d t o m a l a p r i m e r a por bo las con-
tadas , p o r k> q u e a d e l a n t a n base los 
corerdores , l l e n á n d o s e l a s t r e s a l m o h a -
d i l l a s . E n es ta s i t u a c i ó n K n i s e l e y b a -
tea d e f l y a l c a t e h e r ; M e B r i d e batea 
a l c u a d r o , s iendo puesto o u t p o r C a -
b r e r a y H e r r e r a , p e r o a n o t a n dos de 
los 'barones, e l ú l t i m o d e é s t o s p o r u n a 
t i r a d a w i l d d e l P á j a r o a S t r i k e ; M e 
G i i w a y f l a y a l l e f fíeld. 
[Dos c a r r e r a s ; u n h i t . 
A l m e n d a r e s . — P o r t u o n d o rec ibe u n 
boleto p a r a l a i n i c i a l , p e r o a poco es 
s o r p r e n d i d o f u e r a d e l a base p o r el 
p i t c h e r , que t i r a n d o a p r i m e r a l o g r a 
poner lo f u e r a ; H i d a l g o m u e r e en fou l 
fly a m a n o s d e M a y e r ; C a b r e r a es o u t 
e n t r e l a p r i m e r a y el p i t c h e r G r e g o r y . 
S k u n ; n o h i t s . 
S E G U N D A E N T R A D A 
B i r m i n g b a a n . — M a y e r , d e s p u é s d e 
t e o e r t r e s bolas, e l m a n a g e r d e l A l -
m e n d a r e s h a c e s a l i r d e l box a B o m b í n 
P e d r o s o , pon iendo en s u l u g a r a M é n -
dez, e l D i a m a n t e N e g r o ; M a y e r rec ibe 
l a base p o r bolas , y es pues to o u t en 
t i r a d a de S t r i b e a * T a t i o a C a m p o s , e n 
s e g u n d a ; E l l a m rec ibe l a base p o r bo-
l a s , d e s p u é s de h a b e r m o f a d o S t r i k e 
u n f o n l ; momentos d e s p u é s p a s a a se-
g u n d a p a r a d e j a r l e l a base a G r e g o -
r y , q u e rec ibe u n a t r a n s f e r e n c i a ; M a r -
c a n es s t r n e k out j E l l a n n es s a c a d o a l 
t r a t a r de r o b a r l a t e r c e r a , p o r t i r o de 
S t r i k e a Cu)e*o. 
8 k u n ; no h i t . 
A l m e n d a r e s . — T o r i e n t e r o l i i n g a 
s e g u n d a , que t i r a a p r i m e r a , donde es 
o u t ; C u e t o r o l e t e a a t e r c e r a , a q u i e n 
B a t e r í a s 
P o r e l " A l m e n d a r e s " , P e d r o s o , M é n d e z , G o n z á l e z y C u e t o . 
P o r e l " B i r m i n g l i a m " . G r e o o r y y M a y e r . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
" B i r m i n g h a m " 2 0 2 0 0 0 0 0 0 - 4 
" A l m e n d a r e s " 0 0 0 0 1 0 0 0 2 - 3 
d o a p r i m e r a ; C u e t o a d q u i e r e l a base 
por h a b e r l e v a n t a d o el p i e G i l w a y ; 
Gonzá le? ; , e l g r a n S t r i k e , es p o n c h a o ; 
C a m p o s a l bate, se r e a l i z a e l t e r c e r out 
a l s e r puesto f u e r a C u e t o , q u e i n t e n t ó 
r o b a r l a s e g u n d a , en t i ro de M a v e r a 
E l l a m . 
S k u n ; no hi ts . 
T E R C E R A E N T R A D A 
B i r m i n g h a m . — M e s s e n g e r s é v a a l a 
p r i m e r a p o r h a b e r l o p e r d o n a d o e l 
D i a m a n t e N e g r o d á n d o l e l a b a s e ; M e 
D o n a l d f u e r z a e l out de M e s s e n g e r 
e n s e g u n d a , q u e d a n d o é l e n p r i m e r a ; 
K n i s e l e y es s t r u c k o u t , m i e n t r a s M e -
s s e n g e r se r o b a l a i n t e r m e d i a ; M e 
B r i d e b a t e a a t e r c e r a y p o r e r r o r de 
é s t a o c u p a l a . p r i m e r a m i e n t r a s M e 
D o n a l d e n t r a e n h o m e ; M e G i l w a y 
b a t e a de h i t s o b r e t e r c e r a , p o r lo que 
M e B r i d e l l e g a a t e r c e r a , a n o t a n d o 
p o r t i r o w i l d de C u e t o a C a b r e r a , 
o p o r t u n i d a d que a p r o v e c h a e l b a t e a -
d o r p a r a l l e g a r a l a a n t e s a l a ¡ M a y e r 
es o u t e n f o u l f l y a l c a t c h e r . 
D o s c a r r e r a s ; u n hit . 
A l m e n d a r e s . — C a m p o s es ou t en 
p r i m e r a c o n a s i s t e n c i a de l a s e g u n d a ; 
H e r r e r a h i t s o b r e t e r c e r a j y p o r e r r o r 
d e l l e f f i e l d l l e g a h a s t a s e g u n d a , pero 
es o u t en t e r c e r a p o r t i r o de E l l a m a 
M e D o n a l d , p o r lo que M é n d e z , que 
e s t a b a a l ba t . se p o e s i o n a d e l a rui-
c i a l ; P o r t u o n d o f u e r z a el ou t d e M é n -
dez en s e g u n d a 
S k u n ; u n h i t . 
C U A R T A E N T R A D A 
B i r n i i n g h a m . — ( C u e t o s u s t i t u y e a 
G e r v a s i o en e l c a t c h e r y D e s i d e r i o en-
t r a a j u g a r l a t e r c e r a ) . — E l l a m , out 
e n p r i m e r a c o n a s i s t e n c i a d e l a se-
g u n d a ; G r e g o r y es t r a n s f e r i d o a p r i -
m e r a , por l o q u e v a a l b a t M a r c a n , 
q u e ea s t r u c k o u t ; M e s s e n g e r fly al 
J a b u c o a l m e n d a r i s t a . 
S k u n ; no h i t s . 
A l m e n d a r e s . — H i d a l g o b a t e a a l pi t -
c h e r . que lo p u s o out t i r a n d o a p r i m e -
r a ; C a b r e r a se d e s p r e n d e c o n u n h i t 
p o r e l c e n t e r que le d a d e r e c h o a* la 
p r i m e r a , p e r o e s out f o r z a d o a l batea: ' 
T o r r i e n t e a l s h o r t , q u i e n a s u vez f u é 
p u e s t o f u e r a a l t r a t a r de r o b a r l a i n -
t e r m e d i a . 
S k u n ; u n h i t . 
Q U I N T A E N T R A D A . 
B i r m i n g h a m . — M e D o n a l d out en 
p r i m e r a c o n a s i s t e n c i a d e l p i t e h r e ; 
K n i s e l e y es e t r u c k o u t ; M e B r i d e f l y 
a l l e f f i e ld , 
S k u n : no h i t . 
A l m e n d a r e s . — C u e t o le p e g a t a n 
f u e r t e m e n t e a l a b o l a q u e l e m a n d ó 
TOelve l oca , p e r o é s t a s e TOpone, t i r a n - G r e g o r y , q u e le v a l i ó u n t w o b a g g e r ; 
D e s i d e r i o , c u y a p r o c e d e n c i a es de 
L o n g B r a n c h , se a c a t a r r a , p o r lo que 
t o m a p o n c h e ; C a m p o s es o u t e n p r i -
m e r a a l h a c e r u n a p a r a d a f e n o m e n a l 
M r . E l l a m ; H e r r e r a b a t e a sobre t er -
c e r a , t o m a n d o l a p r i m e r a p o r e r r o r de 
é s t a , c i r c u n s t a n c i a que a p r o v e c h a 
C u e t o p a r a a n o t a r ; M é n d e z f u e r z a el 
out de H e r r e r a e n s e g u n d a . 
U n a c a r r e r a ; u n h i t . 
S E X T A E N T R A D A 
B i r m i n g h a m . — M e G i l w a y se q u e d ó 
s i n l a base e n t i r o de M é n d e z a p r i -
m e r a ; M a y e r es s t r u c k o u t ; E l l a m b a -
t e a sobre s e g u n d a , q u i e n f i l d e a a d m i -
r a b l e m e n t e Ja bo la , t i r a n d o a p r i m e -
r a , donde e l c o r r e d o r m u e r e . 
S k u n ; no h i t . 
A l m e n d a r e s . — ' P o r t u o n d o f ly a ter-
c e r a , out ; H i d a l g o m u e r e en p r i m e r a 
p o r l a v í a E l l a m - G i l w a y ; C a b r e r a , 
• d e s p u é s de h a c e r c u a t r o v u e l o s p o r -A 
t e r r e n o de fou l , c a e en m a n o s de M a r -
c a n , en s e g u n d a base , 
S k u n ; no h i t . 
S E P T I M A E N T R A D A 
B i ' - m i n g h a m . — G r e g o r y es s t n e k 
o u t ; M a r c a n g a n a l a base p o r h i t a l 
c a m p o d e l c e n t e r , p e r o es ou t e n l a 
i n t e r m e d i a a l b a t e a r M e s s e n g e r sobre 
s e g u n d a , g a n a n d o é s t e s u base , p e r o 
a l i n t e n t a r r o b a r es s o r p r e n d i d o p o r 
el s h o t en t i r o d e l c a t c h e r . 
S k u n ; u n h i t . 
A í l m e n d a r e s . — T o r r i e n t e . que no co-
noce e l m i e d o , p o r s e r u n ex a r t i l l e r o , 
d i s p a r a s o b r e e l c a m p o de l c e n t e r u n 
prec io so h i t , p e r o m u e r e en r u n t out 
p o r s e g u n d a , que t i r a a p r i m e r a , r e a l i -
z a n d o u n d o u b l e p l a y a l p o n e r f u e r a 
a C u e t o , que f u é q u i e n b a t e ó ; D e s i d e -
r i o se t o m a el s e g u n d o p o n c h e . 
S k u n ; u n h i t . 
O C T A V A E N T R A D A 
B i r m i n g h a m . — M e D o n a l d . f l y al 
c e n t e r ; K n i s e l e y f l y a l l e t f i e l d ; M e 
B r i d e es s t r u c k out. 
S k u n ; n o h i t . 
A l m e n d a r e s . — C a m p o s es ou t en 
p i r m e r a c o n a s i s t e n c i a d e l s h o r t ; H e -
r r e r a r e c i b e t r a n s f e r e n c i a p a r a i a p r i -
m e r a , p a s a n d o d e s p u é s a l a i n t e r m e -
d i a a l b a t e a r M é n d e z , q u i e n d a u n ba-
t a z o f e n o m e n a l , que p a r a l a s e g u n d a , 
q u i e n le puso o u t t i r a n d o a p r i m e r a : 
[Portuondo es out en p r i m e r a en t i ro 
de l a t e r c e r a . 
S k u n ; no h i t . 
N O V E N A E N T R A D A 
B i r m i n g h a m . — M e G i l w a y h i t a l 
r i g h ; M a y e r b a t e a a l s h o r t foriTando 
el o u t de G i l w a y e n s e g u n d a , m i e n t r a s 
é l se p o s e s i o n a de l a i n i c i a l ; E l l a m f l y 
a l J a b u c o , g r a n c o g i d a y buenos 
a p l a u s o s ; G r e g o r y f l y a l s h o r t . 
S k u n ; u n h i t . 
A l m e n d a r e H . — H i d a l g o h i t sobre 
t e r c e r a , d e s p u é s se r o b a l a s e g u n d a ; 
C a b r e r a es ou t e n p r i m e r a c o n as i s -
t e n c i a d e l a s e g u n d a ; T o r r i e n t e b a t e a 
s o b r e t e r c e r a , q u i e n h i zo u n a p a r a d a 
g r a n d i o s a , y a l t i r a r a p r i m e r a é s t a 
m o f a , p o r lo q u e a n o t a c a r r e r a H i d a l -
go y T o r r i e n t e l i e g a a t e r c e r a ; C u e t o 
soer f i i ee f l y a l l e f f i e l d . p a r a que ano-
te T ó r n e n t e : R o m a ñ a c h v a a l b a t e n 
l u g a r d e D e s i d e r i o , y d a fly a l r i g h . 
S f c u n ; no h i t . 
V é a s e e l s c o r e d e l j u e g o : 
B I R M I N G H A M 
V . C . H . O . A . E . 
M a r c a n , 2b . , 
M e s s e n g e r , r f . 
Me D o n a l d . 3b . 
K n i s e í l y , c f . • . 
M e B r i d e , I f . . 
M e G i l w a y . I b . 
M a y e r , c . . , . 
E l l a m , s s . , , . 
G r e g o r y , p , . . 
4 1 2 7 5 0 
2 1 0 1 0 0 
3 1 0 2 0 1 
4 0 0 0 0 0 
4 1 0 1 0 1 
4 0 2 12 1 1 
3 0 0 4 2 0 
3 0 0 0 10 0 
2 0 0 0 4 0 
T o t a l e s . . 29 4 4 27 22 3 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O . A . E , 
P o r t u o n d o , r f . 
H i d a l g o , c f . . 
C a b r e r a , I b . . 
T o r r i e n t e , I f . . 
C u e t o , 3b y c . 
G o n z á l e z , c- . . 
H e r n á n d e z , 3b . 
C a m p o s , s s . . . 
H e r r e r a , 2b . . 
P e d r o s o , p . . . 
R o m a ñ a c h , x . 
M é n d e z , p . • . 
T o t a l e s . 
3 0 0 







2 0 0 0 
3 0 0 5 





0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
3 6 27 14 4 
x B a t e ó p o r H e r n á n d e z en el nove-
no. 
A n o t a x ñ ó n p o r e n t r a d a s 
B i r m i n g h a m . . . 202 000 0 0 0 — 4 
A l m e n d a r e s . . . . 000 010 0 0 2 — 3 
S u m a r i o . 
T w o base h i t s : C u e t o . 
S t o l e n b a s e s : M e D o n a l d . H i d a l g o . 
S a c r i f i e e fly: C u e t o . 
H i t s a los p i t e h e r s ; a P e d r o s o 1 en 
1 i n n i n g ; a M é n d e z 3 en S i n n i n g s . 
D o u b l e p l a y s : . G o n z á l e z y C u e t o ; 
M a r c a n y M e G i l w a y . 
S t r u c k o u t : p o r M é n d e z 7 ; p o r G r e 
gory 2. 
B a s e s p o r b o l a s : p o r P e d r o s o 1 ¡ por 
M é n d e z 5 ¡ p o r G r e g o r y 3. 
D e a d b a l l : p o r P e d r o s o 1. 
U m p i r e s ; G u t i é r r e z y U t r e r a . 
T i e m p o : 2 h o r a » ó m i n u t o s . 
S e o r e r : R . A . L ó p e z . 
MARSANS 
Y a e s t á e n t r e nosotros el sv* • 
g a d o r c u b a n o , que tanto renomhr i 
a d q u i r i d o en l a t i e r r a de l b a s l i ? 
í v l e g ó a e s t a c a p i t a l en l a n ^ T, 
m i é r c o l e s , p o r l a v í a de K e v W 
p o r c u y o m o t i v o le d a m o s nuestra Ü 
d i a l bien-venida. cor" 
•No h a y necesddaid de d e c i r a 
tros l e c t o r e s c u á l h a s ido Ja l a W A 
A r m a n d o este a ñ o en e l c l u b " C i • 
n a t i , " l a b o r q u e f u é menos l u c i d a ^ ' 
la de a n o s a n t e r i o r e s , debido a ©nf 
m e d a d e s y c o n t r a t i e m p o s , pero 
r e v e l ó d e todos m o d o s l a s exce lentÜ 
c u a l i d a d e s b e i s b o l e r a s de l cubano 
E n n u e s t r o s c í r c u l o s sportivos r-r 
n a b a a n s i e d a d p o r s a b e r d ó n d e f i i ^ ' 
r í a A r m a n d o p a r a j u g a r en nuestra 
t e m p o r a d a a m e r i c a n a y en el oham 
p i ó n , p u e s m i e n t r a s u n o s d e c í a n qn¿ 
s e r í a en e l t e a m r o j o , o tros afirmaban 
q u e , por el c o n t r a r i o , c o n t i n u a r í a en 
e i " A l m e n d a r e s " o f o r m a r í a el eliA 
" M a t a n z a s " p a r a j u g a r en el éim. 
p i ó n p r ó x i m o . 
N o s o t r o s t u v i m o s oportunidad d« 
e s c u c h a r de l a b i o s d e l s e ñ o r Raúl 
M a r s a n s , h e r m a n o de A r m a n d o , que 
é s t e n o d e j a r í a de figurar en el line 
u p de los azu le s , p u e s e l s e ñ o r Euge-
n i o S a n t a C r u z le h a b í a escrito a Cin-
c i n n a t i , e x p l i c á n d o l e en u n a carta lle-
n a de c a r i ñ o los m o t i v o s que h a b í a te-
n i d o p a r a n o m b r a r l o m a n a g e r del 
t e a m , y o f r e c i é n d o l e excelentes con-
d i c i o n e s p a r a q u e f i r m a s e su con-
t r a t o . 
Y es ta n o t i c i a a c a b a de confirmar-
se, pues A r m a n d o M a r s a n s j u g a r á en 
el " A l m e n d a r e s , " de s i m p i e soldado, 
s i n p r e t e n s i o n e s de n i n g u n a clase, 
a u n q u e p r o c e d a d e l a s L i g a s Grandes. 
M a r s a n s , s e g ú n m e h a dicho perso-
n a l m e n t e , f i r m ó a n o c h e s u contrato 
c o n E u g e n i o S a n t a C r u z p a r a tomar 
p a r t e en l a t e m p o r a d a . 
M u y b i en , A r m a n d o , a s í se hace, y 
v e n g a u n a b r a z o p a r a t u v iejo ami^o 
R a m ó n S. Mendoza. juegos 
E l c l u b de A m a t e u r s " D i a r i o de la 
M a r i n a , " t i ene c o n c e r t a d o s 2 juegos, 
u n o p a r a e l p r ó x i m o v i e r n e s , día de 
f i e s t a N a c i o n a l y el o tro p a r a el pró-
x i m o d o m i n g o . 
E l p r i m e r o s e r á c o n l a fuerte nove-
n a d e l " J o v e n T u r c o " en los terrenos 
de A t a r é s y e l s e g u n d o c o n los "Cu-
b a n s R e x . " 
E s t e d e s a f í o s e r á por la rnañani 
en el d i a m a n t e d e l P i t t s b u r ? . 
" E l f e " a p r o v i n c i a s 
E n e l p e r i ó d i c o " L a Defensa"' de 
M a n z a n i l l o , c o r r e s p o n d i e n t o al lunes 
ú l t i m o , e n c o n t r a m o s l a s iguiente noti-
c i a , que a dos c o l u m n a s , y a grandes 
l e t r a s p u b l i c a d i c h o p e r i ó d i c o . 
E l ' ' F é " a M a n z a n i l l o . 
J u g a r á n v i e r n e s , s á b a d o y domingo, 
E l a c t i v o e m p r e s a r i o de la Glorieta 
" O r i e n t e , " n u e s t r o q u e r i d o amigo Au-
gus to R a m í r e z , h a r e c i b i d o el siguie^* 
te t e l e g r a m a de R a f a e l F i g a r o l a , ¿a» 
p i t a n d e l c l u b h a b a n e r o " F e . * 
H a b a n a , O c t u b r e 6. 
1 p. m. 
A . R a m í r e z , M a n z a n i l l o . 
A c e p t a m o s c o n d i c i o n e s ; e n v í e cien* 
t o c i n c u e n t a pesos p a r a pasajes 
tos v i a j e ; s a l i m o s m i é r c o l e s . 
Figarola-
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L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
Devantaen "l.a. Moderna PoesU" 
f r e g a r l o s t í t t ñ o a l a s e m a n a p r ó x i m a a l 
sendo E m b o a s e , q u e loe r e a l i z a r í a e n 
s e g u i d a y d e s a p a r e c e r í a . P e r o desde 
es ta m a ñ a n a i e h a e n t r e g a d o u s t e d co-
mo r e g a l o p e r s o n a l q u i n i e n t o s m ü f r a n 
eos de ob l igac iones a l p o r t a d o r , que 
es ta n o c h e a l a s n u e v e , f u e r a d e l c a s t i -
l lo y j u n t o a l G r a n R o b l o » debo p a s a r 
a u n o d e s u s c ó m p Ü o e s , q u e los nego-
c i a r á m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a e n P a r í s . 
L A C A Z A A L A P I E E A 
E l d u q u e de Sarzeau-Vendioonie se 
h a b í a l e v a n t a d o e i b a d e u n a p a r t e a 
o t r a eclMBido c h i s p a s d o r a b i a y go l -
peando oon los p i e s . 
— E s t a noche a l a s jansve, i d i j o ^ . » 
v e r e m o s - , * y e r e n n o s - . ^ p a r a e n ton 
e e s . . . v o y a p r e v e n i r a los g a n d a s -
m e s . . . 
— A r s e n f o D n p f n s 4 I h i r l * de loa 
gendarmes . 
« — T e l e g r a f i e m o s a Pfrrfe . 
— S í , p e r o los q u i n i e n t o s m ü frSEb-
oos. - ^ Y ,4e8Eu6s e l e s c á o d a i o fo iw* to-
do, t í o . P i e n s e u s t e d e n e s t o : s u h i j a 
A n g é l i c a de S a r z e a u - V e n d ó m e c a s a d a 
c o n ese p i l lo , c o n ese b a n d i d o . . , no, 
no, de n i n g u n a m a n e r a . . , 
— i E n t o n c e s q u é ? 
— i Q u é ! 
A s u ves; e l sobr ino se l e v a n t ó y y e n -
do a u n a r m e r o d o n d e h a b í a t o d a c lase 
de a r m a s , t o m ó u n f u s i l q u e p u s o en 
l a m e s a c e r c a del a n c i a n o g e n t i l h o m -
b r e . 
— A l l á le jos , t í o , e n los confines de l 
des ierto , c u a n d o nos e n c o n t r a m o s en-
i r e n t e de u n a fiera, no p r e v e n i m o s a 
los g e n d a r m e s , s ino que e c h a m o s m a -
no a n u e s t r a c a r a b i n a y l a matamos , 
s i no, e l l a es l a que nos d e s p e d a z a con 
s u s g a r r a s . 
Q u é es lo q u e d ices ? 
— D i g o q u e a l l á he a d q u i r i d o l a 
c o s t u m b r e d e p a s a r m e s i n los gendar -
mes. E s u n a m a n e r a de h a c e r j u s t i c i a 
u n poco s u m a r i a ; pero es l a buena , 
c r é a m e us t ed , y hoy, e n e l caso en que 
nos vemos, es l a ú n i c a . M u e r t a l a fie-
r a , u s t e d y y o l a e n t e r r a m o s en c u a l -
q u i e r r i n c ó n , y n i v i s to n i conocido. 
— í A n g é l i c a ? 
— L u e g o l a p r e v e n d r e m o s . 
— ¿ Q u é s e r á de e l l a ? 
— S e r á m i m u j e r , l a m u j e r del v e r -
dadero de E m b o i s e . M a ñ a n a l a a b a n -
dono y regreso a A r g e l i a . D e n t r o de 
dos meses ste h a b r á p r o n u n c i a d o el d i -
v o r c i a 
E l duque e s c u c h a b a , p á l i d o , s i n pes-
t a ñ e a r , f r u n c i d a l a boca, y m u r m u -
r ó : 
— j E s t á s s e g u r o de que s u s c ó m p l i -
c e s d e l y a t e no le a v i s a r á n de t u eva-
s i ó n ? 
— X o antes de m a ñ a n a . 
— < D e modo q u e ? 
— D e modo que a l a s n u e v e , esta 
noche, A r s e n i o L u p í u t o m a r á inev i -
tablemente , p a r a i r a l G r a n R o b l e , e l 
c a m i n o de r o n d a que s igue l a s a n t i -
g u a s m u r a l l a s y v a a l a s r u i n a s de la 
c a p i l l a . E n esas r u i n a s m e a p o s t a r é 
yo . 
— Y yo t a m b i é n , d i j o s e n c i l l a m e n t e 
e l duque de S a r z e a u - V e n d ó m e , toman-
do o t r a escopeta de c a z a . 
L A S E Ñ A L N O C T U R N A 
E n ese momento e r a n la s c i n c o de 
l a t a r d e . E l d u q u e c o n v e r s ó m u c h o 
t i empo a ú n c o n s u sobr ino , e x a m i n ó 
l a r a r m a s y l a s c a r g ó . D e s p u é s , c u a n -
d o l l e g ó l a noche, le l l e v ó p o r los p a s i -
l los obscuros h a s t a s u c u a r t o y le ocu l -
t ó en u n c u c h i t r i l cont iguo . 
E l resto de l a t a r d e se p a s ó s i n otro 
inc idente . E l d u q u e h izo u n esfuerzo 
p o r m o s t r a r s e sereno. D e v e z e n c u a n -
do, de reojo , m i r a b a a s u y e r n o y se 
a s o m b r a b a del p a r é e n l o que t e n í a con 
el v e r d a d e r o de E m b o i s e . E r a l a mis -
m a tez, l a m i s m a f o r m a de c a r a , e l 
m i s m o cor te de cabel los . S i n embargo , 
n o t á b a s e c i e r t a d i f e r e n c i a en l a m i r a -
d a , que e r a m á s v i v a , m á s l u m i n o s a , y 
a l a l a r g a , el d u q u e d e s c u b r i ó peque-
ñ o s de ta l l es q u e h a s t a entonces no h a -
b í a v is to , y que p r o b a b a n l a i m p o s t u -
r a d e l p e r s o n a j e . 
D e s p u é s de l a c e n a , todos se s e p a r a -
r o n . E l re lo j m a r c a b a entonces las 
ocho. E l d u q u e se f u é a s u h a b i t a c i ó n 
y a b r i ó el escondite de s u sobr ino . 
D i e z minutos d e s p u é s , a m p a r a d o s p o r 
l a noche, se e scond ieron en l a s r u i n a s , 
f u s i l en mano . 
A n g é l i c a se h a b í a r e t i r a d o en com-
p a ñ í a de s u m a r i d o a los aposentos que 
o c u p a b a en el p i so b a j o de u n a t o r r e 
que d e f e n d í a e l a l a i z q u i e r d a d e l cas -
ti l lo. Y a en el u m b r a l d e l aposento, s u 
m a r i d o le d i j ó : 
— M e voy a p a s e a r u n poco, A n g é l i -
c a . C u a n d o v u e l v a ¿ c o n s e n t i r á u s t e d 
e n r e c i b i r m e ? 
— S í p o r c ierto , r e s p o n d i ó e l la . 
L u p í n se s e p a r ó de e l l a y s u b i ó a l 
p r i m e r piso , que e s t a b a a s u d i spos i -
c i ó n . U n a vez dentro , c e r r ó l a p u e r t a 
con l l ave , a b r i ó s u a v e m e n t e u n a v e n t a -
n a , que d a b a a l c a m p o y se a s o m ó . A l 
pie d é l a t o r r e , a c u a r e n t a metros de-
bajo de él , d i s t i n g u i ó u n a s o m b r a . E n -
tonces s i l b ó , y o tro l i g e r o s i lb ido le 
r e s p o n d i ó . 
S e f u é a u n a r m a r i o y s a c ó u n a g r u e 
s a c a r t e r a de cuero , r e p l e t a de p a p e -
les, l a e n v o l v i ó en u n a t e l a n e g r a j La 
a t ó . E n seguida se s e n t ó a s u mesa y 
e s c r i b i ó : 
" C o n t e n t o que h a y a s r e c i b i d o m i 
m e n s a j e , p o r q u e me p a r e c e expuesto 
s a l i r d e l cas t i l lo con e l grueso paque-
te de t í t u l o s . A h í v a n . C o n l a motoci-
c l e ta l l e g a r é i s a P a r í s p a r a t o m a r ei 
t r e n de B r u s e l a s p o r l a m a ñ a n a . A l l í 
e n t r e g a r á s los v a l o r e s a Z . . . que los 
n e g o c i a r á a l momento . 
A. L . 
11 Posdata.— A l p a s a r p o r e l G r a n 
R o b l e d i a los c a m a r a d a s que voy a 
j u n t a r m e c o n ellos. T e n g a i n s t r u c c i o -
nes que dar l e s . P o r o t r a p a r t e , todo 
v a b i e n . A q u í n a d i e t i ene l a m e n o r 
s o s p e c h a . " 
A t ó l a c a r t a a l p a q u e t e y lo b a j ó 
p o r l a v e n t a n a c o n u n a c u e r d a . 
— B i e n , d i j o p a r a s í , y a e s t á . A h o r a 
estoy m á s t r a n q u i l o . 
E s p e r ó a ú n unos c u a n t o s m i n u t o s 
p a s e á n d o s e en l a h a b i t a c i ó n , v sonr i en -
do a dos r e t r a t o s de g e n t i l é s h o m b r e s 
co lgados en l a p a r e d : 
H o r a c i o de S a r z e a u - V e n d ó m e , m a -
r i s c a l de F r a n c i a . . . E l g r a n C o n -
de... yo os s a l u d o , abuelos m í o s . L u p í n 
de S a r z e a u - V e n d o m e s e r á d i g n o de vos-
otros. 
P o r fin, l l e g ó el momento , t o m ó s u 
sombrero y b a j ó . 
P e r o en el p iso b a j o , A n g é l i c a s a l i ó 
de s u aposento y e x c l a m ó , toda azora -
dft: 
serí» . p o r p iedad 
s i n d e c i r otra cosa, et 
i ei auto, s í u uctm — 
s u aposento, de jando a su m 
n a v i s i ó n de t e r r o r y de l in • 
ivo i n f o r m a . 86 01,1° 
— E s c u c h a d . 
p r e f e r i b l e . . . 
Y en el acto, 
t r ó en 
r i d o u n a 
— V a y a , e s t á e e , se
E l m a t r i m o n i o no le s ienta bien-^ 
L u p í n e n c e n d i ó u n c igarr i l lo } 
j o s entenc iosamente , s i n dar in}? rg 
t a n c i a a este inc idente , que oeu 
l l a m a r l e l a a t e n c i ó n : f 
— ¡ P o b r e A n g é l i c a ! esto acabara P0 
u n d i v o r c i o . . . r ,ra y 
F u e r a , l a noche estaba obscura 
e l c ie lo c a r g a d o de nubes. ontra' 
L o s c r i a d o s c e r r a b a n y a la,s , c0i. 
. ventanas ; pues e l duque t e a m , de 1» 
t u m b r e de acostarse poco d e s p u é s 
c e n « - j m a b e l l ó 0 
A l p a s a r p o r delante aei ' ^ ]«. 
de l g u a r d a y e n t r a n d o en el P"e 
-vadizo, d i j o L u p í n : . ffl. vo"̂  
— D e j e u s t e d l a p u e r t a abierta , 
a d a r u n a v u e l t a y vuelvo . ]a de-
E l c a m i n o de r o n d a estaba ^ú?as$ 
r e c h a y s e g u í a r a s a n d o la9 ToAeAW 
m u r a l l a s que en otro t i e m p o ^ " ^ 
el cas t i l lo con u n segundo rec ^^0j1 . 
vasto , h a s t a u n a p o t e r n a casi 
d a a c t u a l m e n t e . . vllelta ? 
E s t e c a m i n o que daba i* la {al-
u n a c o l i n a y s e g u í a en s e g n ^ ^ » 
d a de u n m o n t í c u l o ^ ^ J * eSpesa ^ 
p l a n t a d o a l a i z q u i e r d a de 
boleda . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 10 de 1913. 
P A G I N A N U E V E 
ritouaos b i ó g r a f o s de V e r d i , entre 
peroeio, s e ñ a l a n como d í a de su 
d i e n t o e l 9 de O c t u b r e . No com-
ndo q a e h a y a n pod ido i n c u r r i r en 
1 0 d e O c t u b r e d e 1 8 1 3 
i i Arror como no s ea p o r h a b e r dado T,n,r,K 
l ' C i e n en u n a c a r t a d i r i g i d a a C a r - ^ a d o la ^ ^ -
, d 0 ' S ^ d i m d i c e : " E l d í a 9 d e 0 ^ \ Z ™ V v o h * h * todo el 
1 0 d e O c t u b r e d e 1 9 1 3 
N A O B U C O D O N O S O R 
( T e a t r o de !a 
-"Harzo de 1 S 4 2 ) . 
C o n o c i d a m á s G e n e r a l í c e n t e con 
!a S c a l a , M i l á n , 9 de 
tico a l canzado la noc-hc d e s u es-
r j P a l a d i n i d i c : l <iía  de Octu-1 u ^ T T ^ 1 " 0 ^ ^áo l ta lento y toda 
a l a s n u e v e y m e d i a c u m p l i r é s e - ! u n l l ^ T . de Verdi- Xabuco era 
^ t a a ñ o s . " E s e x t r a ñ o que V e r d i no i ( W i* de ]a m i s m a ? a c t l i r a ^ue t(h 
n t r a l a feel ia e x a c t a en que v ino a l • ̂ r ! i d e s u ^ ^ P 0 - S i n ^ i b a r g o , en 
^ n d o - pero es indu.-iable s u e r r o r to- n t ^ €ntr6 enos k s í i i £o -
f 'vez <iue en s u p a r t i d a de b a u t i s m o , ! i ™ ^ 0 3 1& or<íuesta 
f i ^ e n l l d o d i c h o m ^ s e l e e r - B e ó l r ^ ^ l a « ^ ^ ^ 
d á ^ ^ ii—u: r r 0 d.a. sacando g r a n d e s efectos y prodi -rarolus A i ' c a r i h a c m a n e b a p t i z a v i i n -
fantem n a t u m h i e r i , " 'es d e c i r " n a c i -
do a y e r . " I g u a l feciha c o n s i g n a e l ac ta 
del Regist1'0 C i v i l , e s c r i t a e n f r a n c é s 
ge^ún las dispos ic iones de N a p o l e ó n : 
" L ' a n l 8 1 3 le Íom' 12 ^ c o m P a r i i 
Verdi C b a r l e s l e q u e l nous a p r é s e n t e 
un ¿ n f a n t n é le j o u r 1 0 . " 
jl'ijo de oscuros p a d r e s , sai i n f a n c i a 
n0 ofrece n a d a d e notable q u e l i i c i e r a 
presagiar s u genio. E r a u n m u c h a c h o 
tranquilo, f l e m á t i c o , sobr io de pa la -
bras y de gestos, obediente y bueno 
qUe r e h u í a l a c o m p a ñ í a de s u s compa-
neros de a ldea , bul l i c iosos y t r a v i e s o s 
Un d ía , a y u d a n d o a m i s a , l a voz de l 
órgano c o n m o v i ó s u c o r a z ó n y a l vo l -
yer a s u c a s a d i j o a s u m a d r e , L u i s a 
l-[im: u H a z m e e s t u d i a r l a m ú s i c a . " 
Cinco a ñ o s de estudios b a j o l a d i r e c -
ción del o r g a n i s t a de l a ig le s ia de R o n -
cóle el pueblo de s u n a c i m i e n t o , bas-
taron a V e r d i p a r a s u p e r a r l o y a l c u m -
plir los doce a ñ o s l e s u s t i t u í a e n sus 
funciones. 
p a r a f o r t u n a del a r t e , V e r d i enoon-
iró un protec tor d e c i d i d o e n A n t o n i o 
Barezzi. D i ó l e como profesor a l orga-
nista de B u s s é t o , F e r n a n d o P r o v e s i , 
con quien hizo notables progresos . 
Siendo u n jovenc i to de d i e z y se i s a ñ o s 
se e n a m o r ó de M a r g a r i t a B a r e z z i , h i j a 
de su protector , q u e c o r r e s p o n d í a en 
secreto a s u c a r i ñ o . A n d a n d o e l t i empo 
la hizo su esposa. 
Con F r a n c i s c o B a s i l i , d i r e c t o r de l 
Conservatorio y c o n L a v i g n a p r o f u n -
tlizó los conoc imientos de l a t é c n i o a 
mnsical, e j e r c i t á n d o s e e n l a f u g a y en 
la m ú s i c a re l ig iosa . 
Establecido e n M i l á n c o m e n z ó en 
breve s u c a r r e r a de c o m p o s i t o r t e a t r a l . 
Snü é x i t o s c o n t i n u a d o s p u e d e n verse 
en el r e s u m e n de s u s obras que m á s 
adelante se e n c u e n t r a . M u e r t a s u es-
posa en c i r c u n s t a n c i a s t r i s t í s i m a s , con-
trajo nuevo m a t r i m o n i o c o n J o s e f i n a 
Strepponi, u n a de l a s m á s i l u s t r e s c a n -
tantes de l a epoca . T t r a s u n a ser ie 
de t r i u n f o s i n t e r r u m p i d a p o r a lgunos 
fracasos, V e r d i c e r r ó los o jos p a r a 
siempre e l d í a 27 d e E n e r o de 1901 a 
las dos y m e d i a de l a m a d r u g a d a . 
S e r í a t a r e a g r a t í s i m a p a r a m í h a c e r 
nn a n á l i s i s de todas y c a d a u n a d e las . 
obras d e l g r a n m a e s t r o p a r m e s a n o ; 
pero n i e l espacio de q u e d i s p o n g o lo 
consiente n i tengo t a m p o c o t i e m p o bas-
tante. N o obstante u n a r e l a c i ó n abre-
viada, con p e q u e ñ a s observajeiones cr í -
ticas, d a r á u n a idea de l a m a g n a l a b o r 
del m á s i l u s t r e de los m ú s i c o s i ta l ianos 
del siglo X I X . 
O B E R T O C O N D E D E 
S A N B O N I F A C I O 
(Teatro de l a S c a l a , M i l á n , 17 de 
Noviembre de 1 8 3 9 ) . 
Contaba e l a u t o r v e i n t i s é i s a ñ o s 
cuando se r e p r e s e n t ó e s ta s u p r i m e r a 
ópera. A l d e c i r de los c r o n i s t a s con-
temporáneos l a p a r t i t u r a r e c o r d a b a a 
^eces a lgunos a i re s de Norma. S i n em-
bargo, a l g ú n m é r i t o d e b í a poseer por-
qne el é x i t o q u e obtuvo f u é mvjy l i son-
jero. R i c o r d i l e c o m p r ó l a ó p e r a en 
2000 l i r a s a u t r i a c a s ( u n o s 350 pesos) 
y el empresar io de l a S c a l a le e n c a r g ó 
^es ó p e r a s que V e r d i h a b í a de compo-
ner en u n espacio d e ocho meses , per-
cibiendo como r e t r i b u c i ó n 4,000 l i r a s 
Por cada u n a . 
ÜN < x I O R N O D I R E G - N O 
O I L P I N T O S T A N I S D A O 
(Teatro de l a S c a l a , M i l á n , 5 de 
Septiembre d e 1 8 4 0 ) . 
F u é u n fracaso , reconoc ido por to-
^ los b i ó g r a f o s d e l maes tro , a u n los 
entusiastas y p a r c i a l e s . Per tene -
ciente al g é n e r o c ó m i c o , entonces _ m u y 
^ boga, e x p l i c á b a s e e l d e s a s t r e d ic i en-
J0 que V e r d i c a r e c í a d e l grace jo y 
y n Inimor i n d i s p e n s a b l e s p a r a este 
'^aje de composic iones . R e a l m e n t e el 
cl,eador de o b r a s t a n p a t é t i c a s y con-
movedoras como Iligoletio, Aída y 
Wdlo no p a r e c í a s e r u n elegido de la 
^ a festiva. No obstante , q u i e n a ñ o s 
*ás tarde e s c r i b i ó Falstaff p o s e í a in -
afablemente l a s cond ic iones necesa-
^ p a r a t r i u n f a r t a m b i é n en e l g é n c -
t0 alegre. 
A mi j u i c i o l a c a u s a de l m a l é x i t o 
j p v o en las condic iones d e s g r a c i a d a s 
P s t é s en que se h a l l a b a e l maestro 
- y P * -
^ í * * s2vIloridad de los i n s t r u m e n t o s de 
cobre. T a l vez p o r ello no g u s t ó m u c h o 
i L - í ? 0 ^ c l la j ldo 86 r e p r e s e n t ó en 
i « 4 o . B r o m e a n d o acerca de l empleo de 
ios trombones, oficleides y cornet ines , 
^ . P 0 6 ^ a n ó n i m o compuso este detes-
table cuarte to que l l e g ó a hacerse po-
p u l a r : 
V r a i m e n t l 'af f iche est d a ñ a le t o r t ; 
en f a u x on d e v r a i t l a p o u r s u i v r e . 
r o u r q u o i nous a n n o n c e r Xahucodo-
{nos-or 
q u a n d c'est Nabucados-cmvre? 
O sea, sobre poco m á s o m e n o s : " E l 
c a r t e l a n u n c i a d o r f a l t a a l a v e r d a d y 
ban conmovidos f e l i c i t á n d o s e rec ipro-
camente. 
H E R N A N I 
( T e a t r o L a F e n i c e , V e n e c i a . 9 de 
M a r z o de 1 8 4 4 ) . 
ü u é x i t o i g u a l l o g r ó esta ó p e r a que 
figura t o d a v í a en ei r e p e r t o r i o de to-
das las c o m p a ñ í a s i t a l i a n a s y se pone 
| en todos los teatros d e l m u n d o . A u n -
que m u y des igual , cont i ene Hernani 
u n n ú m e r o de g r a n efecto, l a C o n j u r a , 
que r e c u e r d a e i coro y b e n d i c i ó n de loa 
p u ñ a l e s de Los Hugonotes, asf como 
u n a de las m á s i n s p i r a d a s p á g i n a s de 
•toda la obra de V e r d i t el concertante 
que comienza con l a m a g n í f i c a a r i a de 
ba i i tono , O s&rmm Cario. 
L a s condic iones p o l í t i c a s por que 
a t r a v e s a b a I t a l i a d i e r o n a c t u a l i d a d a l 
p e r d ó n de C a r l o s V . T cuando dos 
a ñ o s d e s p u é s P í o I X c o n c e d í a l a a m -
n i s t í a , l a g r a n d i o s a f rase s , A CarU 
Magno sia gloria ed oiior se c a m b i ó 
por e s t a : A Pío I X sia gloria ed onor. 
Pero—'dice B a r r i l i — l a v a r i a n t e sona-
ba m a l por lo forzosa d i é r e s i s sobre l a 
i del n o m b r e de l P a p a , y se t r o c ó a s í : 
A Cario Alberto sia gloria, ed, miar. 
A l o i r í a el p ú b l i c o , puesto en pie, toro-
finí i l a c i ó n . L e fa l ta l a robustez- y b r í o 
que V e r d i h a b í a sabido d e r r a m a r a 
manos l l enas en o tras compos ic iones . 
S m embargo cont iene u n n ú m e r o , l a 
s i n f o n í a , que v i v i r á e t e r n a m e n t e por 
las i n d u d a b l e s bel lezas que l a a d o r n a n , 
a s í e n el canto a g i t a d o con que comien-
za, como en el andante paúorale y en 
el all-egro vivaoisimo con q u e t e r m i n a . 
N ó t e e e p a r a c o m p r e n d e r b i e n l a debi-
l idad de la p a r t i t u r a q u o no pudo pro-
vocar el entus iasmo, a pesar de c a n t a r 
la par te de l a protagon i s ta A d e l i n a 
P a t t i , cuando se e s t r e n ó en P a r í a el 
a ñ o 1868. 
A L 2 / I R A 
( T e a t r o S a n C a r l o s , N á p o i e a , 13 do 
Agosto de 1 8 4 5 ) . 
S a l v a d o r C a m m a r a n o , a n t o r del l i -
breto, t o m ó el a sunto de u n a "iragedia 
de V o l t a i r e que t iene por base u n epi-
sodio h i s t ó r i c o de l a c o n q u i s t a del P e -
r ú por los e s p a ñ o l e s . A d o l e c e l a p a r t i -
t u r a de escasez de o r i g i n a l i d a d en el 
pensamiento m e l ó d i c o , u n i f o r m i d a d y 
m o n o t o n í a en l a orques ta y a u s e n c i a 
to ta l de d e s a r r o l l o o desenvo lv imiento 
de los temas. G u s t ó poco y d e s a p a r e c i ó 
en breve de los p r o g r a m a s a . 
M A C B E T H 
( T e a t r o P é r g o l a , FXorencda, 14 de 
M a r z o ^de 1 8 4 7 ) . 
M u c h o g u s t ó e s ta ó p e r a que a b u n d a 
en s i tuac iones d r a m á t i c a s de p r i m e r 
o r d e n . S o n m u y l indos los coros de l a s 
b r u j a s ; o r i g i n a l í s i m o s los ba i lab les y 
e s p l é n d i d o ei d ú o de Macbetih y BU es-
posa , d ú o q u e e n l a noche d e l es treno 
h u b o q u e r e p e t i r c inco veces. 
I M A S N A D i m i 
( T e a t r o R e g i n a , L o n d r e s , 22 d e J u -
lio de 1 8 4 7 ) . 
T u v o u n a a c o g i d a f r í a . A u n q u e 
a b u n d a en e ü a l a m e l o d í a , m u c h a s ve-
! ees s« h a c e tan v u l g a r qnie l l e g a a s e r 
como dice B r a g a g n o l o , "pedestPf t ." 
I L O O R 3 A B O 
( T e a t r o G r a n d e , T r i e s t e , 25 de O c -
t u b r e de 1 8 4 8 ) . 
T o m a d o ei l ibreto de l p o e m a de B y -
ron , V e r d i lo puso en m ú s i c a c o n t a n t a 
r a p i d e z y d e s a l i ñ o , que s u e s treno f u é 
u n f racaso s e m e j a n t e a l de Í7n giomo 
di reg)w. 
L A B A T A L L A D E L E G N A ' N O 
( T e a t r o A r g e n t i n a , R o m a , 27 de 
E n e r o de 1 8 4 9 ) . 
E l a u t o r de Caballería Rusticana l a -
(.Urante la 6poca d e d i c a d a a l a concep-
t;.0D de esta ó p e r a . E n f e r m a g r a v e m e n -
. j esposa, enfermo é l m i s m o , ago-
de^c de deu<ias- « n e l ™ e s de. .AÍ>riI 
COM ^ m o r i r a s u h i j o l e i l i o , de 
/ ^ a e d a ^ ¿ e u n m a l que ei raédico no 
^ determinar . B a j o l a a f l i c c i ó n de 
a desventura, c u a n d o a ú n no h a b í a 
d aao sus l á g r i m a s , s u h i j i t a , a t a c a d a 
s ^ismo e x t r a ñ o p a d e c i m i e n t o que 
uermano, le s i g u i ó e n b r e v e a l se-
]a 1'ro- P r u e b a demas iado d u r a p a r a 
Pobre madre , el 19 de J u n i o d e l mis-
dos 8,10 d e Í a ^ a de ex i s t i r . P e r d e r en 
ver !neses a sus h i jo s y a s u esposa. 
al«0 ^!lei:ho s u h o g a r . . . ¿ S e neces i ta 
H p a r a e x p l i c a r el desas tre de 
0Pera c ó m i c a e scr i ta 
•^as c i r c u n s t a n c i a s ? 
en tan é s -
d e b e r í a p e i - s e g u í r s e l e por f a l s a r i o . A 
q u é a n u n c i a r n o s NabucodOnos-oro 
c u a n d o es Naiucodojws-cobref" 
I L O M B A R D I A L L A 
P R I M A C R O C I A T A 
( T e a t r o de l a S c a l a , M i l á n , 11 ds 
F e b r e r o de 1 8 4 3 ) . 
L a a c c i ó n g r a n d i o s a de l l ibro , a u n -
que no e n t e r a m e n t e l ó g i c a , a b u n d a b a 
en s i tuac iones d r a m á t i c a s que V e r d i 
a p r o v e c h ó de u n modo marav i l l o so . 
H a y en l a p a r t i t u r a u n n ú m e r o , e l ter-
ceto, que h a res i s t ido v a l i e n t e m e n t e 
l a s moidanzas d e l gus to r e a l i z a d a s por 
el t iempo. D í c e s e que el a u t o r d e l d r a -
m a , T e m í s t o c l e s S o l e r a , c o m p r e n d i e n -
do que d a b a a l compos i tor u n a escena 
a l tamente l í r i ca . , a l e n t r e g a r e l l i b r o a 
V e r d i le d i j o : " A h o r a t e toca a tí. 
E l maestro no r e s p o n d i ó por el momen-
to ; pero u n a vez escr i to e l terceto, l l a -
m ó a su amigo y a s u p r e s e n c i a lo eje-
c u t ó a l p iano y lo c a n t ó . N o se h a b í a 
desvanec ido el. eco de l a ú l t i m a nota , 
. c u a n d o el poe ta y el m ú s i c o se a b r a z a -
r r u m p í a e n a c l a m a c i o n e s es truendosas 
y s a l í a a r e l u c i r l a e n s e ñ a t r i c o l o r . 
I D U E F O S C A R I 
( T e a t r o A r g e n t i n a , R o m a , 3 de No-
v i e m b r e de 1 8 4 4 ) . 
E n r e a l i d a d no g u s t ó . O b t u v o a p l a u -
sos y . l l a m a d a s d e l a u t o r a l proscenio, 
pero no en l a c a n t i d a d y c o n el entu-
s iasmo que e l m a e s t r o h a b í a obtenido 
en l a s t re s ó p e r a s an t er iore s . E l a s u n -
to de l l ibreto d e m a s i a d o l ú g u b r e y f a l -
to de v a r i e d a d i n d u j o a l compos i tor a 
i n c u r r i r e n igua le s defectos . A pesar 
de l a f l u i d e z de c i er tos trozos, e l abuso 
d e l modo m e n o r y l a m o n o t o n í a de los 
r i t m o s d a n a l a p a r t i t u r a u n c a r á c t e r 
c a s i f ú n e b r e . 
J U A N A D E A R C O 
( T e a t r o d e l a S c a l a , M i l á n , 15 de 
F e b r e r o de 1 8 4 5 ) . 
T a m p o c o t u v o m e j o r f o r t u n a . P a s ó , 
p e r o n a d a m á s . E l l i b r o es u n te j ido de 
e r r o r e s h i s t ó r i c o s , donde se fa l sean los 
c a r a c t e r e s d e los p e r s o n a j e s y se mez-
e lá s i n ar t e lo r e a l c o n lo f a n t á s t i c o . 
L a p a r t i t u r a r e s u l t a f r a g m e n t a r i a y 
A T T I L A " 
( T e a t r o L a F e n i c e , V e n e c i a , 17 de 
M a r z o de 1 8 4 6 ) . 
D e s c j u i t ó s e a m p l i a m e n t e V e r d i de 
sus an ter iores é x i t o s medianos con el 
estreno d e Attüa que obtuvo u n g r a n 
t r i u n f o , ü n c r í t i c o i t a l i a n o , m u y a j u s -
tado genera lmente e n sus j u i c i o s , d ice 
que l a m ú s i c a de es ta ó p e r a p o d r í a 
c o m p a r a r s e c o n u n a c a s c a d a f r a g o r o s a 
y e spumeante . R e a l m e n t e p a r a s u 
t i empo l a p a r t i t u r a e r a i n m e j o r a b l e . 
C o n t i e n e n ú m e r o s de c a r á c t e r d e s c r i p -
t ivo d e m u c h o l u c i m i e n t o , como l a t e m -
pestad y l a s a l i d a d e l s o l A p e s a r de 
reconocer, p o r m i par te , q u e e n Attila 
• l l egó V e r d i m á s l e jos q u e e n todas sm> 
anter iores ó p e r a s e n c u a n t o a u n i d a d 
de pensamiento ( u n a u n i d a d m e r a m e n -
te re la t iva . ) de senvo lv i endo m e j o r l a s 
ideas y e m p l e a n d o m e n o r r i g i d e z y 
u n i f o r m i d a d e n los r i tmos , a m i j u i c i o 
d i s t a m u c h o de la p e r f e c c i ó n que a l -
c a n z a r o n o t r a s o b r a s poster iores de l 
propio autor . 
m e n t a , c o n r a z ó n , q u e l a g e n e r a c i ó n a c -
t u a l no conozca esta ó p e r a . R e a l m e n t e 
l a p a r t i t u r a es d i g n a d e l a m a n o que 
t r a z ó l a s s u b l i m e s n o t a s de Aida. T u -
v o é x i t o co losal q u e se a t r i b u y ó a l a s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a d e I t a l i a , pues p o r e l 
a r g u m e n t o d e l d r a m a se h a c í a n fre -
cuentes a lus iones a l p a t r i o t i s m o i t a l i a -
no, o p r i m i d o entonces b a j o e l y u g o d e 
A u s t r i a . S i n e m b a r g o es prec i so reco-
n o c e r que l a c o n c e p c i ó n m u s i c a l , p o r 
sí sola , t i ene e f i c a c i a b a s t a n t e p a r a de-
s e n c a d e n a r e l e n t u s i a s m o d e c u a l q u i e r 
p ú b l i c o . 
L U I S A MTLTIEIB 
( T e a t r o S a n •Carlos , Ñ á p e l e s , 8 d e 
D i c i e m b r e de 1 8 4 9 ) . 
A p l a u d i d l s i m a l a noche de s u e s tre -
no y r e p r e s e n t a d a f r e c u e n t e m e n t e e n 
todos los teatros de l m u n d o d u r a n t e e l 
s egundo terc io d e l s ig lo pasado , h a 
c a í d o e n el o lv ido a c t u a l m e n t e . N o 
obstante, l a ó p e r a es m u y hermosa . S u 
o v e r t u r a . f u n d a d a sobre c u a t r o notas , 
por decir lo a s í , hace y a v i s l u m b r a r l a 
f a c u l t a d que e x i s t í a la tente en V e r d i 
p a r a d a r i m p o r t a n c i a , m e d i a n t e el de-
s e n v o l v i m i e n t o a r m ó n i c o y r í t m i c o , a 
u n t e m a c u a l q i e r a . 
9 T I F F E L I O 
CDeatro G r a n d e , T r i e s t e , 16 de No-
v i e m b r e de 1 S 5 0 ) . 
E i a sunto m e l a n c ó l i c o y f i losó f i co , 
p e r o s i n g r a n d e z a , c o n u n protagonis -
t a , m i n i s t r o pro tes tante , casado , que 
b a r l a d o p o r s u m u j e r l a p e r d o n a , d a -
b a pocas ocas iones al m ú s i c o p a r a es-
c r i b i r p á g i n a s de v e r d a d e r a belleza. 
L a c e n s u r a a u s t r í a c a y l a e c l e s i á s t i e . i 
euptr imieron g r a n p a r t e d e l a o b r a . . . 
E n e s tas c i r c u n s t a n c i a s el é x i t o no po-
d í a s e r s ino el q u e f u é : d e s g r a c i a d o . 
R I G O L E T T O 
( T e a t r o L a F e n i c e , V e n e c i a , 11 c¡£ 
M a r z o de 1 8 5 1 ) . 
•Con esta ó p e r a c o m i e n z a lo que se. 
Nha d a d o en llamaxlsLsegunda manera de 
V e r d i . C o n o c i d a l a p a r t i t u r a de tedos 
los p ú b l i c o s , f i g u r a cons tante inentc en 
los car te l e s . A l t a m e n t e d r a m á t i c o el l i -
bro p r e s t ó o p o r t u n i d a d a l maes tro pa-
r a e s c r i b i r u n a de s u s m á s p a t é t i c a s 
p á g i n a s , e l famoso c u a r t e t o que no va-
c i lo e n c a l i f i c a r de i n s u p e r a b l e . E l 
é x i t o d e Rigoletto l a p r i m e r a noche 
f u é d e l i r a n t e , 
E L T R O V A D O R 
( T e a t r o A p o l o , R o m a , 19 de E n e r o 
de 1 8 5 3 ) . 
A u n q u e adolece l a o b r a de no pocas 
v u l g a r i d a d e s , e n t r e las q u e se d e s t a c a 
como u n oasis el Miserere, no puedo 
n e g a r s e que e n e l l a d e s p l e g ó V e r d i lo 
que p o d r í a l l a m a r s e s u italianidad. E s 
u n a p a r t i t u r a que p o d r í a co locarse c u -
t r e l a s de s u p r i m e r a m a n e r a , a p e s a r 
d e ¡haber s ido e s c r i t a d e s p u é s de i n i c i a -
d a c o n Rigoletto y acaso c o n i K isa- Mi-
U-er, l a s e g u n d a . 
L A T R A V T A T T A 
( T e a t r o L a F e n i c e , V e n e c i a , 6 do 
M a r z o de 1 8 5 3 ) . 
D e t e s t a b l e f o r t u n a t u v o l a noche de 
s u estreno, d e b i é n d o s e e l f r a c a s o , a l de-
c i r de a l g u n o s b i ó g r a f o s , a l a c i r c u n s -
t a n c i a de h a c e r v e s t i r a l o s p e r s o n a j e s 
e l t r a j e de l a é p o c a . S e a o no c ier to , e l 
hecho es q u e e n c u a n t o los actores v i s -
t i e r o n ca l zas , t r u s a y f e r r e r u e l o La 
Traviata g u s t ó y h a q u e d a d o de re-
per tor io . U n solo n ú m e r o posee ver -
d a d e r o m é r i t o : e l p r e l u d i o d e l ú l t i m o 
acto , l l eno d e m e l a n c ó l i c a , d e l i c a d e z a . 
LAS V I S P E R A S S I C I L I A N A S 
( T e a t r o de l a O p e r a , P a r í s , 13 de 
J u n i o de 1 8 5 5 ) . 
F u e c o m p u e s t a es ta ó p e r a p o r e n c a r -
go espec ia l d e l gobierno i m p e r i a l de 
F r a n c i a p a r a s o l e m n i z a r l a a p e r t u r a 
de l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de 1855. 
A i é x i t o , que a l g u n o s c r í t i c o s l lamaren-
p o l í t i c o , c o n t r i b u y ó s i n d u d a a l g ú n ; 
l a a m p l i t u d de la. i d e a m u s i c a l en 1/ 
p a r t i t u r a desenvue l ta , 
S I M O N BO C G A N E G-R A 
( T e a t r o D a F e n i c e , V e n e c i a , 12 de 
M a r z o de 1 8 5 7 ) . 
U n desas tre . Y s i n e m b a r g o l a ó p e -
r a es prec iosa , l i t e r a l m e n t e s e m b r a d a 
de mot ivos b e l l í s i m o s h á b i l m e n t e en la -
zados . R e f o r m a d o e l p r i m i t i v o l i b r e t o 
de P i a v e p o r A r r i g o B o i t o y r e t o c a d a 
l a p a r t i t u r a , se r e e s t r e n ó e n l a S c a l a 
e l 24 de M a r e o de 1SS1 c o n un- é x i t o 
e x t r a o r d i n a r i o . 
A R O L D O 
( T e a t r o N u e v o , R i m i n i , 16 de Agos-
to d e 1 8 5 7 ) . 
_ N o p a s ó d e m e d i o c r e s u é x i t o . C r e o , 
s i n embargo, q u e s i s e p u s i e r a e n esce-
n a h o y d í a g u s t a r í a m u c h o . E n esta 
p a r t i t u r a se v e y a l a m o d i ñ e a c i ó n del 
genio v e r d i a n o y e n m e d i o de s u .sin-
c e r i d a d , a l a s veces ís3e n o t a e l . a r t i f i c i o 
d e l a c o n c e p c i ó n d e W a g n e r . 
U N BAÜJLO I N ^ l A S C H E R A 
( T e a t r o A p o l o , R o m a , 17 de F e b r e r o 
d e 1 8 5 9 ) . 
E l l ibre to r e p r e s e n t a l a m u e r t e de 
G u s t a v o I I I r e y d e S u e c i a que f u é ase-
s i n a d o p o r J u a n J a e o b o A n k a r s t r o e n i 
d u r a n t e u n b a i l e e n e l t e a t r o de l a ó p e -
r a de S t o k o l m o e l 16 de M a r z o de 
1792 . 
S o b r e .una t r a m a s ó l i d a y v a r i a , co-
m o l a d e este l i b r o , V e r d i concibu') y 
e s c r i b i ó u n a s n o t a s q u e i b a n rec tas a l 
c o r a z ó n . P o r eso l a ó p e r a n o h a m u e r -
to n i q u i z á m o r i r á n u n c a . E l entus 
m o q ú e d e s p e r t ó Un hallo in maschera^ 
e l d í a d e s u estreno l o s igue desper tan-
do e n e l d í a . 
D A F O R Z A D E L D E S T I N (i 
' ( T e a t r o I m p e r i a l , S a n P e t e r s b u r g o , 
1 0 d e N o v i e m b r e de 1 8 6 2 ) . 
S ó l o t u v o , c u a n d o s u estreno, u n a 
a c o g i d a m e d i o c r e . N o obstante l a par -
t i t u r a e s t á e s m a l t a d a de trozos bel l is i -
m o s que s i g u e n paso a paso las per ipe-
c i a s d e l l i b r o t o m a d o d e l d r a m a de! 
d u q u e de R i v a s ^ D o n A l v a r o o la 
f u e r z a d e l ¿mo." P e r o V e r d i se desqui -
t ó d e l a f r i a l d a d d e l p ú b l i c o ruso ha-
c i endo r e p r e s e n t a r e s t a o b r a e n el tea-
t r o de l a S c a l a e l 2 0 d e F e b r e r o de 
1869 y obten iendo u n g r a n t r i u n f o . 
. D O N C A R L O S 
( T e a t r o de l a O p e r a , P a r í s , 11 cU 
M a r z o de 1 8 6 7 ) . 
m B i e n acogida, l a ó p e r a m e r e c i ó me-
j o r é x i t o , p o r q u e a s í p o r l a i n v e n c i ó n 
m e l ó d i c a , como p o r l a b r i l l a n t e z de su 
a r m o n í a , l a r i q u e z a orques ta l , la u n i -
d a d de pensamiento y el desarro l lo de 
los motivos , Don Carlfis es u n a de las 
obras m a e s t r a s d e V e r d i . 
AIDA 
( T e a t r o de l a O p e r a , E l C a i r o . 24 
de D i c i e m b r e d e 1 8 7 1 ) . 
^ A m e d i d a que V e r d i e n v e j e c í a se ha-
c í a m á s j o v e n s u ' i n s p i r a c i ó n . E n vez 
P A G I N A D I E ' z : 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 10 de 1913. 
de a f e r r a r s e a los v ie jos c á n o n e s , s u t a -
lento se v a l í a de todos los recursos m i e -
vos. H a b í a y a d o r a d o e l so l w a g n e r i a -
¡no l a s c u m b r e s de l a m ú s i c a i t a l i a n a . 
¡Los compos i tores nuevos i n s p i r á b a n s e 
e n e l genio a l e m á n . V e r d i c r e y ó deber 
h a c e r lo mi smo y e n Aída u t i l i z ó todos 
los p r i n c i p i o s sentados p o r el coloso de 
I j e i p z i g . V e n s e , pues , e n esta ó p e r a 
j u n t o a los motivos conductores (leit-
motiv) el predomin io de l a compos i -
c i ó n i n t e g r a l pues a u n q u e e n las edi-
c iones de la p a r t i t u r a . e s t á n d i v i d i d o s 
e n trozos s e p a r a d o s las a r i a s , los d ú o s , 
los tercetos v d e m á s componentes del 
t o d o ^ o es" u n efecto p u r a m e n t e v i -
s u a l , y a que e n t r e u n a s y o tras p a r t e s 
existe m u s i c a l m e n t e u n a u n i ó n p e r -
fec ta , d e suer te que ca^i n i n g ú n n ú m e -
I r o f i n a l i z a e n f i r m e , s ino que p r e p a r a 
I l a l l e g a d a del s igu iente . E l é x i t o de 
Aida f u é enorme. L a a c t u a l g e n e r a c i ó n 
se lo e x p l i c a perfecta menve.y acoge es-
ta p a r t i t u r a s i e m p r e c o n i g u a l e n t u -
s iasmo. 
O T E L L O 
( T e a t r o de l a S c a l a , M i l á n , 5 de F e -
brero de 1 8 8 7 ) . 
L o m i s m o que Aida, e s ta ó p e r a se n a 
f u n d a d o sobr^ los c i m i e n t o s de B e y -
r e u t h . E s u n a p a r t i t u r a e n t e r a m e n t e 
w a g n e r i a n a por el s i s tema, pero i t a l i a -
n a por l a a b u n d a n c i a m e l ó d i c a . E l m a -
y o r m é r i t o de Vcrdi, p a r a m í , cons is te 
prec i samente en ha'^or sabido t o m a r 
por l a senda n u e ^ a s i n h a b e r r e n n n -
i ciaxlo a su n a c i o n a l i d a d . E l e n t u s i a s -
• mo de l p ú b l i c o l a noche d e l es treno r a -
! y ó en lo f r e n é t i c o . 
P A L S T A F F 
( T e a t r o de l a S c a l a , M i l á n , 9 d e F e -
b r e r o de 1 8 9 3 ) . 
No e r a posible, aceptado p o r V e r d i 
e l s i s t e m a de ;hacer ó p e r a s v e r d a d e r a -
' mente s ó l i d a s , e s t r e n a r u n a p a r t i t u r a 
•cada a ñ o . E l t r a b a j o d e c o m p o s i c i ó n se 
d i f i c u l t a c o n e l n u e v o m é t o d o . Falstaff 
l l e g a a la. escena seis a ñ o s d e s p u é s q u e 
Otello. Y a l c a n z a e l m i s m o é x i t o , p r o -
b a n d o q n e el genio de V e r d i se p l i e g a 
d ó c i l m e n t e a todos los g é n e r o s . E l t ipo 
grotesco de F a l s t a f f y l a s escenas c ó m i -
c a s q u e a s u a l r e d e d o r ce desa-rrol lan, 
e n c o n t r a r o n en el g r a n compos i tor p a r -
m e s a n o u n m a r a v i l l o s o comentador . í í o 
se conoce en C u b a esta obra . T e n g o l a 
s e g u r i d a d de que s i se p u s i e r a g u s t a r í a 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
E l c r o n i s t a sab iendo q u e algo nue-
vo o c u r r í a en e l C e n t r o A s t u r i a n o que 
m e r e c í a d a r l o a conocer a l p ú b l i c o , 
p a s a m o s a d icho C e n t r o , y nos encon-
t r a m o s con el c a p i t á n de F l a n d e s , con 
s u s bigotes encrespados d o n D a v i d H e -
v i a , p r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n de R e -
creo y A d o r n o , y a l s e ñ o r s ecre tar io de 
l a m i s m a , d o n J e s ú s F e r n á n d e z , con 
s u s e m b l a n t e s a j ó n , t r a t a n d o sobre l a 
t iesta que c e l e b r a r á n el d í a 12 de l ac -
B A N Q U E T E 
E n el hote l S e v i l l a se e f e c t u ó ano-
che l a c o m i d a c o n q u e el S e c r e t a r i o de 
J u s t i c i a , doctor C r i s t ó b a l de l a G u a r -
d i a , en n o m b r e d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a y como p r u e b a de con-
s i d e r a c i ó n y afecto o b s e q u i ó a l s e ñ o r 
F e d e r i c o H e n r í q u e z C a r v a j a l P r e s i d e n 
te d e l T r i b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a 
de l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . 
E n el s a l ó n p r i n c i p a l se e x t e n d í a la 
mesa, en l a que t o m a r o n as iento los 
s igu ientes c o m e n s a l e s : 
F e d e r i c o H e n r í q u e z C a r v a j a l y se-
ñ o r a ; doctor C r i s t ó b a l de l a G u a r d i a , t u a l . 
Nos d i c e n los s e ñ o r e s d i p l o m á t i c o s , S e c r e t a r i o de J u s t i c i a y s e ñ o r a ; doctor 
C o m o o b r a m a e s t r a de V e r d i . en e l 
genero rel igioso, es de n o t a r l a Misa de 
Beqidem, l a m e j o r que se 'ha compues -
to en e l m u n d o d e s p u é s d e l a e s t u p e n d a 
de M o z a r t . 
O r g u l l o s a p u e d e e s tar I t a l i a d e b a -
I b e r dado n a c i m i e n t o e n s u t i e r r a a u n 
! genio t a n g r a n d e como e l de V e r d i . 
A u n e n m e d i o d e l a r e v o l u c i ó n p o l í t i -
c a y a r t í s t i c a que en t o m o de é l ibrama-
b a , no f u é n u n c a u n v e r d a d e r o r e v o l u -
c ionar io . S u n a t u r a l e z a sosegada, q u i e -
t a , t r a n q u i l a , p a c í f i c a , le p e r m i t i ó p e r -
m a n e c e r a l e j a d o de l a g r a n b a t a l l a . 
S i n embargo, s u e s p í r i t u ab ier to , acce-
s ib le a todas las s a n a s i n f l u e n c i a s , n o 
p u d o s u s t r a e r s e a l a s q u e sobre é l e j e r -
c í a n las cond ic iones d e l medio . N o h i -
zo r e v o l u c i ó n , p e r o a p r o v e c h ó s u s lec-
ciones. 
E n l a h o r a presente e l m u n d o a r t í s -
t ico, a l connuemorar e l p r i m e r oentema-
5 r i o de s u n a c i m i e n t o , t e j e p a r a V e r d d 
, u n a c o r o n a de l a u r e l . A p o r t o a e l l a es-
t a modes ta h o j a . 
ISIDORO C O B Z O , 
L o s a n t e c e d e n t e s 
d e l E m p r é s t t í o 
( V i e n e d e l a p r i m e r a ) 
i los P a r t i d o s L i b e r a l y C o n s é r r a d o r , 
a s í c o m o a l o s C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s , 
I h a c i é n d o l e s v e r l a c o n v e n i e n c i a d a 
¡ que el E m p r é s t i t o a l c a n c e a J a c i f r a 
¡ q u e é l p r o p o n e , p u e s t o que a s í s e po-
J d r á n d e s t i n a r c r é d i t o s c r e c i d o s a c a -
d a u n a d i l a s p r o v i n c i a s , e q u i t a t i v a -
m e n t e , p a r a l a e j e e n c i ó n d e d i v e r s a s 
O b r a s P ú b l i c a s d e a p r e m i a n t e n e c e -
s i d a d . 
L o s c o m i s i o n a d o s , m u y s a t i s f e c h o s 
de l a a c o g i d a q n e t u v i e r o n e n P a l a -
c i o p o r p a r t e d e l P r e s i d e n t e , a p r e -
' s e n c i a de é s t e d e s i g n a r o n l a s s i g u i e n -
t e s c o m i s i o n e s d e R e p r e s e n t a n t e s p a -
^ a i n v e s t i g a r e n l a s S e c r e t a r í a s de 
¡ D e s p a c h o l o s a n t e c e d e n t e s d e l E m -
p r é s t i t o : 
P a r a H a c i e n d a : R , B a l d o g u i n , 
P a r a O b r a s P ú b l i c a s : g e n e r i l A . 
¡ F e r n á n d e z -de C a s t r o . 
P a r a A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a -
i b a j o : s e ñ o r e s J o s é M . C o l l a n t e s y 
O m e l i o F r e y r e . 
P a r a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : O m e l i o 
V r o y r e y R . B a l d o g u i r u 
P a r a G o b e r n a c i ó n : O s c a r Soto , 
L o s C o m i s i o n a d o s P a r l a m e n t a r i o s 
t a m b i é n i n s i n u a r o n a l P r e s i d e n t e q u e 
l e s h a b í a e x t r a ñ a d o que a l h a c e r s e l a 
c o n v o c a t o r i a e x t r a o r d i n a r i a d e l C o n -
greso , no se e x p l i c a r a n l o s m o t i v o s , 
r a z o n e s , f u n d a m e n t o s y a n t e c e d e n t e s 
d e l E m p r é s t i t o p e d i d o , a l a m a y o r í a , 
p a r a s u c o n o c i m i e n t o , c o n o c i e n d o el 
g e n e r a l M e n o c a l que o b e d e c i ó a u n 
o lv ido que h u b i e s e s u b s a n a d o t a n 
p r o n t o 1P h u b i e s e n h e c h o l a m á s m í -
n i m a o b s e r v a c i ó n . 
D e l M u n i c i p i o 
L O S N U E V O S P O S T E S 
L a " H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t 
•powes C a , " h a p a r t i c i p a d o a l a A l c a l -
d í a que y a h a rec ib ido las c o l u m n a s 
n u e v a s de los focos e l é c t r i c o s de los 
paseos y que en breve c o m e n z a r á a co-
l o c a r en e l M a l e c ó n y P a r q u e de M a -
ceo, 
L ^ 
que se t r a t a b a de algo m u y t r a s c e n 
d e n t a l a lo que se d e b í a p o n e r toda 
a t e n c i ó n . 
S e v a a c e l e b r a r el a n i v e r s a r i o del 
d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a , y como 
que el a u t o r de este acontec imiento a l 
que todo el m u n d o r e c o n o c i ó s u m é -
r i t o , v a r i a s reg iones como es n a t u r a l , 
p a r a engrandecerse , le h a n dado s u 
t i r o n c i t o p o r l a r o p a , y este es e l c a -
co q u e el c é l e b r e d o n C r i s t ó b a l C o -
l ó n , se e n c u e n t r a con el t r a j e algo es-
tropeado , y se t r a t a de c o n f e c c i o n a r l e 
u n o nuevo, p a r a l a c e l e b r a c i ó n de este 
a n i v e r s a r i o . 
P a r a este caso se c o m i s i o n ó a l Bate. 
que a c e p t ó el encargo , poro no s i n a n -
t e s a r r u g a r e l entrece jo , p a r t i c i p a n d o 
él que s i no fue r a p o r l a s c i t a d a s re -
giones, no se v e r í a en l a n e c e s i d a d de 
tener que a g u z a r n u e v a m e n t e s u i m a -
g i n a c i ó n p a r a c o n f e c i o n a r l e u n flus a 
d o n C r i s t ó b a l C o l ó n , \ 
H a b r á u n a g r a n b a n d a de m ú s i c a 
que a m e n i z a r á el ba i l e a l a p u e r t a d e l 
C e n t r o y p a r a los i n t e r m e d i o s de c a -
d a t a n d a . 
* L a o r q u e s t a e s t a r á a c a r g o de l com-
petente F e l i p e V a l d é s , c o n doble n ú -
m e r o d e m ú s i c o s que en los ba i l e s 
c o r r i e n t e s . 
L o s c a r n e t s se e s t á n confecc ionan-
do expresamente , y ha, u « r e s u l t a r 
u n a n o v e d a d por ser a lus ivos a l acto, 
y las p iezas ba i lables , no se d i g a n a -
d a h a s t a figura entre el las, el descu-
b r i m i e n t o de A m é r i c a . 
N o s despedimos m u y sat isfechos, y 
b i e n i m p r e s i o n a d o s de los s e ñ o r e s D a -
v i d H e v i a , y J e s ú s F e r n á n d e z , d á n d o -
les las g r a c i a s por s u a t e n c i ó n y ofre-
c i é n d o l e s a s i s t i r a l a fiesta. 
Villares y su comarca 
H e a q u í el b r i l l a n t e p r o g r a m a de la 
fiesta que h o y c e l e b r a n en P a l a t i n o los 
h i j o s en tus ias tas de e s ta h e r m o s a re-
g i ó n g a l l e g a : el domingo p r ó x i m o . 
M E N Ú . 
A P E R I T I V O : 
Yermmith Torino 
E N T R A N T E S : 
X a m ó n d e " V i l l a r e s y s u C o m a r c a " . 
S a l c h i c h ó n d'o M e s ó n d ' a ^ h r a , 
M o r t a d e l l a de G u i t i r i z , 
A c e i t u n a s d'o P e n e d i ñ o . 
P e p i n o s d'o Montouto . 
R á b a n o s d'o X e i x o . 
E N T R A N T E S : 
A r r o z d ' a A n t a c o n P o l l o s d'o M a -
U ó de X i á , e p iraentos d'o X o e x o , 
L a c ó n d ' a R e i x a s . 
P a t a c a s d í a C h o u s a G r a n d e . 
L e c h u g a s d'os A l b o a r e s . 
P O S T R E S : 
P e r a s d'o C a s t r o . 
Melocotones d'o M o i ñ o B e l l o . 
P a n d ' a R e i b o c h a . 
C a f é d 'oP icore lo . 
T a b a c o s d ' a V e g a d'o E s t a n q u e i r o 
de M a l d e . 
E l a f a m a d o y a c r e d i t a d o l i c o r " C h a -
p a r r a . " 
C e r v e z a " P a l a t i n o " . 
B A I L A B L E S 
P R I M E R A P A R T E : 
l o . — D a n z ó n " L a L e y V i l l a r e s . " 
l o . — I d e m " A l f r e d o m í o " . 
3 o . — V a l s " H e r m i n i a " , 
4 o . — D a n z ó n " S a l e r o " , 
5 o . — H a b a n e r a " Y o te a m o " . 
6 o . — T w o S t e p s " F a l s a a l a r m a " . 
S E G U N D A P A R T E : 
l o . — D a n z ó n " E l R a s c a b u c h e o , " 
2 o . — I d e m " L a C a ñ a m o n e r a , " 
3 o . — V a l s " L a R e i n a " . 
4 o . — D a n z ó n " L a C o n j u n c i ó n . " 
5 o — P a s o doble " V i v a L a R e i n a . " 
6 o . — D a n z ó n " A r e o p l a n o o, l a M á -
q u i n a " . 
N O T A . — D u r a n t e e l a l m u e r z o u n a 
o r q u e s t a a m e n i z a r á e l acto c o n l a s me-
j o r e s p iezas de s u reper tor io . 
O T R A . — E n los i n t e r m e d i o s p o d r á n 
e n t r e g a r s e a los acordes de l a t í p i c a a ' 
" G a i t a " . 
L a C o r a i s i ó n s a l d r á a l a s 10 de l a 
m a ñ a n a de l a c a s a c a l l e de S u á r e z n ú -
m e r o 34, q u e d a n d o e n c a r g a d a l a p r o -
p i a C o m i s i ó n de v e l a r porque r e i n e e l 
m a y o r o r d e n y c o m p o s t u r a d u r a n t e l a 
fiesta. 
J o s é A n t o n i o P i c h a r d o , p r e s i d e n t e p 
s . de l T r i b u n a l S u p r e m o ; doctor J u -
lio de C á r d e n a s , F i s c a l de l T r i b u n a l 
S u p r e m o ; I b r a h í n C o s s í o , F i s c a l de l a 
A u d i e n c i a y s e ñ o r a ; doctor R i c a r d o 
S a r a b a s a y s e ñ o r a ; doctor L e o p o l d o 
C a n c i o , S e c r e t a r i o de H a c i e n d a y se-
ñ o r a ; genera l E n r i q u e L o y n a z del C a s 
t i l lo y s e ñ o r a ; doctor E n s e b i o H e r -
n á n d e z ; doctor O s c a r de B a r i n a g a y 
s e ñ o r a ; s e ñ o r a L o l a R o d r í g u e z de T i ó ; 
doctor F e m a n d o S á n c h e z F u e n t e s y 
s e ñ o r a ; doctor O c t a v i o O r t i z C a s a n o -
v a ; s e ñ o r i t a L u z H e n r í q u e z ; s e ñ o r i t a 
• C a m i l a H e u r í q u é z U r e ñ a ; s e ñ o r Jet»iis 
C a l z a d i l l a , S e c r e t a r i o p a r t i c u l a r de l se-
ñ o r S e c r e t a r i o de J u s t i c i a : doctor 
M a x H e n r í q u e z U r e ñ a ; s e ñ o r J o s é L u -
j á n y s e ñ o r a ; doc tor R a m ó n A . C a t a -
l á ; doctor G u s t a v o A . D í a z , E n c a r g a -
do de Negocios de S a n t o D o m i n g o y 
s e ñ o r a ; s e ñ o r R a f a e l A b r e n . 
D u r a n t e el banquete e j e c u t ó esco-
g idas p iezas u n a o r q u e s t a de c u e r d a s . 
Sociedad Castellana de Benefi-
cencia y Centro Castellano 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s 15, d í a de S a n -
t a T e r e s a de J e s ú s c e l e b r a r á n estas 
dos Soc iedades so lemnes fiestas r e l i -
g iosas en honor de s u e x i m i a p a t r o n a 
l a v i r g e n de A v i l a . 
D i c h a s fiestas se c e l e b r a r á n e n l a igle 
s i a de S a n F e l i p e , de es ta c i u d a d , a las 
9 de l a m a ñ a n a , s i e n d o l a m i s a c a n t a -
d a a toda orquesta , o c u p a n d o l a c á t e -
d r a d e l E s p í r i t u - S a n t o u n e locuente 
o r a d o r s a g r a d o . 
L a S o c i e d a d C a s t e l l a n a de Benef i -
c e n c i a q u e v iene ce l ebrando esa fiesta 
desde s u f u n d a c i ó n , i g u a l m e n t e q u e el 
C e n t r o C a s t e l l a n o , h a n ' n o m b r a d o sus 
comis iones i m p o n i é n d o s e é s t a s p a r a 
e l m a y o r br i l l o de las fiestas en h o n o r 
de s u p a t r o n a . 
¡ A b u e n a h o r a ! 
V i c e n t a G o n z á l e z y F a i l d e , v e c i n a 
de A g u i l a n ú m e r o 11€, p a r t i c i p ó e s t a 
t a r d e a l a p o l i c í a s e c r e t a q u e d e s d e 
h a c e dos a ñ o s f a l t a d e s u d o m i c i l i o s u 
esposo D o m i n g o R o d r í g u e z C a s á i s , , . 
i K á s v a l e t a r d e que n u n c a ! 
T e l e g r a m a s d e a É e s i o n 
a l J e f e d e l E s t a d o 
E s t a m a ñ a n a se r e c i b i e r o n e n l a S e ' 
c r e t a r í a de l a P r e s i d e n c i a , los s i g u i e n -
tes t e l e g r a m a s : 
L O S R A C I S T A S 
S a n t i a g o de C u b a , O c t u b r e 8-1913, 
H o n o r a b l e P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a . — H a b a n a , 
E n l a m a ñ a n a de h o y a c o m p a ñ a d o s 
d i r e c t o r " E l C u b a n o L i b r e " me v i s i -
t a r o n cabec i l l a s presos c a u s a p o r re -
b e l i ó n r a c i s t a que f u e r o n puestos en 
l i b e r t a d p r o v i s i o n a l bajo fianza. M e 
e x p u s i e r o n s u a g r a d e c i m i e n t o a l G o -
b i e r n o y s u p r o p ó s i t o de t r a b a j a r en lo 
ade lante por el sostenimiento de la p a z 
p ú b l i c a y a f ianzamiento in s t i tuc iones 
r e p u b l i c a n a s , Néstor del Prado. 
A D H E S I O N A L G O B I E R N O 
Cienfuegos , O c t u b r e S de 1913, 
H a b a n a . 
R e u n i d a A s a m b l e a l i b e r a l n a c i o n a l 
a c o r d ó a p r o b a r dec larac iones hechas 
e s t a n o c h e p o r el s e ñ o r R e y de a p o y o 
dec id ido y resuelto a 'ustedes y s u G o -
b ierno no obstante a c t i t u d A s a m b l e a 
N a c i o n a l . Lar edo.—Presidente. 
A los an ter ior e s t e l egramas , y por 
encargo del s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a Oe-
p ú b l i c a , el doctor Montoro , c o n t e s t ó 
con los s i g u i e n t e s : 
• S A T I S F A C C I O N P R E S I D E N C I A L 
N é s t o r D e l P r a d o . 
G o b e r n a d o r P , S , 
S a n t i a g o de C u b a . 
E l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e me 
e n c a r g a d i g a U d . que h a r e c i b i d o con 
s a t i s f a c c i ó n s u t e l e g r a m a y que a g r a -
dece y es t ima p o r s u p a t r i ó t i c a s i g n i -
ficación las man i f e s tac iones q u e se s i r -
ve t r a s m i t i r l e en n o m b r e de los i n t e r e -
sados en l a l i b e r t a d p r o v i s i o n a l decre-
t a d a en l a c a u s a p o r r e b e l i ó n r a c i s t a , 
Montoro. 
S e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n c i a , 
M E N O C A L , A G R A D E C I D O 
L a r e d o . — P r e s i d e n t e A s a m b l e a L i -
b e r a l N a c i o n a l . — C i e n f u e g o s . 
E l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e m e 
e n c a r g a manif ieste a U d . l a s a t i s f a c c i ó n 
c o n que h a r e c i b i d o s u t e l e g r a m a de 
a y e r y que a g r a d e c e p r o f u n d a m e n t e 
el apoyo que U d . y sus amigos le ofre-
cen, resuel to ^omo é l e s t á a m a n t e n e r 
s u a c t i t u d de c o r d i a l s i m p a t í a c o n 
todos los e lementos que c o n c u r r i e r o n 
a l t r i u n f o de s u c a n d i d a t u r a , y s u fir-
me a d h e s i ó n a l c r i t e r i o de a l t a p r e v i -
s i ó n y s i n c e r a conf ianza en q u e se i n s -
p i r ó l a C o n j u n c i ó n P a t r i ó t i c a . 
E l a c t o d e a y e r 
e n J a B o l s a P r i v a d a 
( V i e n e d e l a p r i m e r a ) 
genera l F r e y r e p a r a d a r m a y o r rea lce 
a l acto, e j e c u t ó e l H i m n o N a c i o n a l , 
que todos los c o n c u r r e n t e s e s c u c h a r o n 
de pie . 
D e s p u é s , el g e n e r a l M e n o c a l contes-
t ó a las corteses frases d e l s e ñ o r O l i -
vares , s i g n i f i c á n d o l e e l gusto c o n que 
a s i s t í a a esc acto, no porque se t r a t a -
r a de l a c o l o c a c i ó n de u n r e t r a t o s u y o , 
s ino porque ese .homenaje a l J e f e d e l 
E s t a d o e q u i v a l í a a u n a a d h e s i ó n a l 
gobierno cons t i tu ido . 
E l genera l M e n o c a l e x p r e s ó luego 
sus s i m p a t í a s p a r a l a B o l s a , r e c o n o c i ó 
los s e ñ a l a d a s s erv i c io s que p r e s t a n a l 
p a í s ins t i tuc iones como e l l a y d i j o que 
s u gobierno no s e r í a n u n c a a j e n o a l 
funcionamaento y auge de l a m i s m a . 
E l g e n e r a l M e n o c a l f u é ovacionan-
do. 
E L L I C E N C I A D O B E C I 
E n n o m b r e de l a B o l s a h a b l ó des-
p u é s e l L e t r a d o C o n s u l t o r d e l a m i s -
m a , l i c enc iado L o r e n z o D . B e c i . 
P r o n u n c i ó el l i cenc iado B e c i u n elo-
f u e n t í s i m o d i s c u r s o , d u r a n t e el c u a l 
f u é i n t e r r u m p i d o m á s de u n a vez por 
los ap lausos de l a c o n c u r r e n c i a . 
C o m e n z ó el o r a d o r d a n d o l a b ienve-
n i d a al g e n e r a l M e n o c a l y a s u s S e -
cre tar ios , q u e h o n r a b a n a l a B o l s a c o n 
s u p r e s e n c i a e n a q u e l acto. 
H a b l ó luego de l a c o n v e n i e n c i a p a r a 
e l p a í s de q u e e l gobierno pres tase s u 
apoyo a estas ins t i tuc iones m e r c a n t i -
les. 
Se r e f i r i ó a los progresos a l c a n z a d o s 
p o r l a B o l s a desde s u f u n d a c i ó n , e l 
a ñ o 94, h a s t a l a fecha , y d i j o q u e en 
esos ve in te a ñ o s cortos h a b í a obtenido 
t a l p r o s p e r i d a d , q u e rec ientemente h a -
b í a acordado l a r e f o r m a d e s u s esta-
tutos p a r a a m p l i a r s u c a p i t a l .hasta 
$45.000 r e p r e s e n t a d q por 200 acc iones 
de a $225 c a d a u n a . 
Y t e r m i n ó d ic iendo q u e m u c h a s ve-
ceces, en su bufete , e x a m i n a n d o los 
valores que le e n v í a l a B o l s a p a r a q u e 
i n f o r m e sobre el los, a c a r i c i a l a idea 
de qiue a l g ú n d í a esos va lore s e s t é n é h 
poder de cubanos , porque ú n i c a m e n t e 
entonces p o d r á dec i r se que e s t á asegu-
r a d o el p o r v e n i r e c o n ó m i c o de C u b a . 
E L D O C T O R C A N C I O 
E l doctor C a n c i o c o n t e s t ó a l l i cen-
c iado B e c i e n otro d i s c u r s o , q u e f u é 
t a m b i é n m u y a p l a u d i d o , en e l c u a l p u -
so d e re l i eve los serv ic ios pres tados a l 
p a í s p o r l a p r o p i a B o l s a P r i v a d a , a 
r a í z de l a g u e r r a de i n d e p e n d e n c i a . 
L A C O T I Z A C I O N 
D e s p u é s q u e t e r m i n ó el s e ñ o r C a n -
cio, se p a s ó a h a c e r l a c o t i z a c i ó n ofi-
c i a l de l a t a r d e . 
D e c o t i z a d o r f u n g i ó el v o c a l s e ñ o r 
T e o d o r o Moel ler . 
E l m e r c a d o r i g i ó firme, y se o p e r ó 
bastante , pues los corredores , q u e s o n 
gentes de b u e n h u m o r , y qoie no se de-
t i e n e n en - p e q u e ñ e c e s , no d e s p e r d i c i a -
r o n u n a o p e r a c i ó n por octavo de m á s 
o de menos. 
L o s c o n c u r r e n t e s a l acto dfV a y e r , 
que d e s c o n o c í a n el f u n c i ó n amiento d e 
l a B o l s a , t u v i e r o n o c a s i ó n , p o r esa c i r -
c u n s t a n c i a , de f o r m a r s e c a b a l idea d e l 
mismo. 
E l g e n e r a l M e n o c a l y d e m á s con-
c u r r e n t e s , f u e r o n obsequiados c o n u n 
e s p l é n d i d o l u n c h , c o r r i e n d o el c h a m -
p a g n e en a b u n d a n c i a . 
m E l de l E s t a d o y sus a c o m p a -
ñ a n t e s a b a n d o n a r o n l a B o l s a c e r c a d e 
las c u a t r o de l a t a r d e , e j e c u t a n d o en-
tonces l a b a n d a M u n i c i p a l el H i m n o 
N a c i o n a l . 
M U Y A T E N T O S 
L o s s e ñ o r e s O l i v a r e s , B e l l i n i . M o l i -
nas , A r g o t i , S á n c h e z y d e m á s m i e m -
bros de l a D i r e c t i v a , m u l t i p l i c á r o n s e 
a y e r p a r a a t e n d e r a los i n v i t a d o s , q u e 
s a l i e r o n a l t a m e n t e c o m p l a c i d o s de l a 
a m a b i l i d a d d e esos s e ñ o r e s . 
D . M a í d o R o m a g o s a 
A n t e a y e r se c e l e b r ó l e c e r e m o n i a 
d e b e n d i c i ó n d e l soberb io e d i f i c i o que 
en l a P l a z a . V i e j a , c e n t r o de l a z o n a 
c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , h a l e v a n t a d o 
d o n E u d a l d o R o m a g o s a . 
E s ese d p r o d u o t o d e l a i n t e l i g e n -
c i a l a r e s u l t a n t e de u n a l a b o r c o n t i -
n u é v h o n r a d a q u e d í a t r a s d í a y a n o 
' t r a s a ñ o d t ó n o m b r e y f a m a a u n ape-
l l i d o c u y a r e p u t a c i ó n n o t o r i a y s o l i d a 
s o l v e n c i a s o n erjecutorias d i g n a s de 
q u i e n srop-o con lqu i s tar las c o n l a s no-
bles a r m a s d e l t r a b a j o . 
H e a h í e l e s fuerzo p e r s o n a l de u n 
h o m b r e ; h e a¡hí el temiplo que s e ñ a l a 
l a m e t a d e u n a v i d a laboriosa- , t e m -
plo en el que h a b r á n d e e n s a n c h a r 
sus operac iones los que l l e v a n d o eü 
m i s m o ape l l ido s a b r á n h o n r a r l a f i r -
m a que t a n a l to los c o l o c a r a . 
E u d a M o R o m a g o s a es n o m b r e q u e 
f i g u r ó l a r g o t i e m p o en l a p r e s i d e n c i a 
de i O e n t r o de Delpendientee , e n l a d e 
l a C o m p a ñ í a d e l G a s y ' B l c c t r i c i d i a d , 
en l a de l a L o n j a d e V í v e r e s y en 
m u l t i t u d de s o c i e d a d e s y e m p r e s a s . 
. E n t odas e l l a s d e j ó u n r a s t r o p r o -
g r e s i s t a de s u paso , a p o r t a n d o l a 
f n e n t e de sus d e s v e l o s e i n i c i a t i v a s . 
Y en todas e l l a § i m p r i m i ó el se l lo de 
s u e n t u s i a s m o , p u e s no es R o m a g o s a 
d e los que a c e p t a n u n p u e s t o s i n q u e 
lo h o n r e n sobrax iamente , h o n r á n d o s e 
a s í m i s m o . 
P o r eso s i n di t ída g o z a d e mray l e g í -
timos p r e s t i g i o s y g o z a Q o que es m e -
j o r a u n ) d e l a e s t í m a c i ó n g e n e r a l , 
p u e s s i e m p r e f u é p r ó l d i g o en e l b i e n , 
s a b i e n d o c r e a r s e a fec tos a l c a l o r de 
h u m a n i t a r i o s aent imientos . 
T o d a l a p r e n s a h a ' h a b l a d o d e l n u e -
v o edi f ic io , s u n t u o s o y e s p l é n d i d o . 
N o s o t r o s n o s c o n c r e t a m o s a IhJablar 
d e l q u e l o h a l e v a n t a d o , d e l qnie l i a 
s ido la p i e d r a f u n d a m e m t a l de la. c o m -
p a ñ í a que lle>va s u a p e l l i d o , p o i q u e 
t i e n e m é r i t o s s o b r a d o s p a r a e l lo y 
p o r q u e es d e e s ta c a s a a n t i g u o a m i -
go a l que m u c h o se l e e s t i m a . 
So,171. pues , p a r a e l s i eñor E u d a l d o 
R o m a g o s a n u e s t r a m á s e n t u s i a s t a y 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n y q u e e l e d i f i c i o 
a n t e a y e r i n a u g u r a d o a b r a u n a n u e v a 
e r a a las i n i c i a t i v a s de sUs h i j o s , ob l i -
gados c o n t i n u a d o r e s de l a ' labor p a -
{ e r n a . 
P O R L A S O F I C I N A S 
P a l a c i o 
p r e g u n t a n d o p o r q u é no 
e l acueduc to de M a y a r í a \ COni5truv« 
contestado que por ley 'de ^ í 1 1 ^ 
de 1910 se a p r o b ó por l a ^ J * Julj 
R a m o u n proyec to p a r a rniL?^ d.i 
no se c o n s t r u y a tomar el a l 8 % 
t u b e r í a s i n s t a l a d a s por ia v a ^ lj¡ 
C o . E n cuanto a l a construo - 6 Bav 
a c u e d u c t o no es posible ^ 
pues solo existe actualmente i ^ a 
p o s i c i ó n de O b r a s Piibl ioa* i a d ¿ 
d a d de $16,900.00 y el c r é d L ^ i -
do con d icho objeto es de a^1"0^-
ñ o r lo eme nn sprá r ^ , * u i . '"OO.OQ 
d a d de $16,900.00 y el c r ^ ' 3 ^ 
do con d icho objeto es de ^ r P 1 , 0 ^ 
p r l  qu  o s e r  posible sií""n 0 
c i ó n . COnsti 
U R B A N I Z A C I O N D E 
- J t a d o los piaj 
l a u r b a n i z a c i ó n de los terrenos 
S e h a n presen l nn ' 
i i   l  t r e n S ^ 
p r e n d i d o s en tre l a Q u i n t a de W M% 
nos y l a f a l d a de l Cast i l lo ^ 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIOfflAL 
9 de O c t u b r e d e 1913, 
O b s e r v a c i o n e s a los 8 a , m . d e l me-
r i d i a n o 75 de G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : — P i n a r , 
7 6 0 . 6 8 . — H a b a n a , 760 .70 .— Matanzas^ 
760.70. — I s a b e l a , 760.56. — Songo 
761.00. 
T e m p e r a t u r a s : — P i n a r , d e l m o m e n -
to 23.o2, m á x . 32.o6, m í n . 20.o6. H a -
b a n a , de l momento 24.o5, m á x . 27.o8, 
m í n . 2 3 . © 0 . — M a t a n z a s , d e l momento 
22.o3, m á x . 31.o2, m í n . 18,o9. — I s a -
be la , de l momento 24.o5, m á x . 30.o5, 
m í n . 22.o5. — Songo, de l momento 
27.o0, m á x . 32.o0, m í n . 22.o0. 
V i e n t o d i r e c c i ó n y f u e r z a en metros 
por s e g u n d o : — P i n a r , N E . 5.0. — C a -
b a n a , E . cojo , M a t a n z a s y Songo , c a l -
m a . — I s a b e l a , S E . cojo . 
E s t a d o de l c i e l o : — P i n a r y Songo, 
p a r t e cub ier to . — N a b a n a e I s a b e l a , 
d e s p e j a d o . ^ - M a t a n z a s , n e b l i n a . 
A y e r HOVÍ^Í^TI S a n t o D o m i n g o , M a -
n a c a s . J i c o t e a , E s p e r a n z a , S a n c h u e l o , 
S a n J u a n de l a s Y e r a s . M a n i c a r a g u a , 
S a n t a C l a r a , N u e v i t a s , L u g a r e ñ o , S a n -
ta C r u z d e l S u r , C a m a g ü e y , V e g u i t a , 
Y a r a , B u e y c i t o , M a n z a n i l l o , C a m p e -
c h u e l a , M e d i a L u n a . S a n t a R i t a , C a u -
to, R í o C a u t o , G u a m o , C a c o c u m , 
A u r a s , G i b a r a , B a ñ e s , V e l a z c o . C h a p a -
r r a , P u e r t o P a d r e , D e l i c i a s , B a y a m o , 
M a y a r í , B i r a n , T i g u a b o s , P r e s t e n , B a -
racoa , S a g u a de T á n a m o y G u a n t á n a -
mo. ' ' -• • ••*"" 
La Sucursal en Santo Domingo 
E l d í a 12 d e l c o r r i e n t e se t r a s l a d a -
r á n las oficinas de l a S u c u r s a l d e l B a n -
co N a c i o n a l de C u b a en S a n t o D o m i n -
go, de l a ca l le I n d e p e n d e n c i a e s q u i n a 
a M a l T i e m p o , a l a m i s m a ca l l e I n d e -
p e n d e n c i a e s q u i n a a T i q u i a b a . 
A l acto i n a u g u r a l q u e t e n d r á efec-
to a l a s ocho de l a noche de l r e f e r i d o 
d í a hemos s ido a t e n t a m e n t e i n v i t a d o s 
p o r el s e ñ o r M . P r a l , a d m i n i s t r a d o r de 
d i c h a S u c u r s a l . G r a c i a s p o r l a a ten -
c i ó n . 
c ^ L a c í d o s 
S r . i D i r e c t o r d e l DIARIO DE LA MARINA 
, r « i H a b a n a 
M u y s e ñ o r m í o . - M u c h o l e a g r a d e -
c e r e m o s i n t e r p o n g a s u v a l i o s a i n -
f l u e n c i a p a r a v e r de q u é m a n e r a c e -
s a n con s u s p i t a d a s t a n t r e m e n d a s los 
v a p o r e s c e s t e r o s que a t r a c a n a l M u e -
l l e de L u z , y c o n e s p e c i a l i d a d el v a -
p o r " A l a v a , I I . " 
'Los d í a s de l e g a d a de este v a p o r 
que s o n los l u n e s en tre c u a t r o y me-
d i a y c m e o de l a m a ñ a n a , s u s p i t a d a s 
s o n p r o l o n g a d í s i m a s , y t a n p e s a d a s 
q u e n o q u e d a u n vec ino s i n d e s p e r t a r -
se. L u e g o lo q u e h a c e n los v a p o r e s 
de M e n é n d e z , q u e s a l e n c a d a c i n c o 
d i as a l a s n u e v e de l a n o c h e es u n a 
e x a g e r a c i ó n , p u e s u n a h o r a a n t e s de 
s a l i r e m p i e z a n a t o c a r e l p i t o t a n p r o -
l o n g a d a m e n t e q u e p a r e c e que p i d e n 
a u x i l i o , 'Como u s t e d c o m p r e n d e r á 
s e ñ o r D i r e c t o r , se n e c e s i t a r í a n o t e n e r 
n e r v i o s , o t e n e r l o s d e a c e r o p a r a ; ¿ o -
d e r v i v i r s i n e n f e r m a r s e "de el los v i -
v i e n d o a c o r t a d i s t a n c i a d e estos m u e -
l l e s ^ 
D á n d o l e i n f i n i t a s g r a c i a s p o r l a i n -
s e r c i ó n de l a s l í n e a s qu:« a n t e c e d e n , 
q u e d a m o s de u s t e d s. s. 
V a r i o s suscr i totores 
D I S T I N T I V O S P A R A C O M I S I O N A -
D O S 
L a c o m i s i ó n de E m i g r a d o s R e v o l u -
c ionar ios C u b a n o s , c o m p u e s t a p o r los 
s e ñ o r e s doctor J u a n R . O ' F a r r i U , 
V í c t o r de A r m a s , C a r l o s de l a C r u z 
y E n r i q u e V e g a y C a l d e r ó n , h a s ido 
a u t o r i z a d a p o r e l P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a , p a r a u s a r u n d i s t i n t i v o espe-
c i a l en l a r e p r e s e n t a c i ó n qne de l G o -
bierno cubano l l e v a n a K e y - W c s t . 
E n n o m b r e d e l G o b i e r n o s a l u d a r á n 
a las a u t o r i d a d e s d e l h i s t ó r i c o C a y o y 
a l a C o l o n i a C u b a n a . 
L A C O M I S I O N D E L S E R V I C I O C I -
V I L 
A y e r t a r d e y p a r a asuntos de í n d o l e 
p r i v a d a , v i s i t ó a l S e c r e t a r i o de la P r e -
s i d e n c i a , d o c l o r MontorOj e l p r e s i d e n t e 
de l a c o m i s i ó n de l S e r v i c i o C i v i l doc-
tor O s c a r F o n t s y S t e r l i n g . 
A s u s a l i d a de P a l a c i o ñ i é aborda-
do p o r los per iod i s tas , m a n i f e s t a n d o a 
p r e g u n t a s de los mismos , qi .e es i n c i e r -
t a ex i s ta l a t i r a n t e z de re lac iones de 
que se h a h a b l a d o en tre l a c o m i s i ó n 
que é l p r e s i d e y l a S e c r e t a r í a de G o -
b e r n a c i ó n . 
A g r e g ó que s i b i e n es c i e r t o que l a 
c o m i s i ó n no p e r m i t i r á se i n v a d a n sus 
facu l tades , no lo es menos t a m b i é n , 
q u e l a c o m i s i ó n se b r i n d ó a l doctor 
H e v i a , S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , p a -
r a m a r c h a r de c o m ú n a c u e r d o en l a 
a d o p c i ó n de lo conducente a l a cele-
b r a c i ó n de los e x á m e n e s de l a p o l i c í a , 
pues a é l no se le o c u l t a que dichos 
e x á m e n e s d e b e n s er asesorados por 
p e r s o n a competente c u a n d o de asuntos 
t é c n i c o s de esta c lase se ref ieren. 
E l doctor F o n t s r a t i f i c ó sus m a n i -
festaciones de no ex i s t i r l a t i r a n t e z de 
re lac iones como se d i j o , s ino u n a cues-
t i ó n de -competencia sen 3111 ara en ie que 
c a r e c e de i m p o r t a n c i a . 
S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
C O N T I N U A C I O N D E U N A C A R R B -
T E R A 
D e n t r o d e breves d í a s se c o n t i n u a r á 
l a c o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de J a -
ruco a M e n d o z a . - > ; f * i $ 
E L A C U E D U C T O D E O R I E N T E 
Se h a contestado a l ingen iero j e f e 
de O r i e n t e que l a c a u s a d e l m a l olor 
d e l acueduc to d e S a n t i a g o de C u b a 
s e g ú n i n f o r m e de l a c o m i s i ó n que r e -
conoce d icho acueduc to es deb ido a l 
c r e c i m i e n t o y d e s c o m p o s i c i ó n de d i -
v e r s a s a l g a s que c r e c e n e n e l a m b a l -
se. 
N O H A Y C R E D I T O 
N o es posible p a v i m e n t a r de n u e v o 
con g r a n i t o l a s ca l l e s p r ó x i m a s a l M e r -
cado de T a c ó n , p o r haberse agotado e l 
c r é d i t o cons ignado. 
N E G A T I V A 
S e h a contes tado a los v e c i n o s de 
S a n t a C r u z d e l S u r , q u e no es pos i -
ble c o m p o n e r el ú n i c o c a m i n o que d á 
e n t r a d a a d i c h a p o b l a c i ó n p o r n o h a -
b e r c r é d i t o a lguno p a r a d i c h o objeto 
E L A C U E D U C T O D E M A Y A R I 
E l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n h a 
env iado u n escri to a O b r a s P ú b l i c a s 
 l  i l l  ?oli 
c ipe . 1 W 
U N P U E N T E E N E L R í o . 
M E N D A R E S U N I R A E L ¿ p p f 
T O M I R A M A R C O N E L Vpí?" 
D O NEI)A. 
P o r r é s o l u c i ó n Pres idencia l i 
a u t o r i z a d o a l s e ñ o r M . J . Moral 
r a h a c e r los estudios en el l e c h ^ ^ 
o r i l l a s de l R í o A l m e n d a r e s y ver * 1 
posible l a c o n s t r u c c i ó n de un J 5 1 * 
de h i e r r o que u n a el nuevo rppartn^ 
M i r a m a r con el b a r r i o del Vedad 
esta c a p i t a l . ei1 
L a S e c r e t a r í a de O b r a s Públicas \ 
i n f o r m a d o favorablemente la solicit! 
p a r a los estudios y c o n s t r u c c i ó n 
cho puente . ^ 
S e c r e t a r í a d e H a c í 
T R A N S F E R E N C I A S 
S e h a a u t o r i z a d o u n a transferencia 
de $24,955.91 p a r a sat isfacer o b I ¿ 
c i enes procedentes de l a Marina Na-
c i o n a l , correspond iente s a l pasado 
E j e r c i c i o . 
E L A C U E D U C T O D E C I R X F T T 
G O S 
_ D e b i d o a gest iones d e l Senador * 
ñ o r A l b e r d i , se h a dispuesto la extrae 
c i ó n de 2,000 pesos, p a r a los estudios 
de l acueducto de S a n t a C l a r a . 
S O B R E U N N A U F R A G I O 
E n el Negoc iado de N a v e g a c i ó n de 
l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a se reunió 
a y e r e l t r i b u n a l de Cap i tanes y pilo, 
tas de l a M a r i n a M e r c a n t e para resol-
v e r sobre e l n a u f r a g i o del balandro 
" P r i m e r a de G a m u z a " hundido en 
P u e r t o P a d r e , y d e t e r m i n a r la res-
p o n s a b i l i d a d en que puedan haber in-
c u r r i d o e l c a p i t á n y tripulantes del 
mismo. 
S e c r e t a r í a d e 
I n s t r u c c i ó n F i l i e s 
C R E A C I O N D E E S C U E L A S 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o h a autorizado 
l a c r e a c i ó n de doce a u l a s m á s en la 
p r o v i n c i a de P i n a r de l R í o que, con 
las c r e a d a s rec ientemente , hacen vein-
te y ocho en a q u e l l a prov inc ia . L a si-
t u a c i ó n de é s t a s s e r á l a siguiente: Ca-
b a ñ a s 2 ; P i n a r d e l R í o 3 ; V i ñ a l e s 1; 
L o s P a l a c i o s , 1 ; M a n t u a , 1; San Cris-
t ó b a l , 1; S a n L u i s , 1 ; Guane , 1 ; y 
C o n s o l a c i ó n d e l Norte , 1. 
S e c r e t a r í a d e A q r i c i i l l i i r i 
C O R R E D O R 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de Agriculinra, 
C o m e r c i o y T r a b a j o , con fecha 7 del 
mes en c u r s o , se h a serv ido expedir 
t í t u l o de C o r r e d o r Notar lo Comercial 
de l a p l a z a de Cienfuegos , a favor del 
s e ñ o r J o a q u í n A n t o n i o Bosque y 0r' 
t iz . 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d 
A U T O R I Z A C I O N 
S e 'ha c o n c e d i d o a u t o r i z a c i ó n al • 
ñ o r ' C o n r a d o E . M a r t í n e z , p a r a e í t í | 
m a r y t r a s ü a d a r i o s res tos de los 
ñ o r e s F r a - n c i s c o M a r t í n e z y E s p i n o f 
R o s a M a r t í n e z M e s a , C l a r a O a r W 
d e l C e m e n t e r i o de S a g u a l a Grande ai 
de Crs fcóbal C o l ó n e n es ta c iudad. 
A S U N T O S V A R I O S 
T O M A D E P O S E S I O N 
E l l i c enc iado E m i l i o C h i b á s y ^ 
r r a nos p a r t i c i p a h a b e r tomado p 
s i ó n del c a r g o de C ó n s u l General < 
C u b a e n E s p a ñ a con residencia 
B a r c e l o n a . , , 
,1 s e ñ o r Ch ibas el J 
el d e s e m p e ñ o de dic 
L e deseamos a l s  i   ] n 
y o r ac ierto en el desen 
cargo. 
C A L A F A T E S Y C A R P I N T E R O ^ 
P E R I B E R A 
E n C i e n f u e g o s se h a c o n s t i t u ^ o ^ » 
A s o c i a c i ó n d e n o m i n a d a " G r e m i ^. 
dos de C a l a f a t e s y C a i T ^ ^ ^ t e : 
b e r a " , c u y a D i r e c t i v a es l a s igu í 
P r m ^ í e s — P e d r o J i m « n e ^ 
Vicepresidente. — R e m i g i o 
Secretario de correspondía. 
sé A l o n s o G u e l m e . „ , „ Geiio. 
Secretario de actas. - ^ o n 
Vice.—Antonio R i v e r o . 
Tesorero.—Atanasio Mato. 
T 7 ^ . — P e d r o P r a d o . ^ Co- • 
Voooles.—Manuel P * * , ^ 
r r e a , R a f a e l C r u z , V i c e n t e ^ ,1 
J o s é S i l v a , R a m ó n - ^f^Mo ^ 
G r a o s , A n d r é s Oapet i l lo , A u r e 
do. 
¿Quiares nacer ouen V***. 
con un vestido elefían"10 
y atraer por arrogante^ 
las miradas a granel . 
Pues en San Raíaa l 
por la parte de GaJlajo 
encontraras tf^sno a m » " 
las telas de f a n t a s í a 
que Inclár, 7 l a Corop»^ 
o f r e c í a «1 ^aroauiano-
O I A K I O DJS L A M A & I N A . — É d w i M i 
i a n u e v a c a s a 
d e R o i í i a g o s a y C a . 
\v( r a las c inco de la t a r d e tuvo 
afecto la b e n d i c i ó n de l n u e v o e d i ü i e i o 
situado en T e m e n t e B e y 14, des f ina-
ai e s t ó b l e c i m i e n t o de los s e ñ o r a 
•Roina^osa y C o m p a ñ í a , n u e s t r o s que-
ridos amiffos. 
f;9 u n a casa e s p l é n d i d a . gran<l3 y 
^ft ioda c o n -lodos los e lementos ne.-e-
garios. l a p l a n t a baja e s t é n los 
al m á c e n o s y e n el a l to la-s o f i c i n a s . 
JJLevea p o r ello m i l f e l i c i tac iones los 
s e ñ o r e s R o m a g o s a . 
A l acto de l a b e n d i c i ó n e o n c a r r i e -
ron mticlias p e r s o n a s notab les . B e n d i -
jo l a c a s a el R. P . Oa longe de las E s -
¡.ue]aS P í a s de G u a n a b a c o a . L a non-
c u r r e n c i a f u é o b s e q n i a d a c o n u n m a g -
n í f i co " l u n c h * ' y t abac os . E n t r e Jos 
roncurrenfes r e c o r d a m o s h a b e r v i s í o 
t los s e ñ o r e s d o n N-arciso M a c i á , Ñ a r -
uso Gelats . V í c t o r E c h e v a r r í a . L u i s 
Tornad. "Victoriano G o n z á l e z , d i r e c t o r 
¿e] • A v i s a d o r C o m e r c i a l . " A n g e l B a -
rros. P r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l , 
¿ t a s M i ™ - M a n u e l C a c h a z a . J o s é R a -
focas. J o s é M o r í s . 'BeTris . L e a n d r o A l -
WQ'S- }' otros m u c h o s . 
Deseamos m i l p r o s p e r i d a d e s a los 
s e ñ o r e s R o m a g o s a y C o m p a ñ í a . 
P o r e l T e m p T o 
M l a C a r i d a d 
E s t a d o de l a r e c a u d a c i ó n i n i c i a d a 
en l a Revis i ta " B o h e m i a , " p a r a l a s 
-obras de l t emplo a l a "Virgen de l a C a -
r idad. 
M . A . 
P e r i u r í o , f a l s e d a d 
y e s t a f a 
A y e r p r e s e n t ó u n a q u e r e l l a an te el 
J C e z de I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n ter -
c^ra, J o s é F e r n á n d e z C a m p c s i m o r , ve-
cino de L a m p a r i l l a n ú m e r o 58, c o n t r a 
los que fueron d u e ñ o s de l a p a n a d e r í a 
L a P a s t o r a * ' , o u e es tuvo e s tab lec ida 
en la c a s a n ú m e r o 76 de l a c a l l e de 
J u á r e z , s e ñ o r e s R o d r i g o y M a n u e l 
-Méndez y G o n z á l e z . 
Refiere e n s u escri to d i c h o s e ñ o r 
F e r n á n d e z , que en j u l i o de 1910 le 
s i r v i ó de fiador p o r l a s u m a de $800. 
que h u b i e r o n de t o m a r a p r é s t a m o a l 
^ n o r J u a n B a r c i a . R o d r í g u e z , los se-
ñ o r e s M é n d e z y G o n z á l e z . 
^ como que estos, antes d e que se les 
e m b a r g a r a n los enseres V m e r c a n c í a s 
de su establecimiento, en j u i c i o que 
se les s i g u i ó por u n a deuda f i g n r a d a 
de $8.000, por E v a r i s t o C a s t i l l o , el se-
ñ o r F e r n á n d e z C a m p o a m o r los a c u s a 
de p e r j u r i o . f a l s edad y es tafa . 
De p e r j u r i o , p o r q u e a l h a c e r l a es-
c r i t u r a de p r é s t a m o de los $800 , j u -
r a r o n no tener deudas , pesando sobre 
ellos m ú l t i p l e s c o m p r o m i s o s de pago . 
D e fa l sedad, p o r l a s u p u e s t a d e u d a 
de los $8,000 de m e n c i ó n . 
? de estafa . por h a b e r b u r l a d o el 
| pago de los $800 del p r é s t a m o . de c u -
y o pago r e s u l t a re sponsab le el quere -
l lante . 
S u m a a n t e r i o r $2] ,435-96 
C o n c e p c i ó n J z t i z . . . . o-00 
B e r n a r d o P i c h a r d o y ae-
"ñora . . 5100 
• S u m a to ta l . . . . . . $21,445-!>6 
O . E . 
M a n u e l L ó p e z y >Sra. . . 
M e r c e d e s L ó p e z de S a r -
dis . . • 
F r a n c i s c o L ó p e z y s e ñ o -
9 . . 
S r a . d e M a r t í n e z D m o í n -
írnez . . . . • 
J o s e f a C o v a J e s de C o r t i -
na 
ra 
J o s é M a n u e l C o r t i n a . . 
S r a . d-e M a r t í n P é r e z • . 
L o r e n z a , de C e n t r e r a « . 
R r a . V d a . de R a m í r e z . 
S r a . V d a . de S a b a t é s . 
M a t i l d e V . d e ¡ B e r n a l 
( a r m e n B . de H o r s t m a n 
M a r g a r i t a , B e r n a l . . . 
S i e ñ o r s de R o j a s . . . . 
S e ñ o r i t a de 'Pedroso . . 
C a t a l i n a N a v a r r o do 
P r a n c h i - A l f a r o . . 
C . M o n t e r o v i u d a d e A r -
menteros 
1 1 . A g u i l e r a v k i d a de A y 
menteros 
E n r i q u e t a R . d e S u á r e z 
M a r í a T e r e s a R . de S a r -
dinas 






















P . E . 
^ S u m a a n t e r i o r . . . . $ 637-78 
I n é s G a r c í a de D e d i o t 1-00 
S r i t a s d e O l i v a . . . . . 4-00 
I n a d e v o t a V'YO 
A n t o n i o E r a c o 
M a r í a M a r t í n e z . . . . 1-00 
L u t g a r d a V a l d é s v i u d a 
le V a l d é s t-00 
S e ñ o r a de T a l d é s X a v a -
rrete 1-00 
S u m a to ta l . # 652-12 
( O o n t m n a T é . ) 
R i ñ a y l e s i o n e s 
A G R E S O E L O G R O F U G A R S E 
C e r c a de l a s 11 de l a n o c h e de a y e r 
ritieron en la c a s a n ú m e < r o 18 d e l a 
Baile de M a r q u é s G o n z á l e z : B m e t e r í o 
^ í a s , de l a H a b a n a , d e 30 a ñ o s de 
edad y v e c i n o d e S a l u d n ú m e r o 1T1 y 
"•m s u j e t o n o m b r a d o G u m e r s i n d o S i -
mancas . 
B l p r i m e r o s u f r i ó e n l a f e f r i e g a u n a 
nerida e n l a m u f i e c a i z q u i e r d a , l a c u a l 
^ t á c o m p l i c a d a c o n l a s e c c i ó n de v a -
ri»s tendones . 
S i m a n c a s , d e s p n é s d e r e a l i z a r s u 
se di ó a l a f u g a . 
rígilante n ú m e r o 1135., que se 
P e r s o n ó e n e U u g a r d e l a iuoe«o , con-
dujo a l h e r i d o a E m e r g e n c i a s , d o n d e 
^ le preaftaron los a u x i l i o s ' de l a 
^ n c i a . 
^1 teniente de l a p o l i c í a n a c i o n a l 
•^üor F e d e r i c o B e r t i á n , l e v a n t ó a c t a 
^ l a o c u í r e n j c i a , h a c i e n d o c o n s t a r 
^ d i cho d o c u m e n t o q u e l a r i ñ a h a b í a 
8,(io m o t i v a d a «por c u e s t i o n e » de m u j e -
res. 
l a c a s a M a r q u é s G o n z á l e z 19, 
0 e u p ó l a p o l i c í a u n a c a m i s a e n s a n -
( f tentada .que se s u p o n e s e a de G u -
mensindo S i m a n c a s , 
obra 
E l 
E S T O S 
d e t u v i e r o n a l 
t B l a n q u i t o , , 
. ^ detective B u g u é s , d e t u v o a y e r 
^ M a r t í n e z M a r t í n e z , ( a ) " E l 
^ a I K ^ m t o ' , , v e c i n o de T e n i e n t e R e y 
E s t a s u j e t o estaba r e c l a m a d o en 
j Usa por d i s p a r o s , p o r e l J u e z de 
S u c c i ó n de M & m n a o . 
488 
Vapor ho landés "GoTredijk," • procedente 
de Rotterdam. 
D E R O T T E R D A M 
Para la Habana 
S a n t a m a r í a S á e n z y cp; ISO-cajaB baca-
lao y 50 id. mantequilla. 
Central U n i ó n ; 1 ca ja maquinaria. 
B Garc ía Capote; 25 barriles pintura. 
A. Puente; 200 jaulas papas. 
Galbán y cp; 200 id. id. 
Alonso, M e n é n d e z y cp; 50 caja£ c e r i -
lla-s y 150 id quesos. 
Banco E s p a ñ o l ; 35 id. Id. 
S w i í t y op; 175 id. Jd. 
F . Tzquerro; 35 id. id. 
BaUesfcé J^oyo y op; 50 rd. id. 
B. Sarrá; 14 id drogas. 
J . ÍBalcells y cp; 40 cajas quesos y 126 
fardos botellas. 
R. B u á r e s y cp; 190 cajas quesos. 
Luengas y Barros ; 90 id. id. 
Gonzá lez y S u á r e z ; 150 id. id. 
banderas Cal le y cp; 140 id. id. 
¡Lavín y G ó m e ; 140 Id id. 
Is la , Gut iérrez y cp; 140 id id. 
F e r n á n d e z O a r c í a y cp; 145 id id. 
Garc ía Blanco y cp ; 110 id id. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y cp; 150 id id. 
Carbonell , Dalmau y cp; 90 id id. 
Barcel6 camps y cp; 40 id id. 
Zabaleta. S ierra y cp; 70 id id. 
P i ta y hno; 40 id. id. 
H e v i a y Miranda; 75 id id. 
Torre y cp; 35 id id. 
Antonio Garc ía ; 75 Id. id. 
C . Arnoldson y cp; 25 id manteca. 
C. Arnolds y cp; 25 id mantequilla. 
Prieto González y cp; 1 id. tejidos. 
Sobrinos de G ó m e z Mena; 4 id id. 
Seeler P i y op; 240 id. aguas minera-
les. 
M. Muñoz , 50 cajas ginebra. 
H . Avignone; 100 fardos botellas. . 
R Torregrosa; 27 id id.; 1 barri l gine-
bra y 50 cajas id. 
A. e r n á n d e z ; 13-6 fardos botellas y 2 ba-
rri les ginebra. 
Crusel las hno y cp; 50 fardos botellas. 
M. Ruiz Barrete; 30 id id. 
M. G ó m e . 45 id. id. 
M é n d e z y del R í o ; 30 id id. 
B u r é s y T e y ; 63 id. id. 
Salom y hno; 66 jaulas papas y 1 bul-
to heno. 
E . Miró y cp; 1 barril y 30 cajas gine-
bra y 31 damajuanas vac ías . 
Aivarez E s t é v a n e z y cp; 1 barri l gine-
bra y 31 damajuanas v a c í a s . 
T. Crespo; 200 cajas quesos. 
S. P i f ión; 25 id Id. 
M. M. Pineda; 1 id efectos. 
Lozano <!e :1a T o r r e ; 30 cajas queeo« . 
e r n á n d e z y cp; 40 id id. 
S a n F a c y pp; 40 Id. id. 
J . F . Burguet; 40 Id. kL 
M l l a n é s y Alfonso; 40 id id. 
"A. Lamigueiro; 45 id id. 
Mufilz y cp; 40 id id. 
L l a m a s y Rui s ; 60 id id. 
Rodena V á r e l a y cp; 56 id id. 
A Ramos; 65 id id. 
M e n é n d e z y Arrojo; 70 id id. 
V a n Sancheon; 80 id id. 
M e n é n d e z y op; 75 Id Id. 
F . P i t a ; 85 id id. 
Cemtral Hormiguero; 82 bultos» maqui-
naria. 
Orden: 5 cajas tejidos; 275 id. bacalao; 
3 motores y 67 fardos botellas. 
Para Calbarión 
R o d r í g u e z y V i ñ a ; 100 sacos arroz. 
D E AMiBEiRDS 
Para la Habana 
M. Johnson; 170 cajas botellas y 5 í i d . 
drogas. 
V. Marrero: 35 ca ja« ciruelas-
Schwal l y T l l lmann; 198 buKos m a q u i s 
naria, 
Banco del Canadá; 38 bultos quesos. 
Buergo y Alonso; 96 vigas. 
A. Abal l í ; 1 caja efectos. 
J . García y cp; 36 fardos tejWo*. 
Aivarez V a l d é s y cp; 4 id id. 
V a l d é s , Inc lán y cp; 40 id. id. 
F e r n á n d e z y cp; 17 id id. 
Esca lante Casti l lo y op; 1 id id. y 16 ca -
jas muestras. 
H . de H . Alexander; 171 bultos maqui-
naria . 
B u r é s y T e y ; 7 fardos botellas. 
J . Fuentes López: 4 cajas efectos. 
Viuda de García y cp; 16 id. id. 
A Cagiga y hno: 325 vigas. 
A. R. Langwtth y cp: 31 cajas plaiitas. 
Ji F . Berndes y cp; 10 a u t o m ó v i l e s y 13 
bultos maquinaria. 
Guido y B ; 9 id. efectos. 
A. Bppinger; 3 id id. 
A lvaré hno y cp: 20 fardos tejidos. 
Laurrie'ta V i ñ a y cp; 3 cubos quesos. 
M. H u m a r a : 8 cajas vidrio. 
E . G a r d a Capote; 10 id id. 
Pomar y Gra lño: 8 id. id. 
Solis hno y cp: 5 id. tejidos. 
F . Gamba y cp; 3 id id. 
Gonzá lez y Marina; 7 id. efectos. 
B a r a n d i a r á n y cp; 20 cajas aml. 
M. Blanco S a i as: 4 cajas efectos. 
.T. P é r e z ; 10 id. id. 
Canosa y C a s a l ; 5 id hierro. 
Fuente P r e s a y cp; 10 id. id. 
A F o r r e r ; 27 id efectos. 
V iuda de C . F . Calvo C a i r o y cp; 3 / id . 
hierro. 
E Sarrá ; 3 id. efectos. 
G o n z á l e z iMaribona y cp; 2 id. tejWos. 
Cancedo. T o c a y cp; 318 Tigaa. 
F . L ó p e z : S cajas tejidos. 
Orden: 150 sacos j u d í a s ; 170 barriles 
cemento; 380 cajas -vidrio; 11 bultos hie-
rro; 50 cajas papas; 42-8 bultos maquinar 
ria. 
489 
Vapor americano "Chalmette," proce-
dente de New Orleans. 
Para la Habana 
L y k e s y hno; 48 m u í a s . 
H . Astorqui y cp; 1.000 sacos sal . 
Bonet y cp; 2.000 id id. 
Aivarez E s t é v a n e z y cp; 400 id id. 
R. S u á r e z y cp; 500 id. arroz. 
l i n d e r a s . Cal le y cp; 290 id. id. 
A Ramos; 105 id. id. 
S u á r e z y L ó p e z : 10 cajas puerco. 
A. S. V i l l a ; 5 id. id. 
G o n z á l e z y S u á r e z ; 10 id. id. y 300 saco , 
harina. 
S. P i ñ á n : 5 cajas puerco. 
H e v i a y Miranda : cajas puerco. 
H e v l a y Miranda; 5 id id y 357 id M-
deos. • 
O. Mestres: 10 cajas puerco. 
Barraqué . Mac iá y cp; 10 id. id. y 500 
sacos harina. 
S-witt y cp; 42 cajas puerco; 75;,3 mar. 
teca; 67 cajas hueros; 13 id jamones; 339 
bultos carne; 65 id. mantequilla q 1.000 sa-
cos abono. 
M . Paetzold y cp; 100¡3 manteca. 
Armour y cp; 1,500 sacos harina. 
J . N. A l l eyn; 250 id id. y 102 barriles 
grasa. 
Garc ía Blanco y cp; 250 sacos maiz. 
C . Lorenzo; 250 id id. y 250 id a l imen-
to. 
Loidi . E r r i t i y cp: 500 id maiz. 
S. Orioaolo; 300 id id. 
M. N a z á b a l : 300 id. id. 
,T. Huarte; 500 id id. 
. M . Beraza; 250 id. id. 
T . F . T u r u i l ; 50 barri les resina. 
A. Llano; 3 caja» calzado. 
M. L ó p e z y cp; 6 id id. 
Z A F R A P E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos. Expor tac ión , Consumo y Ex i s tenc ia en todos los puertos de la Isla, on la 
« e m a n a que termina el 4 do Octubre de 1913. y totalea hasta e— feeha. 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s ( 2 , 2 4 # I b s . ) 
OentruleB 
moliendo 





















Tota l hasta l a fecha 
Nuovitas. . . r r « . • • 
Puerto Padre . , • . . 
Gibara » 
B a ñ e s 
Ant i l la & Ñ i p e B a y . . • 
Guantánajno 
Santiago de C u b a . . . . 
Manzanitlo • • • 
Santa Cruz del S u r . , . 
J á c a r o • 
Zaza . . - • 
Tr in idad . 
1.106 6,520 
1.639,781 1.505,813 46,396 
82,657 
1.640,88« 1.511,833 46.596 82,657 
O X R O S P U E R T O S 













Total basta la fecha 
fíemana. , . T r . . • • 






740.238 718,724 6.528 
T O D A J L A I S L A 
15,986 
Centrales Arribos E x p o r t a - Consumo Existencias 
moliendo ción 
3,015 17.007 98.643 
2.381,134 2.280.557 51,924 98,648 
S e m a n a c o r r e s p o n d i e n t e d e l a asafra 
d e 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
Centrales 
moliendo 
Arribos E x p o r t a - Consumo Ex i s t enc ia 
ción 
Tota l hasta Sbre. 28, 1912. 
Tota l hasta Sbre. 30, 1911. 
1 1.872,047 1.770.783 57,268 43.996 
0 1.461.026 1.408,098 50,475 2,453 
Habana, Octubre 6 de 1913. 
H . A. Hlmery. 
N O T A Consumo se refiere al a z ú c a r llegado á los puertos y tomado pars el 
consumo y PS aproximado. Del a z ú c a r consumido en el interior s in haber entra-
do en los puertos' y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al final d» J» w f r * ' 
V . Candelsa; 2 id efectos. 
Secretario de Estado; 1 id. id. 
Secretario de Es tado; 1 id id. 
Salom y hno; 50 huacales colee. 
Me. Arthur P. y cp; 16 bultos efectos. 
R G. Roblas y cp; 2,721 atados tone-
lería. 
\.. Odriozola: 10 cajas efectos. 
Purdy y Henderaon; 63í tubos. 
Pritot y Bacarisse. 160 barriles aceite. 
.T. B. Clow e hijos: 9 bultos hierro. 
J . G o n z á l e z y cp; 18 id Id. 
F á b r i c a de Hielo; 1,173 atados tone-
leríal 
Centra l C a m a g ü e y ; 99 bultos maquina-
ria. 
N. Quiroga: 30 huacales coles 3 barriles 
zanahorias y 375 cajas huevos. 
Diego y Abaaca; 200 id. id. 
G. Sastre e hijo; 7 cajas efectos. 
Vi laplana y Arredondo: 5 id. id. 
H a r r i s hno y cp; 1 Id id. 
Southrn Exprese y cp; 4 id. id. 
H . de N. Alexander; 2 id id. 
J ú o a r o y M o r ó n : 1 id. id. 
A I n c e r a ; 3 id. id. i 
J . Hoyt: 1 saco arroz. 
H e M n E y cp; l c a j a efectos. 
Torres y R o d r í g u e z ; 3 id Id. 
V . A. L ó p e z ; 6 tó id. 
T.. E . G w i n n : 265 bultos frutas. 
L . V . P l a c é ; 6 id efectos. 
Para Caibar ién 
P. Planas y op; cajas calzado. 
Martíne:: y cp; 15 caaja puerco. 
U m i t i a y cp: 15 id id. 
R o d r í g u e z y V i ñ a ; 10 id Id. 
Para Sagua 
V. Bugallo; 500 sacos mair,. 
Para Holguifn 
A. Horni l la; 4 cajas calzado. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar y cp; 20 3 manteca. 
G o n s á l e z y P i c a r : 10 id. y 15 cajas id. 
Andreu y hno: 1013 id. 
? k R k q u e ¡ o s e n f e r m o s n o s e a n s o r -
p r e n d i d o s p o r l a s i m i t a c i o n e s f r a u d u -
l e n t a s s e r e p r o d u c e I N T E G R A l a 
e t i q u e t a q u e e s t á r e g i s t r a d a c o m o 
m a r c a e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
a f a v o r d e l D r . G o n z á l e z - - - -
390 
Vapor americano "Vigilancia." proceden 
te de Coatzacoalcos. 
. D E OOATZACOAIJCOS 
Rodríguez arela y op; 50 cajas conser-
vas 
.r. M. B e r r i i e hijo: 135 id Id. 
Hevia y Miranda: 25 sacos frijoles. 
Romagopa y cp; 50 id id. 
Antonio Garc ía ; 25 id id. 
Milánés y Alfonso; 50 id id. 
Orden: 80 id. garbanzos. 
491 
Vapor i n g l é s "Kelvinhead." procedente 
de Piladelfia. 
Cuban Trading y cp; 4,618 toneladas 
carbón. 
492 
Vapor americano "Miamd." procedente 
le Cayo Hueeo. 
C de la Torriente: 1 ca ja eteotai. 
A. A r m a n d ; 400 cajas huevos. 
Galbán y cp; 500 id. mantee*. 
4 m m 
L I C O R B A L S A M I C O 
D E 
I p r e p a r a í > o p o r e l D r . - f f i o n s a l e s . 
En - IAT ; Botica I de SAN .TOSEÍMABANA^1129 . 
H A B A N A / 
E l m e j o r p e c t o r a l y ' d e p u r a t i v o 
c o n o c i d o l i a » t a e l d i a . 
C u r a e f i c a z m e n t e ' l a s f e n f e r m e d a d e s ^ ^ | 
p e c h o , d e l a p i e l y d e l o s ó r g a n o s 
u r i n a r i o s / 
E l L i c o r d e ^ B r e a ^ s e ^ v e n d e * e t t t todas" la s .^Bot i cas 
acreditadas de las I s l a s de C u b a y Puerto R i c o 
y de la R e p ú b l i c a de M é j i c o . / 
A L P O R M A Y O R S E V E N D E 
1 » 
ES LA BOTICA DE SAS JOSE, CALLE DE LA HABANA H. IUÍ 
A p a r t a d o 3 3 1 , H A B A N A 7 C U B A . 
m i l l l I F w 
34S8 O b r e . - i 
DIA 7 
493 
Vapor americano "Olivette." procedente 
Je Tampa. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
Armour y de V i t t ; 1 caja calzado. 
F. V. Mendoza; 3 ki. efecto*. 
F. Taquechel: 4 bultos drogas. 
Va-jwr noruego "Mathi ld«." procedente 
e Berth Amboy. 
Para la Habana 
G. Lawton CMlds y cp; S00 sacos y 
.U12.4S8 libras abono; 60 fardos sacoB y 
5 biiltos efectos. 
S O L U C I O N C O I R R E 
á ¿ase de C L O R H I D R O - F O S F A TO de C A L 
T I S I S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de lo s H U E S O S , 
C A Q U E X I A , E S G R O ' F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A . 
E S T A D O N E R V I O S O . 
E l mejor alimento para los niños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
( L E V A D U R A SECA D E C E R V E Z A ) 
Á N T R A X , F O R Ú N C U L O S y F O R U N G U L O S I S , G A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N I A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S . 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S . L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y t o d a s l a s A F E C C I O N E S q u e d a n l u g a r á S u p u r a c i o n e s . 
COIRRE, 5, Bould d u Montparnasse, 5, PARIS . 
T EN LAS BUENAS FARMACIAS D E L MUNDO ENTERO 
494 
Vapor a l e m á n "Borkum," procedente de 
Bromen. 
D E B R B M E N 
Para la Habana 
Consignatarios; 7 bultos efectos. 
Ndtrata Agency y cp; 500 sacos abono. 
Pont Restoy y cp; 17 cajas conservas. 
F á b r i c a de Hielo; 502 bultos malta y 
'.076 fardos botellas. 
Seeler Pi y cp; 300fardos papel. 
R. Torregrosa; S bultos efectos. 
Barandiarán y cp; 1,928 fardos papel. 
Domenecb y A r t a u ; 20 fardos botellas. 
Solana hno y cp; 39 fardos papel. 
G o n z á l e í y S u á r e z ; 100 sacos c h í c h a r o s 
500 sacos arroz. 
l ita y hnoa; 200 sacos frijoles. 
.1 Crespo; 100 Id id. 
l i n d e r a s Cal le y cp; 275 sacos arroz. 
Luengas y Barros ; 500 id id. 
Isla, Gnt iérrea y cp; 625 id id. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y cp; 2S0 Id. id. 
BaroeW Camps y cp ; 250 id id. 
T. G o n z á l e z CorláJi; 500 id id. 
Echavarrfa L e z a m a y op: 60 Id id. 
F e r n á n d e z y Maza; 2 bultos efectos. 
V. R e a l ; 13 id id. 
Fernántftez y G o n z á l e z : 22 id id. 
Pomar y Graiño, 2 M m. 
E . Garc ía Capote; 11 Id id. 
Beniguria C o r r a l y cp; 12 id id. 
Pérez y linos; 4 id id. 
Prieto Gonzá lez y cp; 2 Id id. 
Prieto y hno.; 4 id id. 
A Yafiez, 10 id id. 
C a s t a ñ o s Galindez y op; 1 id. id. 
L a Defensa: 5 id id. 
Compañía L i tográf l ca : 6 id M. 
C . Conde; 5 cajas cerveza. 
B u r é s y T e y ; 34 fardos botellas; 2,238 
garrafones v a c í o s . 
A F e r n á n d e z ; 99S id id. y 79 fardos bo-
te1 las. 
R. Suárez y cp; 250 sacos arroz. 
M. Negreira; 2,000 garrafones vac íos . 
L i z a m a Aguado y hno; 53 cajas azule-
jos. 
p. Bohmer: 40 cajas efectos. 
W. B . F a i r ; 1 id id. 
R. S. Gutman; 31 id. id. 
R. S. Gutman; 31 id. id. 
A. P inks ; 3 id id. 
J . M e n é n d e z y cp; 3 id id. 
C. S . Buy; 2 id id. 
L R a b a s a Aivarez; 8 id id. 
Pernas y cp; 16 id id. 
R o m a ñ á Duyos y cp; 4 Id id. 
C. Diego; 3 id id. 
B. BeltráJi. 1 id id. 
Suárez y Rodr íguez : 2 id id. 
J . F o r t ú n ; 6 id id. 
R o v i r a y Cabezas; 2 id id. 
J . F e r n á n d e z ; 6 id id. 
B. Herrero; 8 id id. 
M e n é n d e z Rodr íguez y cp ; 8 id id. 
Casteleiro y Vizoso; 30 id id. 
P. CublUas: 5 id Id. 
Ros y cp; 15 id id. 
P é r e z y cp; 16 Id id. 
Bsoalante Casti l lo y cp; 6 Id Id. 
A. Ba lma; 2 k l id. 
A. H e r n á n d e z , 3 id id. 
con las ESENCIAS 
: É 1 D o c t o r J O H N S O N : m á s f i n a s 
EXQUISITA PARA t L BAÑO Y E l PANDELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
2514 O b r e . - l 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a 
K l remedio que t a n t o é x i t o h a tenido en E u r o p a , 
S t o m a l i x , c u r a c u a u d o otros f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o v i g o r d ige s t i vo á e s t ó m a g o s deb i l i -
tados . E s t á p r e p a r a d o por u u m é d i c o a famado. L o rece tan 
los m é d i c o s . S u s prop iedades c u r a t i v a s s o n a s o m -
brosas . E s agradab le de t o m a r y abs o lu t am ent e i n -
o fens ivo . C ú r a l a flatulencia,la a c e d í a , las n á u s e a s , 
los desarreg los in te s t iua le s , l a s p a l p i t a c i o n e s , 
e l e s t r e ñ i m i e u t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
p r o v e n i e u t e s de un e s t ó m a g o 1 
d e s c o m p u e s t o . 
t i e n e l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a el 
exírefltmienío, pudiendo c o n s e -
g u i r s e c o n s u uso u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s enfermos biliosos, la plenitud gástrica, v a h i d o s 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , se c u r a n c o n la P U R G A -
T I N A que es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y eficaz. 
De Venia: Farmacias y Droguerías. 
, 1 u r . ^ ; a p í r ¿ u y b . N e , , • • 0brapia n0m- ^ H . b . n . ^ u n ^ i ^ f e ; c r 
tío4o O b r e . - l 
B O T O S O S mu 
S í qnereim evitar quo osas c r i s i s s s r e D i S T í ^ ^ y ^ ^Mfc. — M^IW g — mil ^ _ jt^^r tomaaas ujia. manera seguida, la 
P I P E R A Z I N E r ^ 
Inofeativa. Ocho recen m a s ac t iva »_ T T ^ ^ ^ 
Bl mayor d i . o ^ e n ^ J ^ ? ^ ; ' ^ ^ ^ 
H A B A N E R A S 
La boda de mañana. 
Es la de la señorita María Teresa 
Díaz Ramos y el señor Dais M. Batll« 
para la qua .recibo atenta invitación 
de los padres de loe novios 
Se celebrará en la iglesia del Veda-
do a las nueve de la noche. 
Boda simpática. 
* • 
Siempre una nota de amor. 
La de este día se refiere a rana gra-
nosa señorita, Amelia Alvarez, cuya 
mano ha sido pedida por el joven doc-
tor Carlos Montero, hijo del Registra-
dor de la Propiedad de Trinidad. 
Sea enhorabuena. * • -
Carmita Melohor. 
Una afección bronquial, aiunque de 
carácter benigno, obligó a la joven 
cantante a suspender el concierto que 
tenía dispuesto para anoche en Pay-
rett. . . . 
Se celebrará en este mismo teatro 
el martes de la entrante semana. 
Inalterable el programa. 
* • 
Un concurso más. 
Concurso de caricaturas infantiles 
que ha ideado Oráfho para Helarlo 
a cabo en sus columnas. 
Se ajustará a ciertas bases que da-
rá a conocer, en su número de mañana, 
la popular y simpática revista semanal 
que dirige Massaguer. 
Este número de mañana, que cons-
tará de treinta y dos páginas, lo de-
dica Gráfico, casi por completo, a la 
serie mundial de baseball que está ve-
rificándose en Nueva Yorjc. 
Las fotografías de los plwjers ocu-
parán más de seis padrinas de la edi-
ción. 
Y una bonita portada. 
Se lucir-á en ésta el lápiz de Massa-
guer haciendo una intencionada cari-
catura del suceso. 
No por esto alterará Gráfico su pre* 




Háblase de un Carrousel a benefi-
cio de la Cruz Roja en el que tomarán 
parte las tropas, el tercio táctico de 
caballería y un grupo de los oficiales 
más distinguidos. 
Habrá tennis y basebaU como com-
plemento de un programa lleno de 
atractivos. 
Se celebrará en Alrneudares, 
* * 
Era de esperar. 
Accedió nuestra mtunicipalidad a lo 
solicitado por el popular director de 
La Prensa a fin de que se destinase al 
Desayuno Escolar el producto de la re-
caudactón de las sillas colocadas en el 
Prado, frente a la redacción de 'dicho 
periódico, para los que deseen seguir 
desde 4a pizarra lumínica la srran con-
tienda pelotera que viene librándose 
en el Poto Grcnmds de Nueva York. 
Fué el Alcaide de la ciudad el pri-
mero en apoyar calurosamente la mo-
ción del generoso y simpático perio-
dista a quien tanto debe, desde su 
fundación, el Desayuno Escolar. 
Se ha visto que no pierde el señor 
Garrido oportunidad de aportar re-
cursos para la humanitaria institu-
ción. 
Y por lo que respecta al acuerdo de 
los padres del pueblo tengan todos un 
aplauso. 
Muy merecido esta vez. 
» » ^ 
Martina Ouevara. 
La interesante señorita. Superinten-
denta del Hospital Mercedes, se en-
cuentra sufriendo un agudo ataque de 
fipendicitis. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* • 
Una publicación que prospera. 
Puede así^decirse de la revista quin-
cenal Teatro Habanero, cuyo último 
número, que tengo a la vista, hay que 
declararlo como el más variado y más 
ameno de todos los que lleva publica-
dos desde su fundación. 
Clemencia González Moré traza en 
la primera página de Teatro Habane-
ro, con rasgos simpáticos, llenos de 
esprit, su auto-biografía. 
En su honor, y acompañado de su 
retrato, en hoja suelta, aparecen estos 
bellos e inspirados versos: 
Al destrenzar &n blonda cabed lera 
BUS hilos de oro, como un regio manto, 
86 extienden por tu espalda, cual si fuera 
que el sol sobre tu cuerpo desblclera 
el bíblico misteiio de su encanto. 
¡Ay!, el algún ricillo Irreverente 
cruza el fino alabastro de tu frente 
7 entonces ríes, con tu risa loca, 
es un rayo de sol cíl blondo rizo 
que baja por morir en el hechizo 
de la rosa sangrante de tu boca. 
M. Rodríguez Rendueles. 
Llevado de la moda reinante, Tea^ 
tro Haban&ro ha abierto un concurso 
de tiples, con su jurado correspondien-
te, que durará hasta el cinco de Di-
ciembre. 
Las votaciones ya han empezado. 
Y han sido favorables a una simpá-
tica artista, Carmen Ramírez, del tea-
tro Martí. 
De vuelta. 
Entre eíl numeroso pasaje que trajo 
el Saratogq, al arribar a nuestro puer-
to el miércoles, contábase el señor 
Marcial Ulmo Truffin con su distin-
guida familia. 
Regresan de un viaje de recreo por 
varias capitales de Europa. 
Mi saludo de bienvenida. 
• • 
A propósito de viajeros. 
Saludé.ya la vuelta a nuestra socie-
dad, después de una prolongada au-
sencia, de María Josefa Supervielle, 
la bellísima señorita para quien siem-
pre hubo en las crónicas elogios me-
recidísimos. 
Corta será su estancia. 
Durante ésta será huésped la seño-
rita Supervielle del joven y simpático 
matrimonio Margot de Cárdenas y Ar-
mando Montes. 
Retornará a Washington, en plazo 
próximo, para reunirse de nuevo con 
su señora madre. 
De la Beneficencia, 
Para ejercer la diputación de mes, 
en la Junta Piadosa de la Maternidad, 
han sido designadas las distinguidas 
señoras Amparo Alba de Perpiñán y 
Serafina Cadaval de Alfonso. 
Sépase así. 
• * 
Una aristocrática viajera. 
Trátase de la señorita Victoria de 
Monglar, la hija de los Marqueses de 
Monglar, fina y espiritual parisiense 
que cuenta en esta sociedad con rela-
ciones de amistad y de parentesco. 
JEs sobrina del señor Regino Truffin, 
el cumplidísimo caballero, y también 
de la distinguida señora Loreto Pla-
zaola Viuda de Liding, en cuya casa 
se encuentra alojada. 
La señorita Monglar, que reside en 
París con sus señores padres, ha veni-
do a la Habana a bordo del Saratoga 
para pasar una temporada. 
¡ Séale ésta lo más grata posible? 
• « 
E l 10 de Octubre. 
Se festejará la gloriosa fecha con 
las regatas que organizadas por el Ca-
pitán del Puerto se efectuarán esta 
tarde en la bahía de la Habana. 
Entre las cuatro que han de cele-
brarse, la de canoas, será, a no dudar-
lo, la más interesante de todas. 
Tomarán parte una canoa del cruce-
ro Cuba, otra del barrio de Casa Blan-
ca, otra del Yacht Club y dos del pue-
blo de Regla. 
Canoas todas de seis remos. 
E l Presidente de la Remiblica con 
su distinguida señora asistirá desde el 
Gipsy a esta fiesta marítima. 
Que amenizará la banda Municipal, 
apostada n̂ la esplanadita de la Ca-
pitanía del Puerto, ejecutando varia-
das y selectas piezas de su repertorio. 
Empezará a las tres. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
Una damrta distinguida debe llervar siem-
pre en su saco de mano una cajlia de 
Cachón Lejannle y saborearlo de paseo y 
en las visitas. Es de la mayor distinción 
ofrecerlo a sus amistades. De venta en 
farmacias y vidrieras de tabacos. Deposi-
tarios Droguería Sarrá y Johnson. 
L a s i t u a c i ó n d e l L a z a r e t o d e l M a r i e l 
Q u e j a s d e i o s p a s a j e r o s d e l M a n u e l C a l v o . 
F a l t a d e h i g i e n e . 
'Hemos recibido la visita de una co-
i m s i ó n designada por los pasajeros 
del vapor español ''Manuel Calvo," 
¡para protestar del trato que se les ha 
diado en el Lazareto del Miariel, adon-1 
de. fueron enviados por las autorida- j 
des satnitarias. 
Nos dieron los protestantes una co-
pia del acta que tevaartaron y nos su-
püioaroai que la publicásemos. 
Dice así el citado dooumento: 
w(Lazareto del Mariel, 5 de Octubre 
de 1913, 
Em eü Lazareto del Mariel, a los cua-
tro días del mes de Octubre de 1913 
los que suscriben, .pasajeros de cáma-
ra del vaipor español "Mamuel Cal-
vo, *' bace-n constar d disgusto que les 
ha producido, entre otras cosas que 
no se pueden tolerar, los cubiertos 
que pusieron en las mesas del come-
dor. Hecha la protesta ante los cama-
reros del referido buque, manifesta-
ran (y así consta al pasaje) que el di-
rector deil Sanatorio, ^Ir. Pink, les di-
jo que estaban bueuos. Protestamos 
del trato recibido y levantamos la 
presente acta por duplicado, 
Enrique Molina, Juan Súbele, Pe-
dro L, Gómez, Pnadeaicio Ruiz, Fr. 
Antonio de la Aladre de Dios, Angel 
de León, Andrés Verge, •Domángo Vá-
rela, Cayetano Negrón, Manuel Que-
vekio Suárez, Póláx Lauda, Pedro Pé-
rez Lozauo, Fernando Sáudhez, Agus-
tín Van-tBauauberghe, José María Pé-
rez, Gabriel H. Sevillano, G, Pexier, 
José Pía.*' 
Nos han enseñado los cubiertos a 
que se refieren los pasajeros, y no es-
tán en conldicioínes de ser utilizaJdos. 
Quéjase, además, la comisión de 
que no se les ofreciera agua filtrada 
ni hielo, de que no hay limpieza en 
los dormitorios, de que no existen la-
vabos, de que los inodoros no funcio-
nan bien, de que no hay toallas y de 
que frente a los comedores se baMa 
«n depósito de residuos de comidas, 
que despide olores nada gratos. 
En la lista de cargos que hacen al 
Lazareto anotan los pasajeros hasta 
la escasez de la alimentación. 
'Creemos que para comprobar lo 
que afirman los pasajeros sería con-
veniente que la Secretaría de SanMad 
ordenase que se girara una visita de 
inspección. 
ES TAMBIEN 
PARA LAS SEÑORAS 
Pueden Detener la Caída del Cabello 
con el Herpidce 
La« señoras & quienes se le ha puesto 
claro el cabello, pueden impedir su catia V 
aumentar el crecimiento con el Herplolde 
Newbro, que es además una de las más de-
liciosas lociones para el cabello. El Her-
plclde mata el grermen de la caspa que roe 
el cabello en sus raíces. Una vex destrui-
do el germen, la raíz brota de nuevo y el 
cabello crece tan largro como antes. Aun 
con una sola muestra se convencerá cual-
quiera señora que el Herplclde Newbro es 
un requisito Indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. No mancha ni tifie. 
Cura la comezfin del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamafios: 50 cta. y | l en moneda 
amerlcana, 
"La Reuní fin," B, Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 56.—Agentes especialea. 
E m p r e s a s Mercant i l es 
y Soc iedades 
Compañía Cervecera Internacional 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
De 6rden del señor Presidente, cum-
pliendo acuerdos de la Directiva de ésta 
Compañía, cito a dos señores Accionistas 
de la misma, para que (}oriclir'raii día 
diez y seis del corriente mes de Octubre, 
a las dos y media de la tarde a la 
sesión EXTRAORDINARIA que cele-
brará la Junta General de Accionistas, 
en los salones del CLUB CATAL.UÑA, 
Prado número 120 altos, conforme a los 
Artículos XVI y siguientes del Capítulo V, 
de los Estatutos, para tratar del dictamen 
de la Comisión de Glosa, y d e la reforma 
de dichos Estatutos,en cumplimiento de 
acuerdos adoptados por la Junta General 
de Accionistas el dia 28 de Junio próximo 
pasado, y de la Directiva, En sus sesio-
nes de los días 16 del mismo mes, y 29 de 
Septiembre último; y por no haber cele-
brado sesión por falta de quorjim, la Jun-
ta General que se convocó para el dia 25 
del citado mes de Septiermbre,se hace esta 
segunda convocatoria. _ 
Los señores Accionistas que concurran 
a la sesión, presentaran a la entrada, dos 
documentos que acrediten sn personalidad. 





V a p o r e s de T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R E E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
S A L I D A S DJü L A í i A K A l í A 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso X i n " #1 20 de Octobre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina" (ertraor-
dinaiio) el 27 de Octubre, para Cora, 
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X i l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X n i " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander, 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Dwnembre, para Cornñ», Gijón y San-
tander. 
Para nrás informee, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
VAPOR 
F E R N A N D O P O O 
Capitán Moret 
Saldrá directamente para New York 
el día 20 de Octubre, admitiendo car-
ga general para el mencionado puer-
to. 
" Para informes, Manuel Otaduy, S. 
Ignacio 72, altos. 
Vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPEL.ANA 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Octubre, fl las 4 de la tar-
de, llevando la correapondencia publica, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, ta* 
cluso tabaco para dichot puertos. 
Recibo azúcar, cafó y cacao en parti-
das a flete corrido y con nonoclmitiato 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
Bívies. 
Loa billetes del pasaje sólo seras ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizaa de carga se firmaran por 
el Consígnataxlo antes de cerrarlas, sla 
cuyo requisito serán nnlaa. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segrunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera prefexente . . . $ 83-00 
Tercera S 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase . . . . . . $263-50 
..Segunda clase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . „ . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencionales p?.ra cama 
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección prlmenL flel 
consejo Superior de Brcigraclón de 12* 
paña, se ruega a loe señores pasajerjs DO 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
naimente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, eritándoM 
de esta manera el registro personal come 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, ha/cia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
n.en interior de los vaporee, de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
HAMBififi AMERIGAN U E 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Í
Sta. Cruz de la Palma, 
Sia. Cruz de Tenerife, 











P R E C K * * I > K P A C A J E B f f O S O A M K K I C A y o 
F . Bismark y K . Cecilie. l a $148 2a $126 
Ipiranga y Corcovado l a $148 34 Preí. $ 60 
O f r o s " * ^ \ít™ -
3a $32 á España 
oa $32 á España 
3a $29 á España 
3a $29 á Canarias 
HfBBAJAJS 1>1: P A S A J i ü I > S B D A Y V ü E á L / E A 
Boletos directos basta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (Bsipaña) o Hambur̂ o 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los paSaleros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje G-RAUS en la Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
de la HABANA PARA MEXICO: Octubre 2, 17, 18, 27 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON Y COLON, todos los fueveo. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMA KA VIA PANAMA AL EOÜADOR 
PERU, CHILE. ^ 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación oon el precio reducido de $36 HABANA-KEY YORK vi» 
•LEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R W ' 
HABANA-HAMBURG, desde ¿ 2 6 00 
HABANA-LONDON, „ . . , . . . . . , \ \ \ 
HAB ANA-PARIS „ _ K. w . . . . 13S-75 
HABANA-GIBE ALTAR, „ . . . . . . 125 00 
EABANA-GENOVA, NAPOL.. . . . . . . . . \\ ~ \\ 125.00 
en la PRIMERA GLASE de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hambnrg'-Amjericaji Line. 
Próximas saJidas de NEW YORK, del vapor 
I M P E R A T O R 
Octubre 11, Noviembre lc 
í>re y al puerto de doetíuo, con toda* «» 
l«tms • con la mayor claridad. 
' X / á X e en f » ^ " ' . 1 * C™¡. 
^ c ^ T V ^ O o w e . o ¿e 
decidlo Sor el fajero en el momento 
a r ^ r r Míete en la casa Consigna-
taria. 
etiWí* «dborlda. en * f » * " * * 
nfWo de billete de pedaje 7*1 P™*f 
donde éste fué expedido y ^ ' ^ J T * 
Mdos a bordo los toctos eo k» O M I M fi* 
tare esa etiqueta. 
Para informa» dfcrttfrse a « «wrtg»* 
terl0' WAWUEL OTADUY. 
SAN IGNACIO 72—HABANA 
8563 7S-Oct.-l 
COMPAdNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜB 
n P O B E S C0B¡E0S FBIIIICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 16 de Octubre a las 10 fle la 
trañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Naialrc. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Noviembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORUfiA. S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde 
En 2a clase 
En 3a preferente— 
En 8a clase 
) 148-00 M. A. 
126-00 ^ , , 
88-00 „ , 
82-00 u , i 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta. 
Camarotes de htjO'y detamiUas a precios 
convencionalea. 
Salidas para Veracrzs 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mai 
Salidas para New Orleans 
V R T G 1 N I E 
Sobre el 28 de Octubre 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RÍO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AJEES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co. 
rreos de la tfamada Cíe. de Naveg»* 
tion Sud-Atlantiqtie. 
L I N E A D E J M W - Y O R K 
ge venden pasajesdirectos hasta Parta, 
vía New York, por ios acreditado? vapores 
r'e la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lorrai* 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, eto* 
Demás pormenores dirigirse a stis conslg 
natariOB en esta Dlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Kúm. 90. TELEFONO A-1«4 
HABANA 
3048 8.-1' 
L K E A •>fé 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos loe puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc. 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8. CO.i 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Generai, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
Vapores costeros 
E M P R E S A O E V A P O R E S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E T X " H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E O C -
T U B R E J ) E 1913. 
Vapor JULIA 
Jueves 9, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín). Quan-
tanamo, bantiago «de Cuba, Santo Domln 
go R. i; ban Pedro de Macorís, San Jua¿ 
de Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retor-
rauao por Santiago de Cuba a la Ha 
baña 
Vaper SANTIAGO de CUBA 
Miércoles 15, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camaguey), Gibara (Rol-
güín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarl. Antilla 
Cagimaya. Saetía, Feiton), Baracoa, Guan̂  
tánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Lunes 20, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (oé 
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra) OI, 
bara (Holgnín). Ñipe (Mayarl. AnMlla p.a. 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánamo 
(Oananova) Baracoa, Guantánamo y Ssm. 
tiago de Cuba. 
H e i M R a s c h - S a n I g n a c i o n ú m e r o 5 4 - - T e l é f o n o A - 4 1 8 8 
| Vapor HABANA ^04 Obre.-l Sábado 25, a las 5 de la tardo. Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara 
Ñipe. (Mayarí. Antilla, ¿aíin n)' Baw 
Felton^Baracoa. G u a n t á n T ^ ^ L ^ 
Vapor CHAPARRA 
y SailV, 
Jueves 30, a las 5 de la tara* 
Puerto Padre ( C h a p a r r a M a t u , 
«ruin , Vita. Ñipe. (Mayarí A bara S S 
.aya, Saetia. Peltoi) *SĈ  ^ 
tn̂  y Santiago de Cuba. Uant4¿ 
Vapor ALAVA l | 
Todos loe miércoles, a las 5 ^ 
Para Isabela de Sagus y r^v ,a taM» TSÜSSS Narcl8a' t̂Sa 
NOTAS ' 
Carga do cabotaje 
Los vapores de la carrera ñ 
de Cuba y escalas, la redbirfirT .Sailí»att 
11 a. m. del día de salida * 
31 de Sagua y Calbaríén. h»^ 
p. m. del día de salida. ^ hast» la« i 
OMrgsk de travetta 
Solamente se recibirá haatA i 
tarde del día háMl anterior ai ^ 8 )k 
ikle ded buque. al ^ la ^ 
Atraque en Qoantananio 
ixm vwporas de kw días L IK „ «-
»arán al muelle del Deseo-cLim ̂  ^ 
loe ^ 10. 20 y 30 al de 1 
Al retomo de Cuba, atracará ' 
W muelle del Deseo-Calman^ ^ 
AVISOS: 
Los vapores <.ue hacen escaía ** ^ 
fcvr y Gibara, reciben carga a flJ? ífQ*̂  
para Camagüey 7 Holgui Corfl*> 
Los conocimientos para loa 
serán dados en la Casa ^ 0 ^ A 
signataria a los embarcadfW ' J ^ 
Jíclten, no admitiéndose ningún ílv!0 Eo' 
con otros conocimientos quTnn «I1^114 
clsamento los facilitados por la I,r6* 
En los conocimientos deberá el ^ 
cr^or expresar con toda claridad r aN 
tltud las mareas, números, número 
tos. clase de los mismos, coSen^ hríl' 
de producción, residen^ ei^eceni Pal8 
so bruto en kilos y valor de la?^1 ^ 
cías, no admitiéndose ningún canSl^' 
to que le falte cualquiera de ÍToB 
Bltos. lo mismo que aquellos qS ^ f̂1̂  
silla correspodiente al contenido 
escriban las palabras "efectos," "ffiS ^ 
f i f 0 "bebida*;•,• toda vez que^oS: 
Aduanas se exige se hagn constar ia j!8 
se del contenido de cada bulto. ^ 
Loe señores embarcadores de bahin 
mietam al Impuesto, deberán detallé 
^ a " t a t M 11 ClaBe y C ~ 7, 
En la casilla oorreapondleiíte al mía 
prcduocldn se escribirá cualquiera de i!! 
palabras 'Tais" o "Extranjero," o las rií 
si el contenido del bulto o bultos reunie 
sen ambas cualidades. ' 
HaceonoB pfibKco. panra general conoo). 
miento, que no será admitido ningún bul 
tj que, a Juicio de los señores Sobrecar' 
gas, no pueda ir en las bodegas del buauí 
con la demás carga. 
^íOTA^Estas salidas 7 «scates podrto 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señare» Comer-
cientes, que tan pronto estén los bugu«a 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de loe vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos coasi-
guientes, 
Hatoama, lo. de Octnlyre d» 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 78-Oot-I 
GIROS D E LETRAS 
(LUWTONCflILDSYCIUTIl 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Cmmm —Ufinnlmmmtm MtabtooMa tm. X8M 
Giran Î etras a la vista sobre todo» 1M 
Bancos Nacionslea d« las Estados Unido*. 
Dan especial stenelOn. 
Abren cuentas corrientes 7 de dep&ftM 
con interés. 
T e l é f o M A-L25S. OaMet Childs. 
8559 78-Oct.-l 
J . B A L C E L L S Y C ' 
(S . eo C.) 
AMARGURA NÜM. 34 
pueblos de España • Islas Baleares y O 
Hacen pagos por el cable y giran ietra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales J 
narias. Asentes de la Compañía de Sctfur» 
centra incendios "ROYA!*" 
am ise-i JI 
H I J O S D E R . A R f i ü E L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Caantaa Corrientes, Deí>6*̂  
tos de valorea, hacltodoss cargo dei 
bro >• RemlslOn ds dividendos e interese». 
Préstamos y PUrnoraclones de valore» ' 
frutos. Compra y venta de valorea 
eos e Industriales. Compra y vent» ae 
t- e de cambio. Cobro da letras. cupon"| 
etc.. por orienta ajena. Oiro sobro la* P" 
clpales plazas y también sobre los P0*0' 
de España. Islas Balaarss y Canaria». r 
5es por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152-Oct-l 
J . A . B A N C E S Y CK 
BANQUEROS ¿ 
Teléfono A-1740 Obispo not* ** 
Apártate BOraer* 715. 
* Cable: BANCES 
Cwentas corrientes. 
Devélaos con y sin is.terés. > 
Deseventos. P̂ an»ô •ei•«•̂ •• 
Cxnb'os de Mone*"»- . ^ 
Olro de letras y pagos por .̂̂ do* 
todas Jas plazas comerciales de .os ^ 
Onldos. Inglaterra, Alemania. ^ ^ T ^ i -
ü* y Repübllcao flel Centro y su° ^IOÍ 
rica y sobre todas las ciudades 7 P ^ 
de España Islas Baleares y CaJian»». 
como las orincipales de esta isl^ ^ 
rORUE.SPO?ÍSAI.K8 DEJIJ I,4!V,l!lA 
ESPAftA KW IA ISILA DB ClJ?*t 1 
3560 
Z A L D O Y C O M P . 
COBA NDJIS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York. Nu«.v* f̂le* , ' r̂ ai 
OTUZ. Méjico. San Juan de ^eTtov^ E»»' 
drea, París, Burdeos, L.yon. '̂t, ' vfc H»'' 
burgo, Roma. Ñipóles. Milftn, Oen )n;jn. 
sella Havre. LeFVa. Nantes, Sami fu 
Dleppe. ToloMse, Venecia .̂0;(. t0<j*í ¡** 
ría. Maslno. etc.: así como sobro 
capiteles y provincias de „.„T4« 
^̂ ^MBFAJtA B ISLAS C^AjsU)ctA^ 
N . G E L A T S Y COMP-
. 108, AUUIAK 108, eŝ iOM • A* ^uts» 
Harrn pasos p*r •» „ letr«* 
cnr**u de crédito y St"1* , a corta y larga vi-t»- ]str^' 
Hacen pagos por caDie; laá 
corta y larga visU sobre toa^ ^ M 
tales y rJudades importantes ae 
dos Unidos, Méjico y E ^ ^ f i a . gS 
sobre todos los pueblos de f&Sl 
nartsifl rio ™SHHtn cobre ' . XAOlB̂  cartas de crédito sobre s\ê  fia, New Orleans. San Fr^c]z£*m* 




T E A T R O S Y 
l o s c a r t e l e s d e h o y 
PATREI1- ^ ' P ^ 6 * 6 " C a m i p a n o -
upgta co^he. M a ñ a n a d e b u t d e l te-
^ c ó m i c o C a r l o s P i a r d a v e y p r i m e r a 
^ r e s e n t a c i ^ de " L o s p e r r o s de p r e -
^ g r a n e s p e s o t á c u l o , c o n d e c o -
r o de Gomis . 
- -úntase e s ta nodhe en 
í ihisu l a sienKpre aiplaiudida o p e r e t a 
fleo F a U P r i n o e s a d d D o l l a r , " 
! r las t iples E i n r i q i i e t a S a l a , t a n s u -
^tá'^a s iempre , y V i z c a í n o y e l t e n o r 
^ r c ó n , baríto<ao C a b e l l o , V i l l e r r e a l , 
«te-
p O l v I T E A M A . — H a b r á m a t d n é e 
, . a las dos de l a t a r d e , p a s á n d o s e 
oelículas c ó m i c a s y l a t a n ceflebmada 
•Viajes y c a i c e r í a s p o r e l A f r i c a . " 
Por l a noche , e s ta ú l t i m a p e d í c o l a y 
« $ [ secreto d)el b u r e a n . ' ' 
j j l lunes, e s t r e n o de <<'Cleo^pafc^a.,, 
yjíffi3JVIl¿jB-—:P<yr l a t a r d e h a -
vrá f o n c á ó n , a l e s dos. S e p a s a r á n pe-
y se p o n d r á e n e s c e n a " E l f a n -
Por l a nodhe t r e s t a n d a s : " L a d a -
ft las c^oqiuetas, , , <*Li<^olpodlio,, y 
u ¿puros de n n c b a u f f e u r . " 
( ^ S E N O . — B n e l p r o g r a m a áe hory 
ftmrm " I ^ a t r a p « r a " y canf t» p o r l a 
jlanola G a i d i t a m y Amer i io i , " C a m -
psirflro y s a c r i s t á n " y l a M a m o l a y 
jjoené. Y en t a o d a f i n a l " L o s a f r i -
c8^istas.,, 
[a l i b e r t a d d e l o s 
p r e s o s r a c i s t a s 
Hoy v i s i t ó a l S e c r e t a r i o d e J u s t i -
cia doctor O i s t ó b a l d e l a G u a r d i a , e l 
representante p o r l a p r o v i n c i a d e 
Oriente s e ñ o r B a l t o l o m é S a g a r ó , p a r a 
darle las g r a c i a s p o r l a l i b e r t a d de 
los estenocistas qrie se e n c o n t r a b a n 
presos en l a c á r c e l d e S a n t i a g o de 
Cuba, y e n y a l i b e r t a d v e n í a gest io-
nando. 
T a m b i é n se i n t e r e s ó e l s e ñ o r S a g a -
r6 por el i n d u l t o d e l C o m a n d a n t e A z -
cona y otros p r e s o s e n l a C á r c e l de l a 
M a n a p o r l a r e b e l i ó n de 1912, los 
cuales se s u b l e v a r o n e n e l t é r m i n o 
municipal de O u a n a b a c o a . _ . 
Dicho i n d u l t o s e r á c o n c e d i d o t a n 
wmto l l egue e l i n f o r m e d e l T r i b u n a l 
^utenciador. ^ 
i r ó n i c a R e l i g i o s a 
A U i m . — " E l m é t o d o G o r r i t z , " 
v e r b e n a d e l a P a l o m a " y , { M a l -
a u o d i n e r o " s o n l a s z a r z u e i a s q u e se 
P o n d r á n b o y e n e s c e n a . 
H B K B I > L \ . — A l a s dos y c u a r t o se 
c a n t a r á " L a v i u d a alegre,*" t o m a n d o 
gar te R o s i t a T o r r e g r o s a y C o n c b i t a 
P e r d o m o e n s u d e s e m p e ñ o . 
P o r l a noc i ie t r e s t a n d a s , c o n " E l 
c u e n t o d e l d r a g ó n , " " M o z a de m u -
l a s " y " E l d ú o de l a A f r i c a n a . " 
P R E S T A M O S : T E N G O V A K I A S C A I T I D A -
dades para colocar en la . 2a. y 3a- hipote-
cas para alquileres pagarés , y todo lo que 
ffarantice. Arturo Morales. Mercaderes H 
d« 2 a 
12474 10-5 
D I N E R O 
Para hipotecas, al 6 y medio'/"? y 8 Por 
1CJ, desde $100 hasta $100.000, para todos 
los r3partos. También sobre fincas rús-
' as, censos, pagrarés con firmas comer-
CMtoa alquileres de casas y demfts que g:a-
ranfee, a largo y corto plazo. Diríjase di-
rectamente a The Commerclal Unión, Víc-
tor A. del Busto, A g u í a r 122. de 1 a 4. 
12392 S-3 
A f f f f U ' M B B A ; — " R a m ó n e l c o n -
q u i s t a d o r , " " A ^ b a l t o r e r o " y " E l 
que p r u e b a s i ^ u e " s u b i r á n a e s c e n a 
©Sita nodhe. 
O I ^ B N O R C V U . — H o y v i e r n e s , d í a 
de fiesta n a c i o n a l , a l a s dos y m e d i a 
d e l a t a r d e g r a n d i o s a m a t i n é e , c o n 
obsequio de va l i o sos j u g u e t e s a los 
n i ñ o s . 
P o r l a nodhe, c u a t r o g r a n d i o s a s 
t a n d a s . E n el p r o g r a m a , s e l e c c i o n a -
do p a r a este d í a , f i g u r a n c u a t r o es-
t r e n o s : " E l h o m í b r e q u e a s e s i n ó , " 
' R e c u e i d o de sai p r i m e r a m o r " y l a s 
g r a c i o s a s comed ias " E l r a p t o de l a 
g i g a n t a " y " L a p u l g a , " en t r e s p a r -
tes . 
C U N E S E Y U L L A . — H o y dos t a n d a s 
en el " ' S e v i l l a , " e n f u n c i ó n d e m o d a , 
e s t r e n á n d o s e v a r i a s b o n i t a s emitas, 
e n t r e e l las l a e m o c i o n a n t e f i l m s de 
a r t e , e n ocho p a r t e s , " B a j o e l y u g o 
d e l a p a s i ó n . " 
93,000 S E DAN E N H I P O T E C A O M5S-
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
Galiano 72, altos, de 5 a 6 y media p. m . 
X Díaz, 11987 26-25 8. 
D I N E R O 
Î o facilito en todas cantidades con toda 
clase de grarantla, dando grandes facilida-
des para el pago. Egldo 10 de 9 a 11 y de 
' & 4. Sard£L 12447 26-4 Obre. 
A R T E S Y O F I C I O S 
C L A R A G A R C I A 
P E I N A D O R A 
Pone en conocimiento de su numerosa 
cllcntora que, de regreso de su excursión 
a Europa, donde ha visitado los oentros de 
moda de Madrid. Barcelona y París , trae 
los úl t imos adelantos en el arte del pei-
nado. 
Servidos para señoras y señor i tas , úl-
tima novedad de la Casa Pajés , de Madrid, 
a precios módicos. 
Peina en su casa y a domicilio, reci-
biendo los avisos en San Miguel 66, te lé fo-
no A-2091 12715 15-9 
E l D r . A u r e l i o S i l v e r a . 
H a regresado de M é j i c o y New York , d e s p u é s de recorrer dtimnta 
cuatro meses los principales hospitales de ambas cultas ciudades, y se 
ofrece al púb l i co y a su numerosa clientela en su nuevo gabinete eloc-
t r o - t e r á p i c o . 
C u r a c i ó n de la I M P O T E N C I A , enfermedadee de s e ñ o r a s y E S T R E -
Ñ I M I E N T O S , as í como la T U B E R C U L O S I S en primer per íodo . O'Reffly 
n ú m . 56, de 1 a 4 P. M. T e l é f o n o A-6030. Domicil io: Zulueta n ú m . 71, 
altos, de 7 a 9 A. M. y de 5 a 8 P. M. T e l é f o n o A-1630. 
Consultas, medicinas y operaciones G R A T I S ; pero a verdaderos po-
bres de solemnidad. 
NO S E C O B R A E L I M P O R T E D E L A S O P E R A C I O N E S S I N O H A S T A 
D E S P U E S D E E S T A R F U E R A D E P E L I G R O L A P E R S O N A O P E -
R A D A . 
C 2994 alt. 4-6 
D r . F é l i x P a g é s 
Clruj ia en general; Slfllis. e n l e r m e d » 
des del aperato g é n i t o urinario. Sol 
altos. Consultas de 2 * 4, t e l é f o n o A 3370. 
3484 O b r e . - l 
I r . S. A lva r» y Guanaga 
O C U L I S T A 
de \MM ^.cultodea da P&rU y Berilo. Co«-
eultas de 1 a 2. 
C R E I L L Y N U I L f». A L T O S . 
T e l é f o n o A2863 
3476 O b r e . - l 
Iglesia de Santa Catalina 
Solemnes cuHos a 4a virgen del Rosarlo en 
la Ig-lasia d« Santa Catalina, de la Habana. 
E l sábado 11 del actual a las 6 de la 
tarde. Salve Cantada . 
¡Domingo 12 a las 8 y media, Misa solem-
ne con orqucwta el paneprírico del Rosarlo 
eatá. a cargro del M. R . P., Francisco Váz-
quez, Párroco del Vedado, y l a parte mu-
sical a cargo del M. R. P-, Antonio Roldán, 
dominico. 
L a M. R. M. Pr iora y Comunidad, Invitan 
a todos los fieles devotos de la Madre de 
Dios y nuestra, a tan piadosos actos. 
Habana, Octubre 9 de 1913. 
12748 lt-10.—2-m.-10 
D I A 10 D E O C T U B R E 
Este mes e s t á c o n s a g r a d o a Nues -
tra S e ñ o r a d e l R o s a r i o . J u b i l e o C i r -
cular. S n D i v i n a M a j e s t a d e s t á de m a -
nifiesto e n l a Igdesia d e l a M e r c e d . 
Santos F r a n c i s c o d e B o r j a , de l a C . 
de J . L u i s B e l t r á n , d o m i n i c o , S a b i n o , 
agustino. P a u l i n o obispo, confesor , E u -
lampio y C o s i ó , m á r t i r e s , s a n t a E u -
lampia, v i r g e n y m á r t i r . 
San P a u l i n o , obispo y c o n f e s o r : E s -
í« Santo es a c l a m a d o y reconoc ido co-
mo el A p ó s t o l de los s iete re inos de los 
anglo-sajones. M a r c h ó a I n g l a t e r r a en 
el año 601 de o r d e n 'del s u m o p o n t í f i -
ce San G r e g o r i o e l O r a n d e , p a r a que 
ayudase a S a n A g u s t í n . 
E l p a p a le e n t r e g ó a l g u n a s r e l i -
quias de m á r t i r e s , y bas tantes l i b r o s 
•agrados. A s í que S a n P a u l i n o l iego a l 
término de s u v i a j e , f u é des t inado a 
predicar e l E v a n g e l i o e n l a p r o v i n c i a 
<le Kent . 
Como e r a n t a n conoc idas sus v i r t u -
^% 7 a pesar d e s u m o d e s t i a y b u -
Jildad, f u é elegido y a c l a m a d o obispo 
York , e n c u y a ig l e s ia r e s p l a n d e c i ó 
todas l a s e m i n e n t e s v i r t u d e s qyw 
Piftden a d o r n a r a l m á s i l u s t r e obis-
po. 
E r a e l p a d r e c a r i ñ o s o de todos los 
Pobres, el o r a d o r m á s e locuente e i n -
^tigable, l a v i r t u d person i f i cada . 
E l aroma santo de s u s perfecc iones 
¡ p i a ñ a s , e m b a l s a m a b a la s cos tum-
T68 p ú b l i c a s y s u b u e n e j e m p l o f u é 
j ^ p r e u n a s e m i l l a que p r o d u j o los 
^tos m á s exquis i tos . 
Convirt ió a l C r i s t i a n i s m o a l r e y de 
j p t i y sus t r i u n f o s y c o n q u i s t a s glo-
sas, fueron t a n t a s y t a n repet idas , 
r j * m a y o r p a r t e de los hab i tan te s 
^ ^ • r o n l a r e l i g i ó n de J e s u c r i s t o , 
j u d i a n de todas par tes los gent i -
r ' ansiosos de r e c i b i r l a i n s t r u c c i ó n 
j j ? ^ t i s m o de m a n o s d e l i l u s t r e p r e -
| 0 Sa.n P a u l i n o , q u e se m u l t i p l i c a -
admirablcmesnte, a s i s t i endo a todos 
su v i r t u d y e locuenc ia . 
^ el d í a 10 de O c t u b r e del a ñ o 664 
d« _ 8,11 ^ a u l ino rodeado d e l a m o r 
A f i e l e s . 
^ C E S T A S E L S A B A D O 
• W ^ Solemjle«> e n l a C a t e d r a l y 
t« p e s i a s las de cos tumbre . C o r -
"•sita a r í a - — E t f a 1 0 . — C o r r e s p o n d e 
!a £ L a ^ « r t r a S e ñ o r a de L o r e t o , e n 
^ t a Ig l e s ia C a t e d r a l . 
Primitiva, Real y Muy Ilustre Arctiico-
íradía de María Santísima de los 
Desamparados. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo doce, segundo del presen-
te mes, c e l e b r a r á esta I lustre Arch ico fra -
día en la Iglesia de la Merced, l a festi-
vidad reglamentaria mensual en honor de 
su excelsa Patrona María S a n t í s i m a de 
los Desamparados, con misa solemne de 
ministros y s e r m ó n , a las ocho y media; 
rogando a los s e ñ o r e s Hermanos su asis-
tencia a dicho acto con el distintivo ae 
la Archicofradía , 
E l Mayordomo, Dr. J . M. D o m e ñ é 
C 3435 2d-10—lt-11. 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferida 
por las señoras y niflos 
- D E R. G U A L D A . :: 
So peinn n domicilio. 
GÜILA. 115. CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL A.3002 
3530 O b r e . - l 
SALVADOR G Ü A S T E L L A 
I N G E X I E R O A R Q U I T E C T O 
Coctratlgfc?—Cuba 54—Telefono 'A-S729 
11674 26-18 a 
A l f o n s o S a n t o s 
E l popular y acreditado peluquero Ce ni-
ñas, corta y riza el pelo a domicilio por 
G0 centavos cada una. Hago toda clase de 
postizos de ú l t ima moda. Precios económi-
cos. Mercaderes 41, t e l é fono A-7909. 
12236 26-30 S. 
P R O F E S I O N E S 
as ios m m m m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San ígnac io núm. 20, de 
T E L E F O N O A-7999 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l s&bado 11 a las 7 y media solemne 
misa cantada a Nuestra Señora de Lourdes. 
A l final se cantará, el gran himno del maes-
tro Gustarlno. 12641 4-8 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
B l d ía 6 dará, comienzo la novena a S t a 
Teresa de Jesús . Todos los días por la ma-
ñana a las 8 misa rezada con acompaña-
miento de órgano. \ 
Por la tarde a las ¿ y media rosarlo, le-
tan ía cantada y gozos a S t a Teresa. 
12506 7-5 
1 a & 
J l 13 
D R . L A G E 
E T ^ F E R M E D A J ^ E S D E L A P I E L , D E S E -
ÑORAS. Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , I H -
P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S . 
C 3298 26-22 S. 
Vías urinariaa. Estreches de ja orina. 
Vcnéroo . HIdrocele. Slflllfl tratada por 1» 
Inyecc ión aol «06. T e l é f o n o De 
12 a 2, Jes^tt Mar ía n ú m e r o 33. 
3452 O b r e . - l 
DOCTOR J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermo* 
del pecho. Médico de nlñoe. Elecc ión de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128. entre Virtudes y Animas. 
11811 26-21 S. 
B R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A- M. y do 1 
a 3 P. M. 
LamparMía 74.-—Teléfono A-3582. 
3480 O b r e . - l 
DR. JOSE E. FERRAN 
•Otetrfttlco de la Stevela de Medicina 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48, bajos. Te lé fono A-UB4. 
Gratis sólo lunes y miérco les 
8468 O b r e . - l 
D R . FRADTCISCO S U A R E Z 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
de la Garganta-lsarlz-OIdo 
Consulado 30. De 12 a 3. 
12528 13-7 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s ú l t a s e l e 1 2 a 3 C a r l o s i l l 8 , B . 
Piel, Cirujía, Venéreo y Sífiles. 
Aplicación especial del 606 -Neosa ryasán 914 
12684 26t-8 26d-9 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afecciones de la Garganta, Nariz y. Pulmones. 
C U B A 6 2 — 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L , D R R I C A R D O A L B A L A D K J O 
R K I N A N U M E R O 72, 
E n t r e Campanario y Lealtad, 
be practican an&hsls de orina, esputoa 
sangre, leche, vinos, llcorea. aguas, abono», 
minerales, materias, grasas, azúcarea, etc. Anállel* de ortaea (completo), eapntoe, 
•**KTr o leche, do« pesos (92.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3454 O b r e . - l 
C O M P R A S 
S E COMPRAN L I B R O S Y P A J P E L E S D E 
nrftslca, avisad por palabra o por carta, 
voy a domicilio. Calle Acosta núm. 54. l i -
b r e r í a 12777 4-10 
S E D E S E A C O M P R A R UNA C A S I T A E N 
cualquier barrio de la H a b a n a <Je 1,300 pe-
sos oro eapafiol. Agnlla 112 de 1 a 2 p. m. 
12676 8-7 
A G Á D E M U " E S C O B A R " 
D I R E C T O R A M A R I A A. E S C O B A R 
m i e g a a nOmero 21, piso principal. T e l é -
fono A-6152 . 
Reanudó sus clases el d ía primero del 
actual, solfeo, plano ,canto, viol ín, mando- ' 
l'na ,etc Curso especial nocturno para IQS 
alumnos que por sus ocupaciones durante 
el día no pueden asist ir a clases, tres veces 
por semana .de 8 a 10 p. m. P í d a s e r e g i -
mentó y plan de estudios. Se admiten in-
corporaciones de academias y colegios del 
Interior. 12676 4-S 
D R . C . E . F I M L A Y 
PROb kvSOR D E Ui^l ALMOI^OGIA 
£«peeia i iata en Bnfermedade* ae la* OJtm 
7 de lea Oído*. Gal lan* Gft. 
•De 11 a 12 y de 2 a 4.—Telefono A-4011 
Domicilio: F ndns. 18, Vedado. 
T E L E F O N O W-XllS. 
3464 i O b r e . - l 
J U A N P A G E S V A L D E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
3485 O b r o . - l 
C m U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N í L n u m e r o 110 
Folvoio dentrificos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 6. 
11301 36-10 S. 
E l S a l v a d o r 
Colegio de l a y 2a Enseñanza . Admite 
pupilos, medio pupilos y externos. 
Especialidad en Cálculos Mercantiles y 
Contabilidad; garantizando este es tudió c m 
el t í tu lo de Tenedor de Libros. 
Clases para adultos de 7 a 10 p. m. - Pre-
cios módicos. Escobar 172, altos. Tel . AG957 
H a b a n a 12492 13-5 
L A U R A L O E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , Franvfis, Tenedur ía de 
Libros, Mecanogrruf í i y Piano. 
—SPANISH L E S SONS— 
Corrales número 141, antiguo. 
12358 26-3 
Doctor M. Aurelio Serra 
CIRUGÍA. CORAZON Y PULMONES 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
c. 2965 81-1 
12464 7S-5 
DR. JOSE ARTURO F i G U E R A S 
Den cid ta del Centro Aáiar lano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 6. Agui-
la ritiin. 96, bajos. 
3479 O b r e . - l 
Parroquia del Sagrario 
de la Catedral 
E l Jueves día 9, a las 8, se ce lebrará en 
la Parroquia del Sagrarlo de la Catedral, 
misa cantada en honor de Nuestra Señora 
del Sgrrado Corazón. 
12541 4-7 
D * M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
S a n Mariano 18. V í b o r a de 2 a 4. E s -
pecialidad: e s t ó m a g o e intestino, s e ñ o r a s 
y n i ñ o s . Da consultas por correo. 
C 3106 30.3 S. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
ü c * C i n j a n * 4a U- Faenitad de Porte 
E s : -elallsta. en enfermedades del esto-
mago e intestinos, aegrúr. e! procedimlente 
de los profesores doctores Hayem y Wla-
te r, de París , por el an&llsis del Jugo gis-
trico. Examen dlr€«j^o del Intestino Inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 79 . 
3474 oct . - l 
Peiayo Garda y Santiaga 
JSOTAJUO PUJUUCO 
Peiayo García y Orestes Ferrara 
•BOCiAlMM 
Obispo núm. 53, a l to«^—Teléfono A - S I M 
D S « á 11 A. I L r D B 1 • g p. a . 
3456 O b r e . - l 
S a n t a E d u v i g i s 
^ í e ? ^ 8 10 <lel actual a las ocho y me-.̂. <a mnro„_ . . . . a* "^fiana y en l a parroquia del Ve-
^CÍQ dará comienzo a la novena que 
^UvinÍUs devotas a la milagrosa -Santa 
«1 
N í a 
íojni ' Cel(vljrándose la solemne fiesta 
ID a laa ocho y media de la 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
C o m p r o d i e z m i l p e s o s d e b i -
l l e t e s d e l a l o t e r í a p a r a e l s o r t e o 
1 4 5 q u e s e c e l e b r a e l 2 0 d e l c o -
r r i e n t e , p a g a n d o e l 4 % d e p r i m a , 
p a r a s u r e v e n t a a l 5 % s e g ú n 
d e t e r m i n a l a L e y d e L o t e r í a , 
MERCADO DE TACON 74 
F é l i x R o d r í g u e z . 
12746 2-10 
L I B R O S l i 
A . J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de visita ISspeclaüata de la Cava 
de Salad "CoTadonfia," del Centro 
Aatnrlano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urlnario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes ISS. 
Te l é fono A-317e^-Hjbaaa 
3460 O b r e . - l 
L I B R O S B A R A T O S . B U E N A B I B L I O T E -
ca de escogidos libros, casi nuevos, se reali-
zan mks baratos que todos loa libreros, en 
Galia.no núm. 68, seder ía " L a Diana. 
12723 4'!* 
A T E N C I O N a 
P a r a persona de gusto se vende una bi -
blioteca" de obras famosas ta*ra»clOMa. 
con 27 tomos sin estrenarse .costó Jioo 
y se vende en 140. Palacio Carneado, cuar-
to ntlm. 30, Vedado. 
12622 4-8 
S O L I C I T O D I R E C T O 58,000 C A L Z A D A D E 
Jesús del Monte. 8 por ciento: $5.000 ,Veda. 
do. 9 por ciento; $3,000. 10 por ciento. 
$1.600. 12 por ciento. Prado 0̂1. enzre Pa-
saje y Teniente Rey. Telé fono A-5500 
C 3420 4'a 
b e H i p o t e c a s 
8 de Octubre de 1918. 
Wfy Los Camarera». 
J U A > P E R E Z . D I X K R O E N H I P O T E C A 
en todos cantidades lo facilito a bajo ínte-
res e nesta ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte 
res en esta ciudad, Vedado. J e s ú s del Monte 
do 47. de 1 a 4, te lé fono A-2711 
•-«Sí? 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
V í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y clstoscópl* 
eos. 
Irtyecclonea intravenosas del "609" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: T u l i p á n nQmero 20. 
6441 156-2 Jn . 
Ssiistorío dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedadea pervlosaa 7 mentóle». 
Se envía un a - t o m ó v l l para transportar 
al enfermo. 
Barrete 62.—Gnanabacoa^—Teléfono 6121, 
B e n a z o 32.—Habana,—De 12 a 2 
T E L E F O N O A-S646. 
3478 O b r e . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D DR 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Coasnilas diarias de 1 « & 
^«aitad nfcm. 34. Te lé fono . A-448S. 
3465 O b r e . - l 
d o c t o r 1 m m m \ i 
Bafermedadcn de la Garranta* N w í 1 y Oldoe 
Consultas de I a 2. Consulado 114. 
3473 O b r e . - l 
D R . C A R L O S E . K O H L Y 
Enfermedades de S e ñ o r a s y Medicina In-
terna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, A s m a , etc., por los F i l á c o g e n o s . 
Consultas de 2 a 4, Habana n ú m e r o 51, 
altos. T e l é f o n o A-8291. 
11757 26-20 S. 
DR. RiGARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A ¥ C I R U G I A 
Coaanltas de 12 a 4. Pobres «rat l s . 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas . Farádl-
cac. Masaje cibratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A N U M E R O 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
3455 O b r e . - l 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado a l tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 88 T e l é f o n o 1-1914. 
Casa particular F-3S74 
3467 Ó b r e . - l 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enffcrmedadsa de nlftos, aefioru y Clmgria 
en flenenl. CONSULTAS t de 12 a 2. 
Cerro ndS— 610. Te l é fono A-37tS. 
3463 O b r e . - l 
D r . Juan S a n t o s f e r n á n d e ? 
O C U L I S T A 
Consultan -y operaeionen de » n I I y de 1 a 9 
P R A D O NUM. 105 
3462 O b r e . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M.s<ücir9 g e n e r a L C o n s a l t a s le 12 & t 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
3458 O b r e . - l 
Dr. francisco J. de Yeiasci 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Ner-
viosas. Piel y Vanérec-s i f l l í t lcas . 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad núm. 111. Te l é fono A-5418. 
3470 . O b r e . - l 
C 0 L E 6 I O 
" C E R V A N T E S " 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
I r a . 7 2da. ENSEÑANZA. C O M E R C I O B 
IDIOMAS. 
Sftn Ldzaro 198, entre San NicoIAs y G a -
l iano.—Teléfono A-5380 Habana. 
L a or ientación del edificio que ocupa el 
Ooaeglo. la esplendidez de los salones con-
vertidos en aulas, la vent i lac ión e hlgrie-
ne del local y su preciosa vista al Male-
cón, son la mejor g a r a n t í a de salubridad 
y bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros métodos de e n s e ñ a n z a y r u efi-
cacia son bien conocidos. 
Los éx i to s alcanzados por los alumnos 
del Colegio C E R V A N T E S , asi lo proclaman. 
121G9 13-28 S. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y seg-unda EJnsefianza, 
mercantil y preparación para carreñas es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o eu casa particular. Informan te* 
l é í o n o P . 1328. 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E F T 
D E 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con u n escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direC-
c ióu de la s e ñ o r a Oti l ia U . de Alvarez, 
quien una vez m á s dedica su especiali-
dad a l a p r e p a r a c i ó n de la digna y út i l 
mujer del m a ñ a n a . 
P r e p a r a c i ó n para el Bachi l lerato y Pro-
fesorado. Se admiten Internas, me 
tercio y externas. 
Se facil ita el s é p t i m o C a t á l o g o . 
T e l é f o n o A-1870.—Obispo númffro 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
3538 O b r e . - l 
UNA SEÑORITA P R O F E S O R A D E INS-
truoclón. con titulo, es tá dispuesta a dar 
clases a domicilios a n iñas y Srta. Recibe 
informes en P e ñ a l v e r 100. 
:2542 26-7, 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, dd 3 a 4. 
Compoatela 23, moderno. T e l é f o n o A-44*11. 
3469 O b r e . - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación r&pida. 
CONSULTAfl D E 12 A 8 
Ii«a ntlm. 40. Telefono A-.1340. 
3461 O b r e . - l 
Señora Juana A. de Ons 
P r o f e s o r a de K i n e s i t e r a p i a de l a 
. E s c u e l a de B u e n o s A i r e s . D a m a s a ge 
e x c l u s i v a m e n t e a s e ñ o r a s en s u gab i -
ne te , E s p a d a 32, e n t r e S a n J o s é y Z a n -
j a y a d o m i c i l i o . T e l e f o n o A 3718. L u -
n e s y V i e r n e s , g r a t i s p a r a los pobres , 
(Consu l tas de 1 a 3. 
11,781 3 0 - S p . 20 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinar ia» , Síf i l is y Enfermedadaa 
de eeüor&ft. Cirugía . De n a i Empe-
drado uüro. 19 
3471 O b r e . - l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fs culttd de 
Medicina Cirujano del Hoapltui NQ-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Aja le ta d n&m. S4. Telefono A-4544. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIftOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a Agruacate. Teléfono A-2551. 
D R . R 0 B E L 1 N 
H E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S 1.1 A R I A N U M E R O t i 
T E L E F O N O A-1332. 
3457 Obre . - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la i.retra, vejiga y se-
paración de la orina ue cada rlñón con los 
uretroscopios y cistocopios mAs modernos. 
Cousultast en Neptuno núm. 61. bajos, 
de 4^4 • B!4 Telé fono F-1854. 
«482 Obre . - l 
DR. HERNANDO S E C O ' 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado núm. 38. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto lot domlng-os. Cons^i t - j y operaci»» 
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y vlemen s las 7 de la maflana 
3450 O b m - l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
O C U 1 I S T A 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensuaJ, 1 peso. San Nico lás núm. 52 
Habana. 
8635 78-17 J I 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Reaefleemela 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades da loa 
nlfios. médicas y kulrúrgr^cas. 
Consultad de 12 a 2. 
Aenüar aflm. 106^. Telefono A-30M 
3466 O b r e . - l 
L E O N I C K A S O 
IJiCBIffCIAIiO K K F I L O S O F I A Y UETKA.n 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el Mkfls-
terio. Informarán en la Admlnstrac ión de 
este periódico, o en Acosta núm. 99. anti-
guo. O. 
U X A SEÑORITA A M E R I C A N A , Q U E H A 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unido?, 
desea algunas clases por tener varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Mlss H , P r a -
do 16. antiguo. 11805 26-21 S. 
Coleyio de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director: P A B L O .MIMO 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 
Se admiten pupilos, me-
dios pupilos y externos. 
3536 O b r e . - l . 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
Coaanltaat de 11 a 1 y de 4 c S 
Ecpecial para los pobres de 5*4 a 0 
3547 O b r e . - l 
DR. J Ü A N PABLO GARCIA 
• t s r a c i A L I S A D VÍAS mujiAmsAS 
C w M t l t u : L « s nSm. IS. 4e i j á A. 
3459 O b r e . - l 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en general. Consultas dé 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
nüm. 50. Te lé fono A-2558. 
3472 O b r e . - l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
CONCORDIA 35 Y O'REILLY 66 
Cuentan con numero suf-iiente de profesores parn que el públ ico N 9 T E N G A 
<abc E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar lab operacicnes por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y T I A N T 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Reina 1 1 8 . — T e l é f o n o A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza ol 8 de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me--
diQ pupilas e .internas. 
Se facilitan prospectos. 
10148 55.17 Ag. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E l.V 
oasa calle de Teniente Rey 87 entre Mon-
serrate y Bernaza, con sala, comedor, tres • 
habitaciones e instalac^n san i tar ia i n -
forman en Monserrate 111. fábrica de cor-
tinas. 12730 8-10 
Extracclonee, desde. . . . 
Limpiezas, desde 
Empastes , desde 
Orficaciones, desde. . . . , 





D E O R O , 
Dientes de espiga, desde. 
Corona* de oro, desde. , 
Incrustaciones, desde. . , 
Dentaduras, desde. . . . 
d e s d e $ &-2*í p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 









S E A L Q U I L A 
la espaciosa ca^a de Príncipe de Asturias 
núm. 7̂  en la Víbora casi eequlna a E s -
trada Palma. Se compone, de Jardín, por-
tal, sala, «a le ta y comedor al fondo, y seis 
dormitorios y una g a l e r í a a la europea y. 
doble servicio. Todo esp léndido y es sufl-
cíente para una familia numerosa Su due-
12739 Habana- aue 
C R E S P 0 9 0 . b a j o s 
12748 4-10 
, ^ 6 C E N T E N E S S E A L Q . U I L A L A M o l 
derna cMa Municipio 10. C, próxima a. l a ' 
Calzada con portal, s a l a saleta corr ida 
tres cuartos, etc. Informan en la letra E 
-.12744 tiaS.' 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS I X -
dependientes de San Lázaro 106, a tres c-.i t-
dras de Prado, sala- antesala 3 habitacio-
nes comedor, cuarta,* de criados, cielo r & á * 
cocina baños, lúa e l éc tr i ca y gas. Infor-' 
man: Habana 78 íle 1 a 5. 
U767 . 1 , 
F A G I N A C A V f ? - C E 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i « í o n de ]a mauana.—Octubi'e 10 de 1913 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO PDR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
>uena educación como aquí, en ia n n u d u - • ¿ _ ° ^ " . . . . 
ci-nzudamente como aquí, en la Habana? ¿Esta usted seguro de que allí hayan de 
í é s o i r a r ambiente de infl"e"cias? ¿ Es eco"omía Para "sted env,ar 8*,8 h,J08 
arKorte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catálogo. .1 „ , . 
El obieto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la intell-
a-ncia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo 
del idioma inglés, sino que se extienae a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
n'an smo Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a nue continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la oedaqogía moderna. Hay departamento especial para loe niños de 6, 7 y 8 año-s. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá luaar el día primero de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el ingles; 
nara la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
p La en8eñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
lo* dr Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingienería 
riV* la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especia? esmero en la ex-
plicación de las Matemáticas, base fundamental de las careras de Ingeniería y Co-
murcio. 
H E R M O S O L O C A L 
P r o p i o p a r a a l m a c é n , d e p ó -
s i t o d e m e r c a n c í a s ó c o m i s i o -
n i s t a s s e a l q u i l a n l o s e s p l é n d i -
d o s b a j o s d e C U B A , 1 0 4 , c a s i 
e s q u i n a a M u r a l l a . E n l o s a l -
t o s i n f o r m a n . 
l-'540 8-7 
S E \ I u 1 i ! \ !, \ CASA RE»'ILLAGICrB-
do 153, en seis centen-es; pisos de mosaico, 
azotoa. «orv ic ios sanitarios y nuevo alcan-
t a r i l l ado ; In fo rman on San Juan de Dios n. 
25, ant iguo, do 1 a 3. 
12556 4-7 
PIDASE E L PROSPECTO 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
F A T H E R M O Y N I H A N 
Director. 
A p a r t a d o l , O S 6 
3535 O b r e . - l i 
UV -'O C K N T K X K S S E 
hermosa casa Luyan6 103, propia para un 
a lmacén o para famil ia L a U«™ f 1 / * 1 
- , ^ 4 ..oio Tnfnr.mM: Camisanano 164, an-
ALQ.UII.'A L.A 
104 ,escuela 
t iguo . 
Informes: a panario 
12749 4-10 
FN C U A T R O t E X T B X E S S E A L Q U I L A N 
los bajos de Esperanza 29, con sala y dos 
cuartas, servicio sani tar io completo, casi 
Gloria, por donde cruzan los ca-
12759 *-10 esquina rros. 
OHIIAPIA IfUM. 14, E S Q U I X A A M E R 
caderes, se alquilan habitaciones y depar-
tamentos Interiores y con balcón a la calle 
12696 8-9 
O'KIOllJ V 34. MODERXO, S E A L Q U I L A * 
,#i >,<.Kitaí>irvnes. San Rafael loo, 
habitaciones a faml-
antiguo, se alquilan 
l ias sin niños son casas de orden Z *™1' 
quilos. 12-1 SO 
4-10 
S 4 X HI€»rSX 90, E S ^ U O Í A A MAI^RI 
que. Se alquilan los bajos;tLenen sala, sa-
leta; comedor, cinco cuartos, baño, _ cocicna, 






S E A L a L I L A X E N C U B A Y O T t E I L L Y 
oficinas. I n -prandes deT>artainentOs para 
formarán en el Café-Carrio . 
12752 4-10 
S E Í E i ü I L A E l . S E G U K O O PISO A L T O 
muy ventilado de la moderna casa Refu-
^rt^, IÍ *.ntT« Consulado y Prado, ss 
Informes en los 
gio núm. 14 e re l  F^O^saia. 
comedor y tres cuartos 
bajos del núm. 16. 
12764 4-10 
DOS MAGNIFICAS H A B I T A C I O N E S . S E 
alquilan para oficina, caballeros solos o 
matrimonio empleado, con referencias; ún i -
co inquilino ;no hay n i ñ o s ; pasa el tranvía . 
Habana 83, antiguo .altos. 
12766 4-10 
V I B O R A . POCITO 11 E S Q U I N A A SAN 
¡Luif- Se alquila barata esta hermosa y 
moderna Casa Quinta con todas las como-
didades y adelantos. Puede vexse a todas 
amras. 1276 7 4-10 
C A R C E L a i E N T R E P R A D O Y SAN I / A -
zaro, se a lqu i l a una hermosa h a b i t a c i ó n , 
con dos balcones, en Í20 americanos, t e l é f o -
no A-S797 y un cuarto en la azotea en f lü . 
12769 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y M O D E R 
nos bajos de Corrales 47, a una cuadra del 
Campo de Marte, con sala, saleta, dos cuar-
tos y servicio sanitario moderno. L a llave 
en Monte 43. Pe le ter ía . 
12692 4-9 
S E A L Q U I L A E N E L A'EDAD O, L A MO-
derna oasa "Margot" en 13 entro 2 y 4; 
compuesta de jardín, sala, hall, recibidor. 
5 cuartos, comedor, gran cocina y cuarto 
de criado. L a llave a l lado. Su d u e ñ o ; 
Acosta 6€, t e l é fono A-1387. 
12701 8-9 
N e p t u n o 1 8 5 , A . B a j o s 
Se aquilan los frescos y cómodos bajos 
de esta casa, completamente independiente, 
'en 14 centenes. Tienen sala, comedor, co-
cina, cinco cuartos, baño y cuartos y servi-
cios para criados. Construcción moderna 
y amplia. L a llave en el número 185, ba-
jos. Informan: ún icamente en el Bufete 
Sola y Pessino. Amargura 21. 
12705 8-9 
V i r t u d e s 1 0 3 
Se alquilan los cómodos y ventilados a l -
tos de esta casa, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos y servicio sanitario 
moderno. L a llave en los bajos e informa-
rán en Amargura 21 y Gervasio 178. 
12704 8-9 
ESPACIOSO LOCAL 
propio para modistas o sombrereras; tie-
ne vidriera a la calle. Informes en "Ro-
ma," Obiapo 63 al lado de Europa. 
CS417 5-8 
¡ G A N G A ! 
4-10 
SE i X Q U I L A J i I OS A L T O S D E L A C A -
sa calle Neptuno n ú m 101 Vi, compuestos de 
. N grandes habitaciones, sala, comedor, 
b .fio v cocina. In fo rman en l a misma. 
IO-- , , 8-10 
CONCORDIA !>. ALTOS, K S U l * v 
Aguiíft, boni ta .fresca y bien s i tuada Casa. 
L a l lave en la bodega. I n f o r m a r á n : G a ü a -
no esquina a Coicordia. 
15771 . í-10 
<R ALQ1 ILAN I OS COMODOS ALTOS D E 
Es t re l l a 22 entre Angeles y Rayo, con sala, 
sa cia, tres cuartos .cocina, b a ñ o , servicio 
sabftario, cuarto para criado y pat io. L a 
l lave en la h o j a l a t e r í a de al lado. I n f o r -
mes: "Obispo n ú m . ' 3 4 , t e l é fono A-770T. 
12772 '*-10 
Si; A L Q U I L A ESN SIETK C E N T E N E S 
l a casa calle P n ú m . 119 entre 11 y 13 a 
una cuadra de la L ínea . La l lave al lado, 
informes en Mercaderes n ú m . 27. 
12771 4-10 
SF: V L Q l ILAN UN D E P A R T A M E N T CON 
cuatro habitaciones, con todo el servicio sa-
nitario y demás, propio para cualquier in-
dustria o establecimiento, muy barato, ca-
lle de Zulueta núm. 32. Pasaje de Relll ing. 
en la tienda de ropa darán razón y en I n -
dustria núm. 72 A. 
• 12655 8-8 
EN L A N E W Y O R K , AMISTAD 61. S E 
a lqu i lan habitaciones con o sin muebles, 
desde dos centenes hasta cinco y se admi-
ten abonados a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
12657 8-8 
S E A L Q U I L A L,OS BONITOS Y F R E S C O S 
altos de la casa Neptuno 44. L a l lave en 
la bodega de Neptuno y Amis tad ; para i n -
formes: t e l é fono 1-1765. 
12666 4-S 
V I L L E G A S 56 A L T O S , CASI E S Q U I N A A 
Oplspo. un departamento de 3 habitaciones, 
con sus servicios sanitarios, se alquila a 
matrimonio sin niños, corta fam'lla o co-
misionista. No hay m á s inquilinos y se cam-
bian referencias. 
1Í563 8-7 
S E A L U T L A L A B O N I T A Y E S P L E N D I -
da oasa. con jardín. L a w n tennis y todas 
clases de comodidades. E n la Calzada de 
Jesús del Monte 496, informe en la m'emo. 
12668 4.8 
S E A L Q U I L A CASA, V E D A D O . P A S E O 
entre 13 y 15, a la brisa num. 28. Precio 17 
centenes. Informan en 6 y 19. Tel . F-2577 
y Hrbana 82, TeL A-2474. 
12557 4.7 
KN G U A NA B ACO A, S E A L Q U I L A L A san 
tuosa (Gasa de las F iguras ) . Calle M á x i m 
Gómez 62. También se vende. 
12484 26-5 
S e A l q u i l a n 
E n 16 centenes los cómodos y elegantes 
altos de la casa San Miguel esquina a San 
Nicolás , compuestos de recibidor, sala, cjn-
co cuartos de familia y dos de criados, co-
medor, baño y d e m á s servicios co nagua 
abundante a todas horas, por tener motor 
eléctrico para este servicio. Te l . A-1C47. 
12600 8-5 
S O L l C l T \ C O L O C A R S E UN A M E R I C A N O 
taquígrafo*de primera, en i n g l é s y te^gra-
fista, ludiendo escribir español a l dictado 
y con 20 años de práct ica en v í a s férreas y 
escritorios mercantiles. E s de buen carác -
costumbres. Dirigirse a H . J - WU> 
So Prarle. Ave., (Austin) , Chica 
12694 4-9 
S e A l q u i l a 
en Monte num. 2 A esquina a Zulueta 
departamentos de dos habitaciones con vis-
tas a la calle, sumamente baratos. 
12497 15-5 
A L T O S D E L C A F E «LA I S L A / ' G A L l A -
n. 82. se ofrecen ventilados departamentos 
y habitaciones. 12223 11-30 
N e p t u n o n ú m . 3 4 
Se alquilan los altos de esta casa. Infor-
ma el señor López Oña, O'Reilly 102, a l -
tos, de 9 y media a 10 y media a. m. y 
de 2 y media a 5 p. m., te lé fono F-2117. 
12349 8-3 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS CASAS 
en 8 y 6 centenes. L a primera, tiene sala» 
comedor, 4 cuartos, cocina baño, jardín, 
etc. L a otra, sala, y 3 cuartos, con cocina 
y baño. Son muy limpias y frescas por 
estar en el centro de las dos l íneas . Quin-
ta de Lourdes. 13 y G. L a s enseñarán . 
iL'.-.fiT 6-7 
Si : A L Q U I L A N E N O C H E N T A P E S O S 
oro e s p a ñ o l los altos de la casa calle 17 
n ú m . 334. en el Vedado. La l lave a l lado. 
I n f o r m a n : San Ignacio 50. 
12638 g.g 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, coslna exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la es tac ión de invierno. Precios ea-
peciales de verano, te lé fono F-1158. 
11756 26-20 S. 
S E A L Q U I L A N 
unos magníficos locales en la Calzada de 
la Infanta entre San Rafael y San Miguel, 
propios para peletería, sombrerería, boti-
ca, etc. También hay un salón propio pa-
ra Cine, Informan en San Francisco 17. 
C 3291 15-26 S. 
S E A L Q U I L A 
UN P R I M E R PISO A L T O A C A B A D O D E 
CONSTRUIR. MUY F R E S C O Y A M P L I O 
PROPIO P A R A F A M I L I A Y O F I C I N A S E N 
/COMPOSTELA 90. I N F O R M A N E N L O S 
BAJOS, T E L E F O N O A-2880. 
A-2880. 12419 15-2 O. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E COMPOS-
6ela 154, compuestos de 3 habitaciones, sa -
la, comedor y servicios sanitarios. Informan 
en Neptuno 61, bajos. 
12278 15.! o. 
M O N S E R R A T E 7, A L T O S ; I I A B I T A C I O -
nes muy frescas, frente _1 mar , en casa 
moderna y de famMla decente; con o sin 
muebles; lujoso baño, luz e léctr ica , t e l é -
no y comida si se desea 
12433 ÍO-4 
A n c h a d e l N o r t e 1 8 4 , a l t o s 
Se alquilan estos altos. L a llave en la 
bodega del frente. Informa el s e ñ o r López 
Oña, O'Reilly 102. altos, de 9 y media a 
10 y media p. m. y de 2 y media a 5 p. m., 
te léfono F-2117. 12348 S-3 
V E D A D O , A L Q U I L O 3 CASAS A 9 Y 11 
centenes con todas comodidades. Once en-
tre L y M. L a llave en l a bodega 
12434 8-4 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
A L Q U I L O C R U Z 
RO 35, C E R R O . 
D E L P A D R E 
11727 
X U M E -
30-19 S. 
S E A L Q U I L A , E X f42-40, E L SEGUNDO 
piso de Amargura 7, independiente, con 
cinco habitaciones y servicio completo. E n 
la misma casa informan sobre cierta par-
te del primer piso que se arrienda, para 
una sola familia o industria, con servicio 
sanitario completo y bajo alquiler. 
12140 15-28 S. 




COC1.VEUO Y R E P O S T E R O BLANCO, 
muy limpio y muy práctico on francesa, es-
pañola, criolla e inglesa con muy buenos 
informes. Monserrate 129, antiguo, s e g ú n 
do piso. 12717 4-'-) 
H O M B R E E S P A Ñ O L 
serio recién llegado a osta capital. Se ofre 
ce pana casa seria o consultorio médico, 
o dentista; tiene certificad© d-e l a facultad 
do ciencias médicas de Buenos Airea .como 
para limpieza, de escritorios, con prác t i ca 
de haber estado en el Banco F r a n c é s del 
Río de la P la ta durante 5 a ñ o s ; tiene cédu 
la de identidad. Dirigirse a P e ñ a Pobre 
núm. 10, antiguo. Maximino García . 
12678 419 
MODISTAS. SB SA L I C I T A PARA T R A -
bajar en el taller a jornal o en su domicilio 
Han de saber cortar por figurines; tam-
bién se necesitan buenas costureras sas 
treadora Teniente Rey núm. 19 esquina 
a Cuba- 12721 4-9 
UNA MUCHACHA D E 15 A * O S , R E C I E N 
llegada, desea colocarse en casa formal pa-
r a ayudar a los quehaceres o cuidar niños. 
E n Bernaza 69, altos, izquierda, darán r a -
zón; tiene quien la recomiende. 
12722 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A . 
rales de manejadora o criada de mano. DI 
rigirse a O'Reilly 53. cuarto núm. 15. 
12724 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
recién llegada de España, para criada de 
manos o manejadora. Inquisidor núm 2 
a l os. 12725 4-9 
S E S O L I C I T A UNA CASA D E R E S P E T O 
para dos muchachas de 14 y 15 años , prác-
ticas en el servicio domést i co ; una so pres-
ta para costura; llevan 7 años en el país 
Trato directo con sus padres. Lagunas 2 
B. tren de lavado. 
12718 4-» 
E N J E S U S D E L MONTE S E \ K N D E UNA 
casa con portal, sala 4 cuartos, comedor, 
cocina, cuarto de baño y sanidad. Cielo r a -
so, mucho terreno y se da barata. San I n -
dalecio entre Correa y Encarnac ión núm. 
11. 12682 8-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta co locac ión en casa de f a m i l i a ; duerme 
en la colocación y da referencias. A g u i l a 
n ú m . 91. 12683 4-9 
S E S O L I C I T A UNA R E O U L A R C O C I N E -
ra que ayude a los quehaceres de la casa 
y duerma en el acomodo. Calle Sexta núm. 
1, esquina a Quinta, Vedado. 
12686 4-9 
V E D A D O . C A L L E 14 E N T R E C A L Z A D A 
y Lir .ea, se alquilan unos altos nuevo^ con 
vista al "Vedado Tennis Club y a l mar. L l a -
ve L inea 138. Informes. Obrapía 25, altos. 
Tel. A-353€. 12317 10-2 
SK A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A M U E -
blada ,con vistas a l a calle y toda asisten-
cia, propia para los j ó v e n e s . O 'Re i l l y 80, 
altos. 12659 4-8 
S e A l q u i l a 
en l a callo .Marina o sea en la calzada que 
conduce al Vedado pasado el T o r r e ó n de 
San Lázaro, un g ran local propio para de-
p ó s i t o de cualquier clase de m e r c a n c í a y 
t a m b i é n para la i n s t a l a c i ó n de cualquier 
indus t r i a . I n f o r m a n : G a r c í a T u ñ ó n Ca., M u -
r a l l a y A g u i a r . 12775 8-1 0 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B S P A * O L A 
on casa pa r t i cu la r o establecimiento; sabe 
cociiwur y hacer dulce. In forman en Oquen-
do t f entre Es t r e l l a y Carlos I I I . 
1J776 4-10 
SE SOLICITA K> VILLEGAS HT. A \ TI -
guo. una cocinera que duerma en la colo-
cocián, que sea formal y hon rada Precio 
convencional. 127T8 4-10 
i l 
(ASA DE F A M I L I A , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y t o n toda asistencia eh la 
.planta ba.ia, un deparlamento de sala y ha-
b i t a c i ó n , estando al frente un respetable 
seño r . KmpcdraJo 75 esquina a Monserrate . 
13782 ' 4-10 
SE ÍLQUILA?Í ES 0 CENTENES, LOS 
hermosos bajos de la casa Neptuno n ú m . 
2L'0 7... antiguo, p r ó x i m o a desalquilarse. 
V.ompuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
r splénelido comedor, cocina, cuarto para 
criados, cuarto b a ñ o y d e m á s servicios' -sa-
ni ta r ios , en la misma . informan. Para t r a -
t a r en Manrique y San José , P e r f u m e r í a . 
C 3379 6-9 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160. esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz. timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y p&r meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
11255 26-10 S. 
V E D A D O , 17 NUM. 319. E N T R E B Y C, 
se alquila un alto a la brisa, moderno e in-
dependiente. 14 centenes. Llave f.l lado. 
12369^ 8-3 
C a l z a d a n ú m . 7 8 , B , 
Se a lqu i la esta casa, situada en l a Cal-
zada del Vedado, entre B y C. I n f o r m a el 
s e ñ o r López Oña. O'Rei l ly 102, altos, de 9 
y media a 10 y media a. m. y de 2 y me 
dia a 5 p. m.. t e l é fono F-2117. 
12350 8-3 
A R R I E N D O 
E n San Rafael 145. (esquina a Hospital.) 
se arrienda una cindadela con 39 habitacio-
nes, construidas con todas las recomenda-
ciones a la moderna. Se admiten proposicio-
nes; en la misma y en Sa Rafael y Belas-
coaín. F e r r e t e r í a 
12550 . 8-7 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S ACABADOS 
de fabr icar do Suspiro n ú m e r o 12. I n f o r -
man en los bajos. 12600 4-7 
K X 7 C E N T E N E S CADA UNA S E A L Q U -
lan, el alto de Concordia 100 C y el bajo 
de 150B. L a llave en la botica. Informan: 
Concordia 61. 12596 . 4-7 
BN / . l L U E T A 3^ A. SK A L Q U I L A N H E l i -
mos as habitacione con vistas a l a calle 
entrada a todas horas, se desean personas 
de moralidad, al lado del Hotel "Pasaje". 
12527 8-7 
C o c i n e r a e s p a ñ o l a 
Se solicita para cerca de la Haba-
ína; es necesario qoie sea limpia, bue-
na y sin achaques. Informa el cajero, 
señor Bueno, en Obispo 68. 
12733 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA R E C I E N 
llegada de criandera, a leche entera, de 
dos meses ,y un muchachito como para ca-
fé o bodeiga; tienen refererencias, Obrapía 
núm. 14. altos. 12727 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos o manejadora; sabe cum-
plir con su obl igación. Dirigirse a Vives 
155, (Solar), cuarto núm. 35. 
12728 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
desea colocarse de criada de manos o de 
manejadora; tiene refei^nciae. Cocordia 
núm. 193, antiguo. 
12729 4-10 
S O L I C I T A COLOCACION UNA C R I A N -
dera; tiene dos meses y medio, a leche en-
tera. Inquisidor núm 29, la dueña de la 
casa informa 12731 4-10 
P A R A L I M P I E Z A D E C U A R T O S Y CO-
ser solicita colocarse una peninsular con 
buenas referencias. Rubalcaba núm. 7. 
12734 4-10 
S E A ÍAI \ 11, \ T,A HERMOSA S A L A ; A l -
to de la casa Malo ja 22, para ma t r imon io 
sin n iño , hombre solos o para Oficfria. I n -
formes: en la misma. 
12607 4-8 
GLÍ)RI \ r,3. S E AÍ.QI I I . W f.OS K>«PA-
ciosos bajos de reciente c o n s t r u c c i ó n , con 
sa la gran saleta, cuatro cuartos, espacioso 
patio y todos sus servicios. L a l lave en la 
F e r r e t e r í a de la esquina I n f o r m a n en 
F a c t o r í a núm. 14. altos. 
12611 g-g 
AI.TOS D E L C A F E -:LA I S L A . " G A L I A -
no 82, se ofrecen ventilados departamentos 
y habitaciones. 1 2223 11 -30 
A una cuadra del Prado 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E CON-
culado n ú m . S¿. altos, con sala, saleta, co-
medor, cinco amplias habitaciones, dos pa-
ra criados con servicios por separado, pasa 
*1 t r a n v í a por su frente. L a l lave en el 
87, z a p a t e r í a Informes : Obrapla n ú m . 16, 
t e l é f o n o A-29^6. 
12716 15-9 
S E A L Q l I L A N LOS F R E S C O S V LINDOS 
«UOÍ, decorados con todo gusto. Animas 22. 
una cuadra del Prado. Informes en la mis-
ma y en Prado 51. H o t e l "Palack) C o l ó n . " 
M. U o d r í g u e z o s e ñ o r a ; t ienen todo el con-
fort- 12726 4-9 
S e a l q u i l a 
el m a g n í f i c o chalet rec ién construido en la 
calle de M i r a m a r esquina a la de G u t i é r r e z 
en l a Ceiba; el punto m á s elevado de la 
Habana. Tiene muy amplias y bonitas ha-
bitaciones; tres cuartos de b a ñ o ;agua f r ía 
y cal iente; cuartos para criados, garage, 
etc. Puede verse a todas horas. In fo rman 
en l a Calzada del Monte núm. 412. 
12650 4-8 
' D e p a r t a m e n t o s 
para comisionistas u oficinas, se a lqu i lan 
en M u r a l l a y Aguiar,- altos de X a z á b a l , So-
br ino & Ca.; los mismos informan. T e l é -
fono A-3S60. 12646 S-s' 
SF. A L Q l II.A F : \ 13 C E N T E N E S LOS B A -
Jos de Malecón y Campanario, con sala, sa-
leta. :; cuartos, co-cingi y d e m á s servic io . L a 
l lave en San Lá/ .a ro 240. altos d« la b o t i -
ca, entrada! por Campanario. 
121ÍS1 s.9 
S e A l q u i l a n 
los hermosos altos de Compostela 4, sala, 
saleta, cuatro cuartos, cocine, « n cuarto 
para criados, pisos d« mosaicos y escalera 
de má,rmol. Informan: Bufete del doctor 
Azcárate , L o n j a del Comercio 412-413 
i ^ s r . '6-9 
S E A L Q l I L A N L A S CASAS» V E D A D O 
B a ñ o s 15. F . núm. 6, Oficios 5 y Mercade-
res 12; todas son de altos y bajos, con to-
dos los ad-elantos h ig ién icos y con buenas 
habitaciones. Informen en las mismas a 
todas horas. 12688 26-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a casa San Miguel 40. con es-
calora do tn&rmdl .cielos de raso, sala, co-
mef lo f y cuatro cuartos, cuar to de baño . 
ptc. A una cuadra de San Rafael 
del Parque. La llave em los bajos, 
m a r á n . Machín , Inquis idor núm. 44. 
11S9V 
y tres 
I n f o r -
bajos. 
) 
SK A I , Q L I L A L A CASA D E L A C A L Z A -
<Ja de J e s ú s del Monte 559%'. La l lave o 
informes en el 496 de la misma . 
12Ü67 - 4-8 
*J3r! alquilan los altos de Escobar n ú m e -
ro 5S entre Vi r tudes y Animas .coíf ipucs-
tos de sala, comedor. 3 cuartos y servicios 
sanitarios. Se pueden ver de 9 a 12. 
12623 4-8 
S E A L C I L A . BONITA CASA , C A L L E O 
núm.18, Crucero del Vedado, con 6 cuartos. 
Propia para f a m i l i a de gusto. Precio flOO. 
Informes: Habana 51. Te lé fono A-8291. 
12«28 s-« 
C O M E R C I A N T E S 
Se a lqui la la casa J e s ú s del M o n t e U l l . 
^puente de Agua Dulce) recien fabricada, 
con t r e i n t a y ocho metros de fondo, propia 
para establecimiento; con caballer iza y s a l i -
da por el fondo a l placer queda a l a calle 
amarina. Se hace contrato ventajoso. I n f o r -
nes, café Ten lcn t - í Rey y Cuba. 
12531 6-7" 
OFICIOS NUM. «S. ALTOS, P A R A E L D I A 
15" se a lqui lan dos habitaciones, balcón a la 
calle. Es casa de fami l ia . Precio Módico. I n -
forman a todas horas. 
12532 8-7 
OBISI'O 5« ESQUINA A C O M P O S T E L A , 
se a lqu i la dos hermosos salones en los a l -
tos y uno en los bajos, para of ic ina o es-
c r i t o r i o . I n fo rman en los altos. 
12590 4.7 
LINDA CASA D E A L T O S E N L A C A L L E 
de Cá,diz número 7 entre Castillo y F e r -
nandina. se a lqu i l a junto o separados, por 
estrenar. Precio: los bajos $2«-50 y los a l -
tos 931-SO. Informes: Barcelona 5, altos. V . 
Vázquez . 12588 8-7 
A los propietarios del Vedado 
Dos*, caballeros ajnericanos desean tomar 
en a lqu ' l c r una casa moderna, que sea so-
la e independiente, con cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, baño y servicio 
para criados. Se pagan hasta 25 centenes. 
Di^lg i r so al Apartado 1729. H a b a n a 
1-2584 , 3.7 
LOS ALTOS D E A M A R G U R A 70 S E A L -
qui lan sala, comedor, tres habitaciones, ser-
vic io sani tar io . L a l lave en los bajos; i n -
forma el s e ñ o r Calahorra en T a c ó n 2. altos, 
de 3 a 4. T e l é f o n o A-32-49. o en Santos Suá,-
rez 49, a todas horas". 
12581 4.7 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para i r a l Vedado. En Te j ad i l l l o 17, 
moderno, in fo rmará ,n . 
12735 5-10 
En la Compepe Francaise 
D'ASSURANCES P O P U L A I R E S , A S S U R A M -
C E S SUR L A V I E . R E N T E S E T V l A G E -
R E S C A P I T A L 4 M1LLLIONS SOUS L E 
CONTBO D E L E ' E T A T . 
Se necesita un hombre para director ge-
rente para la I s l a de Cuba. Habana y pro-
vincias, con buenas referemclas y 500 do-
llars efectivo de g a r a n t í a Escr íbase a I n -
geniiero, cuarto 40, hotel "Perla de Cuba. 
12687 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C H E -
ro en casa particular. Informan: Milagros 
núm. 2. Víbora. 12689 4-9 
D E C R I A D A D E MANOS O 1'Alt A ( O S E R 
solicita colocarse una peninsular que tiene 
quien la garantice. Obrapía núm. 25. 
12690 
DOS P R I M A S D E S E A N C O L O C A R S E , 
una de criandera, y la otra para todo ser-
vicio de manos, juntas o separadas; saben 
su obl igación. Informan: Inquisidor 23. 
12693 4-9 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse a leche entera, buena y abundante, 
de 50 días; se puede ver el niño. Informa-
rá-n en Amistad núm. 17, habi tac ión 31. 
12697 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A UN 
matrimonio en San Lázaro entre Santa C a -
tal ina y San Mariano, (Víbora. ) Se da 
buen sueldo. Que sea limpia. 
12698 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E Uv „ 
de menos, práct ico en «1 8lJK.\ 
„„„„ i . 1 el R p r - r i _ . para cíusa particulado d i S<;rviclo d^'^O 
hombres solos; tiene b u ^ " 1 ^ ' © 
Informarán: Aguila 6a'--ará-
bodega. esquina 12610 
S E S O L I C I T A UNA 8B»oS~~ 
na edad, que sepa algo ,1 ^ M ¿ \ 
los quehaceres do la casa i COcina\- v V' 
ñio solo. Calzada de r„, un mat an 
de bloks do cemento Ja"<i 2 1 3 ^ % . 
12612 
D E S E A N C O L O C A R ^ T ^ - ^ S 5 
una es de mediana e d ^ P E : ^ > 
•imonio solo y para toH l̂T , Para ua Para todos i0' 
la casa, y la otra, par-, 
es casa formal no se colocan ^ N f . ¡ i * 
responda por ollas. Calle 27 l0n<Mi,. 
X ' ! 12613 7 A' C . ^ 
DOS J O V E N E S P B N l N i m - - - J ^ 
sean colocarse do criadas de H t * n > 
separadas en casa de absoiS"0'^ntj*" 
saben cumpl i r con su obligartfi,"10^^ 
quien responda por ellas. uS„ >' t iJ* 
das horas. Concordia 97. alto» o ? ^ a ' 
tos 2o. to. 
D E S E A S A B E R DE JOSE l > p T r ~ \ 
Martín, de Santa Cruz de la P c*ll¡ 
narlas. su madre Nieves Martín a!,H r-, 
ñst nrtm 57( Regla. "n , «5 p,,'•ÍÍ da núm 12624 
S E S O L I C I T A UN AliSi^mT^ cuadernación V otro pai-a ia Libreril ! * 
do 113. 12629 rIa- Pr». 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ T T w m S r - ^ L 
de criada de mano .sabe cumnlir ^ 
obl igación, prefiriendo sala y co™V0a «i 
referencia donde ha servido no u T r , ^ 
sal ir al campo, siendo buen surt* Port* 
gones 5 y 7. ^gog Qo- Dr». 
S E O F R E C E PARA CASA p T f r í ^ r ^ 
o comercio una buena y acreditan A,< 
ñera: sabe a la c r i o l l a eapaflo^ * c ^ 
americana; tiene quien la ga r an iW 
te n ú m . 12. an t iguo .cuarto núm «ó 
das horas. 12607 " a 'o-
4-í 
Mo 
T E N E D O R D E L I R K O S JOVENT^-' 
diploms ycertifieados de larga práot- 1)05 
sea o c u p a c i ó n . U á v ü a , San Pedro os^ dt' 
12625 
_ _ _ _ _ _ _ 4-S 
ICI. 
UNA C O C I N E R A PENINSULAR ^nT 
ta colocarse en casa de famil ia o de o 
ció .no siendo fuera do la Habana r 
buenas referencias. Zanja núm. lo ' 




D E S E A COLOC A R S E UNA PENlKSlllT 
de criada de mano, o manejadora'en7 
de moralidad. Informan: Cristo núm , 
bodega 12632 ^ j • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PKMxsTTT 
de mediana edad de criada de mano ¿ f 
manejadora, s in pretensiones. Piaj» A 
Polvor ín .por Animas y Monserrate DMJ. 
12-633 "7** 
, 4-í 
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E T E 
peninsular que ha servido en muy bii^a» 
casas de esta capi ta l . Neptuno 31. Bajo! 
r.fim. 3. ¡634 4-S 
SE NECESITA UN APRENDIZ DE ¡ ¡I 
t re que sea rec ién llegado y esté algo ad». 
lantado en el oficio. Informes: Mercado di 
T a c ó n n ú m . 21 y 22. Reina y Galiano. 
12633 ^.j 
D E S E A C O L O C A R S E UN StPKRioii 
criado de manos y un buen portero, maes-
t ro en su oficio y con buenas referencias, 
Habana 108. i n f o r m a r á n . 
12663 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO. 
locarse de manejadora o criada de manos. 
Informan: Calle Tercera núm. 467 entre 1» 
y 12. 12665 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MV\0< 
peninsular que sepa cumpl i r con su obli-
gac ión y sea persona de moralidad. Agua, 
cate 124. altos. 12669 4-8 
S E S O L I C I T A N B U E N A S OFICIALAS DE 
sombreros, Obispo n ú m . 98, "Au Petit Pi. 
r í s . " 12670 4-8 
l \ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R DBSBl 
una colocación para dormir en ella, Sa 
cumplir. Santa Clara núm. 39 . 
12671 4-8 
B U E N NEGOCIO. D E S E O ENCONTRAR 
un socio con dos m i l pesos para comprar 
y vender muebles ufados y taller de eba 
n i s t e r í a en general. E l interesado es niae5 
t ro ebanista. Detalles en Lamparilla ts 
quina a Monserrate, T a l a b a r t e r í a . 
12673 4-8 
D E S E A COLOCAI5SI', l \ A \ M A D E 
c r í a con buena y abundante leche. Infor-
man: Amargura núm. 16. 
12702 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada o manejadora. I n f o r m a n 
en Galiano 7, A .esquina a Trocadero . 
12736 4.10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos, manejadora o cocinera, 
p r á c t i c a en el pa í s . Su domici l io , Consu-
lado 38 .esquina a Genios. 
12737 4.10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENINS1 -
lares r ec i én llegadas de criadas de manos. 
Su domici l io : Consulado núm 38. esquina a 
Gen'os. 12738 4-10 
C O C I N E R A . S E N E C E S I T A UNA BU E -
na cocinera con buenas referencias. Calle 
Quinta n ú m . 66 entre C y D , Vedado; pue-
do preeentarse de 7 de la m a ñ a n a a 3 de 
la' tarde. 12740 -4-10 
l \ \ JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
colocarse de criada de manos o de mane-
jadora, teniendo quien la garant ice. I n -
quisidor .núm. 33. 
12741 4 . ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de cr iada de manos. I n f o r m a n en 
el Vedado. Calle A entre 25 y 27. cuar to 
núm. 6. 12747 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o para ha-
bitaciones; no tiene inconveniente en i r al 
campo; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
no se admiten postales. I n f o r m a n : Calza-
da de A y e s t a r á n núm. 10, f inca L a r r i q u ^ ñ a 
12760 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D V 
c a r i ñ o « a con los n iños , desea encont rar un 
n i ñ o para cuidar. Puede d i r i g i r s e a R e v i -
l lagigedo n ú m . 101. 
12751 4.10 
L A M P A R I L L A 10, F R E N T E A L BANCO 
E s p a ñ o l . Se a lqu i l a una hermosa sala, un 
departamento y un cuarto, hay luz e l éc tr ica 
'12517 u-e 
CONSULADO NUM. »2 
Se alqui lan los altos de esta casa de nue-
va cons t rucc ión , con todas las comodidades 
para una famiTa do gusto. Informará el 
Ldo. B a ñ o s . Mercaderes 11. de 1 a 6 n m 
1=461 8.5 
PUNTO C E N T R I C O . CASA D E F A M I L I A . 
So ak in i l an frescas y venti ladas habi tac io-
nes con vistas a l a calle en O-Rollly 56. 
Precios e c o n ó m i c o s . So exigen y se dan re-
ferencias. Te l é fono A-7010. O- R c i l l y 55 a l -
tos. 12470 8.5 
S E ALíiUILAIV LOS A L T O S 
gura 19. estarán abiertos do 
tarde Informaran, Animas 89. 
adelante. 12558 
D E A M A R -
1 a 5 de la 
de las 9 en 
4-7 
BB M,QI ILA i \ B U E N L O C A L , P R O P I O 
establecimiento, en un punto oentrico. I n -
formarán on la calle do Aguila 127, esquina 
a San José. 12570 8-7 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E LA CAMA 
,n„;LAzaro 1S4- Informes, Teniente Rey 63 I-066 - ¿ _ 
A K A R O V R A 7-', PROXIMOS A D E S O G U -
parso se alquilan los-&ajos. compuestos do 
sala comedor. 3 cuartos, cocina y baño 
i amblen «e alquilan los altos. Buenos para 
comisionistas o pam familias. Pueden verso 
a todas horas. Infor 
A-7583. 
H A B I T A C I O N E S AMPLIAS, C L A R A S Y 
frescas y locados para oficinas, se alquilan 
en el piso al to y bajo de la gran casa aca-
bada de abrir , San Ignacio 65, antiguo, en-
t re Luz y Acosta. p r ó x i m o a la subida y 
bajada de los carros e léctricos . 
12244 ig.so 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y espaciosos altos de Encarnación y Serra-
no, a una cuadra do Correa, acabados de 
construir. Precio módico. Informan Lacret 
Bruno Zayas. 
12495 • 8.5 
S E ALt t l I LA E N .'O PESOS L A CASA 
Merced 4, con sala, saleta, 5 cuartos, pisos 
de mosaicos. b;iño de tanque y sanidad a 
la moderna. L a l lave en la bodega. Informan 
man, Opispo 10». Teléf. I Consulado l i -
1 «73 «-7 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCARSE, 
tiene abundante leche y dos meses de pa-
r ida ; t 'one buenas referencias y buen ca-
r á c t e r ; es pejiinsular. Vives 154. antlf iuo, 
bajos. 1275G 4-10 
S E S O L I C I T A UN P E N D O L I S T A D E L A 
mejor letra española , para hacer unos do-
cumentos. Cuba 37, entresuelos. Bufete 
del señor Cardenal. 
12708 4-9 
A L C O M E R C I O D E L A H A B A N A , S E 
ofrece un joven con bastante práct ica pa-
ra dependiente de calle o cobrador. Infor-
man en Monte y Zulueta, vidriera de ta-
baco. 12709 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D . 
desea colocarse ,con corta f ami l i a , de c r i a -
da de manos. I n f o r m a n : H o t e l Cont inen-
t a l , Oficios y Mura l l a . 
12710 4-9 
l v x P E N I N S l L A R D E M E D I \ \ \ l-:i)\D 
desea colocarle de cocinera en casa de co-
mercio o par t icu lar . Informan:- Corrales 
207, an t iguo. 12711 4-9 
PARA UN MATRIMONIO S E SOLICITA 
una criada peninsular qu*1 sepa se rv i r y 
sea fo rma l . H a de t raer referencias. Suel-
do 3 centenos y ropa l imp ia y de cama. 
Teniente Rey 20. altos. 
12712 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora de un niño solo o .para ha-
bitaciones, o para criada de mano de dos 
personas solas; sabe coser a mano y a má-
q u i n a Sueldo 3 centenes y ropa limpia, 
¿ n Sol 91 darán razón, habi tac ión núm. 9. 
12713 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PA 
ra manejadora jie un niño. Informan en 
Campanario n ú m . 190, antiguo. Encargada 
12674 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SE5fORA PE-
ninsular . bien para cocinera do corta (a 
m i l l a o para criada .duerme afuera; tien 
quien la recomienda. Oficios núm. 7. fonda. 
12675 <-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PE 
ninsular para criada de mano o para una 
corta f ami l i a ; sabe cocinar. Parcelo la BftO 
5 12639 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C01> 
carse de criado de manos, es honrado y tie-
ne buenas referencias de las casas donde na 
trabajado. In fo rman en l a "Carnicería Mo-
delo." J. del Monte. 559. antiguo. 
12575 S'' 
P A R A O F I C I N A S E O F R E C E I N 
Tenedor de L ib ros con recomendacipnes. C -
noce perfectamente el idioma inglés. No ti • 
ne pretensiones. D i r ig i r s e a Fac to r í a H. ^ 
to?. 12574 H j 
UN A C R I A N D E R A PENINSÜLAB» 
colocarse a leclie en te ra buena y abljn 
te. de tres mese*, p u d i é n d o s e ver el nm -̂
tiene buenas referencias. Mar ina n m n - * 
lado del café. 126M ' 
D E S E A C O L O C A R S E UN .IOVE> D E * * * 
do, sabe servir bien y tiene buenas r . 
rencias. D a r á n razót . en la Vidriera dei 
fé " L a Gloria" . Obispo 82. 4 ^ 
12568 
S E S O L I C I T A UN P L A T E R O CO*P0^ 
tor. que t r a iga referencias. Bclascoain 
22. " E l D iaman t . . " . ; 
12567 
DN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SOLI 
ci ta colocarse; el de portero, y ella, para 
los quehaceres do la casa y acompañar una 
s e ñ o r a ; tiene referencias. Calzada de Je 
eús del Monte, núm. 205. 
12614 4.8 
UNA B U E N A C O C I N E R A . 
trabajo, solamente para cocinar, 
ca monos de 3 centenes; inmejorables re 
ferencias: en Reina 17. al tos. I n f o r m a r á n . 
SOLI4 IT \ 
no se coló 
:604 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Q U E N A C o c i -
nera e s p a ñ o l a ; sabe cocinar a la Españo la y 
a l a c r io l la . Informan: Campanario 212 
C a r n i c e r í a . 12605 4-15 ' 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O A LA E S P A -
fiola, francesa y c r i o l l a y con referencias, 
desea colocarse en casa de comercio o par-
t i cu l a r ; é s t e «1 es necesario puede verse on 
la a l ta cocina. I n f o r m a n : R a j o 67, a todas 
horas. 12758 4.10 
UNA F A M I L I A AMBBlOAMA O l í ; V I V E 
en Buenavista .•solicita una cr iada do ma-
no que t a m b i é n at ienda tres n i ñ o s , quo sea 
francesa o e s p a ñ o l a . I n f o r m a n en Cuba 51. 
12763 4.10 
DESEA C O L O C A R S E UNA PENINSULAR 
de mediana edad, de cocinera y paro, corta 
Tamilla. na sale de l a H a b a n a In fo rman-
Compostela 137. 1 2621 4.8 
C R I A D A . S E S O L I C I T A UN A CON H l fi-
nas referencias. C. esquina a 17. altos de 
" L a PiKKsperidad." Vedado. 
Ii2765 4-10 
UOS MI C H A C H AS. I N \ H E C I E N 
gada. desean colocarse de criadas o mane-
jadoras. I n f o r m a n : Santa Clara n ú m ')7 
137«8 4.i(Í 
ON C H E R C H E UNE F R A N C A I S E P O I R 
donner des lecons de francais a un e-nfant 
<*e trelze ans. Ecr ivcz a M. N. D I U í I O D E 
L A M A R I N A . 12731 4.10 
UNA C R I A N D E R A PENIN'Sl LA R D K s i ^ 
colocarse a leche entera, buena v abundan-
te de cuatro meses. Informan" 
t r i a 160, H o t e l A m é r " c a Es 




CASA D E R E P R E S E N T A C I O N E S SOI l l 
cita vendedor por comis ión con buenas rela-
ciones on los almacenes importadores de 
tejidos, f e r r e t e r í a , etc. de l a Habana y p r á c -
tico on ese ramo. Ofertas por escrito a A 
B. C. Apartado 1731. 
• 8-4 
s i . S O L I C I T A I NA PENINSULAR PARA! 
los quehaceres do un ma t r imon io sin n iño* 
Sueldo: $14 y ropa l impia . Informaren 
Luz 30, altos, de las nueve en adelante 
V ^ 0 - 4^8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E ^ O R V MD 
Santa Cruz de Tenerife, para la limpieza de 
habitaciones; tiene quien la r e c n m i ^ l 
Callo Teniente Rey 80, altos recorni«n<le. 
12608 ' 4-8 
V I B O R A S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
blanca para un matrimonio. Sueldo " l,ií 
ses y los, viajes. San Buenaventura ""letra 
F., dos casas más arriba de San Mari lnn 
Telé fono 1-1451. 126O6 Mar]ari0-
I \" \ SEÑORA D E 
UNA C O C I N E R A C A T A L A N A S O U C T r T 
Alocarse en casa de f ami l i a o de comer-
la e s p a ñ o l a y 
ncias. P inera 
».2507 
c i ó ; entiendo su oficio 
criolla .dando buenas r 
a&ak. -. A, C«rro. 
1268Q 4-9 
M E D I A N A F I ) T l 7 
viuda y do mucha moral idad, desea acomn-T 
fiar a una s e ñ o r i t a o s e ñ o r a y M M M * 
ropa. T a m b i é n desea y es p r á c t i c k t n 
por íu do Ho te l . Se p o d r á ver do 8 1 r?" 
" T ^ n f a 12 del dIa en Villegas núm. ŜD 
i-6nS ^ 4-8 
D E S E A C O L O C X H S E UNA - J O V E X ¥»».-< 
nlnsnlar, d« manejadora o c r iada do mano*" 
j ^ d e n avisarle en San Nico l á s n ú m o-/ 
—tupuo- lieon 4 . / 
DESEAN COLOCARSE DO-* PEM^^" ' 
res. una para cocinar, sabe la re,10:' r 'las 
o t ra para l impiar , sabe coser y ma . ¿ ¿ 2 
dos tienen referencias. Informan, - £J 
107. bodega. 12565 — — I 
D E MA>0S S E S O L I C I T A UNA CRIAD*. 
que tenga buenas referencias. 




, VA .JO\B> 
sabe bien D E S E A C O L O C A R S E ninsular de cr iada de manos-, a » t ^ t 
en el país T. 
mu chacha 1° ob l igac ión , l leva tiempo 
buenas refercficias, es una 
mal . Galiano num. 37, Muebler ía 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S ^ ^ , 4 . 
4-
co locac ión : una para la limpie7-* 
ciónos y coser 
nos. Buenas 
niente Roy 85..altos. 
de 
id» de y ,a o t ra para c r ' ; , - ^ , 
referencias: ^y'' 4.S 
1250 3 
DESEA COLOC ARSE UNA ^ ' ,',„ , 1 
rec ién llegada, d« criada de m?"rman: 0"' 
formal ;tiene referencias. I n I 
82, S a s t r e r í a . 4-* cios núm 
12637 
I \ \ PEN1NS1 L \ R DESEA * ""^ñte v, 
buena ^ ab"enne8ü ^ 
. . . . tiene tres jueses de Parl.aa' lnC3:iVT>iÉJ 
qui to que so puede ver. No tiene ilfl. nfl 
to en i r al campo. Informan. • 4.8 
do criandera; llene 
che 
mero Si, 
D E S E A C O L O C A R S E l > 
12664 _____ - - ^ t -
cocin» 
d r i l e ñ de cocinera, os rePos ,m,a me"03 
lo m á s f ino que hay,, no se c<>ŵ  ^M, 
cinco centenes, para informes 
ir.ero 13. 12640 
Virtudes^ 
p M MEDICO ^ S E S O L I C I T A 
pueblo de Morón . Caniagi l ty 
za de méd ico munic ipa l ; en 




D E S E A C O L O C A R S E UNA 




UN J O V E N S E O F R E C E 
para casa de huéspedes, y < 
sa fina: os formal >\tlen%D gastrería- . 
c ías . Informan en Cuba 5 • ^ 
L2641 — ^ T T v * " 
D E S E A C O L O C A R S E l > v „ crisma-
mediana edad n1v bt,. peninsular de 
manejadora. In fo rman cu 
de 
O'Rell'i ' 
«sfiA COLOCARSE: DE CRIADA DE 
0 una joven peninsular acabada de lie-
bien educada y sabe au obligación 
g^Ja 143^1 tiguo- 1264 8 4.8 ' 
S L - ^ U C Í T A UN CRIADO DE Mx*o, 
cAsa comercial .que sea limpio, sepa 
Paran'ir con su obligación y tenga buenas 
cU nclas- Informan en Obispo 68. 
reíie2649 4-8 
^ r ^ f F o i . o r A n s i o UNA GRAN CRIAN: 
neñlnsular con buena y abundante 1«-
d€rade 3 meses. Puede verse su niño, i n -
<*0 '̂ f-n en Antón Recio número l , bo-
íormaru-' 12651 
deg*- -
^ - f ^ X c A T E 122 AL FONDO, SE ADHI-
abonados a precios muy económicos, o 
tenc.dmlte una soda; también se vende, hav 
^«nos marchantes .no dejen de venir 'a 
bl ' ," coy sola y no estoy muy bien, i n -
ve on a todas horas la dueña, forman • 
12 8 53 4-8 
— - - T ^ \ COLOCARSE UNA MUCHACHA 
"insular de criada de manos o manejado-
p -.mbe cumplir con su obligación. Infor-
^ r v i l l e g a s 92. altos . 
12653 <-8 
^¡T^ iBRB SERIO, FORMAL ,CON PRAC-
y referencias, solicita cobro de casa 
•Vf co"merclo, revista o sociedad. Dlrtjan-
a C Slez ,calle Luco, letra G., Jesús 
oMnte, o a la vidriera del café "El 
Comercio." Muralla y San Ignacio. 
12654 4-8 
CRIANDERAS PENINSULARES, 
recién llegadas de España, solicitan colo-
r e a leche entera, buena y abundante. 
¿os meses, teniendo quien las garantl-
J;. san Lázaro núm. 295. 
12655 4-8 
"Val 4Ñ AGENCIA DE COLOCACIONES 
ViMaverde Ca.. O'Rellly 13. TeléfonoA-2348. 
Esta antigua y acreditada casa, facilita con 
referencias excelentes servicio de criados. 
a las casas particulares, a los hoteles, ca-
fés, fondas, panaderías .etc.. dependencia 
e, 'todos giros .se manda a cualquier pun-
to de la Isla y cuadrillas de trabajadores 
para el campo. 12658 4.3 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-
gular. de mediana edad .para corta familia, 
ha do dormir en la colocación. Sol 23. se-
gundo piso Izquierdo. 
12660 4-8 
. v JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de mano o manejadora 
es cariñosa con los niños; tres centenes y 
ropi Hmpla Informan: Clenfuegos número 
19. antiguo. 12661 4.9 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SOLI-
cita colocarse a leche entera, buena y abun-
dante ,de dos meses; teniendo quien la ga-
rantice. Salud 24, Sastrería. 
126G2 4-8 
OH MUCHACHO PENINSULAR DE 17 A-
fios. desea colocarse en casa de comercio de 
ayudante de carpeta o de dependiente ; lle-
va tiempo en la Habana y tiene buena letra. 
Gallano 37, Mueblería a todas horas, tiene 
quien lo garantizo. 
12561 4-7 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SOLI-
clta colocarse a leche entera, buena y a-
bundante. de dos meses, teniendo quien la 
garantice. Amistad num.138. 
12521 4-7 
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PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AjORROS EN EL BANCO ES-
PANOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui- ' 
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ÜN 
~PES0 EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la Or-
den del Banco Español. :: 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
3513 Obre.-l 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejado-
ra, teniendo quien la garantice. Calza-
da de Concha núm. 15%, cuarto núm. 5. Je-
sús del Monte. 12519 4-7 
UN JOVEN CUBANO SOLICITA COLO-
earse de dependiente de café, camarero de 
hotel o cosa análoga; tiene referencias. 
Juan Caraballo, Egldo núm. 16, hotel "Las 
tres Coronas." 12515 4-7 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor ROBLES. Apar-
tado 1014 de correos, Habana,—Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para \y* Intimos familiares y ami-
gos. , 
12503 8-5 
M O D I S T A 
DESAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-
ninsularea de criadas de manos; una en cor-
ta familia. Informes: Crespo 43, altos. 
12514 4-7 
l N COCINERO Y REPOSTERO DE CO-
lor desea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene buenas referencias de 
las casas en que ha trabajado. Informan 19 
y K, Vedado, Carnicería. 
12513 4-7 
UNA CRIANDERA RECIEN LLEGADA 
con abundancia de leche, desea colocarse 
a leche entera; tiene quien la garantice. 
Rizo núm. 1, Puentes Grandes. 
12512 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para criada de manos o de habita-
ciones o do manejadora sabe cumplir con 
BU obligación. Teniente Rey num.76, altos. 
; 1254 4 4-7 
DIISEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
.nera peninsular, a la española y a la crio-
lla Casa particular o establecimiento en-
tiende de repostería; no admite tarjetas. In -
formarán Cuba 66, bodega. 
12543 4-7 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS una 
áe cocinera y otra de criada de manos, muy 
cumplidas con su obligación. S. Ignacio 43. 
12539 4-7 
SE ALQUILAN LOS ELEGANTES ALTOS 
de Ancha del Norte 319; una casa de gusto 
con sala, saleta, y tres cuartos grandes 
con servicios sanitarios modernos. Agua a-
bundante; a todas horas. 
12469 10-6 
SI sORA MADRILEÑA DESEA COLO-
carae para acompañar señoras o ama de lla-
ves y si no para esto, de críala de mano en 
casa de poca familia. Monte 63. Bodega In-
lormarán. 12554 4-7 
. t N- PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desee colocarse de manejadora de un niño 
rfccien nacido o para acompañaj" una seño-
ra sola. Tejadillo 42, altos. 
12563 4-7 
ÜN BUEN COCINERO Y REPOSTERO 
Peninsular, desea colocarse en estableci-
óle: to o casa particular, cocina a la espa-
ñola y criolla, honrado y limpio es de me-
diana edad, va donde le manden; es solo, 
mercaderes 39. Lechería, darán razón. 
Jt7 
DO PENINSULARES SOLICITAN COLO-
carse, una de cocinera, y la otra de criada 
ae minos O ñp manAla Inra omhn/? ron refe-
Señora de mediana edad, recién llegada 
dr 1 jpaña, desea entrar al servicio de fa-
milia honorable. Sabe confeccionar toda 
clase de vestidos para señora y especialis-
ta en los de niños. También ayudaría a 
peinar y hacer la toilette de la señora y 
señorita de la casa, y dormir en el acomo-
do si conviniera. Modestas pretensiones 
Razón: Luyanó 107. Teléfono I 1545. "La 
Virgen de Bogoña." 12594 4-7 
DOS PENINSULARES DE MEDIANA 
edad desean colocarse, de cocinera una, duer-
1..0 en la casa y otra fuera Saben cumplir 
con su obligación. Revülaglgedo núm. 7. 
12695 4-7 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-
sular muy llmplai Sueldo de 18 pesos a 
4 centenes; tiene que quedar en el aco-
modo. San Ramón 28 entre Romay y San 
Joaquín. Se pagan tranvías o las que 
acudan. 
12594 4-7 
CRIANDERA PENINSULAR DE ~>OS ME-
663 con buena y abundante leche, desea co-
locarse a leche entera; es sana y robusta. 
Salud 86, Informaran. 
12523 4-7 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-
lar que haga los quehaceres y cocine para 
un matrimonio sin hijos. Ha de saber coci-
nar bien y pagan un sueldo de ¡25 pesos! 
Si no da buenas referencias es Inútil que 
se presente. Milagros num. 24, Jesús del 
Í3524 4-7. 
DE CRIADA DE MANOS ODE MANE-
Jadora, cariñosa con los niños .solicita co-
locarse üna Joven peninsular que tiene 
quien responda por ella. Factoría núm 17. 
12587 4-7 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
de manos en casa particular, es muy servi-
cial en torio' y de intachable conducta, bue-
nas referencias. Prefiere el campo o Ve-
dado. Informan: Prado 50, café. 
12586 4-7 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO DE 
color en casa particular o establecimiento. 
/E: aseado y formal; tiene personas que res-
ponden; no tiene Inconveniente ir al cam-
po. Gallano núm 119, bodega. 
12585 4-7 
SE SOLICITA UNTA CRIADA PENINSU-
lar. Joven, en San Francisco 72, esquina a 
San Anastasio, Víbora. 
12578 4-7 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
"La América," Director Roque Gallego, Dra-
gones núm. 16, Teléfono A-2404. Das fami-
lias y comerciantes que desean criados, de-
pendientes y crabajadores, llamen a esta 
ofk-Ina .20:1 4-7 
DBSBÁ COLOCARSE UrfA PENINSULAR 
°e rm.-dlana edad, de cocinera o de maneja-
dora, en casa do un matrimonio; sabe cum-
P'lr con su obligación. Vedado, calle 22, 
"Omero 1. 
12651 4-7 
JOVEN, CONOCE INGLES, CONTABILI-
>, otra ae cnaaa dad. mecanografía, ett., desea trabajo con 
Je manos o de manejadora ambas con refe- comisionista o casa de comercio, poco suel-
r nciaí. V llegas num 105 altos. do. Leandro Ortlz, Apartado 494, Habana 
12549 
NEGOCIO SERIO Y SEGURO. POR OA-
da 5100 le rentan a usted $5 mensuales. In -
formes gratis, The Comraerclal Unión, 
Agular 122, de 1 a 4, bajos. 
12389 
S O U C I T U D 
En la Redacción del DIARIO DE 
LA MARINA se desea saber el para-
dero de don Enrique Bouxareu o Bo-
Dareu, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacción. & 
A G E N T E S 
S E S O L I C I T A N 
Gran comisión, trabajo cómo-
do, deben ser prácticos en 
fomentos de sociedades. 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
C 3140 3n-5 S. 
..DESTILADOR LICORISTA EN GENERAL 
sé ofrece para la Isla ó Extranjero, Infor-
marán en San Pedro num. 22, L. P-
12480 8-5 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
manos peninsular, no tiene inconveniente 
en Ir para las afueras de la Habana: si el 
sueldo lo permite. Tiene referencias. Inqui-
sidor 29. 12555 4-7 
V E N T A J E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Vd. no puede comprar mejor Im-
prenta por 10 veces su precio. 
12783 8-10 
4-7 
DE CRIADA DE CIANOS, SOLICITA CO-
•carse una Joven peninsular que tiene 
díi ? resPon<ia por ella. Calzada de Jesüs 
e Monte num. 294, antiguo. 
12D47 4-7 
a l i MUCHACHA PENINSULAR DE 16 
n 16 años desea colocarse de criada de mano 
manejadora; ha de »er en la- Habana. 0 de 
4-7 
Inf '""-"^J^uora; n  a  ser  
'lorma: Kevlllaglgredo núm. 7. 
cJ)Os PENINSULARES DESEAN COLO-
^ « e . una de cocinera y la otra de criada 
manos, ambas con referencias. Berna-
í i " u n v 12. 12545 4-7 
j^ESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-
v • en casa particular o e tablec'mlento sa-
& cumplir con au obligación. Informaran 
?26^Uel 155-
4-7 
. V\ .Kur-v PENINSULAR DESEA CO-
^ann d€i crlado de manos; sabe c<Kser a 
íadn y a "^Qulna. Informarán en el Vs-
]nft!n la «alie 19 núm. 445 entre S y 10. 
r.. ' SI A \ C OLOCARSE DOS PENINSULA-
0 C'OP- dc manojadorn o criada de manos; 
enc. nar Para corta familia; y la otra para 
24 „ Kada de solar. San Ignacio número 
^ g r ^ ^ ^ 
l ^ J f COCINBJRA PENINSULAR SOLICI-
^^ció 86 en casa de famllia o is co-
la y r dando buenas referencias. Haba-
12601 Parllla' bcú̂ Bi-
a.
12884 8-8 
SE DESEA SABER DONDE RESIDEN LA 
viuda é hijos de D. Manuel Cueto y Gutié-
rrez, que falleció en esta capital. Los soli-
cita Nlcoláa Menendez en Luyanó num. 100. 
12376 15-3 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS), garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
3540 Obre.-l 
BARATA, SE VENDE UNA CASA, CON 
un solar que mide 1,064 metros cuadrados, 
en Puentes Grandes. Informará, la señora 
Rosarlo Má-rquez, Lamparilla 40, altos. 
12732 10-10 
EN PUNTO CENTRICO 
y de mucho porvenir, se vende una hermo-
sa casa de manipostería, recién construida, 
gana once centenes mensuales y está, si 
tuada a trea cuadras de la Estación Ter 
mlnal .se da muy barata. Informa Avell 
no Breljo en Gloria 2, de 11 a 12 y di 
6 a 7 p. m. 12757 4-10 
GANGA. POR TENER dUE AUSENTAR-
se su dueño, se vende un puesto de fru-
táis en Jesús del Monte. Pérez esquina a 
Ataréis. Informes en el mismo, núm. 57. 
12743 4-10 
PINQ.UITA DE 3|4 CABALLERIA, MUY 
cerca de la Habana, se alquila o se arrien-
da; tiene casa, pozo, arbolado, aguada. In -
formes:'Gervasio 23, de 11̂ 4 a 11%. 
12755 4-10 
F I N C A U R B A N A 
situada en la calle Central núm 13, en el 
barrio do Vegas, Término Municipal de 
Nueva Paz, Partido Judicial y Registro de 
la Propiedad de Güines, provincia de la 
Habana. Su construcciones de tablas y te-
Jas con una superficie de 17 varas de fren-
te por 19 de fondo, fabricada en un terre-
no de 20 «varas de frente por 62 de fondo; 
de la propiedad dicho terreno de la seño-
ra María Agar de Bechard.. Informes: Quin-
ta núm. 38 y Baño, Vedado . 
12762 4-10 
¿ 
COMPRAR ÜNA CASA. . . . . VEAME 
VENDER UíNA GASA VEAME 
TOM^R DINERO EN HIPOTECA VEAME 
DAR DINERO EN HIPOTECA. . VEAME 
E v e l i o M a r t í n e z 
Habana núm. 70 Notaría 
12779 4-10 
C a s a s d e v e n t a 
Virtudes. $9.500; Chacón, $14,000; Rayo 
$7,500; Misión. $2,800; Jesús María; $7,800; 
Belascoain, $8,500. Evelio Martínez, Haba-
ma núm. 70. 12780 8-10 
SE VENDE POR NÓ PODER ATENDER-
la su dueño, una vidriera de tabacos, ciga-
rros, fósforos y billetes, en el Mercado de 
Colón. Informa: Fernández, Villegas 25, 
altos. ' 12785 4-10 
ATENCION 
Vendo cuatro casas en esta ciudad, chi-
cas para renta o fabricar. Gaman $26-60, 
$31-80 y $37-00; punto de lo mejor, a $2.600, 
$3,000 y $3,500. Lake, Prado 101, entre Pa-
saje y Teniente Rey, Teléfono A-5500. 
C 8430 4.10 
BABATILLO. LO VENDO EN BUENAS 
condiciones muy acreditado, con mucha 
venta de Billetes de Lotería. Su dueño lo 
vende por estar delicado de salud, en Puen-
tes Grandes. Calle Real núm. 48. 
12754 g.io 
OPORTUNIDAD 
A diez centavos el metro, so venden dos 
lotes de a treinta mil metros, en el k i -
lómetro doce de la carretera de Luyanó 
y al pie del panadero Villa-Rosa, del "Ha-
vana Central," lugar hermoso y saludable, 
propio para un reparto de mérito, gran 
agua excelente, frutales, quince minutos 
de la Habana y están contiguos a las her-
mosas residencias de Don Manuel Hierro y 
Dr. Cabrera Saavedra. Dueño Dr. Rosa, Ce-
rro núm. 613. altos. 
¡ Q U E C E N S O ! 
S E V E N D E u n o i m p u e s t o 
s o b r e 9 y c u a r t o c a b a -
l l e r í a s d e t i e r r a d e 
p r i m e r a , e n l a f i n c a 
11 S A N A N D R E S , " e n 
S i e r r a M o r e n a , p r o v i n -
c i a d e S a n t a C l a r a ; l a s 
a n u a l i d a d e s e s t á n a l 
d í a y s e d a e n 1 , 5 0 0 
p e s o s o r o e s p a ñ o l . S i n 
i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e -
d o r e s - - - - - - -
I n f o r m a n : I N D U S T R I A 6 4 
a n t i g u o , [ b a j o s ] . — H a b a n a . 
11993 8—3 
VENTA DE CASAS CON E S T A B L E C I -
MIENTO 
Una esquina en Infanta una en Vives, 
una en Luzena, una en Príncipe Alfonso, 
una en Reina una en Rodríguez, una en 
Neptuno, una en San Nicolás y varias mOs, 
Empedrado 47 de la 4, Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 12616 8-8 
BUENA ESQUINA VENDO PARA FABRI-
car, :nide 14 x 26 metros, está, en buen pun-
to, renta 1120 . Más detallei,, Empedrado 47. 
de 1 a 4, Tel. A-2711, Juan Pérez. 
12535 8-7 
S E V E N D E 
un café en esquina de mucho movimiento 
y punto céntrico. Se da a prueba, garan-
tizando una venta mayor de 25 pesos l i -
bre de todo gravamen. Se da en $3,000 
parte al contado y parte a plazos cómodos 
para el comprador. También se admite un 
soc Véase a Manuel Gómez, Oflc'os núm. 
82, Agencia de embarques. 
12672 4-8 
GANGA. ESQU'INA DE 20 x 50 EN SAN 
Rafael a $12 Cy. mtro y 28 x 37, San l á -
zaro a $20. Lake, Prado 101 entre Pasaje 
y Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
C 3419 4-8 
12677 8-9 
B U E N NEGOCIO 
Inmediata a Linea vendo una parcela de 
terreno en lo m&s "céntrico del Vedado, 
3,700 varas. Da a tres calles. No hay cen-
so. Flgarola, Empedrado 31, de 9 a 10 
a .m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
12706 4.9 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
castellanas para criada de manos o mane-
jadoras. Informan: Dragones núm 1, "La. 
Aurora '" 12591 4-7 
4-7 
CO!oc* ,,0vBN PENINSULAR DESEARIA 
*0 de dp criada de manos; entiende al-
C«iie Cocina: tiene quien responda por ella. 
I25g7e la Ajnargura 94. altos. ^ ^ 
^ ' f ^ ^ R DE LIBROS s DE MEDIANA 
fl inten ofrece. no tiene Inconveniente Ir 
r^'fin * 0 hacerse cargo d§ la admlnis-
¿* cont v,1"*6"'» o cosa análoga y llevar 
^ « l l L - 1 1 1 ^ : Informes, Aguacate 17. 
NECESITAMOS EMPLEADOS DE OFICI-
nas y distintos oficios, para varias posicio-
nes locales; Estados Unidos y América La-
tina. Informarán Pan American Glearing 
House. Teniente Rey 19. Departamento nú-
mero 7. 
12504 26-6 
¿ G E N T E S VENDEDORES 
No dependa usted de nadie, sea usted su 
propio Jefe. Trabaje a base de comisión. 
Solicitamos personas con experiencia como 
vendedor en esta plaza. Diríjase a Lonja 
d«.l Comercio núm. 642 de 8 a 10 a m. 
12592 6_7 
DESEA COLOCARSE UNA SE5fORA DE 
criandera, no tiene IncomHenlente en salir 
al bampo, a media leche o a entera In -
formes: F=trelJ* núm 179. 
V268S 
La mejor manzana del reparto Benítez, 
a una cuadra de los tranvías. Tiene 80 
metros de frente sobre la Calzada de Co-
lumbla Se da en ganga y se vende por 
solares si se desea Informarám: Banco 
Nacional núm. 306. 12679 ¿-3 
^ ^ \ ^ ¿ : 2 J R GARRIDO 
C D N C D R D I A 2 5 
C 3419 30-8 
ATENCION 
Vendo ouatTo casas en esta ciudad, chicas 
para renta o fabricar. Ganan $26-50,$31-80 
y $37-00;punto de lo mejor; a $2.600. $3,000 
y $3,500. Lake, Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey, teléfono A-5500 . 
C 3480 4-9 
SE TRASPASA UNA HIPOTECA. POR 
tener au dueño que atender otro negocio, 
gana buen Interés. Su duefio se puede ver 
en Monserrate 107, esquina a Teniente Rey. 
Rastro. Teléfono A-5427 
• ^ 0 _ 
VEDADO 
En la mepor cuadra de la Calzada boni-
to charet, nuevo, jardín, portal, sala pa-
leta, 5|4, comedor servicios dobles para 
criados, agua y luz en todas las habitacio-
nes .espléndidas cocheras y caballerizas 
con una entrada de 2 metros 35 centíme-
tros, patio y traspatio, $12,500. Espejo, 
O'Rellly núm. 47 ,de 3a 5. 
12580 4-7 
VENDO CASAS Y SOLARES EN LOS RE-
partos siguientes, Vedado, Tamarindo, Law-
ton, .jas Cañas, Luyanó, San Francisco, Ce-
rro, Rivero y en todos los repartos. Empe-
drado 47, de 1 a 4„ Juan ""érez, teléfono 
A-2711. 12534 8-7 
FINCAS DE CAMPO EN VENTA 
•Una en Minas de 4 caballerías ,una en 
Punta Brava, de 3 caballerías, una en San 
Nicolás ,de 2 y 3|4 caballerías, una en el 
Calvarlo ,de 6 caballerías, y varias. Em-
pedrado 47 de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfo-
no A-2711. 12618 8-8 
VENTA O PERMUTA POR S O L A R E S 
EN E L VEDADO 
Una cas-a moderna con portal, sala, sale-
ta tres cuartos, doble servicios, 1|4 de cria-
dos, comedor, patio, traspatio a cuadra y 
media de I03 carros. Empedrado 47, do 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12619 *- 8-8 
EN SAN NICOLAS 
Vendo una casa para fabricar, mide 6-40 
x 18-40 metros libre gravamen, cerca de 
Monserrate .otra para ' fabricar en Perse-
verancia, otra en Acosta, otra en Campana-
rio. Empedrado 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
12620 8-8 
CASAS PARA FABRICAR 
En Gloria Corrales, Alcantarilla, Figu-
ras, Estrella Florida .Esperanza, San Nico-
lás, Misión, Picota Perseverancia. Sol, San 
Rafael, Virtudes, Gervasio. San Isidro. Em-
pedrado 47 de 1 a 4, Juan Pérez. Teléfono 
A-2711 • 12617 8-8 
BOTICA. SE VENDE, BIEN SITUADA ¥ 
con vida propia. Con buena garantía, se 
dará en plazos cómodos. Informan en la 
Administración de este periódico. 
C 3305 28-S. 
ENLA MEJOR CUADRA DE PE5fALVER, 
vendo bonita casa, con sala, comedor, 2 
cuartos, patio .ooclná .cuartos de baño y 
de Inodoro .buenos suelos de mosaicos y 
toda de azotea, con escalera $2,600. Espe-
jo, O'Rellly 47. de 3 a 5. 
12579 4-T 
CASA DE ALTO, MODERNA, VENDO U-
na en buen punto; renta 11 centenes, con 
sa-a comedor, dos cuartos, pisos ílnos. Alto 
lo m'smo; precio $6,500 sin gravamen. Em-
pedrado 47, teléfono A-2711. Juan Pérez de 
1 a 4. 12537 8-7 
JUAN PEREZ. VENDO EN SUAREZ, UNA 
gran casamoderna, de altos, mide 204 me-
tros; renta 26 centenes, Ubre de gravamen, 
puede ganar 80. Precl'» 16.600. Empedrado 
47, á . 1 a 4, teléfono A-2711. 
12583 8-7 
S E V E N D E 
Para casa de cambio, puesto de Tabacos 
y Colecturía de billetes .los mostradores. 
rejas y vidrierai. metá.l'cas y de pared aca-
badas de hacer y con un mes de uso. en po-
co precio; también se alquila el_ local si 
le conviene al comprador, se puede ver y 
tratar en Salud num. 23. 
.2525 4-7 
JUAN PEREZ, VENDO VARIAS CASAS 
Industria. Virtudes. Luz. Manrique. Campa-
! narlo, >-guila Jesús María. Gervasio. San 
Rafael. Corrales. Neptuno y varias mas. Em-
pedrado 47. de 1 a 4, teléfono A-2711. 
12536 8-7 
SE VENDE EL PUESTO DE AGUILA ^Sü, 
por tener que embarcarse uno de los dos 
eoclos. Dicho local está destinado a depó-
sito de aves y huevos, y ae presta para 
otra cualquier Industria Más detalles en 
el mismo. 12383 8-3 
SOLAR EN CALZADA ALTURAS ARRO-
yo Apolo, de esquina.' se cede por $120. otro 
por $40. a plazos, a pagar $5 mensuales. 
Solares en Luyanó a pagar $10 mensuales. 
Planos y demás condlcolnes .Agu'ar 122. A. 
del Busto, de 1 a 4. 
12390 8-3 
SE VENDE 
un café en una buena esquina, por tener 
que dedicarse su dueño a negocios de otra 
clase. Informan en la Administración de 
este periódico. G. Obre. 1 
NEGOCIO SEGURO 
Con vida propia se vende un gran café 
con restaurant, en el mejor punto comer-
cial, n Oflclos. Su dueño, calle 17 núme-
ro 224. Vedado. 12337 10-2 
SE VENDE 
un terreno de 7 x 28, en la calle de Lavr-
ton entro Concepción y Dolores. Informan 
en Jesús del Monte,- núm. 260. en "La Nue-
va Casa Pía." Toyo. 
11895 20-24 S. 
Ü E B L E S y P R E N D A S 
PIANOS THOMAS F I L S 
Cruzados con sordlha en color negro a 
60 centenes y los de caoba a 70. Precios 
al contado. Bahamonde y Compañía Ber-
naza núm. 16. 12707 26-9 
SE VENDE UN PIANO FRANCES, NUE-
VO, muy barato, por tener que ausentarse 
su dueña. Puede verse a todas horas en 
Gloria núm. 107, altos. 
12700 4-9 
EN VILLEGAS 08 FRENTE AL CRISTO 
Canalcjo, le compran sus muebles, objetos, 
libros y a viajantes, muestrarios, y saldos 
d* todas clases se le avisa por una postal. 
12642 8-8 
M I M B R E S 
EN LA ESTRELLA DE COLON 
GALIANO ESQUINA A VIKTDDES, 
SE LIQUIDAN, a precios nunca vistos, 
3 0 0 S I L L O N B S M I M B R E S que 
acaba de recibir. Modelos nuevos, Camas 
de hierro, relojes, escritorios, cuadros, 
juegos de sala, cuarto y comedor; a pre-
cios con 2fi P O R C I E N T O D E S -
C U E N T O . 
C 8803 8—28 
CAMERCIANTES. VENDO UNA VIDRIE-
ra para mostrador de seis metros de largo 
por lo que ofrezcan, y un tablón de cedro 
propio "para mostrador, del mismo largo. 
Amistad núm. 69. 
12648 4-8 
A precios razonable en "El Fasaje," Zu-
lueta S2, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3511 Obre.-l 
SE VENDE UNA MESA DE BILLAR DE 
primera con todos sus ense-es completos, y 
en buen estado ;• baratos. Otra més chica 
con todo completo de poco uso, el coime del 
"Escorial" O'Rellly y Mercaderes 8; dan 
razón. 
12628 8-7 
A LOS CAMISEROS 
Se vende por la mitad de su valor una 
máquina de coser de cadeneta "W & G legí-
t 'm«. Cárcel número 6, bajos. 
12511 . 4-7 
SE DA BARATO UN JUEGO DE CUARTO 
de cedro y nogal por no necesitarlo su due-
ño, se compone de tres piezas, escaparate 
do dos lunas, cómoda y cama camera; tam-
bién se vende, un canastillero. Sa puede 
ver en Virtudes 144%. altos. 
1239S 4-7 
En Animas 84, antiguo, casi esquina a 
Gallano, se vende el ajuar completo para 
una casa; juego de cuarto, de sala y mue-
bles de comedor, varias camas de hierro, 
lamparas de cristal y otros objetos mas 
que se dan muy baratos, se pueden ver a 
todas horas y se venden juntos o separados. 
12471 8-5 
M u e b l e s d e l u j o 
Se vende un magnífico y lujoso juego de 
cuarto de caoba; un juego completo do co-
medor, y otros muebles de lujo. Composte-
la 23. 
12498 8-6 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas. Se está termniando 
uno de cuatro bóvedas, Inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmolería. 
12108- 28-27 a 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete caballerías de tie-
r ra toda de cultivo y bien fabricada con 
Instalación de donkeys y tuberías, dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k i -
lómetro del pueblo del Gabriel, se arrien-
da en buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla núm. 14. 11397 26-12 ^ 
L a C o n f i a n z a 
Trocadero 59. Teléfono A-80O4. 
E n esta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias es-
peciales. 
Compramos y vendemos toda clase de 
muebles y objetos de arte por finos gue 
sean. Pagamos los mejores precios por oro 
y plata vieja. 
C 3378 30-40. 
UN BUEN PIANO, SANO COMPLETA-
mente. de Pleye." en Í53 y varios muebles. 
Palacio aCrneado, J. y Mar. cuarto nú-
mero 28. Vedado. 
12370 8-3 
P I A N O S 
Hamllton. Bolsselot. de Marsella y Lenolr 
Fréres Meladlst. Plano automático loa ven-
den al contado y a plazos BUS únicos Im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. Pla-
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de planos. Aguacate núm. 53, telé-
fono A-3462. 11634 28-17 S. 
UN BUEN NEGOCIO, SE VENDE" O SE 
arrienda la fonda ó restaurant que tiene el 
cafó de Oficios 86. Tiene vida propia: au 
duefio no puede atender ambos negocios y 
BÍ hay comprador vendo toda la casa. Ofi-
cios 86. . 12451 10-4 
En Guanabacoa SE VENDE 
la preciosa casa quinta Adolfo Castillo 57, 
con todas las comodidades necesarias pa-
ra una familia de susto. Tiene hermoso 
patio y jardín con Arboles frutales en abun-
dancia. Informes, Ar&ngruren y Adolfo Cas-
tillo, dándolos también su duefio n Merca-
deres núm. 17, escritorio. 
11445 28-13 S. 
VIDRIERA DE TABACOS, CIGARROS 
quincalla, billetes y cambio, situada en 
lo mejor de la Habana se vende por ur-
gencia en $1,800. Ventas de Í26 en ade-
lante; ganancias al mes. $300. Trato. A. 
del Busto. Aguiar 122, de 1 a 4. 
12391 8-3 
GRAN NEGOCIO POR POCO DINERO; 
para quien quiera aprovecharlo; se vende 
un puesto de frutas casi regalado por no 
poderlo atender su dueño, antes del 16 se 
da un 5 por 100 más barato. Paula y Da-
mas, Carnicería Informarán. 
12582 4-7 
SE CEDE EL ARRENDAMIENTO DE 
una casa de Inquilinato. Aguila 112, Infor-
•^arán. "«-UO i-i 
SE VENDE UN CARRITO DE REPAR. 
t lr leche, un mostrador de carnicería y va-
rios enseres de lechería Calle 2a núm. 4, 
Vedado. 12631 4-8 
AUTOMOVIL. SE VENDE EN PERFECTO 
estado marca Delauney-Bellevill© forma 
Tourlng-Gar, 20 caballos, seis olllndros. 
Puede verse. Quinta Palatino. Cerro. 
PERRITA DE SIETE MESES BULLDOC 
Fransesa. se venda en cuatro centenes, ifo-
rrales núm. 32, altos. 
12644 4-8 
S E V E N D E N B U R R O S 
sementales de 7 a 8 cuartas de alzada, 
de las mejores razas y climas de España. 
Bstán a la disposición de los señores que 
deseen pasar a' verlos a todas horas del 
día, en la loma de los Zapotes, finca del 
señor Lucio Betáncourt. Informarán en 
Neptuno 19, teléfono A-17S9. Juan Bau-
tista Oliver. 12360 10-2 
MOTOR DE ALCOHOL O GASOLINA DE 
un mes de uso. Fabricante alemán ,de 2 
caballos efectivos. Garantizado perfecto. 
Mercaderes 12. 12691 4-9 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Bomba j Motor de 60u galones por hc»ra. 
185-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. JIOO-OO. Bombas de Pozo Profundo a 
$8E-0: y $100-00. BERLIN, O'Rellly 07, te-
léfono A-3268 Vllaplaoa 7 Arredondo, S. 
3506 Obre.-l 
M s t o r e s e i e c t r i c o s 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al coatado 7 a,plazos 10b üav en la ca 
*a BERLIN, de vila>»»ana y Arredondo. 
S. en C O'ReiT^ núm. 67. teléfono * "^X. 
• 3508 • Obre.-l 
M a q u i n a r í a 
Se vende barato. 1 trituradora de quijada 
de 60 metros cúbicos. 1 motor eléctrico de 
35 caballos. 1 brlne cooler de 30 toneladas 
de refrigeración. 1 molino dos mazas para 
barro, 1 elevador de cadena y cubos. 1 pren-
sa para loseta de barro de 9 X 9, 5 wa-
gonetas de hierro para 20 " vía. 
Informarán, Calle de Peñón n. 1. Cerro. 
12572 6-7 
CARROS MATOS. SE VENDEN TRES CA-
rros'de cuatro ruedas, con muelles y paten-
tes, para cargar 75 caballos de. carga. I n -
formarán, Calle de Pifión n. 1. Cerro. 
12571 6-7 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a piaeoa, om vende gara»-
tlzándolos. Vllaplana y Arredondo. O'Rei-
1 número f~ Habano. 
3507 Obre.-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente directa de 15 caballa] 
3 id. id. Id. id. id. 3 id. 
I id. averiado id. id. id. 3 id. 
I id. id. Id. id. Id. ¿4 Id. 
6 Id. id. alterna, sin asiento Id. id. 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100-—375 
galones garantizados, pue-
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
3532 Obre.-l 
De fama universal "A. 
E. G'' desde *¿ a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
3531 Obre.-l 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos serviciou; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable 
cimientos e Ingenios;, motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchaí 
de hierro, tanques, alambre y demás aoce. 
serios. 
BAoTERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A.2950. Apar 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d.l6 JL 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al conlade y 
a plaxoa. BERLIN, O'Reíily aúrnero íL 
teléfono A-3268 
3510 i * Obre.-l 
M I S C E L A N E A 
BALSAMOL L E S C E N E 
de sabor agradable. E l mojor calmante de 
la TOS. Iníorman en Suspiro núm. 16, 
ouarto núm. 26 . 12773- 4-10 
A. LOS MAESTROS DE OBRAS. AVISO 
ganga . Se regalan cabezotes y bu<Mia pie-
dra de sillería, urge desocupar el local 
Consulado y San Rafael. Informes: Nueva 
Inglaterra, San Rafael 4. 
12636 4 g 
ORAN OPORTUNIDAD, VENDO UNA C i -
ja contadora grande nueva solo con dos me-
ses de uso marca American, y un Buró cié-
rre corredera. Lamparilla 94. altos 
12425 8.4 
S E V E N D E 
Coche francés, cesta mimbre, estructura 
acero, siete asientos, muy fuerte, moderno 
y nuevo, se vende en 550 pesos Cy., costó 
1.600 pesos. Dos pares guarniciones tronco, 
francesas, nuevas .s« venden en 200 pesos 
Cy., costaron 500 pesos. Informará.: José 
Rodríguez. Marina Á. 
12436 8-4 
D E A N I M A L E S 
M. ROBAINA 
Se reciben muías todas las semanas 
maestras, de tiro y especiales. Vives 149 
Teléfono A-6033. 
U753 l - i o 
KlIKamBEfflTAIffliS ESCLOSM 
para los Anuncios Franceses son los 
S r a L f t ü i i Y E N C E y C 1 1 % 
S, rué de la Grange-Bate/iére, PARIS t 
" ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
U N I M E N T O G E N É A D 






OI FABRICA Solo TOPSCQ ratmplaz*ido «1 fuego ÍID dolor ni 
c» id» o el ptloicurt r̂ápida T icfruradi U Cojeraa. EtpartTanes, Bobrehuetot. 
Tercedura», «ta RCTOIBIVO y 
reiolatlT». 
feM eiPull, / « , rut St-Honoráj aa üdeuftrmsí&. 
P a g n a d > V ? t c i s e i s 
D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , O c t u b r e 10 d e 1913, 
E L T E R C E R O D E L A S E R I E M U N D I A L 
i r 
<«8v 
t o s " c h i c o s " d e C o n n i e M a c k q u e v e n c i e r o n a y e r a l o s G i g a n t e s 
[Viene de la primera] 
ÜM'iirray, rf. 
Me Lean, c. 
MerMe, l'b. 
Tesrea/u, p. 
F I L A B E L F L A 
K. Mu'rpty, rf. 
Olldring, Lf. 
COIIÍTTB, 2b. • 
Baker, 3b. 
Me TnmTig, Ib. 
, Struiik:, cf. 
I Barry, ss. 
| Sahajig, c. 
i Buseh, p. . . 
L O S U M P I E E S 
íü^rler en heone; CoamoLLy en ba-
ses,- Bgan en el rf; Klem en el l i 
C O M I E N Z A E L J U E G O 
Ha sailido el sol. Están jugaiálo. 
Primer inning 
íliIiADEIiFTA. —Mnrpby out de 
ílebolier a MerMe, Oidring da hát al 
,<^tpo: Ccdlins batea liit en la misma 
^dirección enviando a Oldring a tor-
cera. Bakear da otro bit al left y Ol-
dring anota la primera carrera. Col-
¡ Jins" se posesiona de la segunda. €ol-
Kns y Baker realizan un doble robo 
tú dejar caer la pelota. Me Innins 
«toiíck oat. Strunk dio un rolling a 
' Ketah-er, quien voló la bola al tirar a 
¡primera, entrando OolHn y Baker en 
borne, mientras Stnmk llegaba a se-
«ruoda. Baitpy dió un globito a Flet-
c&esr. Tres "carreras. 
NTJEVA TOEEL —^Herzog out de 
B a ^ a Me Innins, Boyle dió un in-
field bit. Heteber recibió un read 
ball. Bums dió una I W a Collins 
quien taró a Barry reaJizando un dou-
ble play. No runs. 
: Tea-eau pitcheó este primer iimino 
sm uiteligeaicia, pues su único pensâ -
nuento fué pasar la bola sobre el pía 
te sin mostrar mafícia. E l error de 
Flctcber fué excusable porque tuvo 
que hAcex una parada casi imposible 
de la terrible rolaba de Strunk, qUe 
era'un hit seguro, pana reponerse y 
hacer un buen tiro. 
Segundo üming 
' F1LADELFIA. —Schag struck out. 
Bush .dió fly a Murray. Murphy bateó 
de hit al infield. Oldring dió hit al 
rf., enviando a Murphy a tercera. Ol-
dring se roba la segunda; Collins da 
un hit al centro empujando a Oldriug 
a Murphy.. Baker forzó el out de Col-
lins en la segunda, haciendo Doyle. 
una gran jugada. Dos carreras. 
NUEVA YORK. —Shaeffer out de 
Collins a Me Innins. Murray dió un 
globo inofensivo a Collins. Me Lean 
muere de flay a manos de Schang. 
No run. 
Tercer Inning 
FILADEiLFIA. —Me Innins bateó 
de línea a Burns, Strunk flay a Buns, 
Barry foul a Me Lean. No runs. 
NUEVA YORK.—Merkle muere en 
fly a Strunk. Tesreau struck out. Her-
zog dió línea a 'Collins. No runs. 
Cuarto inning 
FILADELiFÜA..— Schang struc out. 
Busch dió hit al centro. Murphy mue-
re de fly a Shaffer. Oldring out de 
Doyle a Merkle. 
Ño runs. 
NEW YORK.—Doyle muere de 
foul a Baker. Meteher da hit al in-
field. Burns es struck out. Fletciher 
se roba la segunda. Shaffer out de 
CcAláns a Me Innis. 
Nn runs. 
Me Graw ha cometido un gran 
error al sostener a Tesreau en el box 
después del primer inning. 
BUSH ORECIDO 
Bush pasado el susto« del primer 
inning y al ver que su team está arri-
ba con canco carreras se ha crecido 
extraordinariamente, convirtíendo em 
liliputienses a los Gigantes con sus 
indescifriaibles curvas. 
Los Grigantes no pueden tocar las 
curvas de Bush, ni aún usando postes 
telegráfico» en vez de bates. 
ESTAN FLOJOS 
Burns y Shaffers están muy débiles 
pues aunque d primero fildea admi-
rablemente está nulo al bate. 
Los Atléticos, en cambio, han con-
vertido en pulpa a todos los pitehers 
neoyorquinos. 
Si.los Gigantes no mejoran su bat-
ting perderán incuestionablemente la 
serie. 
Quinto inning 
PILADELiFIA.— Collins da línea a 
Murray. Baker fly a Fletcher. Me 
Innis fly a Murray. 
No runs. 
NEW YORK.— Murray coge la ba-
se por bolas. Se roba inmediatamen-
te la segunda y en una mala tiradla de 
Sohang alcanza la tercera. Me Lean 
batea de hit sobre la tercera y Mu-
rray anota la primera carrera del 
New York. Cooper corre por Me 
Lean. Este recibe gran ovación al ir 
al banco. Merkle da fly a Murphy. 
Cooper se roba la segunda. Tesreau 
out de Baker a Me Innis. Cooper lle-
ga a tercera de donde no pasa porque 
Herzog muere de Schang a Me Innin. 
Una carrera. 
Sexto inniag 
FILADELFIA.— Wilson, eatcher 
por los Gigantes. Strunk da línea a 
Burns. Barry batea un hit al right. 
Wilson debuta haciendo sensacional 
cogida de un foul de Schang. Bush 
fly a Doyle. 
No runs. 
NEW YORK.— Doyle batea un ro-
lling a Me Innis que realiza el oht sin 
asistencia. Fletcher recibe una trans-
ferencáa, Burns batea a Bush que 
tira a Jiarry forzando el out de Flet-




FILADELFIA. —Murphy dispara 
un hit a right. Oldring fuerza el out 
de Murphy en segunda, al batear a 
Fletcher. Collins tripleó por el right 
anotando Oldring. Baker da hit al 
centro entrando Collins también. 
Tesreau es sacado del box, ocupándo-
lo Crandall. Me Innis batea de línea 
hacia el centre pero Doyle dió un 
salto engarzando la bola sensacioi.al-
meute, completando un doble play sin 
asistencia. Dos carreras. 
La actitud de Me Graw sosteniendo 
a Tesreau en el box tanto tiemp) re-
sulta incomprensible. Cuando Cran-
dall lo relevó en este inning, después 
que \oa Elefantes 1c lucieron dos ca-
rreras més, las -narenta mil perá mas 
que había en Polo Ground se rieron de 
Mona Amarillo. 
NUEVA YORK. — Shaffer abrió 
lucky seventh con un two bagger al 
left. Murray bateó de hit al centro, 
anotando Shaffer, 'pero muere al tra-
tar de robar la base y salir Wilson es-
trucado. Merkle recibe la base por 
bolas y Wiltse corre por él. Cran-
dall termina el inning en un out que 
realizan Collin y Me Innins. Una ca-
rrera. 
Octavo inning 
FILADELFIA. — Strunk out de 
Crandall a Wiltse. Barry out de Cran-
dall a Wiltse. Sohang metió la bola 
en las gradas del right con un hoiae 
run. Cuando Cuando llega al banco 
Baker lo abraza. Bush struck -out. Una 
carrera. 
¡NUEVA YORK. -nHerzog línea a 
Baber. Doyle muere a manos de Me 
Innis. Fletcheh en foul a Schang. No 
runs. 
Noveno inning 
FILADELFIA.— Murphy out en 
fly a Murray. Oldring foul a Merzog. 
Gollin fly a Shaffer. 
No run. 
NEW YORK.— Burns fly a Mur-
iphy. Shaffer cogió la base. Miuray en 
segunda. Terrible decisión del juez. 
Wilson fly de señorita a Baker. 
No run. 
R A F A E L CONTE. 
Score completo: 
F I L A D E L F I A 
V. di H. 0. A. E. 
E. Murphy, rf. 
Oldring, If. . . 
Collins, 2b. .• , 
Baker, 3b. . . 
Me Innis, Ib. 
Strunk, cf. . , 
Barry. ss. •• . 
Schang, c. . . 
Bush, p. . . . 
"Totales. . . 
5 1 2 
5 3 2 
5 2 3 
4 1 2 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 1 
4 1, 1 
4 0 1 
2 0 0 
0 0 0 
6 4 0 
2 1 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 3 0 
5 3 1 
0 0 0 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Herzogg, 3b 
Doyle, 2b. . 
Fletcher, ss. 
Bums, If. . 
Shafer, cf. .. 
Murray, rf. . 
Me Lean, c, 
Cooper, x. . 
Wilson, c. . 
Merkle, Ib. , 
Wiltse, Ib. . 
Tesreau, p. j 
Grandall, p. 
0 0 




0 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
2 0 0 










0 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
Totales. . . . . 29 2 5 27 6 1 
xCooper corrió por Me Lean en el 
quinto. 
Two base hits: Shafer. 
Three base hits: Collins. 
Stolen bases: Collins, Baker, Ol-
dring, Flotcher, Murray, Cooper . 
Quedados en bases: Del New York 
3; del Fila 5. 
Double plays: Collins y Barry; 
y Me Innis; Doyle sin asistencia. 
En three strikes: Me Innis. 
Struck out: por Testeau a Shang 
2; por Grandall 1, Bush; Por Bush 
a Testreau, Burns, Wilson. 
Bases por bolas: Bush 4, a Murray, 
Fletcher, Merkle y Shafer. 
Hits dados a los pitchers: A Tes-
reau 11, en 31 veces al bate, y 
. 3 9 8 12 27 11 1 
I 'Cuba" a Cayo Hueso 
Ayer salió el crucero "Cuba" con 
rumbo a Key-West. 
Va al histórico peñón, como hemos 
publicado, con motivo de la patriótica 
fiesta de hoy. 
En el "Cuba" embarcaron los seño-
res doctor José A. Malherí y; Víctor 
de Armas, doctor Juan R. O'Farrill, 
Carlos de la Cruz y Enrique de la Ve-
ga, comisionados por el Gobierno pa-
ra que en su nombre saluden a la Cá-
lenla Cubana de Key-West y asistan a 
las fiestas por ella organizadas. 
E l "Cuba" regresará mañana. j 
L o s b i l l e t e r o s 
En el Címilo Aapiazo, altos de la 
Plaza del Vapor; celebró ̂ anoche uua 
reunión el gremio de revendedores de 
billetes de la Lotería Nacional. 
Se dió cuenta de qne los señores. 
Virgilio Marrero, Manuel Llerandi y 
Vicente Oanto, que habían contraído 
el compromiso de facilitar billetes a 
'los revendedores amibulantes con el. 
cinco por ciento de prima en el sor-
teo del día 10 'y con el tres por cien-
to en los restantes sorteos, han main-
festado que no pueden cumplir lo 
ofrecido, con d fundamento de q«e 
los billeteros no agremiados compran 
los títulos al cinco por ciento. 
Se .acordó comiprar billetes a#ese ti-
po a los no agremiados; liaH'ándose, 
dáspliestos los revendedores ambulan-
tes agremiados a adquirir hasta d^2 
mil pesos, según anuncio que publica-
mos en otro lugar. 
Se leyó un escrito que ayer fué pre-
sentado al señor Secretario de 1 '̂ 
eáenda, solicitando ailgunos infornic 
respecto ail oimiplolmiento Por g 
de los colectores de algunos air̂ fA. 
de la Ley y Regaamento do la l ^ 6 ' 
ría. i 
La asamblea quedó enterada 7 
hubo más. 
FINCA "PINA" 
Camagüev, Octubre 0, 7.4J P- • 
Esta tarde celebróse la ^ f f 1 1 ^ 
vena sesión del juicio oral del c 
de la finca "Pina." . ¡¿¡j 
Como no comparecieron van 
tigos el Fiscal pidió fueran c .^gj. 
nuevamente, lo cual aprobó la 1 
dencia. nisterio 
Esto demuestra que el jlin nl.in-
úblico no encueaitra baso P*1, I-A ip n o »* 1,V"-onalcs. 
tenor sus conclusiones prn^1' ' jóu 
El lunes se verificará la nispc 
ocular- . . réa&m Las sesiones del juicio se i 
rán crsábad*) 18. BypB0lA^ 
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